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EL TIEMPO (S. Meteorológico O.).—Probable para la 
maüana de hoy: Toda España, vientos moderados de 
la región del Norte y cielo con bastantes nubes. Tem-
peratura: máxima de ayer: on Valencia, 24; mínima. 
8 en Salamanca y Avila, En Madrid: máxima de ayer] 
17; mínima, 6. (Véase en quinta plana el Boletín Me-
tereológico.) 
P R E C I O S D E S U S C R I R C I O N 
M A D R I D , 2,50 pesetas al mea 
PROVINCIAS 9,00 ptaa. trimestre 
PAGO A D E L A N T A D O FRANQUEO CONCERTADO 
MADRID.—Afio XX.—Núm. 6.474 Martes 15 do abril d« 1930 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
E ! C . H i s p a n o a m e r i c a n o d e C i n e m a t o g r a f í a 
Apartado 466.—Red. y Admón^ COLEGIATA, 7. Teféfono>1500, 71501, 71509 y 72805 
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D E 
L O S P R O Y E C T O S F I S C A L E S 
E N A L E M A N I A 
Vuelve a tomar cuerpo en el ambiente cinematográfico y periodistico el pro-
pósito de celebrar un Congreso Hispanoamericano de Cinematografía . Hubiera 
tenido, a nuestro juicio, un emplazamiento más oportuno dentro del marco de la 
Exposición Iberoamericana de Sevilla, pero su conveniencia indiscutible le dan 
oportunidad en todo tiempo. Se ha editado un folleto de propaganda: "Hacia un! LAS MAYORIAS D F I n O R l F D M n 
Congreso Hispanoamericano de Cinematograf ía- ; funciona ya el Comité gestor' t-<- V ^ D , ^ 
y son muy valiosas las adhesiones recibidas de políticos, diplomáticos y escri-
tores hispanos. Tanto favor servirá, no lo dudamos, de lluvia benéfica a la idea 
sembrada. 
Porque nos parece de manifiesta utilidad, veríamos con s impat ía la cele-
bración de esta asamblea que habr ía de dictaminar necesariamente sobre difi-
cultades angustiosas y sobre perspectivas fecundas. Ofrécense ya a primera 
vista, puntos de estudio de. capital interés . El factor básico, la empresa inter-
nacional hispanoamericana, o las empresas nacionales con el contacto de un 
intercambio obsequioso; las industrias complementarias; la solución urgente del 
problema de las cintas sonoras; los derechos de autor y los de aduana; la cen-
sura, que debería aplicarse a la raíz, a la causa mejor que al efecto; el cine 
educativo en sus aspectos escolar, turíst ico, sanitario, agrícola... 
Pese a intentos aislados, fructíferos en detalle, pero estériles en conjunto, 
España no ha sentido la verdadera política cinematográfica, tan necesaria para 
FLUCTUARON DESDE 46 
VOTOS HASTA S E I S 
Un diputado vino desde Palermo 
para votar 
Los diputados del Gobierno se es-
forzaron en alargar la sesión 
ÑAUEN, 14.—Hoy se han votado en 
tercera y definitiva lectura los proyec-
tos del Gobierno, como si se hubiera asis-
tido a una final de campeonato. Igno-
rantes del encarnizamiento con que se 
la nacionalización del cinematógrafo. A esa necesidad responde el futuro Con-
greso. Problemas cinemáticos comunes nos unen con Hispanoamérica; obligan 
soluciones comunes. Ahí precisamente radica toda la fuerza del proyecto. Tene-
mos posibilidades—materia a r t í s t i ca y mercado propio—que para sí quisieran 
los pueblos que m á s de lejos nos preceden con el ejemplo. 
Por el c inematógrafo, en gran parte, ejerce Nor teamér ica , desde la guerra 
europea, tan gran influencia en el mundo. Hegemonía material y moral : atrac-
ción de capitales extranjeros y proyección de su nacionalismo materialista so-
bre la moral de todos los pueblos. Alemania, quebrantada y vencida, levanta en 
un supremo esfuerzo la bandera de su arte que le ha valido triunfos y prepo-
derancia aun en la patria del cine. Francia e Inglaterra, con miras económicas 
y sentimentales, y Rusia, con una finalidad social y política, alzan industrias 
modernísimas, como murallas que oponer a la Invasión del cinema americano 
y alemán. 
Es por extremo lección interesante el ejemplo de Rusia Su lema es: ex-
pansión interior total y conquista del mercado exterior. En su programa figura 
la creación, para 1933, de 12.846 cinematógrafos ambulantes y 4.112 salas nue-
vas. (Ucrania solamente se propone establecer 1.200 cines escolares). Si el 
afto 1928 los espectadores rusos fueron 40 millones, dentro de dos años serán 
1.300 millones. Los 5.000 operadores se aumen ta r án a 20.000. A l mismo tiempo 
ge atiende, consecuentemente, a las industrias derivadas. Aspírase a fabricar 
película virgen, hoy importada de Nor teamér ica . E s t á n en curso de fabricación 
los aparatos sonoros inventados por el ingeniero Chorine, cuyas carac ter í s t icas 
ee mantienen secretas. 
A E s p a ñ a y las naciones sus hijas, se les descubre un risueño horizonte 
común. Unidas podrían victoriosamente contrarrestar el influjo ex t raño en la casa 
propia y extender el propio influjo a la ajena. No son solamente razones mer-
canlilistas (aunque no es flojo acicate la merma de la Hacienda nacional por el 
capital emigrante), sino que abundan las de orden superior. 
Una ideología es común al alma hispánica por la historia y las costumbres, 
la lengua y la religión. Nuestra historia, la de la conquista de América, esperan 
Ja magna epopeya cinematográfica que d a r á la ú l t ima batalla a la leyenda 
negra Nosotros hemos de ser los in térpre tes natos de nuestra psicología con 
nuestras costumbres, nuestro folklore y nuestro tipismo nacional: sólo así aca-
baremos con el ambiente de similor de la españolada. Las pantallas hispanas 
no pueden hablar en otra lengua que el buen romance castellano, al que todo, 
pero singularmente el arte, debe los máximos respetos. Finalmente, frente a los 
ritrfs protestantes del arte yanqui campeará la pur ís ima belleza de nuestros ritos 
católicos en fiestas religiosas y pompas nupciales; y frente a ese concepto pura-
mente materialista de la vida: sed de oro, de lujo y de placeres, un poco de ese 
humano espíri tu de renunciación, caracter ís t ico nuestro, que presint ió la filo-
sofía y enseñó el cristianismo. %No olvidemos, por otra parte, que esa confede-
ración cinematográfica, que con ta r ía con un vasto mercado propio, tiene un 
arte personalisimo que inspira m á s cada día el in terés del mundo. A un cine-
matógra fo "nuestro", personal, se le abr i r ían fáci lmente los mercados de todos 
los pueblos. 
He ahí unas cuantas razones que fuerzan hacia su realización, la marcha 
de ese proyecto do Congreso Hispanoamericano. Todas juntas le hacen de todo 
punto necesario, cuando cada una de ellas le justifica, como dice el señor Fran-
cos Rodríguez, presidente del Comité: "Aunque sólo hubiese la razón de amparar 
Ja lengua castellana, esta sola justificaría el esfuerzo demandado para organi-
zar un Congreso Hispanoamericano de Cinematograf ía ." 
iba a librar la batalla hasta ú l t ima 
hora, se encontraban ausentes de Ber-
lín bastantes diputados del bloque gu-
bernamental, cuyos jefes les habían re-
querido para la sesión de hoy. Toda la 
tarde fué, pues, un duelo entre los ora-
ctores del Gobierno, que se esforzaban 
en retrasar la votación todo lo que era 
twsible, con objeto de dar tiempo a que 
llegasen los trenes, los aviones, o sen-
cillamente los automóviles particula-
res en que venían los diputados deisde 
sus circimscripciones o desde el campo, 
en donde estaban pasando el fin de se-
mana, Un diputado ha batido todos los 
"records", viajando sin descanso desde 
Palermo para llegar a la votación en 
Berlín. Le ha costado cuarenta y ocho 
horas seguidas de viaje, pero llegó a 
tiempo de votar. 
Mientras los oradores dei Gobierno 
hablaban y hablaban, la mayor ía de los 
diputados y todos los periodistas ha-
bían montado un servicio de apuestas 
para jugar a si el Gobierno gana r í a o 
perdería las votaciones. Colocados en la 
entrada del Reicbstag, tomaban nota 
de los que iban llegando, y según eran 
partidarios o adversarios del Gobierno 
bajaba o subía la cotización. Desde lue-
go, no se recuerda en el Reichstag una 
sesión de tan intenso interés ni m á s 
divertida. 
Las votaciones 
A u m e n t o d e i m p u e s t o s 
e n I n g l a t e r r a 
SI no. se tendría un déficit de 
42 millones de libras 
- — • — -
AYER PRESENTO SNOWDEN E L 
PRESUPUESTO 
LONDRES, 14.—Snowden ha presen-
tado hoy en l a C á m a r a de los Comu-
nes el presupuesto para el año próxi-
mo. Los gastos ascienden a 782 millo-
nes de libras esiterlinas, mientras que 
los ingresos, s i se calculan al mismo 
tipo del año pasado, llegan sólo a 
739.750.000 libras. Ha sido preciso, 
pues, aumentar determinados impues-
tos, para buscar los 42 millones de l i -
bras que faltan. 
Los aumentos que propone Snowden 
«on: en primer lugar, seis peniques por 
libra en el impuesto sobre la renta, pe-
ro solamente en los beneficios impor-
tantes, de tal modo que las tres cuar-
tas partes de los contribuyentes quedan 
exentos de esta nueva carga. También 
E l o r d e n p ú b l i c o 
a n t e t o d o 
EN NUEVA YORK S E MOVILIZA-
RAN 19.000 HOMBRES PARA 
E L 1 DE MAYO 
"Mandarán la ley y el orden; no 
el hampa roja" 
Declaraciones del jefe de Policía 
E l corresponsal del "Times" de Lon-
dres en Nueva York envía a su perió-
dico el siguiente telegrama: 
" N U E V A YORK. Abr i l 10.—Mr. Gro-
ver Whalen, el comisario de Policía de 
Nueva York, anunció hoy que para el 
1 de mayo 19.000 hombres de la Policía, 
"Caballería, Infantería , ametralladoras, 
patrullas químicas y de gases lacrimó-
genos", se movílizrán, para proteger a 
los "ciudadanos decentes y respetuosos 
de la ley de Nueva York" contra las 
amenazas comunistas. Dió la m á s com-
La totalidad, que implicaba también la 
aprobación del programa agrario de: Go-
bierno, fué votada en bloque por los na-
cionalistas. Y así. la mayor ía mlnister?l, 
subió de 217 votos del sábado a 250. 
En cambio, la minoría bajó de 206 a 
204, porque en el partido socialista se 
han repetido las ausencias. 
L a mayor ía de 46, obtenida por el Go-
bierno en esa votación, bajó hasta seis 
votos al deo'dirse el impuesto sobre la 
cerveaa y las aguas minerales; y lo 
mismo ocurrió en los impuestos sobre 
el tabaco y el azúcar, aprobados por 
230 contra 224 votos. La razón de esta 
diferencia es tá en la actitud de los na-
cionalistas, que votaron imidos en fa-
vor de las medidas agrarias y se divi-
dieron en los demás impuestos, en los 
que, por acuerdo del partido, ten ían los 
diputados libertad de votar. Como ocu 
rrió el sábado, el conde de Westarp y 
35 diputados siguieron continuamente al 
Gob'erno, y Hugenberg y 21 amigos se 
declararon también constantemente en 
contra. 
L a sesión de hoy ha constituido un 
fracaso para los socialistas, que han si-
do él partido en que m á s ausencias in-
justificadas hubo, y naturalmente pa-
ra Hugenberg, contra el que se ha de-
clarado la mayor ía del partido nacio-
nal'sta. 
Terminado el debate, el Reichstag ha 
aplazado sus sesiones hasta el día 2 del 
próximo mes de mayo. 
L O D E L D I A 
L a p o l í t i c a a lemana 
La aprobación de los proyectos finan-
cieros del Gobierno Brunning por el Par-
lamento alemán es, sin duda, un acto, 
patriótico, al que no faltan serias notas 
lamentables. Patr iót ico, porque Alemania 
necesitaba urgentemente la nivelación 
de su presupuesto. Lamentable, no sólo 
porque los votos otorgados por muchos 
de los representantes no han sido es-
pontáneos, sino, principalmente, por los 
procedimientos a que se ha visto obli-
gado a acudir él Gobierno. 
Puede decirse que esa votación no ex-
presa la voluntad de la Cámara alema-
na. Los socialistas han votado en con-
tra de los proyectos financieros de que 
han sido, m á s que colaboradores, coau-
tores, por la potís ima razón de que des-
de hace quince días es tán ausentes del 
Poder. Por su parte, los nacionfLlistas, 
que se habían manifestado siempre 
opuestos a la > y y qu i siguen siéndo-
lo—y así lo manifestaron solemnemente 
el viernes por la noche—han cedido, al 
fin, ante la seria amenaza del Gobierno 
de d solver el Reichstag. 
Los detalles del proceso evolutivo de 
los nacionalistas rayan en lo cómico. El 
canciller puso en manos de sus secre-
tarios el decreto de disolución, ya f i r -
mado, para que los diputados de la opo-
sición pudieran verificar la verdad y la 
seriedaid de la amenaza. Convencidos 
muchos de los miembros recalcitrantes 
del Reichstag de que la cosa iba en serio, 
se "convirtieron" rápidamente . En una 
sola m a ñ a n a cambiaron de opinión 33 
di putados nacionalistas. Y cambiaron de 
residencia 16 diputados socialistas para 
no estar presentes en el Parlamento en 
la hora de la votación. 
Los proyectos, pues, han sido aproba-
dos. ¿ P e r o qué autoridad le queda des-
pués de esto a la C á m a r a ? • Los votos 
no han sido espontáneos. Los diputa-
dos se "someten" porque perciben sin 
duda, que no representan, a la opinión 
del país. Temen unas nuevas elecciones. 
¿Son en realidad verdaderos diputados? 
Incomunicados con la opinión alemana, 
abdican de hecho la facultad de legislar 
en manos del canciller y del presidente 
de la república. E l Gobierno parlamen-
tario de Alemania es hoy sencillamente 
una ficción. Y k> m á s triste es que, gra-
cias a esa fec ión Alemania ha conse-
guido tener Gobierno. 
C a m p a ñ a de or ien-
t a c i ó n social 
pleta seguridad de que los principales 
Be aumenta la sobretasa, que se aplica ¡ edificios, como la Catedral de San Pa-
tán solo a las grandes rentas, y el i m - tricio ia catedral de San Juan el D i -
puesto sobre las herencias que, cuando 
íean superiores a 120.000 libras ester-
linas, aumenta el 1 por 100, y si son 
superiores a 250.000 libras esterlinas, 
aumentan el 2 por 100. Con estos tres 
aumentos, el canciller piensa ingresar 
31.500.000 libras esterlinas. Por úl t imo 
»o aumentan los impuestos sobre la 
cerveza en un penique por galón (4.543 
litaos). 
En lo que se refiere a los derechos 
arancelarios, llamados de salvaguardia, 
Snowden declaró que la protección so-
to'e los encajes, los guantes, la cuchi-
Ueria y laa camisas de gas quedará 
"Oprimida este año en la fecha deter-
^ünada al otorgarse la ley, pero en lo 
Que se refiere a los aranceles llamados 
La próxima Conferencia 
naval en Tokio » 
S E INVITARA A RUSIA, A L E -
MANIA Y ESPAÑA 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 14.—E s t á definitivamente 
acordado, entre las potencias que han 
asistido a l a Conferencia naval de Lon 
dres, la elección de Tokio como lugar de 
la reunión para la próxima Conferencia 
que será en 1936. Se teme, sin embargo, 
que de aquí a tal fecha en Ginebra no 
se hayan ultimado los trabajos consi 
guientes al desarme. Se piensa en invi 
tar a Alemania y Rusia y Francia e I t a 
lia, que se extienda esta invitación a Es 
paña, Yugoeslavia y Grecia como poten 
cías medi ter ráneas .—Darán as. 
vino y las casas de Morgán y Rocke 
fellcr serán protegidas por compañías 
especiales. Dirigió un ruego a todos los 
ciudadanos para que "acepten volunta-
riamente la inspección de paquetes y 
bultos sospechosos que pudieran ocultar 
bombas." 
La protesta de algunos eminentes abo-
gados, profesores y otros contra "la 
flagrante violación de las libertades ci-
viles" por parte de la Policía, la cual 
protesta fué provocada por las medidas 
tomadas contra los comunistas en mar-
zo 6, ha culminado después en una pe-, 
tición enviada a Mr . Roosevelt, gober-j 
nador del Estado de Nueva York, y en 
ella se pedía la destitución de Mr. Wha 
ó T J 6 r^ere a 1 i ^ C 100 len por los arrestos en masa, sin ga-*> Mac Kenna, que son, el 33 por 100 « P^ & ^ ciudadanog sin 
¡«e log automóvües, relojes, u r u ^ c - | D " v o - ^ c i ó n prohibición de pacíficas re-
íaos, instrumentos de música y pehcu- P royo^c io^ pron^ i va_ y otros 
I n d i c e - r e s u m e n 
Deporte» Pág . 4 
La vida en Madrid Pág . 5 
De sociedad Pág . 6 
Cinematógrafos y teatros... Pág . 6 
La» espinan tienen rosas (fo-
lletín), por M . Gouraud 
d'Ablancourt Pág . 6 
Información c o m e r c i a l y 
financiera Pág . 7 
El cerco de Montjuich, por 
Lorenzo Riber Pág . 10 
Uno de tantos..., por Curro 
Vargas pág . 10 
Del oolor de m i cristal (Dra-
mas de familia), por "Tir -
so Medina" Pág. 10 
PROVINCIAS. — Se organizan en la 
El mtolatro anunció que el G o l W l de ^ « g S S i ' í » i S que opu-P«>aaba en un Impuesto sobre )a tle-lde marzo; y a d w U Ó _ q u e ¿ o s j j u e ^ o p ^ 
S e i n a u g u r a b r i l l a n t e m e n t e l a c a m p a ñ a d e O r i e n t a c i ó n S o c i a l 
Una multitud entusiasta, en la que predominaban los jóvenes, llenó el tea-
tro de la Comedia. "Justicia, misericordia, verdad y fe son los grandes 
principios de la Humanidad" (Valiente). "Sin la familia no se concibe la 
sociedad". (Aznar). "Hay que reaccionar contra los que buscan en el Esta-
do todos los remedios contra el desorden" (Gil Robles). "Al único 
Poder irresponsable se le quiere hacer responsable de todo" (Zabala). 
R E L I G I O N , F A M I L I A , O R D E N , M O N A R Q U I A 
Se celebró el domingo en ei. teatro de 
la Comedia el gran mi t in de afirmación 
social, primero de una campaña que 
cont inuará en Madrid y después en el 
-esto de España. E l aspecto del teatro 
.ra de gran aodeojnidfd. Palcos, buta-
as, localidades altas, tr *• completa-
tente lleno de público. E l elernenLo fe-
•ieuino estaba bien representado. En 
ú escenario estaban con el señor García 
Víolinas y los oradores, que presidían 
os señores Maeztu. Bofarull, conde de 
' is&ls, Marín Lázaro, Castán, Manza-
no, Ruiz de Velasco, Sáinz de los Terre-
ros (don Luis), duque de Almenara A l -
ta, MarünicE Aguiló. Pérez Somraer. 
Feñaflor, Torreja y otros. 
Entre la concurrencia se destacaba 
la juventud; la mayor ía de las loca-
lidades altas y un buen número de las 
otras,' se hallaba ocupada por jóvenes 
que dieron continuamente pruebas de 
entusiasmo grande. 
Eü acto comienza con cuatro pala-
bras ded presidente, señor García Mo-
linas, el cual advierte que esta campa-
ña es de carác te r social y no político. 
D o n J o s é M a r í a V a l i e n t e 
El primer orador, don José Mar ía Va-
liente, tiene a su cargo el tema "Reli-
gión". Y como palabras preliminares 
presanta como se han invertido todos 
los conceptos del mundo antiguo. Se 
han borrado las grandes diferencias que 
Brillantemente comenzó ayer en el i 
teatro de la Comedia la campaña de i 
Orientación Social, cuyo lema es "Re- j 
ligión, Familia. Orden, Monarquía" . El \ 
teatro estaba lleno por completo de un! 
público formado en su inmensa mayo- j 
r ía de hombres jóvenes. Los oradores; 
se mantuvieron siempre a una eleva-
da a l tu ra tanto en la parte doctri- j 
nal como em la forma literaria. Pue-1 
ron discursos preñados de ideas eóli-! 
das, expuestas con brillantez, con vi-i 
gor, con firme energía, pero sin so- i 
brepasar los l ímites de la m á s exqui-! 
sita corrección para el adversario. Y i 
m á s diremos: cantando las verdades a 
blancos y a negros, a las Izquierdas 
como a las derechas, como lo hizo con 
la verdad, histórica en la mano, el señor 
Zabala al fustigar la intransigencia del 
siglo X I X . Nada hubo, en fin, que des-
dijera de un acto culto, aunque, desde 
luego, acto de propaganda y de lucha; 
no fiesta Irteraria. 
E l cálido fervor del auditorio acom-
pañó constantemente a los oradores. La 
impresión unánime es inmejorable. Si 
algunos de los asistentes, antes del mi -
t in , dudaba de la conveniencia de la 
campaña, después, se mostraba en ab-
soluto convencido de los frutos prác t i -
cos que de ella pueden seguirse. 
Aclarar y vivificar ideas fundamen-
tañes; desentumecer—amoralmente ha-
blando—a las gentes de orden para 
que se dispongan a la actuación en la 
vida pública; presentar ante el gran 
público los valores intelectuales, anti-
guos y nuevos, de la derecha; unir a 
los que piensan del mismo modo en lo 
fundamental, pero a quienes tal vez 
ha distanciado la apa t í a y la inacción 
de los úl t imos años ; colocar, en fin, en 
el primer plano de las preocupaciones 
públicas los grandes problemas bási-
cos de la sociedad, de los que no pue-
de prescindirse, y mucho menos puede 
hablarse con la desaprensiva ligereza 
que hoy es t á de moda: he aquí algu-
nos de los frutos que producirá la pro-
paganda iniciada ayer en el teatro de 
la Comedia, 
E l próximo domingo s e r á el gran m i -
t in monárquico en la plaza de toros. E l 
domingo siguente cont inuarán los mí-
tines de orientación social en Madrid; 
e inmediatamente se iniciará la cam-
paña en provincias. 
Este movimiento, unido a otros afi-
nes o convergentes, que se anuncian o 
se preparan en todo el país , contribui-
rá no poco a crear una nueva opinión 
pública que, desaloje a l a que en los 
meses pasados había hecho creer fuera 
de E s p a ñ a y aun dentro de España 
también a no pocos, que una política 
radical y republicana era el inmediato 
porvenir que nos esperaba a los espa-
ñoles. 
Hacen fa l ta notar ios 
U Í J X JUSK IVIARIA VAIJÜBÍMA|C 
dividían a la Humanidad. Se ha eleva-
do la condición misma del hombre. He 
ahí la gran obra de la ley y de la c ivi-
lización cristiana (Aplausos). 
Pero, advierte a continuación, es uni-
versal la confusión que reina en el mun-
do. Y reina esa confusión, porque los 
hombres no se unen en la creencia de 
un Dios único como Padre. Y reina 
también esa confusión, entre otras co-
sas, porque los adelantos materiales 
produjeron un estancamiento en la vida 
del espíri tu. 
Es preciso—añade—volver a l a vida 
interior; de ahí que el tema fundamen-
ta l de esta campaña social, sea el de 
Religión. 
Sienta la afirmación de que sin Reli-
gión no puede haber verdadera ciencia, 
y en apoyo de esta tésls, recuerda que 
según una encuesta de un sabio ale-
mán, de cada 300 sabios, 280 son cre-
yentes. (Muchos aplausos). Y es que— 
continúa—así como hay una ley de gra-
vedad que atrae los cuerpos hacia la 
Tierra, hay otra ley de gravedad que 
levanta las almas hacia el Cielo; es un 
ansia invencible, reconocida por los mis-
mos sabios. 
Otra parte de su discurso la dedica 
el señor Valiente a relacionar la Moral 
con la Religión. Siente la afirmación 
fundamental de que el hombre debe ser 
perfectamente moral, y la de que no 
puede haber verdadera moral sino está 
fundada en Dios. La moral—dice—en un 
¿locuente párrafo, es ley universal, y 
por tanto ha de ser como el legislador 
y como el juez. 
Como principios básicos de la huma-
nidad presenta el señor Valiente la jus-
t i c i a la misericordia, la verdad y la 
fe. 
Otra parte muy interesante del dis-
curso fué la dedicada a la Acción Cató-
l i ca y que ha de tener como fundamen-
to el propio perfeccionamiento, la reli-
gión, la moral, el espíritu de unión, la 
disciplina sólida entre todos los cató-
licos. (Muy bien.) 
En España, asegura, hemos abando-
nado bastante la vida del espíri tu y 
de ahí, seguramente, los males, verda-
deros vér t igos que hemos padecido en 
los últimos tiempos. Es necesario, ab-
suliKdjuente necesario, que volvamos a 
la vida del espíritu, que pongamos el 
Jr-nl pur encima de la materia. Y para 
ello nada mejor que acudir a las fuen-
tes de nuestra tradición, que empapar-
nos del espíritu tradicional de España. 
Y nada mejor, sobre todo, que estu-
diar más y mejor el pensamiento del 
Sumo Pontífice, expuesto constante-
mente en documentos tan luminosos 
como en la reciente encíclica de Su 
Santidad Pío X I , sobre la educación 
de la juventud. 
E l discurso del señor.^Valiente fué 
premiado con una ovación tan entusias-
ta que, puesto una vez ya en su sitio, 
tuvo que levantarse para corresponder 
a los aplausos del público. 
D o n S e v e r i n o A z n a r 
La familia, ha sido el sugestivo tema 
confiado a don Severino Aznar. 
La Rei 'gión—dice—rodea a la fami-
l ia de tutelas, domando los instintos, lle-
nándola de prestigios, poniendo en su ba-
se, como irradiación de algo divino, to-
do un sacramento, elevando a los pa-
dres, imp, nléndoles del cargo para los 
l i jos , y a éstos el mandamiento de hon-
rarlos. 
La guarda celosamenK combatiendo 
a sus enemigos: al divo i ció, p>orque la 
disuelve; al neomaltusianismo, como a 
una tentativa de asesinato, y al aborto, 
como un asesinato realLaado. Exal ta la 
lealtad, tolerancia y abnegación entre 
los cónyuges y la disciplina de las cos-
tumbres como preparaciSn de la fami-
lia fuerte. 
Presenta el catolicismo a la familia 
como modelo a que todos los tipos de 
sociedad deben adaptarse. En la medi-
da en que se adapten se rá la solidari-
dad entre los que la constituyan y la 
facilidad para coordinar sus aotivida-
des y tender al bien común. 
Quiere que la sociedad que loa hom-
bres formen con Dios sea la de los hijea 
con el padre. Padre quiso J e s ú s que l la-
máramos a Dios. Qu'ere que la socie-
dad entre los hombres sean hermanda-
des. 
Pero no son menos efteacea y solem-
nes los servicios que la familia presta 
a la Religión. Es el primer templo del 
hombre. E l náño cuando va a l a iglesia 
ya lleva en el alma el sentimiento reli-
gioso. No es el sacerdote, sino la ma-
dre quien abrió a su espír i tu las pers-
pectivas de lo sobrenatural. Porque los 
padres lo aproximan al sacerdote, pue-
de hacer en su alma lá siembra de la 
fe. Si la familia en E s p a ñ a perdiera la 
fe, se convertraría en t ierra de misio-
han t ra ído los pueblos por regularlos. 
A la perversión de esos instintos a t r i -
buye la degradación de la familia y el 
desplome de lo j pueblos. 
Lo sugestivo del tema entusiasma al 
auditorio. El orador se da perfecta 
cuenta de ello, pero coge en sus ma-
nos el reloj y dice que si para él su-
pone un sacrificio tomar parte en un 
mit in, no es menor el sacrificio tener 
que l imitar a unos minutos un tema tan 
frondoso como éste de la Familia. 
Voy a terminar, pues—dice—, insis-
tiendo en la necesidad de defender a 
la Familia contra todos sus enemigos; 
Los que traen la revolución concluyen 
por ensañarse contra esta institución y 
principian desprestigiándola. Con una 
institución familiar sana y fuerte es im-
posible. 
Y de esta campaña de carác te r emi-
nentemente social, según se ha anuncia-
do al comienzo del acto puede y debe 
salir como bandera e ideal el cuadro de 
los Derechos de la Fam/lia. 
L a ovación al señor Aznar, por su her-
mosa lección, dura largo rato, 
D o n J o s é M a r í a G i l R o b l e s 
E l Orden, fué el tema que con gran 
elocuencia se encargó de desarrollar el 
señor Gil Robles. Tema difícil—advier-
te—, porqus precisamente es el que ro-
tas del Mediterráneo". — En Sevilla 
desaparece un empleado con diez mil 
duros. — Reunión de agricultores en 
Vinaroz (página 3). 
rra, 
catastro, esto era imposible. A ello Ke 
proveería en una ley especial. Por úl-
" ^ o , dijo que la deuda nacional as-
cendía a 7.469 millones de libras ester-
nas , y l a deuda flotante a 737 millo-
^s . la cifra m á s baja desde que la 
«"erra terminó. 
o a la cárcel" . "Si ha de haber alguna 
Reina de mayo en esta ciudad, agregó ! 
he de ser yo, no Will ian Foster, e 
jefe comunista; manda rán la ley y el 
orden, no el hampa roja." 
LONDRES, 
^ a i l " . las 
11 
Inglaterra y Egipto !atraviesan ^ bastante critico, 
Daily! a causa de las exigencias de Egipto so-
negr 
Según el 
nes aneio !>gipciaslbrc la cuestión del Sudán, 
EXTRANJERO. — Han sido aproba-
dos definitivamente los proyectos fis-
cales en Alemania; la mayoría del 
Gobierno fluctuó entre 46 y seis vo-
tos.—Aumento en los Impuestos en 
Inglaterra; de lo contrario, el déficit 
importaría 42 millones de libras (pá--
gina 1).—Choca el "auto" de Tar-
dieu y éste resulta Ileso.—"Modus v i -
vendi" comercial entre Inglaterra 
y Rusia (página 10). 
Más de una vez en los úl t imos meses 
han llegado hasta nosotros quejas de 
los opositores de no ta r ías por el apla-
zamiento indefinido en la celebración de 
oposiciones para cubrir las vacfbites de 
ese Cuerpo. E l retraso en las convoca-
torias irroga innegables perjuicios a los 
opositores. Pero tales perjuicios no se-
rian por sí solos causa bastante para 
qúe nosotros nos ocupáramos en este 
asunto. Juegan en él razones de or-1 
den superior, el' in terés público y el! 
acatamiento a lo preceptuado. 
E l número de notar ías vacantes es, en| 
el día de hoy, de 155, de las cuales se 
han de proveer en el tumo de oposición; 
entre notarios 35—todas ellas de pri-¡ 
mera y segunda—y en el de oposición i 
libre las 120 restantes. Puede calcularse 
que la jurisdicción terr i tor ial de cada 
notar ía se eoctiende a cinco términos mu-
nicipales. Resulta, por tanto, que se ha-
llan sin fe notarial de 750 a 800 pue-
blos. Basta consignar estos datos para 
que, supuesta la necesK1 i de la fe pú-
blica, se aprecie lo urgente que es ha-
cerla asequible a muchos m'llares de 
ciudadanos que a ella tienen derecho. 
A mayor abundamiento, la recién pro-
mulgada demarcación notarial ha su-
primido un buen número de no ta r ías ; es 
decir, que las que en la actualidad es-
t á n vacantes son, a juic o del legislador, 
absolutamente necesarias. 
A esta situación de hechos se ha lle-
gado, y éste es el segundo aspecto de: 
asunto, por la parsimonia del ministe 
rio en el cumplimiento de las dispos:cio-
nes vigentes. E l real decreto de 21 de 
agosto úl t imo precep túa en sus art ícu 
los 3 y 4 la celebración de sendas opo-
siciones entre notarios y libres, ambas 
en Madrd , para cubrir las vacantes que 
a tenor de su articulado habían de pro-
veerse en cada una de ellas. Interesan 
poco los motivos, m á s que las causas, que 
haya habido para dejar transcurrir ocho 
meses sin cumplir lo dispuesto en el 
mencionado decreto, lo que importa es 
que, sin pérdida de tiempo, se proceda 
a una inmed ata convocatoria de oposi-
ciones. No entramos en si deben ser 
antes las entre notar iós o las libres; la 
Dirección resolverá lo que mejor conven-
ga, bien entendido que el interés públi 
co exige la celebración de ambas sin 
nuevas dilaciones. Ocho meses son bas-
tante siesta afiministrativa-
DON SEVERINO AZNAR 
nes. Si por un absurdo me viera en el 
trance de elegir entre conservar la fe 
en las almas españolas o las órdenes re-
ligiosas en España, no dudaría. La Re-
ligión es la perla para la familia; es su 
engarce. Si se difunde en cascadas, a la 
familia lo debe. 
Y he ahí uno de los s é rve lo s que 
presta. 
A la sociedad le presta otros más v i -
tales. La sociedad es como ima ingente 
maquinaria. Cuando los fundadores de la 
Sociología la desmontaron para estu-
diarla, advirtieron que la inst i tución d 
a familia era la rueda central. De ella 
recibieron las otras el origen y el ritmo 
de su escarmiento. 
E l primer servicio que presta a l i 
soo.edad es el de conservarla. Que no 
le dé hijos, y la sociedad como una '.uz 
se extingue. Si no le da suficientes o 
de mala calidad, la sociedad enferma o 
muere. 
E n párrafos doctos y elocuentes de-
muestra que las generaciones vivientes 
necesitan otras que las sucedan, que esa 
necesidad es perpetua, que ptrpetua de-
be ser la institución que se las garanti-
ce, que esa insti tución no puede ser ni 
la promiscuidad en el amor libre, que 
siempre fué y será la familia, y que por 
eso no habrá sociedad sin famliia, y lo 
que sea ésta, será aquélla. 
Los que trabajan por disolver o envi-
lecer a la familia son enemigos de la 
sociedad. 
Señala como g a r a n t í a de la familia a 
los instintos, al instinto sexual, que ga-
rantiza su formación, y al instinto de 
maternidad, que asegura su durabilidad. 
En párrafos brillantes presenta la 
psrspectiva de la montaña inmensa de 
actividad, ideas, sentimientos, ilusiones, 
lozanas y bajezas a que esos instintos 
dan origen y la obsesión que por eso 
DON JOSE M A R I A G I L ROBLES 
za el aspecto político, del que se quie-
re desposeer a esta campaña social. 
Sí le preguntamos a la Filosofía lo 
que es el Orden, nos d i rá que es la or-
denación de medios para el fin. La idea 
de orden, es idea de finalidad. Y ese con-
junto de individuos con una unidad de 
fin, es lo que constituye la sociedad ci-
v i l . 
Ahora bien—continúa—, como la so-
ciedad es tá compuesta de hombres i m -
perfectos, es necesario que surja inclu-
so como Imposición coercitiva, el Or-
den. Y la defensa de éste es la primera 
de las obligaciones del Poder público. 
Es tan sagrada esta obligación, es 
tan ineludible este deber, que no hay 
gobernante que merezca el nombre - c 
tal, que cuando se trate de guardar 
el orden pueda conceder fueros y pr iv i -
legios. (Aplausos). 
Y así vemos cómo en países liberales, 
e incluso gobernados por socialistas, las 
manifestaciones públicas van con fre-
cuencia, encuadradas por un grupo de 
gendarmes. Y yo mismo he tenido oca-
sión de ver en un país de esa contex-
tura política, las Universidades ocupa-
das por un batallón de infantería. (Muy 
bien, muy bien). 
E l Orden hay que guardarlo, cueste 
lo que cueste. Y cuando se relaja, en-
tonces tiene que surgir necesariamente 
la mano atrevida, el golpe audaz, que 
recoja la autoridad abandonada en el 
arroyo. (Gran ovación, que Impide oír 
unos momentos al orador). 
Y estas ideas son ya tan aceptadas, 
que constituyen todo un postulado de 
la ciencia política. 
Pero—advierte a continuación el ora-
dor—, hay que reaccionar contra los que 
buscan todos los remedios en el Esta-
do. Cuando el estado anárquico es en-
démico, muchas veces la culpa está en 
la sociedad misma, que no presta al Po-
der público la adhesión constante que 
ncesita para vivir con autoridad. 
(Aplausos). 
Y a partir de este punto el discurso 
del señor Gil Robles es un rudo e inge-
nioso ataque contra los que llamándose 
gante de orden, ven impasibles cómo 
maquinan los revolucionarios, o lo que 
es peor, contribuyen insensatamente de 
una u otra manera a relajar los princi-
pios de la justicia y del orden. Cada pá-
rrafo es interrumpido por una prolon-
gada ovación. 
Es triste—decía—ver a muchos bur-
gueses, satisfechos y lustrosos, cómo 
después de una buena digestión jue-
gan a revolucionarios. Y no saben que 
si los elementos verdaderamente revo-
lucionarios se adueñasen, al fin, de las 
calles, no se detendrían ciertamente allí 
donde quisieran esos elementos bur-
gueses. 
Una exigua minoría que grite y que 
alborote en las calles, siempre la habrá, 
y contra ella basta una medida de po-
licía. Pero las advertencias y las pre-
dicaciones deben ser contra esos ele-
mentos que se consideren de orden por 
el simple hecho de que no han alboro-
tado ni chillado en las callos. (Aplausos 
prolóngalos.) 
Porque hay algo peor que el desdén 
|material, y es el desorden en las con-
ciencias. Las injusticias sociales come-
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aposición, con &1 sentido de la "cflclen-lsrldad, ha Juzgado según el Interés mls-
cia del servicio público", que conduce mo de la Patria." (Grandes y repetidos 
a encomendar la realización de és ta aplausoa.) 
a minorías selectas y especializadas, y Tras de esta digresión, pasa el señor 
porque si el Estado es la integración¡Zabala a analizar la dinámica de nues-
de todos los órganos de la colectivl-1 tro régimen constitucional. En él le es-
dad y el conjunto de generaciones pa- j t á atribuida al jefe del Estado, que ejer-
sadas, presentes y futuras, no puede ce el poder moderador, la misión de 
resultar indiferente a su normal fun-jresolver los coniflctos entre los demás 
cionamlento que en el ápice de su es-i poderes. Para ello, teóricamente, tiene 
tructura se asiente aquella suprema ins-| im recurso: pulsar la opinión. Pero co-
titución, augusta, gloriosa, venerable, I mo ésta, que es la forma bajo la que se 
consustancial con la nación, p re s t ig i a - i c^c r^a el espiritu social a t ravés de 
da por el tiempo, propulsora del tra-!un lar&0 proceso de Imitación y otro 
bajo colectivo, alentadora del progreso ¡de invención, no se ha manifestado en 
científico, capaz en suma de presidir, i forma debida en España, el problema si-
como ha presidido, el avance del p a i s ^ e en pie. Añádase a esto lo que es 
por el camino de su perfeccionamlen-(su consecuencia, es decir, la falta de 
Lo. (Muchos aplausos.) ¡Parlamentos que sean autént icos repre-
_ _ ^«»tr^i^» A * sentantes de la voluntad del país, y Pasa a exponer los designios de cuan-,5.meg€i ]a ^ ^ ^ ^ ¿ 
tos integran el grupo de acción social 
y pide el respeto que merecen las ideas 
tidas por algunos que se creen gente de 
orden, cu labor más disolvente que la 
de ios mismos revolucionarios calleje-
ros, porque engendra odios, rencores y 
deMQQ de venganza. (Muy bien.) 
Y así el abogado y el médico que ex-
plotan a sus clientes, como el comer-
ciante que se lucra por males artes, co-
mo el obrero que se suma a una mani-
festación tumultuosa, como los señores 
que veneran y practican el deporte de 
paisar contrabando... (gran ovación). . . 
lodo esto son otros tantos medios de 
engendrar desprecio a la justicia, de la-
borar en pro del desord?(n y de dar al 
traste en definitiva con la sociedad. 
(Ovación.) 
Como finalidad de esta campaña—di-
ce—procuremos que todos salgan deci-
didos a intervenir en la ordenación de 
las conciencias. Y benditos sean esrtof 
momentos de crisis si ellos traen como 
consecuencia un concierto, a cuyo calor 
se fundan las pequeñeces que nos se-
paran. (Aplausos.) 
Cuando el orador advierte que va a 
terminar, el público se opone. No, no, 
gritan desde distintas partes del salón. 
Todlo esto es muy sustancioso, dice uno 
quo ocupaba una de las localidades al-
tas del teatro. 
El señor Gil Robles termina insistien-
do en la necesidad de terminar con esas 
pequeñas diferencias y de ordenar las 
conciencias, por aquello de quo "hay 
qxie tener m á s miedo a los bárbaros 
que están dentro de los muros de Roma 
que a los enemigos que rodean a la 
ciudad". 
Entusiasta ovación, que dura un gran 
rato. B l señor Gil Robles tiene que le-
vantarse para corresponder a esta ma-
nifestación de entusiasmo. 
D o n P í o Z a b a l a 
Cerró los discursos, con uno magis-! tas revolucionarias en 1868 y por el se-
t ra l , don P ío Zabala. que disertó a c e r c a ! ^ Ruiz Zorri l la en 1869, cuando las pr i -
tuación de los hombres públicos, enci-
zañados, malquistados los unos con los 
que se disponen a recordar a los espa- otroS) ¿ n má3 desrigllio que el de pre, 
ñoles. habitantes en las ciudades y en vajecer m ^ proyeCto3 de logro, sin 
los pueblos. 0tro norte eme el de hacer imposible la 
Con tal motivo, pone de manifiesto 9» g^atifo de sus adversarlos, y se adver-
qué forma la intransigencia y el cerrl-i t i r4 en qUé forma se acrecen las difi-
LA CONFERENCIA N A V A L 
lismo de las extremas derechas e Iz-
quierdas han contribuido a entorpecer 
el normal funcionamiento de la Monar-
quía constitucional. Para probarlo hace 
un recorrido histórico, en el que, como 
notas más destacadas, aparecen las vio-
lencias del año 1814, debidas a los abso-
lutistas, pero precedidas de las acciones 
cultades que la realidad suscita -ü po-
der moderadoi 
Y en tales condiciones surgen los con-
flictos y se le dice a ese Poder: actúa, 
opera. Desenreda lo que t u no has en-
redado; interpreta la opinión, que no 
existe; ensambla las voluntades, que tie-
nen el decidido propósito de no ponerse 
da los diputados liberales de 1810, que ¡de acuerdo; y hazlo pronto y hazlo bien, 
obligaron a pisar la Constitución de 18121 qUe CUando lo hayas hecho ten por se-
a los antirreformistas, y cuando encon-i^uro qUe un coro de despechados se ale-
tramos a un Obispo de Orense que se|jai.á, de tu presencia rasgándose las ves-
negó a ello, le declararon indigno del|tiduras y diciendo que por tu culpa se 
nombre español y como traidor lo ex-l^a privado al país de todo el bien que 
pulsaron del terri torio nacional; las fa- e|i03 tenían el deseo de procurarle. ( In -
mosas purificaciones decretadas por Fer 
nando V I I y de las que hubo de sufrir 
descriptlble ovación.) 
Puedes no actuar; pero sino ac túas 
de la Monarquía . 
Empieza recordando unas palabras de 
Palacios Rublos sobre la condición del 
hombre esforzado que prefiere morir ha-
ciendo lo que debe, que cree vivir preso 
^no pocas violencias el profesorado pú- ge dirá que desertas del cumplimiento 
blico; pero después imitadas por las j u n - j ^ ^ deberes. Puedes entonces actuar, 
pero si intentas suplir con tu voluntad 
y tu buen deseo lo que debiera darte 
hecho el pais y sus elementos dirigentes 
si ellos procediesen en función del régi-
men constitucional, por el que dicen se 
rigen, si eso intentas, repito, se decla-
m a r á contra el poder personal, que ase-
guran quieres ejercer y no fa l ta rá quien 
con acentos ciceronianos recapitule la 
luctuosa historia de los m á s siniestros 
períodos del absolutismo. 
En suma: que por acción o por omi-
sión el único Poder irresponsable es el 
llamado a responder de todo. (Aplausos.) 
E l señor Zabala termina su elocuen-
tísimo dicurso con vivas a la Religión, 
a la Patria y a la Monarquía, que son 
contestados con gran entusiasmo. 
• • • 
E l acto terminó a la una de la tarde. 
El público salió lleno de entusiamo y ha-
ciendo grandes elogios de los cuatro 
grandes discursos allí pronunciados. 
DON PIO ZABALA 
por la mengua de quien cobardamente 
deserta del cumplimiento de sus m á s 
Ineludibles obligaciones. 
Dice que su colocación en úl t imo l u -
gar en el cuadro de loa disertantes, y el 
tema que se le ha propuesto le asig-
nan el difícil cometido de resumir los 
discursos de sus compañeros. Pasa a ha-
cerlo hallando en la Monarquía la piedra 
clave del concepto de orden expuesto 
por el señor Gil Robles; en la familia 
real española, presidida por aquella egre-
gia dama que se l lamó en vida doña 
Mar ía Cristina, la m á s acabada perso-
nificación del hogar modelo, emoclona-
damente descrito por el señor Aznar; y 
en la corona de nuestros Monarcas, exor-
nada por l a catolicidad, el resorte m á s 
eficaz en l a formación de la nacionali-
dad española, cuya religiosidad acaba de I 
ser justamente loada por el señor Va-
liente. (Aplausos.) 
Esa corona—añade—ofició durante si-
glos de gigantesco espejo, llamado a re-
cibir los encendidos rayos de la fe de 
un pueblo, para después proyectarlos en 
luminoso haz sobre la extensión dilatada 
del planeta. 
Expone cómo la Institución monárqui -
ca, mirando al pasado, ha sido el yunque 
en que se ha forjado la Patria española, 
y considerando el presente es aquella 
forma de gobierno que, sancionada por 
los siglos, se nos ofrece como suprema 
garan t í a de un orden jurídico que ex-
perimentando los naturales estímulos ha-1 
cia el progreso, dispone del necesario 
freno para asegurar el avance. 
En apoyo de este aserto dice: "La ac-
tividad social gira en tomo de un eje 
cuyos dos polos son la tradición y el 
ideal. La t radición—manifes taba un Ilus-
tre maestro mío—es como el plomo; el 
ideal como las alas. Cuando la actividad 
social cierra los ojos a toda nueva luz 
y fé r reamente se abraza al árbol de la 
tradición, la sociedad se estanca. Cuan-
do la actividad social vuelve la espalda 
a la tradición y locamente en pos del 
ideal, la sociedad se estrella. Cuando la 
actividad social guarda el debido equili-
brio entre la tradición y el Ideal, su 
marcha es segura, eficaz, solemne y a 
eso llamamos progreso. (Enorme ova-i 
cióu.) 
Y como la Monarquía constitucional' 
representa el ponderado Juego de am-
bos factores esenciales de la vida, nos-
otros la amamos, la reverenciamos y 
la defendemos, pues ella supone a un 
tiempo mismo, toda nuestra Historia, 
es decir, la tradición, el pasado y la 
más segura promesa de las conquistas-
de un mañana , o lo que es lo mismo, 
el ideal, el porvenir. (Uno del públi-
co da un viva al Rey, que es contes-
tado con gran entusiasmo.) 
Pasa después a analizar científica-
mente el concepto de Monarquía cons-
titucional. Expone también el de Repú-
blica, y demuestra cómo a la antigua 
concepción progresista que aceptaba' 
como dogma el de la Infalibilidad del' 
cuerpo electoral, ha sucedido hoy en el 
criterio de tratadistas de derecha y de 
izquierda el más racional concepto de 
que la soberanía es del Estado y no 
de los electores, que son sus órganos 
de expresión, y que, dada la compleji-
dad de las funciones públicas, no es 
posible en nuestros días hablar sólo de 
"democracia", sino también de "eflea-
cla", o lo que es lo mismo, que no 
basta ya el voto del ciudadano, sino 
que se precisa también la técnica del 
profesional. 
Se muestra partidario decidido de la 
Monarquía constitucional, porque es tá 
Ip.ios de negar, confirma la soberanía 
Estado; porque ella implica el de-
bido contacto entre el sentido demo-
crático que lleva a tener en cuenta la 
meras separaron de sus cá tedras a un 
crecido número de profesores y cuando 
el segundo obligó a prestar juramento 
político a los ca tedrá t icos españoles. 
(Muchos aplausos.) 
A l llegar a este punto, incidentalmen-
te t r a t ó el señor Zabala de la libertad 
de cátedra , que admite y proclama, te-
niendo como límite la conciencia de los 
alumnos y el respeto a las instituciones 
del Estado. Con motivo de los comenta-
rlos que le sugiere el tema recuerda có-
mo la república de Francia separó de la 
Universidad al profesor Hervé por la 
furibunda c a m p a ñ a que realizó en los 
primeros años de este siglo, contra el 
Ejérci to francés. Interpelado el ministro 
de Instrucción pública, M . Leygués por 
ta l separación, contes tó: 
"No, no es posible olvlda/r que las 
doctrinas profesadas por Hervé son in-
compatibles con su misión. Hervé recla-
ma el derecho a escribir de todo y a 
decirlo todo. E s t á bien; pero que salga 
en la Universidad. ¿Cómo podrían con-
cillarse las enseñanzas de nuestras glo-
rias militares con sus art ículos en los 
periódicos?" (Vivos aplausos.) 
"Quiare plantar la bandera francés? 
m un montón de basui'a. tiene la sin-
gular pretensión de enseñar la gloriosa 
historia de esa bandera." 
" E l consejo superior, colocándose más 
alto que el interés mtemo de la Univer-
i 
/ i 
N O T A S P O L I T I C A S 
Hoy publica la "Gaceta" el decreto de amnist ía. E s ampliación 
del que se dió últimamente, y comprende tan sólo delitos dé 
carácter político. Cambó visitó ayer al presidente. Mañana 
quedarán nombrados todos los alcaldes que faltan. 
ESTA TARDE SE CELEBRARA CONSEJO DE MINISTROS 
Despacho con el Rey 
Con su majestad despacharon el pre-
sidente del Consejo y los ministros de 
Estado y Justicia y Culto. 
El general Berenguer manifestó: 
—No ha habido más que una firma 
corrí ente y de t rámi te , de Hacienda e 
Instrucción pública. 
E l duque de Alba d' j o : 
—Un croquis de condecoraciones sin 
'importancia, y una firma sin importan-
! cia también. 
E l señor Estrada: 
—Pues yo—dijo—intereso menos aún: 
i un decreto concediendo honores a un 
físcsLl del Supremo, a quien no se- le 
I habían concedido el día de su jubilación 
por faltar el informe de la Fiscalía, y 
otro decreto sobre oposiciones a secreta-
rlos de Juzgado de poblaciones de más 
de 20 C00 almí-s. 
Cambó visita al presidente 
El general Berenguer conferenció ayer 
mañana con el señor Cambó. También 
recibió la visita del ex ministro señor 
Fernández Pr da y del general Eorbón. 
El decreto de amnistía 
A David se lo ha enredado la honda 
("New Y o r k Telegram".) 
C A S A U N I C A E N B A C A L A O S 
L A QUE V E N D E LAS MEJORES CLASES D E M A D R I D POR SER 
D E IMPORTACION D I R E C T A 
SAN BERNARDO, 52.—Teléfono 15345 (esquina a Fez) 
P I T I Q A T I I A P r e p a r a d o Ho-
j r \ J I - i O / - V 1 meopát lco. Cura 
dolores de cabeza, constipados nasales, 
coriza, etc. Farmacias y en la del Autor 
Mingo. Infantas, 26. 
AI efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
O Í W 0 0 D 
El presidente recibió por la tarde al 
gobernador civil de Alicante y al pe-
riodista señor Arqués Después celebró 
una conferencia con el ministro de la 
Gobernación y con el subsecretario de 
este departamento, señor Montes Jo-
vellar. 
A las nueve abandonó su (Despacho 
para bajar a la estación a despedir a 
los Reyes, que marchaban a Sevilla. 
Conversó brevemente con los periodis-
tantes antes de salir: 
—Hoy ha firmado su majestad—di-
jo—, y lo ha hecho ocm gran satisfac-
ción, el decreto de ampliación de la 
amnistía. E l decreto aparecerá m a ñ a n a 
mismo en la "Gaceta" Comprende, co-
mo saben ustedes, delitos de carác te r 
político. En realidad, no se t ra ta sino 
GUILLERMO TKÜNKJEK, S. A. Madrid. Alcalá. 89 
G R A D U A C I O N D E L A V I S T A G R A T I S 
J U A N M I R Ó 
En todas las causas comprendidas «» 
este real decreto se aco rda rá el sobre. 
seimiento Ubre, y Jas personas que ^ 
tingan condena se r án puestas en 
tad. Las que se hallen fuera de Espafi^ 
podrán volver y se sobreseerán sus 
cesos. 
El nombramiento 
de a í c a i d e P 
Toca ya a su fin la labor del ministro 
de Gobernación para la designación y 
nombramiento de alcaldes. Según mani. 
festó anoche a los periodistas el sebag! 
cretarlo señor Montes Jovellar, maña^J 
miércoles e s t a r án ya nombrados todos 
El general Mola a Valencia 
El ministro de la Gobernación dijo qUe 
habla estado en la Presidencia, confe. 
rendando con el general Berenguer aCer] 
ca de los preparativos para despedir l 
los Reyes, que esta noche saldrán 
Sevilla. Añadió que esta noche también 
saldría para Valencia el director genera] 
de Seguridad, general Mola, que prosiga 
sus viajes de inspección de los servicios 
que de él dependen. 
Refiriéndose a Ja conferencia del sefior 
Alcalá Zamora en Valencia, dijo que ha. 
bía transcurrido en medio de un ordej 
completo. 
— E l señor Alcalá Zamora, añadió, ¡bj 
a haber emprendido hoy mismo el regre. 
so a Madrid, pero lo ha demorado pot 
tener que r al pueblo de Catamoja. 
En Justicia y Culto 
E l ministro de Justicia ha manifes. 
tado que, como todos los años, habla 
pedido relación de las penas de muerte, 
que podrían ofrecerse a la regia pre. 
rrogativa con motivo del Viernes Saa. 
to. Con \ . .dadera sat isfacción he con. 
testado que no hay ninguna que brin-
dar a la gracia del Rey. Tengo eaten. 
dido que en el ramo de Guerra y M». 
rlna tampoco las hay. Esto es graty 
de enmendar las extralegalidades co- porque claro es que La facultad máj 
metidas por la Dictadura 
Un periodista le preguntó si pensa-
ba i r esta semana a Sevilla. 
—Creo que no iré esta semana—res-
pondió—, aunque si he de deicir la ver-
dad, no lo he pensado todavía. Proba-
blemente iré a mitad de semana, des-
pués del Consejo del martes y apro-
vecharé el viaja para llevar los decre-
tos que haya de firma. 
•—¿Nos puede hablar usted de su en-
trevista con el señor Cambó? 
— E l señor Cambó ha venido a verme 
esta mañana . Ha sido una visita de cor-
tesía; hac ía que no nos veíamos desda 
que se formó el Gobierno. Ahora se mar-
cha a Marruecos, donde p a s a r á estas 
fiestas; como yo conozco toda la parte 
1 0 $ ' 
retís 
SECCION DE V E N T A S D E T A L L 
Carrera San J e r ó n i m o , 29, entresuelo 
LA CASA DE OPTICA QUE MAS BARATO V E N D E , POR SU IMPORTANTE 
FABRICACION E N GRANDES SERIES 
D e p ó s i t o de gemelos p r i s m á t i c o s . L o s p r i s m á t i c o s de los inteligentes. 
Antes de comprar, consulten J j j / \ N I V I I R O 
precios al fabricante (Frente a l teatro Reina Victoria) 
Los encargos y consultas fuera de Madrid se rán atendidos correo rápidamente de Mequinez que va a recorrer, hemos 
estado hablando de ello. Ha elegido ese 
lugar, no sólo por el clima seco, que le 
conviene, sino también porque es muy 
interesante desde el punto d j vista ar-
queológico y ar t ís t ico. 
— ¿ D e polít ica no han tratado uste-
des? 
—Algo hemos hablado, pero muy poco. 
Lo hemos dejado para cuando regrese. 
Entonces, probablemente le devolveré yo 
la visita que hoy me ha hecho. 
E l presidente terminó la conversación; 
diciendo que hoy se celebraría Consejo 
de ministros a la hora de costumbre, y 
al cual no asis t i r ía el ministro de Fo 
mentó por encontrarse ausente. 
El Rey concede un amplio 
v a l i o s o l i b r i t o d e d i v u l g a c i ó n c i e n t í f i c a 
q u e s e r e c o p i l a n c o n s e j o s y r e c e t a s d e 
r e p u t a d o m é d i c o . P a r a r e c i b i r l o g r a t i s 
y f r a n q u e a d o , b a s t a e n v i a r n o s e l c u p ó n d e l 
p i é , b a j o s o b r e y f r a n q u e a d o , c o m o i m p r e -
s o s , c o n u n s e l l o d e d o s c é n t i m o s . H a | a 
s u p e d i d o h o y , p u e s l a t i r a d a e s r e d u c i d a . 
CONTIENE LOS CAPITULOS 
La Salud de Bebé. La Piel. Su función. Higiene. 
Higiene del niño. Enfermedades. 
DETALLA RECETAS PARA 
Confusiones. Tos. Lavado del cabello. Enfermeda-
des de los ojos. Resfriados. Denlición. Tos ferina. 
Exdfaciones nerviosas. Hipo, Irritación de la vista. 
Pulgas. Dentífrico. Extrcñimiento. Sabañones. Que-
maduras. Heridas. Calambres. Anginas. Convul-
siones. Lombrices. Bilis. Refresco. Envenenomien-
• • • tos. Vómitos. Rozaduras, » • • 
m ^ U O L M L U C A D E TRMV ^ " ' T ' 
GRATIS 
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La "Gaceta" de hoy publica un real 
decreto de la Presidencia del Consejo 
de ministros, en v i r tud del cual' se con 
cede indulto total de las penas que en el 
día de la fecha hubieran sido impuestas 
por cualquier jurídica-ón o Tribunal a 
todos los condenados por los delitos 
comprendidos en el real decreto de 18 
de septiembre de 1923; loa previstos y 
sancionados en la ley de 23 de marzo de 
1906 y artículos 230 y 231 del Código 
penal vigente y Jos de desórdenes públi-
oos definidos y penados en el capítu-
lo séptimo del libro I I del Código penal 
de 1870 y en el capítulo IV, t í tulo i n 
del libro n del vigente. También se con-
cede el indulto a los penados en los ar-
ticules 255 y 256 del Código militar, 
siempre que los autores no seon milita-
grata del Rey es perdonar, pero creo 
que para él será aún mucho más agrá-
dable no tomar que ejercitar la graci» 
del perdón 
Se le p regun tó sí t en í a algo p» 
sado acerca d e l restablecimiento dt 
Juzgados de primera instancia e io* 
trucción, y el ministro contestó: ~De 
momento tengo pensado que deben res-
tablecerse, pero hay que tener en cuen-
ta que los Juzgados suprimidos fueroa 
16, y el restablecimiento significa m 
aumento en el presupuesto de cerc» 
de 300.000 pesetas. 
« « * 
Hoy por la noche, después del COM«-
jo, m a r c h a r á el señor Estrada a Má-
laga, donde espera pasar las fiestas de 
Semana Santa. 
El ministro de Instrucción 
• m 
en Zaragoza y BarcftkM 
El ministro de Ins t rucción pública s1- ] 
lió el domingo por la mañana , en auto-
móvil, para Zaragoza y Barcelona. . v 
Hoy, a primera hora, r eg resa rá a Ma-j 
drid. 
Guadalhorce a Málaga! 
E l jefe del partido Unión Monárquial 
Nacional, conde de Guadalhorce, saldril 
esta noche para Málaga , donde va al 
pasar la temporada de fiestas. De Málí'j 
ga irá a Sevilla a pasar los días de fe-l 
r ía y vendrá también a Madrid, paríl 
asistir al acto de afirmación monárqui-j 
ca el próximo domingo, dia 20. 
Cambó de viaje] 
El señor Cambó salió ayer de Madrid 
en el expreso de Algeciras. Pasará W 
días de Semana Santa en Mequinez (M ĵ 
rruecos), clima que le han aconseja 
los médicos, y a donde, por otra pa 
le llevan sus aficiones de arte. 
Pasados estos días, el señor Cambó ^ 
g r e sa r á a Madrid y p rosegu i rá las g^i 
tienes polít icas emprendidas, acerca <ij 
las cuales, se ha negado en absoluto ^ 
hacer declaraciones. 
El partido de Unión 
nárquioa Nacional 
Hoy quedó constituido el secretariaíf 
res; loe comprenddos en el decreto de I ^ J ^ ^ . f f J 1 ^ ^ 1 ^ N f Í O n t ( Í l i a «hrii I Q ^ v nrff^,i« *A9 H^I s i ó n s u y a se rá la organización y proP*! 
ganda del nuevo partido, a máa de «m 13 de abril de 1924 y artículo 542 del Código penal vigente, y los de quebran-
tamiento de condena impuesta por cual-
quiera de estos delitoe. 
BIBLIOGRAFIA 
PARA APRENDER 
prácticamente la ortografía de la lengua 
funciones propias de todo secretí 
Fó rman lo los señores siguientes: a ^ 
nes se dió el encargo de recibir en ^ 
respectivos domicilios las a d h e s l o a e j í As 
partido que, desde luego, pueden tm^W ra 
enviarse a las oficinas del Secretartt*! 
Castellana, 14. 
Don Santiago Fuentes Pila, sccrfitarij 
Barbara de Braganza, 20; don José flj castellana por el profesor D. GerardoUnTiifTpri^ A o- " a . .Tn orí r r _ , , 1V, • i T i i . - ionio irTimo de Rivera viroqprretar0 P • rir Rodríguez. Precio 1.25. Librería Hor-imArn T.™ MO^-V^I o.. , s f ' 2 víodinf C1( n ez 
nando ARENAL, 11. 
— ¿ P o r qué no vino usted ayer a la oficina? 
—Estuve enfermo. 
— ¿ C ó m o ? ¿Enfermo en jueves? Entonces ¿para 
qué quiere usted los domingos? 
("Pagcs Galea", Iverdon) 
LA CONDUCTORA.—Gracias a que no viene papá, porque si no, ten-
dn>inos un disgusto. Le molesta mucho que se suba nadie r los estribos. 
í "Tho Humoriat", Loodree) 
— ¿ N o tiene usted trabajo? Pues llega 
oportunamente. Yo necesito un hombre para 
partir leña. 
—Muy bien. Déjeme usted su dirección, y 
le mandaré uno. 
("Pele-Mele", Parta). 
|mero, Los Madrazo, 26; don José Med' 
Togores, vicesecretario segundo, Alm8l'-| 
50; don Gabriel de Aristizábal. C a n ^ J 
lia de los Angeles, 8; don Martin de AS'-S 
Santa Catalina, 5; don Francisco Bei0| 
y Méndez de San Juan, Castellana, ' J 
don Wenceslao González Oliveros, Gol 
44; don Juan Bautista Guerra, Pasco 
Prado, 3; don Miguel Herrero ^a1*, 
Rafael Calvo, 6; don José Ibáñez Mar1' 
,Alcalá, 30; señor conde de Mirasol, ' | 
calá Galiano, 3; don Ricardo Oreja ¡̂J 
¡segui. Serrano, 20; don Luis LcyP?$ 
¡Plaza de Alonso Mart ínez, 5; don 3*3 
jPalaclos, Fernández de la Hoz, 36; 
marqués de Qulntanar. Plaza do 
¡Bárbara, 8; señor vizconde de Saic^l 
¡Bermejlllo, Zurbano, 36. .wV 
El Secretariado comenzará sus tra^l 
jos Inmediatamente. Hoy celebra sU p. | 
mera reunión, después de la de consti 1 
clón, a las cuatro de la tarde. 
Dice el conde de l o s ^ : 
E l ex ministro conde de los 
manifestado que, aunque él ^ ^ ' l ^ i i s 
homenaje rendido al m a r q u é s de Es J ^ 
respecto al manifiesto lanaado P ^ j i 
Unión Monárquica, le parece m^s. .ê r-
que ese núcleo que se inic'a no icto 
un partido político en sentido ^¿oá' í 
Por este motivo se declara Parti ¿e c0 
un gran bloque monárquico y pe-i 
aceptar la disciplina de un P ^ ^ f i c » 
sea volver a tener su antigua sig01 Cié! 
clón, que no obstante su colab^ ^ 
con el general Primo de Rivera. »® _d 
gíi, desde hace muchos años, a ârf 
car esa política, se declara Par ^df" 
de un gran bloque monárquico, 00 ^ 
tando, pues, la disciplina de uü S 
xMarte» 15 de ahrll de 1930 
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F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
la , 
ní-
EN SEVILLA DESAPARECE UN EMPLEADO CON DIEZ MIL 
DUROS. EN OVIEDO CAE UNA MUJER A LA VIA Y S E MATA. 
REUNION DE AGRICULTORES EN VINAROZ. EL DOMINGO FUERON OBSEQUIA-
DOS EN BELLAS ARTES 
SE REUNEN EN BARCELONA LOS M B R O S DEL VIAJE OE ESTUDIOS MEDICOS Anoche ' f " 6 ! Pa,acJ0 de ,a Prensa ' 
« — • se celebro una fiesta intima 
de despedida Barcos alemanes en A l m e r í a 
AI-MERIA. 14. EBgta mfjaana. a pri-
nj^ra hora, ha fondeado una sección de 
la flota alemana, compuesta por el cru-
cero "Konisboig" y seis torpederos. Per-
manecerá aquí hasta el día 22. 
G r a t i t u d de los mar inos ingleses 
BARCELONA. 11.—En la Alcaldía se 
ha recibido un radio del comandante del 
buque inglés "Eagle". agradeciendo las 
atenciones tenidas con los marinos In-
gleses durante su estancia en este puerto. 
—Esta mañana visitaron 1^ Casa Con-
sistorial el director y los alumnos de 
la Escuela Normal de Pamplona, que 
8e hallan en Barcelona en viaje de es-
tudios. 
Reapertura de l P. de A g r i c u l t u r a 
BARCELONA. 14.—Ayer por la maña-
na con asistencia de autoridades loca-
les' y representaciones de Cámara Agrí-
cola, Instituto Agrícola Catalán de San 
Isidro, Unión de Vinateros de Cataluña 
y otros de la localidad y de la provincia, 
se ha reinaugurado el Palacio de Agrl-
cultura de la Exposición. La banda de 
Badajoz amenizó el acto. 
—En la bendición de la festividad se 
ha notado en las iglesias que numerosas 
"palmas" estaban adornadas con laza-
das catalanas, lo que no se había visto 
desde el año 1923. 
E l infante d o n Carlos a Sevi l la 
BARCELONA. 14.—Mañana a primera 
hora de la mañana saldrá el capitán 
general, infante don Carlos, para Tarra-
gona, donde permanecerá hasta las cua-
tro y media de la tarde. Recorrerá los 
cuarteles y revistará el regimiento de 
Luchana. A dicha hora continuará su 
viaje en el expreso de Sevilla, acompa-
ñado de sus ayudantes, Aramburu y 
Rojas Marcos. Probablemente regresará 
a Barcelona a últimos del presente mes, 
acompañado de su augusta familia. 
V i a j e de estudios m é d i c o s 
BARCELONA, 14.—Ayer, a las tres de 
la tarde, en la motonave "Infante don 
Jaime", se reunieron los adscritos al se-
gundo viaje de estudios médicos, cuyo 
número pasa de 200, y en autobuses re-
corrieron la ciudad y la Exposición. En 
el anfiteatro de la Facultad de Medicina 
dió una conferencia el doctor P¡ y Suñer. 
En la Diputación fueron obsequiados 
con un "lunch". 
—Comunican de Gaba que en la fábri-
ca de Roca se han declarado en huelga 
400 obreros. 
R i ñ a por un p a r t i d o de " f o o l b a l l " 
Pu-
blico. Trasladado el féretro a bordo, fué 
cubierto con la bandera chilena, siendo 
recibido por el comandante, oficialidad 
y marinería, y se depositaron sobre él i 
varias coronas de entidades santanderi-
nas. El "Maipu" zarpó en las primeras i 
horas de la tarde con rumbo a América.: 
Desaparece con diez m i l duros 
SEVILLA, 14.—Don Francisco Macías 
Sánchez, recaudador de Contribuciones 
al servicio de la Diputación, ha presen-
tado una denuncia contra Aurelio Per-
teguer Rodríguez, auxiliar de la recau- . 
dación, que ha desaparecido con la can-i ülgóí1' y del arquitecto señor Anas* 
tidad de 53.676 pesetas. La Policía prac-¡&astl- erigido en el paseo dea Prado, 
tica gestiones para detenerle. AJ acto asistieron, a más de los pc-
—El gobernador civil, conde de San nodistas hispanoamericanos, don José 
Luis, ha manifestado que se ha reanu-1 Francos Rodríguez, la nieta del cscri-
dado el trabajo en el puerto y expresó tor don Mario Larra y los señores Pé -
su satisfacción por la cordura de que han i rez Zúñiga, Anasagasti Quintero Ca-
dado muestra los obreros. 
El representante de Puerto Rico, 
dijo en ella: "Ani.5 la Ciudad Uni -
versilaria, no m á s Oxford, ni Sor-
bona, ni Herdilberg, ni Colombia, 
para la juventud hispanoamericana" 
HOY SALEN PARA BARCELONA 
En la m a ñ a n a del domingo se cele-
bró la inauguración del monumento a 
"Fígaro" , obra del escultor señor Per-
fie encuentran anclados en este puer-
to los cañoneros de guerra "Laya" y 
"Blas de Lezo". 
E l Congreso P e d a g ó g i c o 
rranaja. Ramírez Tomé y los miembros 
de la Comisión, señores Larra, Se 
guía. Pulido y Acevedo. 
A l pie del monumento fueron colo-
cadas coronas de flores de los per io 
SEVILLA. 14.—El Congreso Pedagógi- |dis tas americanos y de los represen-
co prosiguió sus tareas. Los congresis-1 tantes de la Prensa de provincias, 
tas hicieron una excursión a las rui-! Hablaron los señores Francos Rodrt-
nas de Itálica, donde les dió una confe- gnez, Maldonado, Tur y Ramírez Tomé 
rencia don Francisco Sánchez sobre el 
tema "Instituciones sociales y arte de 
los romanos". Después, en la Diputación 
provincial, se celebró una recepción, y 
M subsecretario de la Presidencia, 
señor Benítez de Lugo, después de un 
estudio elocuente de la figura de Larra, 
el presidente, señor Sarasúa, pronun-l desciut>r^ el monumento 
ció un discurso de saludo y ofreció la | De allí se trasladaron al Banco His-
cooperación de la Diputación provincial panoamericano, donde el Consejo de Ad-
para toda obra que redunde en pro de (ministración les ofreció un refresco 
ja^ensenanza. Se sanio un espléndido | Fueron recibidos por los señores Gal-
jáeano, García Télles, marqués de A r -
Muer t e de un invest igador erüelles, conde de Andino, Alvarez Val' 
U n a c t o d e a f i r m a c i ó n S e a p l a z a l a s a l i d a d e l 
m o n á r q u i c a e n Z a m o r a " z e p p e l h T p a r a E s p a ñ a 
El próximo domingo se celebrará E L T E M P O R A L I M P I D E E L V U E L O 
otro en Santiago D E L D I R I G I B L E 
L a Directiva de la Juventud Mo-
nárquica de Madrid 
L a duquesa de Bedford sale de El 
Cairo para El Cabo 
Paul Claudel , poeta y d rama tu rgo f r a n c é s , que ha escrito e l l i b r o 
de la nueva ó p e r a " C r i s t ó b a l C o l ó n " 
Claudel dice que ha escrito el d rama de un hombre que fué compren-
des, Raisagasti y el Comisario Regio de 
la Banca Privada, don Félix Suárez 
Inclán, acompañado de los cuales re- d ido solamente p o r Isabel la C a t ó l i c a . En la ó p e r a no h a y — a d e m á s de 
m á f n l nnm^ni^^bHaS y ^ Í T ^ ^ 1 X ' Ü T laf ^ P ^ ™ ™ * del C o l ó n — m á s personaje de rel ieve que la Reina. E l poeta f r a n c é s e s t á en 
mas de un centenar de papeletas que:En el departamento de Caja se les en-
VALENCIA, 14.—Esta mañana ha fa 
llecido el ilustre investigador valencia-
no don José Rodrigo Pertegas, que deja 
VINAROZ, 14.—Por iniciativa del Sin 
dicato de Policía Rural se ha celebrado 
servirán para trabajos ulteriores de gran ¡señó una blindada, que guardaba valo 
importancia. r ^ ¡res por 2.800 millones de pesetas nomi-
R e u n i ó n de agricultores en V i n a r o z nales, o sean, m á s de tres rail millones 
efectivo. 
Por la tarde muchos de los periodis-
una Asamblea de agricultores de la co-jtas asistieron a la novillada de la pla-
marca, a la que asistieron representan-iza de toros de Madrid, 
tes de veintidós pueblos. Se acordó pedir | Después de la corrida se trasladaron 
al Gobierno que dicte medidas para so-jal Círculo de Bellas Artes, en cuyo co-
ludonar la cnsis de esta región. medor ofreció ]a Jxmb& dire'ctiva ¡ g ^ 
M a r c h a de buques alemanes 
condiciones de cantar ese m o m e n t o de la raza e s p a ñ o l a porque es ca tó -
l ico , porque es poeta y porque conoce las tierras americanas. M u c h o te-
nemos que esperar de él. Dios quiera que se conf i rme nuestra esperanza. 
E l domingo se celebró en el teatro [_os |nf0rmes fa\ Observatorio Me-
de la Latina la primera reunión de la . _ ^ 
juventud Monárquica. E I conde de Foxá teorologico sondesfavoraDles 
hizo un resumen de la actuación de la • 
Comisión organizadora, que fué unáni- FRIEDRISHAFEN, 14.—A causa del 
memente elogiada. I violento temporal reinante, la salida del 
La Directiva quedó constituida asi: ;d¡TÍ?ible "Graf Zeppelin" para Espa-
Presidente, don Luis Esteban Goico- aplazada, 
cchea; vicepresidente primero, don Car-| » r 
los José Miralles; segundo, don Pedro' * » * 
José Carrión tesorero, barón de Benas-, SEVILLA 14. — En la estación de 
que; vicetesorero, J ^ J ^ ^ f J ^ 6 ^ radio del aeródromo de Tablada se ha 
secretario, don José Luis Castellano; v i - n-.Ki-,-«A 
oesecretario, don A. Germán Gamazo; recibido un despacho del Gobierno, di-
vocales: don Nazario Gómez López; don ciendo que se pregunte a Friedrichsha-
Fernando González Hontoria, don A. Pe- fen la hora de salida del "zeppelin"; al 
dro Núñez y don Luis García de Liera.|mjsmo tiempo se envían las iniciales de. 
A r t o i m n n r t a n t p pn 7amnra radio Para comunicar con dicha esta-
Acto imponanie en ¿amora ;c.6n Lag úmmaa noticiSiS son de que 
ZAMORA, 14—En el teatro Principa' i el "zeppelin" l legará el miércoles a Se-
nres'.diendo la directiva de la Agrupa- i villa, en vez del martes, pero ya se duda 
ción Monárquica, dió una conferencia el I DE QUE iiesxJQ e\ miércoles, pues la im-
abogado don f ^ ^ J ^ ^ ^ a a j M s . tí6n h Frledrichshafen es 
sobre: E l Rey, el Pueblo y los partiuo.s , i , 
políticos". El teatro estaba atestado cl-d^e n0 Podrá salir la aeronave. por el 
público. En plateas y» palcos figuraban;mal tiempo reinante. En el aeropuerto 
muchas señoras. Asistieron el goberna- se ha instalado una tribuna regia para 
idoi civil, alcalde y otras autoridades. presenCiar ja iiegada dei "jrgppgjjn» 
Hizo la presentación el presidente de lajautoridades han tomado medidas para 
Agrupación Monárquica don ^ J j ^ J acotar la parte peligrosa . Esta maña-
Alor.so que anuncio que con el acto se; . . _ f . ^ _ r i - T ^ I J 
ha inaugurado el curso de conferencias I na ei teniente coronel señor Delgado 
que se celebran para deshacer las malas I Brackembury, el comandante Maldona-
interpretaciones que padece España. El jdo y el teniente García Laurel, con 50 
orador comienza por declararse monár-, soldeos ingenieros, de Madrid, y 
quico, y dice que la lucha actual debe|ot.ros 50 de aviaci5n de egte aerodro-
ser de ideas jr no de personas. No he- imo hicieron pruebas con camiones muy 
mos llegado aun a categoría de Ate"e01 carffados Dara la- oneraci^ne-, de •ma-
ní de Academia de Jurisprudencia. De-. carS^os Para operaciones de ama-
flendo al Rey y a la Corona que repre- rre. También el coronel del Cuerpo de 
senta el Reino que supo arrojar a los | Seguridad y el jefe de Policía han es-
infieles de Covadonga y a los ingratos tado en el aeródromo para disponer la 
de Alhucemas. Añade que colaboró con colocación de fuerzas para establecer 
la Dictadura, donde tenían que ir todos un cordón airededor del arodromo. Se 
los españoles para hacer lo ^ue fuera ra al general Balme3. jefe superior 
necesario. Combate lo que Jiene dic en- f & «mer iü Kindelán 
dose acerca del Ejército y de la Judica- ae Aeronáutica, y ai general Kinaeian, 
tura: se falsea la verdad, cuando ahora I que marcha rá en el viaje de regreso 
se está cantando la independencia con del "zeppelin" a Friedichshafén. 
que actuó el Tribunal Supremo. Se re- . - ^ . 
fiere a la actual situación de la Haoien- Informes del Observatorio 
da, para decir que la misión del Estado 
no es el ahorro, sino el cumplimiento de | El Observatorio Meteorológico nos rc-
VIGO, 14.—A las siete de la tarde salió 
para Santander y Kiel la flotilla de des-
tructores alemanes, formada por cinco 
unidades, que se hallaba anclada en este 
puerto desde el día 6 de este mes. 
BILBAO, 14—En la calle de San F r a n - l p , . ^ i , „ « M . Í . « , Í . < . : A « A*. k » . » ; » » ! 
cisco cuestionaron Jesús López y Camilo !Para Ia c o n s t r u c c i ó n de u n hospi ta l 
Portullo con Constantino Yecla por lasl ZARAGOZA, 14.—El presidente de la 
Incidencias del partido de "football" de Diputación ha facilitado una nota en la 
a3'er. Los tres llegaron a las manos, y 
Constantino y Jesús resultaron con le-
siones de pronóstico reservado. 
Vi s i t a de unos delegados a C á d i z 
CADIZ, 14.—Se conoce el programa de 
la visita a Cádiz de los miembros de la 
Unión de Ingeniería mecánica, que lle-
ga rán el 21 del actual. Se verificará una 
recepción en el salón regio de la Dipu-
tación, un vino de honor ofrecido por 
dicha Corporación y una comida de gala 
en el Ayuntamiento. E l día 22 se ha rá 
Una visita a los astilleros Echevarrieta 
y a la factoría de Construcciones Aero-
náuticas, y en un vapor de la factoría 
de Matagorda, al arsenal de la Carra-
ca. Después los delegados serán agasa-
jados con una comida por la Construc-
tora Naval en los talleres de San Fer-
nando, y más tarde marcha rán a Je-
rez para visitar las bodegas. El día 23 
harán un viaje a Málaga, en automóvil. 
—Marchó a Sevilla el director general 
de Carabineros, señor Vallejo, con su 
ayudante. 
U n accidente a l " a u t o " de l s e ñ o r 
L e r r o u x 
CIUDAD REAL, 14.—Curndo se diri-
gían a Almadén para tomar parte en 
un mi t in republicano el señor Lerroux 
y algunos amigos, al llegar a Fuente del 
Fresno, en el cruce de la carretera de 
Vlllarrubia chocó el automóvil en que 
iban con un camión, volcando aquél. Los 
ocupantes del coche resultaron con al-
gunas contusiones, de las que fueron 
asistidos en el domicilio del médico don 
Eulogio Sánchez. Después de la prime-
ra cura, fueron trasladados a Madrid. 
U n te legrama d e l m a r q u é s de Magaz 
FERROL, 14.—El marqués de Magaz 
ka telegrafiado al Gobierno, interesán-
dole ponga remedio al grave conflicto 
planteado en esta ciudad. Los Ayunta-
mientos de toda la comarca se han ofre-
cido para gestionar la solución de la 
crisis de trabajo. Una Comisión del Ayun-
tamiento de esta población ha marcha-
do hoy a Coruña para solicitar del ca-
pitán general de la reglón y del gober-
nador civil su apoyo. So ha recibido un 
telegrama de la gerencia de La Cons-
tructora Naval expresando sus buenos 
Propósitos para resolver el conflicto. Se 
ha telegrafiado a los Ayuntamientos de 
Asturias, Santander y Vizcaya, en donde 
radican las Industrias que tienen cone-
xión con el desarrollo de la Industria na-
val, pidiendo también su cooperación. 
—-A bordo del buque-escuela "Calatea", 
<jue se encuentra en el dique del arsenal 
preparándose para el viaje de Instruc-
ción anunciado, se declaró un Incendio 
en el departamento de máquinas, que 
fué sofocado por los obreros de La Cons-
tructora Naval. 
D o s muer tos en accidentes 
HUESCA. 14.—Comunican de Jaca que 
cuando aserraba madera en la fábrica 
•Je Valero Esteban el obrero Mariano 
"ampo López, de treinta y dos años, se 
desprendió una pila de madera, que cayó 
•obre él, muriendo aplastado. 
~-De un pozo del pueblo de Plascn-
cia del Monte ha sido extraído el cadá-
^ r del vecino de Anies, Joaquín Vinuel 
Berncs, que padecía enajenación mental. 
Cae a la v í a y se mata 
OVIEDO, 14. — Cuando regresaba del 
^ r c a d o de Sama. Palmlra Díaz Palacio, 
veinticuatro años, vecina de L a Fel-
|>Vcra, y al llegar al cargadero de car-
bón de "La Moral", se abrió la porte-
7;i,pla del tren y cayó a la vía. Quedó 
huerta por el golpe que recibió contra 
un pilar de las agujas. 
—El próximo jueves se reunirán los 
^rnieros despedidos durante los años 1927 
j 1928 para dar cuenta de las gestiones 
palizadas para conseguir su readmisión. 
* faslado d e l c a d á v e r de P é r e z F r e i r é 
que dice que con la mira puesta en in- C10n ^e âs cosas bellas 
creraentar los recursos para la proyec-
tada construcción de un hospital que res-
ponda mejor que el actual a las necesi-
dades presentes y futuras y para el sos-
tenimiento en debida forma de los servi-
cios, ha rogado al Arzobispo de Zaragoza 
que se digne indicar a los curas párrocos 
de honor. Hicieron los honores .os se- SpVl!!/í l í Y P T M Y f t Ull ̂ fdH 
ñores marqués de Argüeso, Carranceja ! ^V11 ia F1 F̂*11 « 51 ait 
Samo, Rodríguez, Pulido, Espina y (Ja- ' L * ' i 1 D 
c a s a ? f 5 i ^ P V e r d u & 0 raaestro p6rezi r e c i b i m i e n t o a l o s K e y e s 
v̂ asetb e mgueras. 
El señor Ramírez Tomé los saludó, en| • 
nombre de la Junta y Ies ofreció la ca-iL0S e s p e r a r á n Comis iones de ITIU-
sa, domicilio no sólo de tos artistas, si- ¡prpo rjp torios lo«5 DUfiblOS 
no de cuantos s enten el arte y la emo-l ,ereS 06 1 .S 105 Pueü,U5> 
U L T I M A H O R A E n B a r c e l o n a p r e p a r a n l a s 
F i e s t a s d e l M e d i t e r r á n e o 
El señor Ochoa Alcántara, represen-1 SEVILLA, 14.-Todos los preparativos 
FOT,. . T , , ' ^ F ^ C O C I I se hacen con motivo de la llegada 
tante de Honduras, .eyó unas cuartillas ¿e los Reyes, anuncian que la Familia 
entusiastas, rebosantes de entusiasmo | real será objeto de un recibimiento gran-
hacia la nación que produce artistas que 'dioso, como nunca se ha hecho a las 
levantan palacios. ¡egregias personas. Por toda la ciudad 
El de P a n a m á recordó que en su paisiSe han repartido profusamente procla-
T e n d r á n lugar a n u a l m e n t e , en los :y LosCmXas de ia Dictadura fueron ia 
meSeS de mayO y jUlliO | permanencia de los delegados, la censura 
• — — Ide Prensa y una Asamblea no elegida 
O r o - a n i T a r i ó n de un Congreso ¡n- 'por el Puebl0 ^ el haber5e marchado sin 
urganizacion ce un v^ongreso m ihacer una ley e]ectol.aI La DiCladuna. 
ternacional de Hoteles ¡añade, se desenvolvió sin violencias, ni 
» 'furor, régimen que tuvo forzosamente 
BARCELONA, 14.-EI alcalde, conde que llegar ante la situación en que se 
de Güell, ha manifestado que tiene no-
ticia de que van a llegar a Barcelona el 
ex ministro francés M. Loucheur; míster 
Bernard Cárter, desscubridor de la tum-
ba de Tutankamen; la princesa Mnrat; 
madame Herriot, en su magnífico yate; 
sus fines, haciendo las cosas necesarias; mite la siguiente nota: 
para el país, evitándose que nuestros "El gran dirigible alemán emprende-
hombres véanse en la precisión de ir a rá muy pronto el vuelo de prueba a 
pedir limosna y trabajo al Extranjero. | Sevilla, partiendo de la base del lago 
Detalla a continuación la situación fio-'de Costanza, costeando nuestro territo-
reciente de España y las obras realiza-1 rio por el Mediterráneo, para recalar 
das por la Dictadura, como nuevos fe- en Sevilla. Si la salida ee efectúa hoy, 
rrocarriles, escuelas, carreteras y nues-| el arranque será con mal tiempo, ya 
tras magníficas Exposiciones de Sevilla que precisamente sobre el territorio del 
lago de Costanza se hnlla el centro de 
una borrasca importante, cuyo influjo 
llega al Mar del Norte, por un lado; a 
Sicilia, por otro, y a las costas portu-
guesas, por el Occidente. Es, pues, de 
gran extensión y ella impondrá al ca-
pitán del dirigible la ruta a seguir. 
Estaba nevando hoy, a las siete de la 
mañana, en Berna, y en Zurich llovía, 
hay la tradición de que una india ena-imas invitando al vecindario a tributar la cond Sa de Vague, de la alta s ciedad enfermedad no es otra, como ^ U UR: Huc uw» muid eua.- < „ _ 0 - _ _ . J 0 „Qi.1_rvno 0 i~D Ttavaa TT.II*- .• . , , ~ , » i ¡ta. oue la oh^arauia v el caci de su archidiócesis y suplicar a los Pre-! , ; ; , . „ , ,„ , ^ , H „ , ,1 un acogida calurosa a los Reyes. E l 
lados de las diócesis sufragáneas que! f 1 0 ^ de. N ^ e z de Balboa, le reveló,mentos6de la juventud Monárquica han 
hagan esta misma indicación a los curas | la existenc a del mar del Sur. A l regre- distribuido las hojas, que eran arreba-
párrocos de sus jurisdicciones, para que'sar Balboa del descubrimiento, se abra- das por el público, e incluso eran ayuda-
ríos" que nunca ^mpl ie ron ^ X ^ I t e T r L ^ enco^-ará 'Yorzosamente vien-
^e fIU?onoania' E \ á/ ?3p^na daTta| tos fuertes y aun duros en el valle bajo desde 1898 con el Tratado de París . La| del c.tado ^ y aun le seguirá empU. 




parisina, y M. Cohén d'Anner, banquero. ta, ?ue la oligarquía y el caciquismo^ No: oe3te en el goUo de León> ya que 
El conde de Güell encareció la necesi- habia remedio constitucional: crisis huel- está formando en gl de Génova un 
dad de que Barcelona haga por su parte! fas- separatismo, terrorismo juntas de ueño núcleo de mal tiempo. 
todos los esfuerzos p»ra-que-.»ea-aumen-ldefensa' Marruecos, y la Dictadura vino ¡ drrallai.se é^ tg .^ iminte el día de hoy _ 
cuando, en uso de las atribuciones con-i zaron, y en ese abrazo de la mdia Ana- dos por éste para extenderlas por toda,. , da vez m¿s su prestigj0 por eso. Vino y fue acogida por el pue- v mañana, aunque el" "viento" no""sefár**" 
la ciudad. De todos los pueblos de la Expresó la conveniencia de que cada 
provincia vendrán Comisiones de muje- _ p . . „ . „„„„vw^.i„ 
res y hombres, con bandas de música, y i f ™ f 1 ^ 6 Barcelona, aprovechando las 
a l g u n o s con sus Ayuntamientos al ! Íns ta lac lonf ,de la ExPoslcio^' i m f fi!s: 
' tas que podrían denominarse fiestas del frente. 
cedidas por nuestro derecho foral, Ínter-, yanti con el español ven sus paisanos 
vengan como autorizantes de disposicio- im símbolo de unión, 
nes testamentarias, formulen a los tes-1 Después visitaron los salones del 
tadores la pregunta de si dejan algo al, c í rculo y la Exposición, donde admira-
Santo Hospital de Nuestra Señora de;doil la magnif ca estatua del P. Alman-
Gracia de Zaragoza, restableciendo ssiiga ^ j . ^ de Jacinto Higueras por encar 
muy" oMdtda, V e 1 ^ del M ^ ' P ^ de Bogotá, que qu ere NUEVO SOBERNADOB EN ANGOLA 
para mover a la caridad del testador yi honrar la memoria del santo sacerdote » 
que reportará grandísimos beneficios a colombiano. 
blo. La Dictadura fracasó, porque los po-
líticos no acudi ron a sus llamadas es-
y añana, aunque 
tan fuerte, puede ser racheado y chu-
bascoso en el mar Balear y costas de 
los enfermos acogidos en el estableci-
miento. Igual ruego dirige al presidente 
de la Diputación, al decano del Colegio 
Visita a El Escorial 
Mediterráneo", que servirían de atrae-^f1; Bey es solamente estar atento 
ción de forasteros. De seguirse este cri-ll*1 latido constitucional y deseos del pue-
terio, en el Palacio de la Agricultura selbl0 y entonces este asistió pasivamente. 
perando por egoísmo y pereza que el Alicante y Murcia, con marcada com-
tlempo lo arreglara todo. Dice que el de- ponente del Oeste, que res tará eficacia 
a los motores del potente dirigible. 
No es francamente favorable el tiem-
po reinante y el venidero a corto pla-
La mayor parte de los políticos se abs-.zo para la llegada del "Zeppelin" a Se 
E n t i e r r o d e l P a t r i a r c a 
d e l a s I n d i a s 
Fué presidido por el doctor Meló, el 
Obispo de Sión, el gobernador 
y los alcaldes de Valen-
cía y Burjasot 
E L CADAVER FUE DEPOSITADO 
A LOS PIES DE LA VIRGEN 
DE LA CABEZA 
celebraría una Exposición Internacional 
"De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 14.—Ha sido nombrado go- i " " * " 1 ^ . ^ T T 1 , 
0 ha ofrecido todas las facilidades. Los iKtt„r.arirn. írr>TioT-Qi ary lo ^ninníQ A n ern i partido, al parecer, de mucha importan-1 Marruecos y las meridionales de Espa-A las diez y medm de la m a ñ a n a sa- bernador general en la coloma de Ango- otros pabellones podrían aprovecharse,^ ' ^ en ge¿tacióni y ya a ¿ e s e J ña. Claro está que puede disiparse de 
Notarial, para que se digne hacer la mis- lió de la estación del Norte el tren es- la el coronel de Infan te r ía Benito Es té - para exponer la industria, el comercio.!hij¿s4 naturales * se muitiJo]iCarán ¡ n J h o y a mañana, pero no de modo tan 
ma indicación a los notarios de este Co- pgeia; que condujo a E l Escorial a los | vez.—Córrela Marques. etcétera. Es probable que se conserve m-|deflnldamente 6n la lucha elcctoral. Refi-! completo que no quede algún residuo de 
invitados por la Diputación provincial. tegra, con el pabellón del Palacio de rendóse a responsabilidades, dice que és-¡ nubes y algunas rachas de vientos y 
a la visi ta en obsequio de los periodig I " " " ' " " " " " ^ " » " " ' " " " ' " ¿ ^ ^ r - " ' " " " " " i Agricultura, la sección ampelografica, ;ta eg m¡g¡ón de los Tribunales y no de aguaceros. El mar. naturalmente, ha de 
too TKQT, ™vn nii^c «i «rfl.cirfoT.tn enfirvr , ~ , , ~ , considerada como única de España y aun• ios partidos, no siendo hora de mirar al I agitarse, como ocurre siempre que el 
tas. Iban con^ellos el presidente^ señor| la Casa de la p^nsa se reunieron por1 del mundo. Ipasado, sino el porvenir. Invita a fede-; viento permanece fuerte de una misma 
Sáinz de los Terreros; los diputados se-1 úl t ima vez los periodistas americanos, 
ñores Crespo, Blanco, Cámara, Ovejero, i forasteros y madrileños, para despedir-
Prieto Pazos, Sáinz Redondo, García, lse anteg de la partida para Barcelona, 
marqués de Huelves, el bibliotecario, | qUe será eii ei rápido de las 9,45 de 
don Pedro Valles, y los señores don Car-
los Prast, duque de Vistahermosa, So-
riano y Brío. 
En El Escorial esperaban a los expe 
hoy. 
El señor Francos expresó la compla-
cencia, ya caldeada por la amistad que 
jha producido en la Prensa de Madrid es-
d¡:cionarios el alcalde de. Real Sitio, el ta visita, de la que se gua rda rá gralo 
rector de la Universidad, el administra-1 recuerdo. Acaso la más importante m i -
dor del Real Patrimonio, señor Sotillo i sión del periodista sea la de acercar a 
y otras autoridades.. A pie se dirigieron los pueblos y más a los de origen co-
todos a la Casita del Prinape; el señor imún. En porvenir no lejano advert i ré-
Ovejero fué explicando las bellezas ar-linos los resultados práct icos de esta v i -
tísticas, lo que hnzo también en el Mo-isita. Por ello se afirma en la idea de 
nasterio, donde se visitó la iglesia, la un Congreso de Prensa hlspanoamerica 
La invitación que se va a hacer a lesearse a todos los españoles de izquierdas dirección, 
alcaldes de las capitales y representan-¡ y derechas con autonomía de ideales pa-! La pericia de los tripulantes del "Zep-
tes de periódicos, añadió que piensa ex-¡ra hacer un pueblo que sepa defenderse' pelin" ciertamente sabrá apreciar las 
tenderla a las poblaciones de más de,de la oligarquía y caciquismo. A un pue-! condiciones meteorológicas y sortear, si 
100.000 habitantes. jblo no lo anarquiza ninguna república, nil los hubiera, los peligros de la nave-
El Presidente de la Asociación de Ho-jlo tiraniza ningún Rey. Termina dicien-j gación." 
teleros, señor Regás, ha anunciado que ido que existe una lucha entre la raza] El "R. 1 0 0 " 
dicha Asociación ha invitado a sir Fran-j sajona y la latina: la primera con los . 
cis Slstoylle, hotelero de Londres, pre—lemas fuerza, riqueza y comodidad. La; LONDRES, 14. E l dirigible británi-
sidente de la Alianza Internacional de ,segunda con los lemas, paz, justicia ylco " p i00" emprenderá en el próximo 
Hoteleros, y a M. L'Hottelie, represen-1 amor que deben colaborar muy estrecha-|meg de may0 ée ensayo al Ca-
tante hotelero de los Estados Unidos en i mente la gloriosa madre España con su 1 
París, para que se reúnan en Parcelo-! Monarquía y sus jóvenes y prósperas hi- nada- Sc anuncia que no admitirá pa-
na, con otras personalidades, en una i jas las repúblicas americanas. Durante el ?a.Íer0S' correspondencia, ni carga de 
Conferencia Internacional de Hoteleros.!discurso fué interrumpido repetidas ve- ninguna clase. 
Los congresistas serían obsequiados conloes por aplausos unánimes. _ . , . . 
diversas fiestas. . ^ ' vuel0 de la duquesa 
El concejal señor Rocha, que sale ma-j Un acto en Santiago 
sacristía, los panteones reales, el coro | no y cree en la vir tud de él con ese ideal! ñaña para Cartagena, hablará con el ca- • — i de Bedford 
VALENCIA. 14.—Durante todo el día!y el palacio de Felipe U . Los periodis-ly la esperanza de vemos pronto. Nos;Pitan general de aquel departamento a' CORUÑA. 14.—El goberna 1 )r t co '- | 
de ayer continuaron recibiéndose tele- tas manifestaban el asombro que les,separamos para iniciar la campaña p o r ' d e organizar la fiesta marí t ima del.^d'do permiso para que e. p ^ BENGASI. 14.—El avión de la duque-nroducia el Monasterio el mutuo conocimiento Sólo con esto i M?dlterraneJ0, , , ^ U ?« se celebre en Santiago tm «cto 3a de Bedfordi pilotado por el aviador pnoaucia t i iviunasucuv. |c i mutuo cuuu^umeiiuj. ooiv con esuuj j^as Brandes fiestas de la Exnosic ion ' íe afirmación monárquica, en el míe ha- r, , , . , 1 ' . _ gramas de toda España por la muerte del Patriarca de las Indias, entre ellos, 
del Rey, jefe del Gobierno, ministro de 
Justicia, y de todos los Prelados de Es-
paña. 
En la casa mortuoria estuvieron el go-
bernador civil y el alcalde de Valencia 
En el paraninfo del Colegio de Alfo- habremos hecho una gran obra. 8e celebrarán este año desde la s e g ú n - e l propagandista madrileño señor Q Ü Karnard" sai10 ayer ae ê11?3-31 con a1' 
so X H I se celebró el almuerzo, que fué1 El señor Vejarano. Habla en nombre ida quincena de mayo a la segunda de blarán oradores de Santiago y Coruña y,reccion al Cairo. 
presidido por don Carlos Caamaño, pre-|de la Asociación de periodistas extran-, junio. Robles. Hoy por la mañana reanudará el 
sidente de la Diputación, los rectoresJeros de pa r í s . Componen la Asociación! vuelo con dirección a Khartum, siguicn-
del Co.egio y la Unversidad, las auto- hombres de todas las razas; más de la! " - 5 ¡do su viaje aéreo al Cabo. 
És t a m a ñ a n a ' a las nueve y media, selridadeg locales y el señor Prast. mitad hacen labor hispanófila, hasta el p O R H F l r n r V i f » m a r a v i l l o ^ n V F I A 7 0 U F 7 1 8 i DP Londres a Nueva Y o r k 
formó el cortejo para trasaladar el ca- Desde la galeri& la b{mda del Colegio'extremo de haber contribuido al t u r i t - 111 C O C l i e I T i a r a V H I O S O . V il¿L*f\¿*tK¿KJ C / ~ . , l O , Ue Londres a INUeva YOrK 
A ' í r s a d l L l g v T X r r ^ U i e l e t r a ^ X : ! d e Carabineros dió un escogido con- mo en E s p a ñ a eficazmente, exaltando . ^ r . ! NUEVA YORK. 1 4 . - S e g ú n una in-
quia^ m las que ofició el Arzobispo de:cierto- su v i l e z a y su importancia. Da las! — ~ • — — formación recogida por Associated 
Valencia, doctor Meló, asistido por los; E l señor Sáinz de los Terreros sa-:gracias, no sólo por loa agasajos, sino r i | 1 1 ' ' 1 1 1 i i i f * k Í ^ J ^ T * k ^ Pross- r l capitán aviador Kingsford 
. • . •n .óm^. d...-<ores Olmos, Pérez. Monta , ludó cordiaJmente a los periodistas his-.porque se han visto recibidos a la es-, r l D f O D l C I t l d V l l l V l I l l C 0 l 3 I A I 1 A l V I A ' !^m!üv tiene el propósito de intentar 
ñaña y Valí, y el maestro de ceremonias, jpanoamericanos. Hizo notar la unidad pañol a, con amistad caballeresca. |#a «% J L J X » • V » ¿ R V / A - I « 1 » 
señor HJjar. Enfrejos asistentes flgura-|d(, pian que da fuerza al monasterio e|_ E l representante de Santo Domingo.] 
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Estado. — R. D. disponiendo que donjtnayo 
¡Domingo de las Bárcenas y López Mo-| i"a travesía la hará el capitán Kinga-
llinedo, ministro plenipotenciario do ter- ford Srnitb a del avión ..Southern 
ban el Obispo de Sión. capitán general.;hi/0 voto p0r que esc concepto de uni- Ve en Francos, herido por el mal pero l nc w.mrnltftrp*; i n f o r m a r á n pyfpn-
señor Pin Ruano, g o b e r n ^ a l f ides de L j se im nga en los entre Es. enérgico y fuerte, un símbolo de Espa-IL0S e o m a « I ^ 
Valencia y Burjasot. Ayuntamiento y_au-!i%ofia v ^ V r ^ W i , ^ » T J Í ^ O ^ A ^ A fln m,A o « « H ^ . ««ru^ i . S á m e n t e ante Ol mmiStrO 
la t ravesía aérea t n s a t l á n t i c a desale 
(7rvrdon a Long Island, durante las pr i -
meras semanas del próximo mes de 
• oridades de Bursajot. conde de V a l l e s a . P ^ y las repúblicas de Hispano-Amé- ña, que a nadie pidió auxilio en la des-
de Mandor. marqués de Casa Pinzón y ¡rica. ¡gracia y es obra suya propia la que 
representaciones de órdenes religiosas. I Don Carlos Caamaño agradeció a la ofrece a la admiración de todos. E l Pa 
Seguidamente •ah^n^n^oTeCTaÍM be- grandezas de Españar smte t i ' z ada en la wnquistadore3 ofrendaron sus conquis-¡ elación Nacional de Vinicultores y la ¡us"servicios cón'dic ' lm categoria"a Ia¡ 
¡tas levantando catedrales; esta es la Federación de Fabricantes de Alcohol 
Ayer visitó al ministro de Economía, cera clase, secretario general ds la Di-
Marruecos y Coló-! ̂ r0»8 .—A(*»ocmie<l i re*» 
In memoriam 
Corona de flores 
indestructibles carios de Santo Tomás de Villanueva, co- del Monasterio 
leeio en el que estudió el finado. Forma-1 Don Emilio Herrero, que recibió a los I catedral de la Prensa, que se comple- vínico y con las cuales coinciden los 
ron en la presidencia, con el Arzobispo.!periodistas americanos al llegar a Es- i1* con la Ciudad Universitaria. Los pe-i técnicos oficiales. La petición se refiere 
doctor Meló, el Obispo de Sión. el cap l t án ipañ^ ios despidió con frases de elogio'ri<:>distas de Amér ica vendrá aquí, y las ¡a la equiparación de los alcoholes de 
general, el gobernador civil y los alcaldes ;p0r gu | ¿ | e i ^a en gg^udiar profundamen-! Juve:ntude3 a los edificios de la Mon- Puro vino con los de orujo y demás re-
de Valencia y Burjasot. En otra Presl- te a la patria p0r su hacia ellalcloa; no más Oxford, Sorbona, Hidel- 3idues de la vinificación de la uva con 
dencia. el A ^ ^ ^ J * ^ ^ ^ ! » fa -T ^ s propósitos de exaltar su nombre. :berg ^ Columbia Cada vez va siendo1^ prohibición inmediata de los alcoho-
pellanes reales y en una tercera, ia ia . Cerró los brindia el señor 0ve;jer0 - ^ m á s América el porvenir de E s p a ñ a , l e s industriales para usos de boca. 
E^cortejo se dirigió a los silos, donde Icordó que en la Universidad Central ex-l 5:1 representante de Bolivia. Hemos * * * 
se halla la parroquia de San Roque, en plica la cá t ed ra de literatura hispano-!^re11^0 a conocer aproximadamente a| SALAMANCA. 14.—Ha regresado la 
la cual se venera la imagen de la Vir- americana. Esto demuestra el interés , E s P a ñ a porque ín tegramente es muy di- Comisión de vinicultores de Salamanca 
gen de la Cabeza, a cuyos pies, por d i s - ^ g n0g jngpiran todas vuestras activi-j ficil de comprender, por eso. por las an-!que entregó al m nlstro de Economía la „ 
posición expresa del finado, descansaran dades Sabed también que sobre todas; sias de conocerla no podemos despedir-! solicitud firmada por los asistentes a ¡ parte preceptiva de la real orden nu-
blos restos del Patriarca. Ha ~ l g las diferencias que puedan s e p a r á r n o s l o s , sino pensando en volver; todos te-; la Asamb.ea que se celebró en la Dipu- mero de 25 de marzo p r o ^ ^ p a s ^ 
SANTANDER, 14.—Ayer por la maña- gran manifestación de «uel°; a ia ^ fi. nos une el amor a las glorias pasadas, [ nemos qre volver a España, porque a tación. 
atr«ÍAe0 el ^ q u e ^ ^ n o "Maipu^ que,ha unido ^ Burjasot. ^unqt"ep^triar.jde donde nacerá un futuro glorioso tam-|el idioma es el lazo. E s p a ñ a es el nudo. L a primera de las conclusiones pre-
*iraco en el muelle Marqués de Comi- cá lmente , se dice que el diiunio ^ a i r i i " 6 T>n-0í.ln vaU¿a r, 
para recoger el cadáver del com- ca ha dispuesto en su testamento que su bién. • . , señor Pa-acio Valdes, en nombre 
Jositor chileno señor Pérez Freiré, que fortuna se distribuya entre los pobres, ca^! Terminado el banquete fueron visita- de los periodistas españoles, agradece 
Dirección general de Marruecos y Colo-
nias, desempeñando el cargo de secre-
tario general de la misma. 
Erército.—R. O. circular resolviendo 
dudas surgidas respecto al precepto le-
gal en que había de fundarse la decla-
ración de derechos pasivos de algunos 
oficiales aviadores. 
Fomento.—R. O. nombrando vocal del 
Comité ejecutivo de Combustibles a don 
Juan Manuel Moreno y Luque; dispo-
niendo se haga extensiva & los Cuerpos 
de Ingenieros de Minas y de Montes y 
a los de auxiliares de los mismos la 
• firí - 7 ^ 1 nu  se r i-er  jpreire,  r ri  s  uiamu^jo. v...— , i . , , . , , , • • , . . ' .? . T.— 
v ^ l Ue trasladado desde el consulado don- sas de beneficencia y mandas piadosas.,dos ia biblioteca, los claustros y la sala.los elogios, especialmente los dirigidos se hallaba depositado, hasta la Ave-
"¡da de Alfonso X I I I . donde se organi-
'0 el entierro. Presidieron el comandan-! 
e de Marina, en representación del, 
^ v , los gobernadores civil y militar.; 
y asistieron representaciones de entida-¡ 
^ culturales y musicales y mucho pú-
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
capitular. a Francos Rodríguez, de quien hace un 
I A las ocho de la noche llegaban a Ma- elogio entusias'a, subrayado por constan-
drid. tes aplausos. 
Reunión de despedida! En el salón de fiestas se proyectó lue-
|go la película impres:onada durante los 
i A las nueve, en el salón de juntas dej diversos actos de la semana. 
do ("Gaceta" de primero de abril ac-
tual). 
setnadas se ref ere a que el Gobierno ^ Nombre Tieninre E L DEBATE 
conceda preferencia de manera eficaz al niomore s iempre 
alcohol vlmcn sobre el industrial, cuan-' al dirigirse a sus anunciantes 
do se le destine a uso de boca, con I O I S Í S 
m a r q u e s 
d e E s t e l l a 
S O L D A D O 
D I C T A D O R 
H O M B R E D E E S T A D O 
Por el Conde de Moriana, Marqués, cual se conseguirá que el alcoho: que se ció para el vinicultor. El ministro les in-obtiene ^ vino recobre su coüzación dicó que coincidía con su criterio, pro-viudo dc Canií ,raga_53 p4g¡nJ,s_. Libre. 
normal hasta el precio tope de 240 pe-] metiéndoles tener en cuenta sus aspira- riag de Guttemberg, plaza de Santa Ana, 
setas hectolitro, que ha de ser regulado i o:ones al redactar la disposición que r c - ¡ i 3 . de Mcléndez, Nicolás María Rivero, 
por loa org-an^iu.s oficiales, con benefi- suelve el prob.ema 12 (75 céntimos). 
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E l C L U B P A T R I A V Ü E L V E A E M P A T A R C O N E l R E A l M A D R I D * t M 
T o w n s e n d p o r K . O . 
El Athletic madrileño ganó al Castellón, pero sin superar el "goal average". Con tres tantos en con-
tra, el Athletic de Bilbao consiguió eliminar al Racing de Santander. Sevillanos y leoneses necesitan 
un desempate, como los equipos madrileños. E l sorteo de los partidos de la segunda vuelta. 
TRIUNFA MANUEL GONZALEZ 
L a ses ión cont inua de C h a t n a r t í n "yesca':. Rubio empezó a no "verse" en f 
Primer partido: ¿1 Mpipo, a no "querer" jugar. 
ATHLETIC CLUB 2 tantos. 
(Cuesta; Costa, "penalty") 
C. D. Castellón 1 — 
í Capillas) 
Segundo partido: 
'Real Madrid 1 tanto, 
(Olaso) 
club Patria Aragón. . . . . 1 — 
(Albor) 
Estos dos partidos se Jugaron anteayer 
El público por las falta de Rublo, so-
bre todo la úl t ima, so inclinó a favor 
de los aragoneses. 
Después, no hizo nada el Madrid. 
Quien tuvo ocasiones para ganar fué 
el Patria, sobre todo en los últ imos cin- J 
co minutos, en que hubo un balón ser- | 
vido espléndidamente a los pies del ex-!| 
tremo derecha. Otro fué un remate dejj 
cabeza que rozó el t ravesaño . 
Y esto sin contar varias faltas ma- l : 
m Chamar t ín ; el primero promet ía ma- . 
. . . ' * „ . 5„»v,ov,fo dridistas en las proximidades del marco. 
v o r m t e r é s p o r q u p se creía que había m á s G p a t V sobre toño S11_ dp 
lucha, mientras que en el segundo se e s - ! f e ^ t 0 61 ^ a m a ' Bor,ve loao sus de-
pcraba un desarrollo muy fácil para cll _ * . . , 
Real Madrid. Efectivamente, el de los! Faltan « J ^ n o s medios y delanteros 
atlét icos resultó m á s interesante; p e r o ^ completar el conjunto, 
con respecto a los madrileños, todo el 
mundo se equivocó en la apreciación de que n  tenían para empezar. 
* • * 
El primer encuentro se caracter izó por 
el entusiasmo de los dos equipos y por 
la dureza de su juego, que afortunada-
mente no rayó en violencia, a no ser 
eontadísimos momentos. Esta dureza y 
el viento muy fuerte hizo que se jugara 
poco "football", que no se precisaran las 
jugadas. 
Los atlét icos tuvieron el aire a su 
favor en el primer tiempo y dominaron 
casi siempre. Aquí pudieron eliminar a 
BUS contrarios, pero sólo marcaron un 
tanto, de Cuesta, un remate de cabeza a 
un centro de Latre, a los pocos minu-
tos de empezar. 
Un balón rebotó en el larguero. Y un 
tanto fué anulado por "offslde". ¿Cuán-
do se regis t ró és te? Para el árbl t ro. In-
dudablemente, fué cinco minutos antes 
de tocar el silbato, puesto que después 
no habia tal. La jugada que se vió poco 
sutes del pito, fue un remate; lueg< 
un despeje del guardameta, y después 
el "goal", en cuya circunstancia ^1 tan-
to es válido. Tal vez ha visto el á rb i t ro 
alguna otra fa.lt a en dicho instante. 
Como resumen, el "Athletic" debió 
l-uer por lo menos, 2-0 antts del des-
c;i.n¿o, 
t9n la segunda parta, siguió soplando 
el aire oon la misma fuerza. Los Caste-
llón tnses jugaron mejor pero su presión 
no fué la de los otros. E l "Athletic" se 
combinó mejor. En uno de sus avances 
KO comete un "penalty", en que la se-
dal del á rb i t ro no se oye bien; siguen 
jugando, y el balón entra en la red. Se 
conoce que el á rb l t ro habia apreciado 
la primera jugada y dá. el "penalty", 
que Costa convierte en el segundo 
tanto. 
E l Castellón provoca varias ocasiones 
peligroeas, sobro todo por el ala iz-
quierda. E l extremo y el interior fallan 
lauientablemente. Si el remate hubiera 
LOrrespondido al extremo derecha, tal 
vez variaba la cosa. E l portero atlético 
ea l r á por su cuenta varios momentos 
('ficiiles. Uno de los defensas se lanza 
¿Kibre Arteaga y le lesiona™ Los aüét lcos 
• j uegan con 10 'elementos:' • ' 
En una escapada del aJa derecha, un 
pase del exterior lo remata el centro y 
ca "goal". 
Vueílve Arteaga, pero sólo por Tinos 
segundos; se retira definitivamente. 
La lucha es muy nivelada. A l final 
domina el "Athlé t lc" ; Marín remata de 
cabeza y da en el t ravesaño, no slendt» 
"goal" por verdadera mala suerte. 
Y ya no var ía el marcador. 
Los atléticos debieron eliminar a 
sus contrarios, porque jugaron bastante 
m á s . 
De los forasteros, estuvieron bien los 
defensas, el medio centro y el exterior 
derecha. 
Arbi t ro : señor Ortolá. 
Equipos: A . C.—Gil, Ochandiano-Ola-
eo; Santos—Ordóñez—Arteaga, Latre— 
Marín—Illera—Cuesta—Costa. 
C. D. C : Alanga, Alba^-Vidal, Con-
de—Guillén—Beltrán, Arronlz—Mart í -
nez—Capil las—Montañés—Pascual . 
M a d r i d - P a t r i a 
Sin duda alguna, el Madrid salió con-
fiadísimo, y a esto se debe el empate 
que por poco le cuesta la eliminación. 
Empezó dominando, y en poco tiempo 
marcó el primer tanto, un buen pase de 
Rublo que fusila Olaso. Siguieron Jugan 
do m á s . Individualmente y de conjunto, 
pero sin emplearse mucho. 
En esto, los aragoneses consiguen 
una arrancada con buenos pases entre 
medios y delanteros. Intervienen casi to-
dos éstos, y en úl t imo término el extre-
mo izquierda, que estaba adelantado, 
marca el empate. 
Favorecidos por el aire, que ahora so-
pla m á s suave, domina el Madrid. Pe-
ro el t r ío defensivo aragonés se defien-
de magníficamente. Allí no pasaba na-
die, máx ' rae porque los ataques no se 
realizaban con e* mayor entusiasmo po-
sible. 
Un gran tiro de Cosme se estrella con-
t ra el larguero. Después de esto, el Ma-
drid ya no tuvo ocasiones claras de mar-
car, • « • 
Segundo tiempo. Ahora si se emplean 
los madrileños para asegurar la victo-
ria. Así como en la primera parte se 
podía pensar que no querían, en el se-
gundo tiempo se puede asegurar que no 
podían. 
E l juego se mantiene bastante nive-
lado, ya que si bien es verdad que ata-
ca m á s el Madrid, se estrellan ante los 
defensas y sus ataques carecen las más 
de las veces de cohesióo. 
Un tiro potentísimo lo desvia el guar-
dameta de un modo inverosímil. Pudo 
ger el tanto de la victoria. 
E l no haber marcado ta l vez en aque-
lla ocasión, ha hecho que Rublo entrara 
descaradamente al guardameta para le-
sionarle. 
Fué retirado del terreno de Juego. 
Y nos ha sorprendido cómo el árbi t ro 
no expulsó a este jugador. Es verdade-
ramente lamentable que, siendo buen ju 
"•ador no está calificado para tratarse 
entre deportistas, para comportarse de 
portivamente en el campo de Juego, cosa 
que es primordial. Para estas cosas, lo 
primero es ser deportista; luego, ser 
malo o buen jugador. Esta Idea es la 
que se debe Inculcar y los árbi t ros pue 
don contribuir muy bien a purificar el 
ambiente. , , 
Antes de la falta contra el guarda-
meta había cometido otra contra el de-
fensa izquierda, que por cierto Morera 
]u pagó luego. , ' , . 
r.uautu Be vió la posibilidad de la 
Del Madrid flojearon los medios m á s 
que de costumbre y el ala derecha. 
Arbi tro, señor Vlllena. Equipos: 
R. M . F. C—Vidal , Torregrosa—Que-
sada, Prats—Esparza—J, M , Peña , Laz-j j 
cano—Morera—Rublo—Cosme—Olaso. 
C. P. A,—Castro, Gómez—Arater , Je- : 
naro—Costa— Capdevlla, López — A r -
mas—Burillo—Daucansa—Albor. 
E l A t h l e t i c vence a l Rac ing 
BILBAO, 14,—Con una entrada i m -
ponente, al extremo de que se agotó él 
papel, se ha celebrado el emocionante 
encuentro entre el Athlé t lc y el Rác ing 
de Santander. 
De la capital mon tañesa vinieron en 
trenes especiales y automóviles milla-
res de aficionados. 
La derrota que el domingo pasado 
sufrió el Athiét ic en Santander, daba 
al partido de hoy un interés enorme, 
puesto que el equipo bilbaíno se jugaba 
la eliminación del campeonato de Es-
paña, Además, se daba la circunstan-
cia de que los santanderlnos lograron 
el domingo una ventaja do tres tantos, 
lo que hacía muy difícil l a victoria del 
Athlétlc, 
Sin embargo, los leones vascos han 
obtenido un triunfo resonante e Inespe-
rado, sobre todo para la gran masa 
santanderina. 
Ha terminado el encuentro con cin-
co a uno; es decir, que, obteniendo B i l -
bao m á s ventaja que la que Santander 
logró en el primer encuentro, queda 
aquél dentro del campeonato y elimi-
nados los montañeses . 
En el primer tiempo, recoge Rober-
to un centro de Gorostiza, y de cabe-
za, inaugura el tanteador a los veinte 
minutos. 
E l segundo fué obra de Unamuno, 
también de cabeza. 
Oscar, en un avance personal, se 
apunta el primer tanto, terminándose 
así el primer tiempo. 
En el segundo tiempo, Ghlrr i marca 
el tercer "goal" para Bilbao, y Coros-
tiza el cuarto, recogiendo un centro 
de Lafuente. 
E l tanto de la victoria lo hace tam-
bién Gorostiza, como consecuencia de 
un "córner" tirado por Lafuente. 
Esto ocurrió tres minutos antea de 
terminar el partido. 
Los bilbaínos dominaron en el primer 
tiempo y definitivamente en el segun-
do. Destacó la línea media, y ea la 
defensa Urqulzu. 
L a Real Sociedad gana p o r el 
m i s m o tan teo 
TORRELA V E G A 14.—La Real So-
ciedad ganó en el partido de ayer a la 
Real Sociedad Gimnástica, por el mis-
mo tanteo de San Sebast ián, esto es, 
2-0. 
E l Real U n i ó n vue lve a vencer 
a l Rac ing 
I R U N , 14.—En el Stadium Gal se ce-
lebró ayer el partido de footbal corres-
pondiente al campeonato de España , en-
tre loa primeros equipos del Real Unión 
de I rún y el Rácing de Madrid. 
De arbitrar el encuentro se encargó 
el colegiado ca ta lán Vil la l ta . 
Los equipos se alinearon en la forma 
siguiente: 
Real Unión.—Emery, Urtlzberea H — 
Mancisidor, Maya — René — Villaverde, 
Sagarzazu — Regueiro — Urtizberea — 
Echezar re ta—Garmendía . 
Racing, de Madrid.—Polo, Escobal— 
Calvo, M o r e n o — P a d r ó n — A t e c a , Melu-
da — Gramas — Solano—Félix P é r e z — 
Poli. 
A loa siete minutos de Juego, René 
saca una falta contra el Rácing, y Ur -
tizberea, de cabeza, marca el primer 
"goal". 
E l primer tiempo te rminó con el re-
sultado de un "goal" a favor del Real 
a s m 
Campeonato de España 
S E G U N D A V U E L T A 
E l sorteo verificado ayer lunes 
en el domicilio de la Real Fede-
ración Española, a r ro jó loa si-
guientes partidos: 
Athletic, de Bilbao-Real Sociedad 
Real Unión, I r án -Ath le l i c de Ma-
drid o Castellón 
K. Betis Balompié-F. C Barcelona 
R. O. D . Español-R, C. Victoria 
Real Madrid o Club Fatrla-Aro-
nas Club 
C. D . Alavés-C. A . Osaauna 
ValencÍ2u-SevUla o Cultural 
Real Murcia-Real Oviedo 
Los primeros partidos en los 
campos de los Clubs citados en 
primer lugar. Como campo de los 




Unión por cero. Este primer tiempo se 
destacó "por el mal juego y dominio al-
terno. La delantera del Rácing jugó 
mal. 
En el segundo tiempo, once minutos, 
Urtlzberea recoge un pase de Echeza-
rreta y remata, marcando un "goal" 
soso. 
A los veintisiete minutos centra Gar-
mendía y Urtlzberea remata un bonito 
"goal", siendo ovacionado. 
Domina el Real Unión. A los treinta 
y nueve minutos saca el Rácing un cór-
ner, se forma un lío en la puerta i ru-
nesa y los madri leños consiguen el p r i -
mero y único tanto. 
A los cuarenta minutos, Regueiro re-
coge un pase de Sagarzazu y marca 
©1 cuarto "goal", terminando el encuen-
tro con el resultado de cuatro "goals" 
a favor del I r ú n por uno del Rácing, 
EQ. encuentro agradó a la afición. 
O t r a fácil v i c t o r i a d e l E s p a ñ o l 
BARCELONA, 14.—En el campo de 
la carretera de Sarr iá , se ha jugado el 
partido entre el R, C. D . Español y el 
Alfonso X m , de Palma-
H a sido árb l t ro el mallorquín U a u -
ger. 
E l campo estaba en pésimas condi-
ciones, a causa de la insistente lluvia 
que comenzó a caer anoche a laa dos 
y no cesó hasta momentos antea de co-
menzar el juego. A pesar de esto, el 
Español ha lucido su juego afiligrana-
do y ligando constantemente jugadas, 
ha llevado de cabeza durante todo el 
partido a loa Isleños. 
Terminó la primera parte con tres 
a cero a favor del Español, marcados, 
el primero, de "penalty", por De Mur, 
y los otros dos por Tena 11 y por Ga-
l lar t . 
En la segunda parte persist ió el do-
minio del Español , logrando otros tres 
"goals", obra de Padrón, Gaiiart y Ven-
tolrá. Pocos minutos antes de terminar 
el encuentro, Mulet consiguió para su 
equipo el único tanto que se apuntó. 
Este resultado de 6-1 expresa exac-
tamente la diferencia de clase entre 
los contendientes. Loa jugadores del A l -
fonso XTTT son muchachos codiciosos y 
leños de buena voluntad, pero carecen 
de la técnica depurada de sus contra-
rios de hoy. 
E l público, numeroso, a pesar de las 
condiciones de la tarde, animó cons-
tantemente a unoa y otros con sus 
aplausos. 
Como estaba previsto, el Español ha 
pasado sin dificultad de las primeras 
eliminatorias. 
Los canarios e l iminan a l V a l l a d o l i d 
SEVILLA, 14.—Ante regular concu-
rrencia se celebró en el campo del Se-
vi l la el encuentro entre el Real Valla 
dolld y el Real Victoria de Canarias, 
que debía jugarse en el terreno de este 
úl t imo equipo. 
Desde el principio, la delantera Isle 
ña bordó preciosas combinaciones, y a 
los cuatro minutos, una Internada de 
Adolfo la acabó éste en "goal". 
Poco después, en un buen acoso va-
llisoletano, empa tó San Miguel al re 
coger un centro bombeado. 
Apretaron los canarios, y se apunta 
ron dos "goals" m á s antea de acabar 
C A M P E O N A T O D E E S P A Ñ A 
PRIMERA V U E L T A SEGUNDA V U E L T A 
Athletic Club, de Bilbao ..... ^ Athletic Club 
Kacing, de Santander „ \ 0-3, 5-1 
R. Sociedad de S. Sebast ián. ^ Real Sociedad 
R. S, G, Torrelavega \ 2-0. 2-o 
Re??l Unión, de I rún ^ Real Unión 
Racing Club, de Madrid $ 3-0, 4-1 
) C. D, Castellón (1-0) 
Athletic Club, dt, Madrid 
R, Club Deportivo Español , 
(campeón de E s p a ñ a ) 
Alfonso X m m 
Real Club Victoria ; 
Real Valladolid , \ 
C. D . Alavés é ( 
Real Sportir/j, Gijón ) 
Athletic Club (2-1). 
R. C. D. Español « 
7-1. 6-1 
Real Club Victoria, 
1-1 5-1 
C. D. Alavés 
5-1, 0-3 
C. A . O^asuna ^ C. A . Osaauna 
Iberia Sport Club j 3-0, 3-1 
Arenaa Clu.^ , 1 Arenas Club » 
Cartagena F . C , J 6-1, 2-0 I 
Club Patria . Club Patria (1-1) / , . . ) ' 
Real Madrid J Real Madrid (1-1) j 
R. O. Oviedo F. C „ . Real Oviedo 
C. D. Europa \ 4.0, 0-2 ) 
Real Murcia F. C Real Murcia F . C \ " ' 
C. Deportivo, Don Benito ... ^ 10-0, 3-0 
Sevilla Football Club ,. i Sevilla F . C. (1-0) ( 
Cultural Deportiva Leonesa, j c D, Leonesa (2-1) . . . . ) " * ) C. , eonesa 
Valencia Football Club . Valencia F . C 
Real Club Celta „ \ 0-2, 5-1 
F . C. Barcelona 4 1 F . C. Barcilona 
R. Club Deportivo, Corufla.. \ 8-0, 3-1 
R. Bctis Balompié, exento t . . . , „ , 
el primer tiempo, motivados por dos 
internadas de García, cuyos centros fue-
ron rematados a la red por Eduardo, 
imparablemente, y por Adolfo. 
En el segundo tiempo estuvo el par-
tido nlveladísimo, pues la compenetra-
ción de los Isleños estuvo contrarresta-
da por el entusiasmo de los castella-
nos, que no decayeron en ningún mo-
mento. 
Otros dos "goals" lograron los cana-
rios, por mediación de Furrlaga y 
dolfo, siendo és te logrado al empal-
mar un pase largo con un t iro so-
berbio . 
E l arbitraje de Medina estuvo bien. 
E l Rea l Spor t ing t o m a e l desquite 
GUON, 14.—El Real Sporting ha to-
mado ¿ desquite frente al Alavés, ga-
nando por 3—0. 
E l público comenzó con una presión del 
Sporting. Naní m a r c ó el primer tanto 
a loa seis minutos. 
En el segundo tiempo siguió el domi 
nio del Sporting. U n saque hecho por 
Cayetano lo recoge Valeriano, que rema-
ta. Beristerlo despeja flojo y el mismo 
jugador gijonés vuelve a rematar mar-
cando él segundo "goal" a los veintiséis 
minutos. A la media hora, Adolfo marca 
el tercero al rematar un "comer". A par-
t i r de aquí, los vltorianos se dedicaron 
a lanzar balones afuera. 
E l Ibe r i a , e l im inado 
ZARAGOZA, 14.—Con viento huraca-
nado y frío se ha celebrado el partido 
de campeonato Iberia-Osasuna que, des-
pués del resultado del "match" anterior 
en Pamplona (3-0 a favor del Osasuna) 
habia hecho perder las esperanzas a los 
entusiastas ibéricos de que su equipo se 
clasificara; confiaba no obstante en un 
empate que hubiera que resolver en te-
rreno neutral. 
A l salir loa equipos al campo acaba-
ban de derrumbarse todas las esperan-
zas, pues no salió Jaumandreu por ha-
llarse enfermo, y Sorribaa apareció co-
jeando. Para colmo de males, a poco de 
comenzar el juego se lesionó el extremo 
Calvar de un encontronazo con Urd i -
roz. 
En estas condiciones el Osasuna, que 
eligió campo a favor del viento, impo-
niéndose en toda la primera parte y 
marcando tres "goals", dos Bienzobas y 
uno Gurrucharri. Ya con esta ventaja, 
aunque se vió algo dominado en la se-
gunda mitad, pudo dedicarse en el resto 
del partido a dejar pasar el tiempo sin 
esforzarse mucho; dominó, naturalmen-
te, el Iberia, en el segundo tiempo, pe-
ro los delanteros estuvieron poco afortu-
nados, y sólo lograron marcar un tan-
to, por medio de Zorrozúa I , en un 
"córner". 
E l juego careció de brillantez, por cul-
pa del viento, y de emoción por la gran 
ventaja que desde el primer momento 
adquirió el Osasuna. 
E l Arenas g a n ó a l Cartagena 
C A R T A G E N A 14. 
ARENAS CLUB 2 tantos 
(Anduiza, Rivero) 
•Cartagena F. C 0 — 
En el segundo tiempo el público, que 
ha creído parcialidad en el árbi t ro, inva-
dió el campo. 
E l Eu ropa gana a l O v i e d o 
BARCELONA, 14, •— Escaso público 
por causa del mal tiempo. Campo en-
charcado y lleno de baches bien disimu-
lados por la hierba. Arbi t ra , discreta-
mente Insausti. 
E l Oviedo Juega con diez jugadores, 
pues a poco de empezar falla Chuché un 
balón y cae resentido por un antiguo 
derrame, siendo retirado por todo el 
partido. 
E l primer "goal" se produce por un 
avance de GIronés, que se cuela, pasa 
al centro, recoge el balón Ramonzuelo, 
que pasa a Bestit, quien vuelve a ceder 
a Ramonzuelo; lanza éste i m t i ro flojo 
que no logra, blocar Oscar, y con gran 
codicia entra González de remate, me-
tiendo el balón en la red. E l público 
alienta al Europa, nivelándose el juego. 
No se ven buenas jugadas. 
Los asturianos se muestran muy poco 
hábiles en despejar "corners". A la sa-
lida do ellos se forma un barullo, re-
mata Mauricio y Trucha, en úl t imo ex-
tremo, para con la mano. Se t i r a el 
"penalty", que se convierte en "goal". 
En la segunda parte no se marca nin-
gún tanto. Se caracteriza por la exce-
lente defensa del Oviedo, destacando Os-
car, Mariscal y Trucha. Tamargo crea 
algunos momentos de peligro. Polón, que 
hizo una excelente primera parte, se 
apaga en la segunda, terminando el par-
tido por dos a cero a favor del Europa, 
que queda eliminado. 
Urru t ia tuvo que ser t ambién retira-
do por un brutal encontronazo que le 
dló Alcoriza contra el poste en el mo-
mento en que el asturiano entraba al 
remate en un "goal" Inminente. 
Nuevo t r i u n f o d e l Rea l M u r c i a 
DON BENITO, 14.—Se jugó ayer un 
interesante partido, en el que el equipo 
local se defendió mejor. De todos mo-
dos, se mos t ró inferior. 
Loa murcianos ganaron por 3-0. 
L a Cu l tu r a l vence a l Sevi l la 
LEON, 14.—Se celebró en el campo 
de Guztnán con mucha concurrencia el 
partido correspondiente al campeonato 
de E s p a ñ a entre el Sevilla F . C. y el 
equipo local. 
Avanzan los sevillanos por el centro 
del campo y se forma en la meta local 
un barullo que resuelve Adelantado, 
marcando el primer "goal" del Sevilla. 
L a Cultural acosa con gran ímpetu en 
busca del "goal". 
Elzaguirre despeja dos "corners" t i ra -
dos por Rubiera, siendo aquél atacado 
por Chaco y Colinas. E l medio Arroyo es 
castigado por hacer "foule" a Rubiera. 
E l partido toma, a medida que trans-
curre, gran Interés. 
Los leoneses dominan, haciendo un 
gran acoso sobre la meta contraria. Hay 
una combinación entre Colinas y Rubie-
ra; centra éste, sin recoger ningún de-
lantero, llegando el balón a Panta león, 
que se encuentra en el extremo; és te 
con gran precisión lanza un centro so-
bre la puerta. Intenta blocar Elzaguirre, 
haciéndolo con tan mala fortuna que el 
balón se cuela al fondo de la red, ha-
ciéndose asi el empate. 
Comienza el segundo tiempo con do-
N U B V A YORK, 13.—En el combate 
celebrado anoche en esta ciudad entre 
el boxeador español Mateo de la Osa y 
Bl l ly Townsond, el primero de los dos 
contendientes venció por "k, o," en el 
primer asalto de los diez a que estaba 
concertado e l combate,—Associated 
Pref*s. 
Exhibición de Puig en L a Habana 
H A B A N A , 13.—En el combate cele-
brado entre Manuel González y Patent 
Luather Kid, resultó vencedor por pim-
íos el primero de los dos boxeadores. 
E l combate fué a diez asaltos. 
Pedro Puig, de Barcelona, debutó en 
esta capital en un combate contra el 
cubano José Fleitas. Ambos boxeadores 
se apuntaron igual número de asaltos, 
quedando empatados,—Associated Press. 
Festival pugilístico en Oviedo 
OVIEDO, 14,—En la plaza de toros se 
celebró un festival pugilístico, organi-
zado por la Asociación de la Prensa. Re-
sultados: 
Amateurs: 
LUCAS GARCIA venció a Emilio Mar-
tínez por Inferioridad. 
K I D MARCOS ganó a Sixto Barros 
por puntos. 
Profesionales: 
VEGA ganó a José Mar t ínez por pun-
tos. 
HORAS venció a la Pantera de Ja-
bugo por puntos. 
P E Ñ A venció a Alós por descalifica-
ción en el quinto asalto. 
L a R . S o c i e d a d , c a m p e ó n N o v e n o d í a d e c a r r e r a s 
e n l a C a s t e l l a n a 
UN DIA DE TRIUNFOS FACIL.^ 
minio leonés, teniendo éstos el aire en 
contra. 
Hacen mejor juego que en el primer 
tiempo, sobresaliendo Rubiera. 
A los once minutos la Cultural hace 
el tanto de la victoria en la forma si-
guiente: Colinas, en un avance personal, 
es zancadilleado por Arroyo. Tira el cas-
tigo Moro sobre la puerta y Leoncito 
marcó el segundo "goal". 
Después del tanto de la victoria, el Se-
villa acosó sin resultado alguno. 
Vázquez en una entrada a Brand, re-
sulta conmocionado. 
El juego se interrumpe por esta lesión, 
reanudándose a poco. 
En los úl t imos momentos el dominio 
es neto de los leoneses, fallando varios 
tiros Moro y Rubiera a laa nubes, pero 
otros cuantos van a la meta, haciendo 
Elzaguirre grandes paradas, no varian-
do el tanteo 2-1 a favor de los leone-
ses, como terminó este encuentro. 
Los valencianos e l iminan a los 
vigueses 
V A L E N C I A , 14. — En el campo de 
Mestalla y con un lleno bastante impo-
nente se ha celebrado el partido corres-
pondiente a la segunda jornada de cam-
peonato, y el Valencia eliminó brillante-
mente al Celta. 
La salida fué impresionante, pues am-
bos equipos se lanzaron al ataque con 
rapidez asombrosa. 
Los locales, sin embargo, son los m á s 
peligrosos, y a los cuatro minutos Plco-
lín íanzó un formidable t i ro a la media 
vuelta desde fuera de área, que se in-
crustó en la red, rozando el lateral, mar 
cando e] primer "goal", que se recibe 
con la ovación merecedora. 
Dos minutos después Ll lo hace una sa-
lida, Plcolln le acosa y falla el portero 
lamentablemente, aprovechando Navarro 
para iñandar lo a las mallas y anotarse 
el segundo "goal". 
Momentos después Costa cruzó un t i ro 
fantást ico, que dló en el palo, no sien-
do tanto por casualidad. 
El Celta, sin embargo, ahora comí en 
za a Imponer m á s resistencia, segura-
mente repuesto de las dos plldorltas que 
el contrario le ha endilgado, haciendo 
nivelar el juego. 
Navarro marca un "goal", que es Jus-
tamente anulado por "offside". 
El segundo tiempo comienza con más 
ánimo que el anterior y los locales Im-
pónense constantemente. 
A los ocho minutos, Plcolín entrega 
avanzado a Navarro, que t i ra fuerte y 
marca el tercero. 
A los veinticuatro minutos Ar i l l a t i ra 
golpe franco, Plcolín remata de cabeza, 
dando en el palo, y Costa, oportuno, en-
vía a la red el cuarto "goal". 
Cuatro minutos después, un centro de 
Riño es rematado por Navarro, siendo 
el úl t imo "goal". 
Los locales ya no tienen ganas de se-
guir poniendo ardor en la lucha y el 
Celta se aprovecha para dominar. Fal-
tan tres minutos y Polo, que es tá fuera 
de juego, recoge el balón y marca el 
"goal" del Celta. 
En resumen, el partido no ha sido de 
los m á s brillantes que hemos visto. 
E l C o r u ñ a , de r ro t ado en su campo 
L A CORUNA, 14.—Se jugó ayer el 
partido entre coruñeses y barceloneses, 
que fué interesante. Los forasteros de-
mostraron una gran superioridad en to-
do momento. Resultado: 
F, C. BARCELONA 3 tantos 
(Saraltler, 2; Goiburu). 
R. D, Coruña 1 
(HUario). 
d e E s p a ñ a d e " h o c k e y " 
VENCIO AL TARRASA POR 1-0 
SAN SEBASTIAN, 14,—En el cam-
po de Atocha, y ante público muy nu-
meroso, no obstante llover a ratos, se 
jugó ayer tarde el partido final del 
campeonato de España, entre loa equi-
pos <M Tarrasa F. C. y la Real So-
c tod BUQ 
Arbi t raron Rictoi, del Centro, y R l -
cart, de Valencia, que lo hicieron re-
gularmente, y los equipos se alinear 
ron en la siguienite forma: 
Real Sociedad.—Azcona, J. M . Elóse-
gui—Caro, J. Arbido—J. Ugarte—L. 
Cilvetl (cap i tán) , R. Blósegul—Juante-
gui—Abrlsqueta—Londálz—S. Ugarte. 
Tarrasa F. C—Sarra, F. Argeml (ca-
pitán)—Codina, Chevanel—Bolx—Van-
celia, Fito—S. Argeml—Rolg—Simó— 
Induraln. 
En los primeros minutos de juego 
dominaron los catalanes, pero se rehi-
cieron bien pronto los realistas, y a 
los 17 minutos de juego lograron el 
único "goal" del partido, marcado por 
Londálz, y acogido por el público con 
una car iñosa ovaedón. 
Antes de comenzar el segundo tiem-
po, los capitanes de los equipos cam-
biaron hermosos ramos de flores y bo-
nitos banderines, siendo depositadas las 
flores por ambos equipos en el monu-
mento a Machimbarrena. 
E l segundo tiempo fué de dominio 
casi constante de la Real Sociedad, pe-
ro sin que lograra modificar el tan-
teador, terminando el encuentro con el 
resultado de uno la Real Sociedad y 
cero el Tarrasa. 
Proclamado campeón el equipo de la 
Real Sociedad, le fué entregado el tro-
feo que tendrá en depósito hasta el 
año siguiente, consistente en una pre-
ciosa Copa donada por el Rey, que los 
días anteriores estuvo expuesta en los 
escaparates de un establecimiento de 
la Avenl-la de la Libertad. 
E l equipo de la Real Sociedad, cam-
peón de España en Hockey, ha reci-
bido numerosas felicitaciones. 
En l a primera mitad, Tarrasa Jugó 
con m á s cohesión y buena técnica. En 
el segundo tiempo se impuso netamen-
te la Real Sociedad por su mayor em-
puje y entusiasmo, y meració marcar 
a lgún tanto más de los jugadores Ugar-
te, ( I , ) Londálz, Abrlsqueta, Elósegui 
y Caro. De la Real Sociedad y del 
Tarrasa Argeml (F.) , Roig, Boix y 
Fito, 
La asamblea de Federaciones 
SAN SEBASTIAN, 14.—En ios loca-
lea del Club Náut ico se ha celebrado 
la asamblea de Federaciones. Asistie-
ron delegados del Centro, Cataluña, Le-
vante y Norte. Entre los acuerdos m á s 
importantes se pueden recitar los si-
guientes: 
Modificación de la forma de jugar las 
semifinales. En la próxima temporada, 
Norte j u g a r á contra Cata luña y Le-
vante contra Centro. 
Sorteados los campos para las semi-
finales, fueron clagi<ías las regiones 
Norte y Levante. 
Se celebrará un campeonato Intcrre-
gkxnal del 1 al 4 de mayo en Barce-
lona. 
LILI ALVAREZ EN EL CAMPEONATO 
L OE "TENNIS" 
PARIS, 14.—El Comité de organiza-
ción del campeonato mundial de "lawn-
tennis" que se celebrará en el estadio 
Carros del 19 de mayo al primero de 
junio ha recibido ya la Inscripción en 
firma de la jugadora española L i l i A l -
vares, que ya ha reanudado sus en-
trenamientos. 
La Copa Lisboa de tiro de 
pichón en Badajoz 
BADAJOZ, 14.—Se terminó la t i ra-
da por la "Copa Lisboa", que la ganó 
el tirador por tugués señor Leonel Frel-
tas. 
La Copa de Consolación fué ganada 
por el tirador madrileño señor Mada-
rlaga. 
Poco Interés tuvieron laa carreraa 
ayer tarde, por la superioridad cierta ^ 
varios de los caballos Inscritos sô 4 
sus contrincantes. Así no es de ext 
ñar que la cátedra se luciese, y, en c ^ 
bio, los apostadores apenas obtuvi.: 
dividendos. E L DEBATE dió los n"^ 
bres de los diez caballos que llegar 
ayer en los primeros lugares, sin ^ 
alteración que en el Premio "Mitronh. 
no", el haberse adelantado "Adelaida nt 
sobre "Tambor", aventajada por su ¿1 
lidad nacional. 
Es interesante hacer notar que ^ 
rrera del domingo pasado s« r^pn,. 
exactamente en lo que se refiere a " T ^ 
bor", "Conté Blancamano" y 
que llegaron ayer por este mismo o.' 
den. con los mismos pesos, las misnu! 
montas y la misma distancia qUe "J 
domingo anterior. 
"Volga" y "Atlánt lda" se pasearon 1» 
más despacio que pudieron en sus rJ. 
pectlvas carreras. Será muy Intereeaat. 
el encuentro de estas dos yeguas en 2 
gran premio en que por el juego de u 
recargos y descargos la ventaja de cm. 
tro kilos que "Atlánt ida" recibe com» 
nacional, queda reducida a un kilo ^ 
lamente. Por lo demás, en la carrera 4, 
ayer do "Atlánt lda" nos permitimos 
guntar a la Sociedad si no hubiera tjj, 
preferible devolver el dinero a los y na 
tadores de "Nez de Furet", que ^ 
tan pocos, que no podían repartir a 
videndos a los apostadores de Citnerj/ 
No discutimos el derecho do la Soci,. 
dad, entiéndase bien, pero nos par^ 
de tan mal efecto lo ocurrido, que, sin, 
ceramente lo decimos, o no admltit 
apuestas, o un pequeño sacrificio no hu. 
biera estado de más. 
Por lo demás, ayer fué un día ár. & 
rreras fáciles, porque lo mismo "Le Bu. 
tard" que "Copetin" ganaron con sol. 
tura-
Detalles : 
PREMIO TIBSY (vallas-handlcap). 
pesetas; 3.000 metros. — 1, LE BUTARJ 
("Faucheur"-"Barchetta"), 74 (Guzmán), 
del duque de Alburquerque: 2, "Celaya'.n 
(propietario), del marqués de la Vega del 
Boecillo. No colocados: 3. "Pere Noel".!; 
(García Ciudad); 4, "Trlana", 60 (Comino), 
"La Rocosa" (Alonso), desmontada. 
Tiempo: 3 m. 44 s. 4/5. 
Ventajas: tres cuerpos, lejos, dos y 
dio cuerpos. 
Apuestas: ganador, 10 pesetas; coloct 
dos, 7 y 10, respectivamente, 
PREMIO CERNOBBIO (4.000 peseta, 
1.800 metros),—!, VOLGA ("Le Traquít' 
"Pontolse"), 59 (Lyne), del duque de 
ledo. No colocados: 2, "Casanova", 59 ( 
mera), y 3, "Torlbio", 57 (Leforestler), 
Tiempo: 1 m, 59 s. 3/5. 
Ventajas: tres y medio cuerpos, cus 
cuerpos. 
Apuestas: Ganador, 6,50 pesetas. 
PREMIO ANTIVARI (6.000 pesetas, 2.1 
metros). — 1. ATLANTIDA ("Filibert 
Savoie"-"Augusta"). 62 (V. Jiménez), i 
conde de la Cimera. No colocados 
"Frascati", 50 (Belmente) y 3, "Nea de 
ret", 62 (Leforestler). 
Tiempo: 2 m, 46 s, 3/5. 
Ventajas: Cuatro cuerpos, cinco cue: 
Apuestas: Ganador, 5 pesetas. 
PREMIO MITROPHA.NE (4.000 peseUl 
1.600 metros).—1,'ADELAIDA I I ("Prémo> 
tré"-"Panier Fleurl"), 50 (V. Jiménez), (W 
conde de la Cimera; 2, "Tambor", 56 (IV 
relll), de Juan Ceca. No colocados: 3, "Con-
té Blancamano", 52 (Belmente); 4, "Nelo", 
52 (Sánchez); 5. "Esclplón", 56 (ap. J. Mén-
dez), y 6, "Nepal", 52 (Méndez), 
Tiempo: 1 m, 46 a. 
Ventajas: 2 cuerpos, tres cuerpos, 
cuerpos. 
Apuestas: Ganador. 7,50 pesetas; 
dos, 8.50 y 7,50, respectivamente. 
PREMIO FLORIDABLANCA (4.000 J* 
setas, 2.400 metros).—!, COPETIN ("!«• 
cecy"-"La Poupéo"), 60 (Leforestler), de 
conde de la Dehesa de Velayos; 2, "Blê  
de Rol", 53 (Lewls). dA Valero Pueyo. K« 
colocados: 3, "Altafulla". 53 (Perelli), y i 
"Whatcombe", 53 (J. Sánchez). 
Tiempo: 2 m, 46 s, 2/5. 
Ventajas: uno y medio cuerpos, uno 
medio cuerpos, lejos. 
Apuestas: Ganador, 7,50 pesetas; colocí 
dos, 6 y 11,50, respectivamente. 
Loa partidoa de campeonato se jue-
gan todos con bajones de la Casa Me-
lil la, Barquillo, 6 duplicado.—ü. 
Tres desempates 
Con él mismo "goal average", tres 
son los partidos que han de ser repe-
tidos hoy. 
Atlétlcoa y castellanenses no se han 
puesto de acuerdo respecto al terreno 
de desempate, por lo que tienen que 
atenerse al cuadro de campos do des-
empate, que señala Ca ta luña . Sorteados 
los campos del Español y del Barcelo-
na, salió el primero. 
E l encuentro se j u g a r á m a ñ a n a . Los 
jugadores salieron ya en el rápido de 
esta m a ñ a n a . Varios atlétlcoa, los m á s 
fatigados, han salido cu avión. 
Campeonato <<amateur,, 
Empatan el Gijón y el Eclipse 
GUON, 14. — En el partido jugado 
ayer, correspondiente a l campeonato 
"amateur", el Club Gijón y el Eclipse, 
de Santander, han empatado a un tanto. 
Empataron también el Gimnást ico y el 
Hércules 
V A L E N C I A , 14.—El partido del cam-
peonato "amateur" jugado ayer termi-
nó como signe: 
Gimnástico F . C 2 tarfog. 
Hércules, de Alicante 2 — 
A v i s o i m p o r t a n t e 
Habiéndose poiblioado en la 
Pretnsa londinense diversas in -
formaciones referentes a un 
retraso sufrido por un lamen-
table incidente a una de laa 
artistas que interpretaba la 
versión de habla inglesa de la 
primera pellouña sonora y par-
lante en español 
U CANCION DEL DIA 
la Concesión Española de la 
U F A y de la B I P distribuido-
ra para él mundo entero de 
cata película, debe manifestar 
que se han tomado todas las 
disposicionea necesarias para 
que pueda efectuarse su estre-
no efl próximo día 19, Sábado 
de Gloria, en loa suntuosos sa-
lones 
Real Cinema 
Palacio de la Prensa 
N O T A . — Se despachan l o -
calidades sin aumento 
Solares en el Pacífico 
calle de Valderrlbas. con agua de Lozoya 
y saneamiento, desde tres pesetas pie. 
facilidades en el pago. Inmejorables para 
industrias o talleres. Razón: calle Impe-
rial, 3; d« siete a Buevtt. 
RAMON SARDINERO 
Teléfono, 18163. 
Segunda reun ión del 
" d i r W r a c k " 
Una sesión interesante. Varios ac 
cidentes sin importancia. 
La segunda reunión del Diar-Tracli 
aun estando integrada únicamente p01 
corredores madrileños, resultó intere 
santc, pues se hicieron velocidades reí 
petables. como lo demuestra el que Ar 
che se acercó al "record" de la 
aunque, por no dominar bkm los 
tard" las curvas, se produjeron alg" 
ñas caídas y choques, asi entre F«r 
nández y Baltasar, a la salida de v& 
curva, y Laureano chocó contra Ar 
che, sufriendo conmoción cerebral y erC 
sienes sin Importancia. La carrera ^ 
los tres, se deslució por los retirad0. 
Resultados: 
Carrera "handicap" (con ventaja) & 
Hda parada.—Primeira eliminatoria: 1 
Arche, en 1 m. 23 s.; 2, José Góro^ 
1 m. 23 s. 3/5; segunda elimin^or^ 
í, Laureano González, en 1 m. 24 s. 3/s 
2, Baltasar Santos, en 1 m. 25 s.] ter 
cera eliminatoria: 1, Emilio Feniáodf.' 
en í m. 23 s.; 2. Cobo, en 1 m. 23 S. 4A 
cuarta eliminatoria: 1, Otero, en 1 * 
20 s. 1/5; 2, Sanz, an 1 m. 20 B- 2/j 
primera semifinal: 1. Arche ("seratcb 
en 1 m. 19 s. 4/5; 2, Laureano GoJ 
zález, en 1 m. 20 s.; segunda seraw 
nal: 1, Otejo (15 s. de "handicap"). & 
1 n^. 18 s. 3/5; 2, L . Fernández (3 K 
en 1 m. 22 s. 4/5. F i n a l : . ! , OTE^ 
(5 s.), ecQ 1 m. 19 s. 25. 
(5 s.), en 1 m. 19 s. 2/5; 2, Arche ( 5 
ratch"», en 1 m. 20 s.; 3, L . GOB2* 
lez (1 s,). Fe rnández se ret iró Vo 
caída, n 
Gran Carrera de los Tres (sclc.c<^) 
para el "match" Barcelona-Madria 
tres vueltas salida lanzada.—Pr^g 
eliminatoria: 1, Arche, en 1 m. 9 s. v 
Cobo, se cayó; segunda elinunaton 
1. Laureano González, en 1 m. I2 J 
3/5. Emiliano Sanz se ret iró por c 
da. Final: 1, Arche, 1 m. 20 s. LfW-
no fué retirado con conmoción. A 
empQeó m á s tiempo por el accide. tre 
Carrera "Seratch" (sin ventaja), lc¡j 
vueltas, salida lanzada—primera ' 
minatorla: 1, Cobo, en 1 m. I2 ^ í i a f 
2, Gómez, en 1 m. 13 s. 3/5; segj^ ^ 
eliminatoria: 1, Arche. en 1 ^ ftro3 
Fernández y Baltasar Santos cnoc ^ . 
a l a salida de una curva; ter^era2,ó; 
minatorla: 1. E. Sanz, en 1 m 9 ^ ^jj 
2, T. Rodríguez, en 1 m- ^ 8. r i 
mecía se re t i ró ; cuarta elimm»1 ^ 
1. L . Gomsález en 1 m. 18 s. 1/D-
otroa dos corredores sufren aver ¿/S 
Final : l , COBO, en 1 m. 13 *• 
2, Axchc, en 1 m. 18 s. 2/3. 
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de Abastos y la Comisión especial de 
Casas baratas, y es posible que salgan 
interesantes acuerdos de dichas reunio-
nes. 
E n efecto, bajo la presidencia del al-
calde, se reunió la Comisión de Casas 
baratas, que examinó la proposición de 
una Sociedad que ofrece construir 25 000 
viviendas. No pudo estudiar otra, refe-
rente a la construcción de otras 1.600 
casas baratas, por tener el marqués de 
Hoyos que abandonar el Ayuntamiento. 
Mañana se reunirá de nuevo la Comi-
sión. 
También celebró sesión la Junta de 
Primera enseñanza, con la asistencia del 
Obispo de Madrid-Alcalá. Acordó alqui-
lar locales para tres escuelas y designar 
una Ponencia que estudiará el lugar de 
nuevo emplazamiento de la colonia es-
Anoche marcharon los Reyes a Sevi-
lla. L a despedida que se les tribuó fué 
cariñosa y entusiasta. Numerosas per-
sonalidades de todos los órdenes, en las 
salas y andenes de espera, y numero-
sisimo público en los andenes laterales, 
llenándolos materialmente, aclamaron 
a los Reyes. Entre las personalidades 
que acudieron a la estación estaban el 
Nuncio de Su Santidad y Obispo de Ma-
drid; el presidente del Consejo y todos 
los ministros, subsecretarios, directo-
res generales de los distintos departa-
mentos; generales jefes de sección de 
Ejérciito y Marina, alcalde de Madrid, 
capitán general de la Región, gober-
nador civil y militar, presidentes de! 
Supremo civil, del de Guerra y Marina, 
de la Audiencia y de la Diputación; 
rector de la Universidad, ñscal del Su-
premo y jefe superior de Policía. 
Duquesas d^ Santa Elena, Algete. 
Lécera, Vistahermosa, Santo Mauro y 
Ahumada; marquesas de San Rafael, 
Santa Cristina, Santa Cruz, Aguila 
Real, Bondad Real, Argüeso, Miraflo-
res, Pons, Albaicín y Moctezuma; con-
desas de Aguilar de Inestrillas, Torre 
Arias, Plasencia, viuda de Aguilar de 
Inestrillas, Bárcena, Gavia y Villagon-
zalo; señoras de Matos y García de los 
Reyes; señoritas de Alcalá Galiano. 
Casa Real, Prado Ameno, Heredia, Car-
vajal, Loygorri y Bertrán de Lis. 
Duques de Arión, Fernán Núñez, Lé-
cera y Vistahermosa; marqueses de 
Santa Cristina, Martorell, Miraflores, 
Llamos, Santa Cruz, Castell-Rodrigo. 
Arenas, Bondad Real, Por.s, Albaicín, 
Santa Cruz de Ribadulla y Casa Real; 
condes de Plasencia, Castillofiel, Valle-
llano, Bárcena, Gavia, Villagonzalo, Ca-
sal y Elda; vizconde de Trancóse; Si-
lió, Laudecho, Fernández Cuevas y Or-
tega Morejón, y doctores Luque, Po-
yales, Hergueta y Pascual. 
Generales Barrera, Sojo, Fermoso, 
Goded, Sanz Pelayo, Ibáñez, Rodríguez 
de Rivera, Navarro y Alonso de Cela-
da, Delgado, Burguete (D. A.) , Patxot. 
Sanjurjo, García d los Reyes, Aznar, 
Kirpatrik, Los Arcos, marqués de la 
Garantía, Moriega, González Jurado y 
Fontán, y los coroneles y comisiones de 
jefes y oficiales de todos los Cuerpos 
y unidades militares. 
Poco antes de la hora señalada llega 
la real familia; en 
sus actividades en el homenaje que col-
maba sus deseos. 
Agasajo a Boris Bureba 
Un grupo de literatos y periodistas 
obsequió con un banquete al eseritor 
don Boris Bureba, con motivo de ha-
berle sido concedido por el Gobierno 
C O M I E N Z A N S O L E M N E M E N T E L O S A C T O S O E S E M A N A S A N T A 
S o l e m n e c a p i l l a p ú b l i c a P r o c e s i ó n d e s e i s m i l n i ñ o s e n V a l l a d o l i d 
rdero ha experimentado una bajaj tratado de las Bellas Artes ornamenta-'francés el galardón de los gaznes de acá- 1 1 H * 1 TI 
venta al consumidor. !es y técnica de taller, para uso de los démico. Hubo un centenar de comen-' U G l U O m i I l ^ f í flP K f t l T I Í f t 
 tarde se reunirán la Ponencia alumnos de las Escuelas de Artes y sales. | " v i i i u i g u 1UU11UO 
Oficios", informó el señor Santa María. 
E l académico correspondiente, • señor 
Marquina, que asistió a la sesión, pro-
puso que, a semejanza de las Acade-
mias de la Historia y de la Lengua, 
se publique un "Epítome de las Bellas 
Artes". 
L a proposición fué aceptada y en la 
próxima sesión se nombrará una Co-
misión formada por elementos de todas 
las secciones, la cual se encargará de 
la redacción del epítome. 
Por último, se dieron a conocer las 
propuestas de académicos correspon-
dientes en Pamplona, Barcelona y Ali-
cante. 
Conferencia del doctor 
de E l Escorial 
Goetz Briefs 
L a F e d e r a c i ó n sanitaria n . 
Los Principes italianos presencian 
el paso de la comitiva y el des-
E l pasado domingo se celebró en ell ^ '^S alabarderos | ALCOY, 14.-^Con asistencia de las au-
próximo pueblo de Torreloiones el ho-: • ' ¡toridades y gran número de fieles, que 
menaje con que la Federación Sanitaria Se habían pedido 4 .500 invitaciones llenaban totalmente el templo, se cele-
de la provincia de Madrid ha obsequiado 1 , braron en la parroquia de Santa Mana 
al médico titular de Torrelodones, don! ~ - , A los oficios del Domingo de Ramos 
rar'n^ P i r a b a 0011 8 " » esplendor y solemnidad se1 A causa de la lluvia no se pudo cele-
jriLilve*- . celebró la capilla pública del Domin£ro!brar la tradicional procesión del En-
Pnmeramente se celebró una Asam-: , R nara ]fl m P J £ cuentro". Anoche hicieron su entrada ti-
blea federativa presidida por el d irec- l^ . " ^ ^ ^ n n f n J í o ^ f0' pica por las calles de la ciudad, algunas 
tor general de Sanidad, señor Palanca,! ^ l , " 4 , 00 vltaciones; las cuatro i comi>arsas de las que toman parte en las 
en la cual se tomaron varios acuerdos, ^ l . ? J * ? ^ 6 ^ ^ cristales ofre-¡fleStas 
Después de este acto tuvo lugar el ban 
quete, al que asistieron doscientos com 
J i m é n e z e Iglesias f o r m a r á n el Viernes Santo en Sevil la. Cum-
plirán con ello la promesa que hicieron al emprender el "raid". 
Bri l lantes desfiles y procesiones en toda E s p a ñ a . 
Cristo de las Aguas y Nuestra Señora 
del Mayor Dolor, de Triana. L a torcera 
cofradía que desfiló fué la de nazarenos, 
del Santo Cristo de la Expiración, de la 
Capilla del Museo. 
E l desfile fué presenciado por un in-
menso gentío. L a afluencia de forasteros 
es extraordinaria. Todos los trenes lle-
gan repletos y constantemente llegan au-
tomóviles por carretera. 
CÍaAn ! S nnPICt0 Ím^rle?te1 de Púb,ico | . *, " , ' „ , J TORTOSA. 14.-Anoche salió la pro." _ A las once, organizóse la regia co- CIUDAD R E A L , 14.-DespueS de los cesión llamada de Domi de R a ^ 
P ^ r o s d i doctor Picavea. E l doctor Ci- ^ ¿ S T t J ^ l V t l í M ^ n ^ ^ ^ fe i Militar", de Beethoven, desfiló por las rajas, que ofrec.ó el banquete, dio cuen- lerías de ^ o p 
ta de las gestiones reahzadas por la! que cubria el Real c de £ al 
Sobre el tema "Tendencias económi-¡Junta provincial de la Federación Ba-|mai¿j0 del oficial mayori señor sáez de 
colar de la Sierra, por estimar que la | cag y gociales en ia Alemania contem-|nitaria en defensa de varios compañe-1 "¿an\7 ¿ a r í a T E Í orden'era el de eos 
de Cercedilla no reúne las condiciones 
debidas. Se estudió igualmente la adqui-
sión por el Ayuntamiento del grupo es-
colar de Luis Cabrera, en la Prosperi-
dad, de fundación particular, y es posi-
ble que en la próxima semana se firme 
poránea" dió en el "Comité Hispanolros y de las dificultades surgidas para tumbre. en dog largag fila3i gentiles-
Alemán" una conferencia el profesor dejllevar a cabo su actuación. También hi- j j^j^gg mayordomos y grandes de Es-
la Escuela Superior Técnica de Berlín, cieron uso de la palabra los señores | pañai a continuación de los cuales iban 
doctor Goetz Briefs. Ruiz Heras, Rmz Jiménez, Urquijo y,; el Nuncio de Su Sant dad y los inían-
Empieza la disertación exponiendo la|Por ultimo, el presidente del Colegio de, ^3 don Jaime, don Fernando, don Luis 
situación de Alemania hace poco menos|Médicos de Madrid, doctor Hinojar, que, AIfonso y dnn jnsé Eugen;0, Seguían. 
la escritura de compra, así como la de¡de un sigl0i Log elementos que consti-ostentaba, además de la representación entre ^ zaguanete de alabarderos, pri-
unos terrenos colindantes para instalar! tuja:i 2a sociedad de entonces eran bien de dicho Colegio, la del director general 
el proyectado grupo de Primo de Rivera. sencillos reduciéndose a campesinos y ¡de Sanidad, que no le fué posible asís 
Finalmente, la Comisión de Policía 
Urbana celebró también sesión. Denegó 
obreros manuales. Pero luego, como con-
secuencia de la revolución industrial ex-
una solicitud de los almacenistas de car-j perimentada en Inglaterra, la constítu-
bones, que pedían que las horas de des-|Ci5n social también se transforma; nace 
carga fuesen ampliadas, y resolvió so- ¡ ^ industria y con ella el capitalismo, se-
bre un escrito de la Sociedad Montepío 
de Artes Blancas. Pedia ésta: que el re 
peso del pan se verifique de forma dis-
guido a su vez de la masa social de obre-
ros asalariados. 
E l fondo de este desenvolvimiento 
tinta a la de ahora; que en las denun-1 ec0nómico estuvo constituido, primero, 
cías por mala calidad del vinagre em- por la combinación entre el Estado, la 
botellado no sean castigados los vende- industria y la agricultura; segundo, por 
dores, sino los productores, y que se per- una educación científica y militar; ter-
mita vender el pan rallado. cero, por la existencia de un tipo de em-
L a Comisión acordó: qpe no cambie presarlo de dilatado campo de acción, y 
la forma de efectuar el repeso; que, 1 cuarto, por el libre cambio al modo in-
j puesto que se pueden solicitar cuantos | giés. 
análisis, gratuitos, se quiera, en las de- E l rasgo nuevo que la evolución in-
tir al banquete. 
Quedó legalmente constituida la Fe-
deración Sanitaria de E l Escorial, cuyo 
reglamento está ya aprobado por la Di-
rección general de Seguridad. 
Viento huracanado en Madrid 
nuncias sobre la calidad del vinagre se 
castigue lo mismo a productores que a 
vendedores, y que se prohiba la venta 
del pan rallado. 
Se examinó una propuesta para cons-
tituir una Comisión especial de circula-
ción, y no recayó acuerdo. Finalmente, 
dustrial alemana trae consigo está esen-
cialmente en el terreno de la "produc-
ción científica", y en las formas de orga-
nización racional. 
E l movimiento social ha marchado pa-
ralelamente al económico. L a clase de 
campesinos y obreros manuales se ha el primer coche 
T í m a t e a d X t e 1 \ n i f o U S d'e se dió cuenta de que la Ponencia desig-1 transformado durante el siglo X I X ha 
de £ A r a ^ ^ 61 estad0 d u s t r i a l y obrerista, al 
de a b r i k o S c^n cuello de o S ma Central de Automovilismo había ter- par que a partir de los últimos setenta 
r r ó ^ S o ¿ b ^ la recogida de elementos de jui- años, concretamente, desde el año 1890, 
la ReTnr?on sus a f ^ S s L ^ ¿ o s Icio' ^ 103 ^ e fi^ran el informe del 103 7 T Z T T * i T n ^ i ó n los marqueses de Garisbrooke; vista lá genera] Salas y las denuncias de losluna posición conductora de la nación. 
Soberana abrigo negro con cuello de 
igual color; la marquesa, va de obs-
curo, y el marqués, de uniforme, un 
severo y entallado uniforme inglés, co-
lor gris, sobre el que se ciñe fornitu-
ras de cuero avellana. Por último, las 
infantas doña Beatriz y doña María 
Cristina, ambas de marrón claro; el 
IMncipe de. Asturias, de alférez del 
Inmemorial; el infante don Jaime, de 
etiqueta, e igual el duque de Spoletto 
empleados y de la Prensa. Se acordó I creciendo tras de ellos el proletariado 
proceder al nombramiento de un juez!político y sindicalmente organizado, 
especial, nombramiento que, según pare-l Todo esto caracteriza, evidentemente, 
ce, recaerá en el concejal señor Muro y a la Alemania actual, como un estado 
Lara y se hizo constar que esto no transitorio, al cual se oponen desde fue 
Ayer tarde se desencadenó sobre Ma-
drid un fuerte temporal de viento, que 
no dejó de causar los correspondientes 
destrozos, aunque no de gran impor-
tancia. 
E n una casa de la calle de Colegiata 
se desprendió una chapa de zinc del te-
jado y cayó sobre el balcón del piso in-
ferior. E l anuncio luminoso del teatro 
Alkázar se derrumbó con estrépito y 
por fortuna no alcanzó a ainguna de 
las muchas personas que por allí tran-
sitaban. De la puerta de un hotel cén-
trico se desprendió el globo de un arco 
voltáico. 
E n la carretera del Pardo el viento 
mero, los Soberanos, que llevaban de-
trás y a la inmed ación del Rey, al 
nuevo comandante generad, barón de 
Casa Davalillos; luego, sus altezas las 
infantas doña Beatr.z, doña María Cris-
tina y doña Isabel. Marchaban a con-
tinuación los tres jefes superiores de'cona 
Palacio, duque de Miranda, conde de' 
Maceda y marqués de Bendaña. a los 
que seguían, en dos filas, el cortejo de 
damas de honor de la Soberana, con la 
camarera mayor a la cabeza, duquesa 
de San Carlos. Por últ mo, iban la Ca-
sa Militar, oficialidad mayor de Ala-
barderos, con el mayor general señor 
García Lavaggi, y la oficialidad de la 
Escolta Rea!. 
gle 
de los Jesuítas, dándose la comunión a 
centenares de personas. 
Con objeto de organizar la procesión 
del Vía Crucis. que. presidida por el 
Obispo prior, se celebrará el martes, a 
las siete de la tarde, se reunieron en el 
Palacio episcopal los hermanos mayores 
de la Cofradía y el presidente de las Aso-
ciaciones religiosas. 
* * « 
GRANADA. 14.—Con el tiempo esplén-
dido han comenzado las procesiones de 
Samana Santa. Anoche salió la Cofra-
día de la Santa Cena, en la" que figura 
el magnífico paso, obra del escultor 
la Congregación de la Virgen de los Do-
lores. Este año ha revestido mayor so-
lemnidad, estrenándose un paso. Concu-
rrieron numerosos penitentes, que lucían 
vestas de distintos colores, y una cohorte 
de soldados romanos. Figuraban en la 
comitivas el Clero, autoridades y bandas 
de música. Las calles estaban llenas de 
público. 
* * * 
VALENCIA, 14.—Ayer dieron comienzo 
en las barriadas marítimas las tradicio-
nales fiestas de Semana Santa. Por la ma-
ñana, se bendijo en la iglesia del Rosa-
rio, la hermosa reproducción del Cristo 
de los Afligidos, obra de Carmelo Vicen-
Eduardo Espinosa. E l enorme gentío que j te< A las cuatro desfiló la hermandad del 
presencio el desfile de la comit ya elogio Cristo dei Salvador) y a las cinco la dci 
el orden y el lujo de la vestimenta de los|Cl.isto de] Buen Acicrt0) que este año cs. 
penitentes 1 frenaba hermosas vestiduras. Iba escol-
llegado el general Millan Astiay. ¡ tado na ardia de anad 
objeto de presidir mañana, en re-, A ]as sel £ ce]ebró « el Gra0 la so_ 
presentación de la Reina la procesión lemne bendición de la [ n de la her. 
de Muestra Señora de la Esperanza, que mandad de la Fiageiación>Sde Borrel. La 
saldrá este ano por primera vez. organi- aven¡da f • ^ 
zada por el personal de las entidades ^^„c-„„(.„v.„ i „ *_ . _ po 
bancarias 
presentaba un imponente aspecto, 
i * * * 
VALLADOLID, 14.—Ayer, a las once 
y media de la mañana, salió de la Ca-HUELVA, 14.—Ayer, Domingo de Ra-
mos, comenzaron los tradicionales actos pedral 'la gran procesión infantil" prime 
religiosos de Semana Santa. E n los,ra de Semana Santa. Unos 6.000 niños y 
templos de la capital se celebraron las niñas de las Escuelas nacionales, muni-
ceremonias del día, con asistencia de:cipaieS( colegios particulares y religio-
Al llegar a la cap.lia, procedióse a| muchos fieles. Emocionante resultó ellEos, con sus respectivos profesores, des-
la bendición de las palmas, que hizo el ¡acto de besapié a Jesús Nazareno, cele- flia'ron, en apretadas hileras, por varias 
Obispo de Sión, quien luego las fué en-ibrado por la tarde en la parroquia de calles céntricas, llevando palmas y ra-
tregando, primero al Clero, y después a la Imnculada Concepción. mos, y cantando himnos alusivos a la 
'os Revés re-1 familia v com tiva ñor Se celebro una procesión solemne con!fl(«sta del día. Dos bandas de música 
I H O . H ? ' ^ ^ nr ila ima&en de Jesús Nazareno, en la que ¡a-ompañaban a la procesión, que presi-
orden de prelacion. hecho lo cual or- flg:uraban personalidades, representado- día el Arzobispo. Al llegar la comitiva ganizóse ia procesión, que recorrió las 
cuatro naves, marchanao delante de la 
derribó un corpulento árbol que inter-
ceptó la circulación. Acudieron allí los 
bomberos y no hubo más solución que 
cortar el árbol en trozos. 
A última hora de la tarde el viento 
cedió casi por completo. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
comitiva real el Clero, con cruz al-
zada. 
Y a en la capilla, los Soberanos ocu-
paron el trono, la real familia, sillones 
a su derecha; el Nuncio de Su Santidad, 
su sitial de costumbre, frente a sus ma-
significaba la existencia de materia de 
lictiva, sino la necesidad de investigar 
sobre este asunto. 
Acerca del Parque Automovilista, el 
señor García Cortés ha presentado una 
proposición en la que, conservando la 
Antes de los Reyes habían llegado, pri- finalidad esencial de aquel organismo 
introduce en él las modificaciones sufi-
cientes para asegurar un rendimiento 
positivo. ' *" - •" 
E l problema de la carne 
mero la infanta doña Isabel, con su 
dama, la señorita Bertrán de Lis ; des-
pués el infante don Alfonso de Borbón, 
y luego, los infantes doña María Luisa 
y don Fernando, con sus augustos hi-
jos, don Luis Alfonso y don José E u -
genio, que iban los tres de uniforme. 
Los Reyes y los demás miembros de 
ra y desde el interior grandes dificulta-
nes de comunidades religiosas, y clero ¡ proce.^onal ante la iglesia penitencial, el 
parroquial. Cerca de 2.0O') personan be-1 Arzobispo, desde el balcón de la facha-
saron los pies de la imagen, colocada da, bendijo a los niños. Un inmenso 
delante del altar mayor. Presidió el acto Igentío presenció este infantil homenaje 
el arcipreste de Huelva. don Pedro Ro-'a Cristo Rey. 
mán Clavero, con la junta directiva de i « * * 
la Hermandad. Durante el acto se cantó v iGO, 14.—De la Iglesia de San Fran-
el Miserere de Eslava. cisco salió ]a proCeg¡ón de Jesús Naza-
Por la tarde desfilo proces^onalmente reno, que fué presenciada por millares 
jestades, y la comitiva sus lugares de la magnifica Cofradía de la Oración del de personas, 
protocolo palatino. Y dió comienzo la)H.uc?to- | u faso lo presenció inmenso i * « * 
Estado general. - L a zona de maljmisa, en lasque ^ ^ P 0 ? ^ 
tiempo de Europa presenta su centro ¡ Obispo de Sión, asistido de los cape 
sobre Italia y produce lluvias en el Nor-
te de esta península y Sur de Alemania. 
draV"obstáculos. No obstante, está jus-|Las altas presiones del Atlántico per-
tificada la esperanza de que las fuerzas imanecen sobre Las Azores. E n España 
sanas y activas de la nación se sobre- sop1an los vientos de la región del Ñor-1don Julián García Ñuño; mitra, don Pe 
pongan sin grave peligro, a tal estado!te, hay bastante nubosidad y se regís-pdro Gascón; libro, don Alfonso L . Gue 
¡lañes de honor de número del Rey, don 
Mariano Morlans, presbísro asistente; 
diáconos de honor, don Plácido Verde 
y don José García Armesto; báculo. 
de cosas. ( E l orador fué muy aplaudido). 
Entre la numerosa concurrencia se en-
contraban el ex ministro de Instrucción 
pública, de Prsuia, señor Von Boelitz, 
el director del Centro Germano-EspañoL, 
doctor Adams, el director del Colegio 
Alemán, doctor Schulz, el alto personal 
de la Embajada alemana, señores Von 
E n la tarde de ayer se reunió la Po-1 Kamphoevener, doctor Hueffer, etc. Flo-
tran escasas precipitaciones en el Norte. 
Para hoy 
rrero, y ceremonias, don Angel Urriza, 
quien, además, organizó y dirigió la 
procesión . 
Con la misa terminó el acto religio-
so, durante el cual la capilla musical. 
Escuela Central de Ingenieros Indus 
jtrwles tjíipftíiípxuo},—I^t».^!. RayipoRdJ 
Braillard: "Análisis de la claridad y deiüajo la dirección del maestro Saco del 
nencia que, integrada por los señores 
Regúlez, García Cortés y Alvarez He 
la real famüia que van a emprender el|rrer0) desig71ó la comisión Municipal de 
viaje se despiden de las personalidades jAbaat0S para estudiar si procede o no 
citadas. Al aparecer el Rey en el an-|la disolución del Consorcio de la car-
dón estalla una ovación estruendosa, al|ne Ante ella informaron el director del 
.par que toca la Marcha Real la mu- Matadero, señor Egaña, y don Inocen-
sica del regimiento del Rey, que rinde 
honores, formada a la derecha. Su ma-
jestad pasa revista a la compañía y, 
en seguida, sube al coche-salón, donde ^ 
ya estaban la Reina, Infantas, don Jai- soluc7ón"del Consorcio 
me, marqueses de Carisbrocke, duquesa' 
de Aosta y duque de Spoletto, y el alto 
séquito de las reales personas, compues 
to por la duquesa de San Carlos, con-
desa del Puerto, dama de la duquesa 
de Aosta, duque de Miranda, conde de 
Maceda, marqués de Bendaña, coman-
dante general de Alabarderos, general 
Navarro; secretario de su majestad, 
marqués de Torres de Mendoza;, inspec-
tor de Reales Palacios, don Luis de 
Asúa; médico de cámara, doctor Vare-
la; ayudantes de su majestad, teniente 
coronel señor Martín Alonso y capitán 
de fragata señor Moreu; profesor de don 
Jaime, señor Capdepón; ayudante del 
duque de Spoletto y coronel de la E s -
colta Real 
Al arrancar el tren suenan nueva-
mente los vivas y aclamaciones entre 
una ovación cerrada, que se prolongó 
un gran rato, 
L a compañía de honores desfiló a 
continuación ante el Príncipe de As-
turias, que marchó desde la estación 
a Palacio, acompañado de su profesor, 
marqués de Santa Cruz de Ribadulla, 
y, a continuación, comenzaron a des-
filar los Infantes, Gobierno, autorida-
des y demás personalidades y público. 
» * * 
L a Soberana acompañó ayer mañana 
a la duquesa de Aosta y al duque de 
Espoleto en la detenida visita que hicie-
ron a la Real Fábrica de Tapices. 
E l Real Cuerpo de Alabarderos 
celebró la fiesta de su Patrón, el glorio-
so San Hermenegildo, con los actos que 
el último día anunciamos y con la asis-
tencia de todo el Cuerpo en pleno. A 
continuación el comandante general, ba-
rón de Casa Davalillos, entregó las 13 
pólizas de seguro "Amor María Cristi-
na", una a cada guardia, padres de las 
13 niñas nacidas desde el día de San 
Hermenegildo del año anterior hasta 
igual fecha del corriente. Las pólizas 
son regalo de su majetad a su guardia 
personal. 
Juez especial para lo del 
te Vázquez, representante de la Asocia-
ción general de Ganaderos. 
Según nuestros informes, los infor-
mantes se mostraron opuestos a la di-
asi como a la 
res de Lemus, Ullmann, Graban, y el 
doctor Petriconi. 
Banquete a Loreto 
Prado y Chicote 
L a Casa de los Gatos obsequió el do-
mingo con un banquete a los populares 
artistas Loreto Prado y Enrique Chico-
te. Asistieron más de 600 comensales, 
en su mayor parte artistas y escritores. 
A los postres el señor Motícó leyó 
la fidelidad de la recepción'' (problemas 
electroacústicos-interferencias). 
Facultad de Filosofía y Letras tUni-
versidad).—7 t. Profesor Petriconi: "La 
filosofía de Kant juzgada por Schiller." 
Real Academia de Jurisprudencia y 
Legislación (Marqués de Cubas, 13).—7 
t. Don Luis Rodríguez de Víguri: "Agui-
rre." 
Sociedad Española de Higiene.—7 tar-
de. Sesión científica. 
Academia de Jurisprudencia.—7 t., don 
Luis Rodríguez de Viguri: "Aguirre". 
Otras notas 
Premio Madariaga.—La Asociación Na-
n ^ n f £1 l r.ePresenftacione.s de her- del sábado se cantó en ]a j ]esja de San 
™ w n ^ el Sran miserere tradicional. 
^ „ . I r ; S S S ! ' Hermano Ma- Ayer- se bendijeron en la Catedral las 
yor y otras^ autoridades civiles, milita-. paimas, oficiando de pontifical el Obis-
^ / A T efSiaS-Caf- ,A * * , P0- Por la tarde sal5ó de la iglesia de la 
j 5Iarates Sai\to saldrá de la parro- Magdalena la Hermandad de Terciarios 
quia de San Pedro la Cofradía de Je- Franciscanos, que desfiló con el grupo-
sus de j a Pasiom E l Miércoles Santo escultórico "La entrada en Jerusalén". 
desfilara la Cofradía de Jesús de la Ex-¡Numeroso gentío presenció el desfile. Se 
piracion, el Jueves Santo la de Jesús de nota la presencia de muchos forasteros, 
las Cadenas y el Viernes Santo, la de 
Jesús Nazareno, Cristo de la Buena 
Muerte, Santo Entierro y Soledad. L a S e m a n a S a n t a en Roma 
ROMA,-44:—En"tod«3< las^basíl...... 
HUESCA, 14.—Han comenzado las fies-i ^ s i a s de Roma han comenzado con 
tas de Semana Santa, con un concierto'8't'an solemnidad, y con asistencia de nu-
sacro dado por el Orfeón, dirigido por i cerosos fieles las ceremonias de Scma-
" José María Lacasa, en el teatro! na Santa. don 
v^alle, interpretó el "Gloria Laus" de 
Torres y la misa de Anglada. También 
se cantó la "Pasión" de Saco del Valle 
don Eugenio Aba.:iá:egui, don Vi Olimpia. ^SDlñtuale*; 
cente Sánchez y don Valeriano Ruiz de E l Obispo ha bendecido un paso lia- _ espinxuaies 
Velasco; la capilla de coros hizo los mado del Desprendimiento, obra del es-! • • domin&0 han terminado 'os Ejer 
pasillog cultor aragonés Felipe Coscolla, y quei fcl̂ 10S, Espirituales que para la Juven-
L a ree-ia comitiva oor las nrsmas ha sido costeado por el Ayuntamiento. r V ? Católica de San Antonio de la Flo-
ua regia comitiva, por las m.smas| r • • - ' rlda venían dando don Francisco Herre-
galenas y con igual orden, regreso a| _ _ . ro y don Saturnino Losa Durante la 
¡as cámaras donde había de disolverse,! L E R I D A , 14.—Se ha celebrado la pro-¡ misa de comunión oue estü -o n 
• ^cesión de la Congregación de Nuestra Se- currida, pronunció una fervorosa n?áti-
nora de los Dolores Gran cantidad de ca el consiliario de dicha Juventud 
a los acordes de la marcha rusa "Bel-i ^ o ^ ^ " P ^ 0 ^ 1 1  
hennv" de Anillot l ^ - , €1 
Anuloc- i público presenció el desfile de los pasos, 
E l Monarca, sobre uniforme del ln-¡qUe iban e m p a ñ a d o s por congregantes 
memorial, lucía la venera de las cuatro ¡con hábitos. Presidió el canónigo arce-
órdenes, banda roja del Mérito Mili-idiano, y dió escolta una sección de In 
Final de unas misiones 
AVILA, 14.~En la Catedral finaliza-
mimicmali^cirtT, de lo*. > " * T *• " r " " " ^^ic iona l de Ingenieros Industriales (Agru-|tar y log collares'del Toisón y Car-! fanterí¿ del regimiento de ^Navarra. A ^ ^ r L i ^ f MÍSÍA0NES QUEJ.H?N DADO LOS 
municipalización de los servicios de aoas salutación del presidente de la en- pación de Madrid) abrió un concurso en-|los J L . ie.uales coiiares ostentaban los Has diez y media la procesión regresó al!padres predicó el Obispo, 
u 1. l que agradeció al pueblo su asistencia a 
estas enseñanzas religiosas. A la Comu-
trante y banda de Isabel la Católica, _ 4i . • , ! mon final se acercaron a la Sagrada Me-
don Jaime; de Escolta Real y banda L ^ ^ R E f ,14 — E l domingo por la tar-1 sa muchísimos fieles, entre los aue se 
del Santo Sepulcro, don Fernando y ^ ^ j t ú s 0 en S S ^ . %rfaem«: ld ,8Wb, ,yef , Ín reCUei d0S ^ ,a mi 
aon Luis Alumso, sobre su unauune l cha ja banda de trompetas del regimien_ 
Je teniente de Ingenieros. E l infan eito de Húsares de la Princesa. A conti-
Jon José Eugenio, de Ingenieros tam-|nuac:ón iban la cofradía y el paso ad-
^ H o v ^ r t a m S a n a celebrará sesión ltidad' don David Macías- Aprovechó laltre todos los ingenieros industriales p̂^̂^̂^ ¡ I ün^forae" d 7 maéü-1 temPl0-
Hoy por la mañana celebrará sesión,. ocasión ^ señor Monc6 para anunciar: Premiar el mejor trabajo referente a1 * ^qtiHq Ho ToQhol \a nofAj,Ao | 
para ocuparse de este mismo asunto, la^yg 2a casa \os Gatos pronto inau-| ExPosíci°n de uno 0 varios casos de apli-
Comisión de Abastos. Igurará su domicilio social en la call¡ ca.ción. P6^0"^de ^u0008 de or?aniJza-
Ayer volvieron a visitar al alcalde lde 2as inf^tais 36 'clon cientlflca del trabajo, ya realizados 
varios representantes del gremio de ta-j pronunció unas palabras de blajeros, presididos p o r don Emilio! agradecimien,to p0r egte a&agaj0t ..No 
Miembro. Expresaron su disconformidad; hemos querido ir nunca a América—di-
cen la forma de hacerse las adquisicio-1 ce entre otras Cosas—porque no sabría 
nes de ganado por el Consorcio, y es- dóllde comprar i0lg pur0g de veinte, 
pecialmente con la reciente compra de porque nog moriríamos de pena al re-
80.000 corderos, con la que el mercado | cordar Madrid." 
madrileño quedará abastecido por dos | Beato Guerra dió lectura a unas cuar-
meses. A su juicio, una compra de ga- tillag escritas por él, y a petición de 
nado en tan grandes proporciones y l0g comensales hablaron Amalia Moli-
precisamehnte cuando empieza la tem- na y JUIÍO Castro. 
perada, que, por presentarse buena, pue-1 ^ ac,to reguitó muy animado y sim-
de provocar la baja de los precios, es:pátjC0 
altamente perjudicial para el consumí 
dor y el vendedor. 
Pidieron asimismo aJ m a ^ u ^ . E n celebración del éxito de la bella 
yos que se dé posesión a ^ Comisión ,.Manog de ^ i a 
que. con c / ^ c er investigador y depu- y admiradores de suPafort^ado au*or 
rador, fué designada en la recente Serrano Anguita, 'e ofrecie 
Asamblea del Consorcio y en la cual es- ^ un ba g celeberóofer1ecd^ 
tán representadas las J f ^ A 3 ^ " 0 ' , mingo en el restaurante Molinero. 
o en proyecto", tema propuesto por el 
ingeniero de Minas don César de Mada-
riaga y en honor del cual se dió nombre 
al premio. Actualmente el Jurado se ocu-
pa en el estudio de los trabajos presenta-
dos. 
jién, collar del Toisón y banda de Car-
Homenaje a Serrano Anguita 
de N. S. Jesucristo 
do, S. J . , 3.50. Librería 
de Gregorio del Amo. 
los I I I . 
L a Soberana lucía el traje uniforme 
de tisú de plata, collares de brillantes 
y el de chatones, y diadema y aderezos 
de brillantes y rubíes; doña Beatriz y 
U s S I E T E P A L A B R A S 
- ^ - f , 1 Pj doña María Cristina, diadema de brf- E l trayecto estaba i l u m i n a d o " e l é c t ^ £ | J 
ia Católica de Hijos _ . . t . ¡ mente. La procesión, que fué presen-¡S? 11 - • 
10. Paz, 6.-Madrld. ^ ^ . ¿ ^ f de f j ^ f " ™ „ U S !ciada Por todo el vecindario, terminó a i jermon estuvo a , 
quirido recientemente. 
ision. 
B e n d i c i ó n de una imagen 
SEG-OVIA, 13.—Ayer, a las seis de h 
tarde, se celebró con toda solemnidad 
el acto de bendecir y entronizar en la 
iglesia de San Millán la imagen de la 
Soledad, donada por el escultor segovia-
no Aniceto Marinas. Bendijo la imagen 
nes de tablajeros que integran este or- Con Serrano ocuparon la mesa prin-
cipal Concha Catalá, Carmen Carbonell, 
Por la noche salió la procesión de la 
Cena. En la cofradía formaban más de 
trescientos hermanos, que portaban ha-
chones eléctricos. E l paso, que consta , „ , 
de nueve figuras de tamaño natural, iba I ^ PJrenladA0 de 'a dJocesis' doctor Per. 
colocado en el "chasis" de un camión. í ^ t e r o - Acto seguulo se expuso el San-
tisimo y se rezo el Santo Rosario y la 
ores de la Virgen, 
cargo del cura ecó-
plata uniforme, e igual doña Unlbéi, I ráT'dooí* d « 4 a noche'UUtlI1U, ieimino ^jnomo de la parroquia, y la "Schola Caji-
con diadema, aderezo y collar de bri-| Esta noche ha salido con la misma torum" dcl Seminarlo, reforzada por el 
tes y esmeraldas. 
Asistieron los siguientes caballeros y 
damas grandes de España: 
J brillantez la procesión de la Oración en 
; el Huerto. 
C E R C E D I L L A (Madrid) 
c e S ^ ^ S ^ i o 3 ^ S a C ^ > o l e d a d Domínguez! Dolores Argente! I Médico director: A. de Larrlnaga 
^ o X T S ^ de Heraá*- I ^ n s l ó n completa. Incluida a s i s t í 
tidario de la disolución del Consorcio, I ; ^P81^ Hernán y los señores mar-
l o e s también de que previamente se d« ^uca de Tena, Sarradell, dí-
^ ! S , J ^ : ™ ^ f « Mtteul. nara|rector de * Informaciones". Yáñez, Ma-estudie una conveniente fórmxüa para ^ J ^ z á l e r T^uineT 
sustituirlo, y segundo, que aun cuando 
desaparezca inmediatamente dicha enti-
dad, no quedará desabastecido el mer-
cado de carne, por haber sido previstas 
en ese sentido todas las contingencias 
por el alcalde y el concejal delegado de 
Abastos, señor Regúlez. 
Parque automovilista 
E l marqués de Hoyos, al recibir ayer 
a los informadores municipales, les ma-
nifestó: 
—He recibido un donativo del conde 
de Cerragería, consistente en doce bi-
lletes de 25 pesetas, para ser distribuí-
dos entre los pobres de las diez Casas 
de Socorro de distrito y de las dos que 
serárf próximamente instaladas en las 
barriadas del Pacifico y del Puente de 
Toledo. 
Seguimos ocupándonos del pleito de la 
carne, y nuestros esfuerzos van encami-
nados a que el vecindario no resulte per-
íudicado con esc pleito ni haya escasez 
del articulo. Estudiaremos el asunto de 
modo que el Consorcio no desaparezca, 
*unque haya que introducir en él las 
l'jver, Muñoz 
Seca, Vinardell, Ruiz Albéniz y Armi-
ñán. 
E n las demás mesas se colocaron nu-
merosos comensales, que rebasaban con 
creces el centenar. 
E l señor Ruiz, después de leer las 
adhesiones, que fueron muchas, ofreció 
Ses ión en la Academia ei banquete, elogiando a Serrano An-
__ _ _ 1 guita como periodista y como autor; 
hablaron a continuación Felipe Sasso-
ne, Concha Catalá, don Juan Sarradell, 
el representante de la Prensa del Uru-
guay, señor Maldonado, en nombre de 
sus compañeros hispanoamericanos, que 
quisieron unirse al homenaje en honor 
de un periodista, y por último, el señor 
Serrano Anguita, que con visible emo-
ción dió las gracias, diciendo que ha 
de Bellas Artes 
E n la sesión celebrada ayer por la 
Academia de Bellas Artes, el acadé-
mico señor Salvador leyó un informe 
favorable sobre la obra "Antología mu-
sical", que es una selección, digitación 
realización musicales, desde el si 
cía médica, de 30 a 50 pesetas 
Oficinas en Madrid: 
ALFONSO XII , 44.—Telefono 16704 
mentos de la capilla de la Catedral, in-
tervino en la parte musical. Asistió al 
acto numerosísimo público, que ovacio-
nó a Marinas. 
Duquesas de San Carlos. V i s t a h e r m o . a ^ - n u!. ban 
Infantado. Andría, Victoria. Medinaceli, decer desfiló la procesión infantil de la ¡ C e n s a l e s por insufle encia del loca? 
Dúrcal. Miranda, Algete, Mandas. Pena-¡entrada de Jesús en Jerusalén, y, a me-lp^mmo " ^ 
randa, señorita Elena, señorita Cristina, jdia noche, la Cofradía de l * W a d a ^ ¿ H ^ ^ ^ 
Lecera; marquesas de Castelar. señorita Cena, constituida por ferroviarios 1^ Hn A ^ X l o ^ 
Cruz, Romana Argueso. Riscal, Miraflo- ciudad, animadísima. t i 0 , ™ H» <L; ^nión 1 a?C iHn «Vnl n „ „„„. J „ cic+ocrr, párroco de San M ilán, el alcalde acci-res y Cam^asa^ condesas de Sámago, * * * |don señor La . Guajard 
Aguilat de Inestrdias los Llanos, Villa-1 . OVIEDO, 14.-Con gran solemnidad se i por la Diputación: el coronel do Artille-
gonzalo y señorita Isabel; duques de Me- celebró ja flesta de Ramos. , ría( señor SanZi el académ¡c0 señor 
dinaceli.Arion, Victoria Amalfl. Hornv' E1 Ayuntamiento acudió en Corpora-ICabello. E l festejado no pudo hablar, a 
chuelos, Bejar, Lecera, Beurnanyille, Ri-ición a los actos celebrados en la Ca-I causa de la emoción 
nohermoso. Canalejas y Montealegre; tedral, que revistieron extraordinaria bri-l A las ocho de la noche salió el señor 
llantez. marqueses de Castelar, Castromonte 
San Vicente, Romana, Heredia, Urquijo 
Miraflores, Castel Rodrigo. Viana, Riscal 
y Camarasa, y condes de Heredia Spíno-
Marinas para Madrid, por tener que cn-
* * * itregar el monumento de la Reina Cris-
SAN SEBASTIAN, 14.—El Rey ha con- tina el día 23 del actual, 
cedido su representa© ón al conde del 
y 
glo X V I hasta los románticos del X V I H , 
y de la que es autora doña Herme-lbía tanto de periodismo en su teatro 
rinda Ferrari. ' que no podía prescindir de ninguna de 
E L G A I T E R O 
S I D R A C H A M P A G N E 
de Villa v ir ¡osa (Asturias) 
lOJO CON LAS IMITACIONES! 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
Curación radical garantizada, sin operación ni pomadas. No se cobra h aja ta estai 
curado. Dr. Illanes. Hortaleza, 17. 11 a 1 y 4 a 7. 
F 6 
E l mejor remedio para el peor 
catarro, J A R A B E O R I V E . 
Precio, 4,40 ptaa. 
la Plasencia, Real Sástago, Campo de Wa^'q^ue'^sTda Ta pVócesiónl Prelado por torr iqueño en Sevi l la 
Alange, Peralada. Eri l . Alcubierre, Vi- del jueve3 Sant0i de ia que cs prcsidente i S E V I L L A . 14.—Se encuentra en Se^ 
Uasonzalo, Asalto y Moriles. honorario. lia el Vicario apostólico y prenotar 
La duquesa de Aosta, con valioso traje | « * •; ¿e San Juan de Puerto Rico, doct( 
de corte y adornada de ricas joyas, y él | S E V I L L A i u motivo de ]as fles. | José Torres^Biaz. que va de paso par 
. .me circula por las calles, y los hoteles., 
sesde Cansbrooke quienes también pre fond ¿ huéspedes, etc., están L 
senciaron el paso de la comitiva real complétamete llenos de forasteros. To-^ 
Al disolverse esta, cuando ya todo hu-
bo terminado, su majestad salió a la ga 
lería del "Camón", acompañando a sus 
egregios huéspedes, los Príncipes italis-
no?, para que presenciasen el desfile de) 
Cuerpo de Alabarderos, lo que fué muy 
del agrado de la duquesa de Aosta y de1 
duque de Espoleto. 
E n l a Catedra l 
en Vitoria 
14. Ayer terminaron los 
hoteles construidos con ocasión ejercicios espirituales que, dirigid0^ pot 
xpowición, están abarrotados, a|ei p. Laburu. S. J . , se han celebra-lo en 
C A S A A R Y I V I A 
Medallas y Flacas Artísticas 
FABRICACION FROPIA C A R M E N , 2 8 
VITORIA, 
dos los l 
de la E o... 
pesar de su gran capacidad. De toda la|¡a iglesia de San Pedro. E l Prelado d 
región llegan constantemente excursio- ]a diócesis dió la Comunión a tres nul 
nistas para presenciar las tradicionales | hombres, y por la tarde, predico y dio 
procesiones, este año más solemnes por ] ia bendición papal. Durante los ejercicios 
la estancia de la Familia real en Sevi-lhan asistido las autoridades, 
lia. Ayer en la Catedral se celebraron nonitonrinrin de Z a m o r a 
los solemnes oficios del día. E l Cardenal; t i nuevo penitenciario ae c a wia 
lllundain bendijo las palmas y presidio | ZAMORA, 14.—Se ha posesionado dcl 
Se ha celebrado solemnemente en lajla procesión, que se celebró alrededor de;cargo de canónigo Pfnit^nc'*rj° ^ ¿ j 1 
Catedral la flesta del Dominco de Ra- la Catedral. Asistió un gran gentío. Por;Catedral don Alejandro Con ales Aviles, 
^ J k U n n ^ T d ObfAo d¿ I» t*rde Rieron seis C o ^ n-;con as¡stencia del Cabildo y Clero. ^ 
Madrid-Alcalá, revestido de P o n t ¡ f i c a i , | ^ ^ E l faro del S . C o r a z ó n en P a r í s 
procedió a la bendición de palmas. Se"ipúblico <De nuestro corresponsal) 
guidamente se organizó la procesión quej Se ^ la llegada de los capitanes' pARIS n.—Por primera vez funcio-
i presidida por el doctor Eijo salió hasta j j ^ ^ c IgIesiaSi que figuraran en la' colina de Montinartre. domi-
\ f atrioy alh se procedió a la b e n d i c i ó n ^ ^ ^ ¡ ^ de NueStro Padre Jesús del ^ da la ciudad de el f 
de la multitud de palmas y montones de,Gran el v¡ernes Santo, cumplien-l^ RaKrado Corazón recientemente ins-
ramos de romero y oliva que estaban alh,do la promesa que h>?iert0r" 1̂ ano la _famoso t lo 
colocados. jasado, al realizar el v.aje transatlan- de Ramos, a las nueve de 
Asistieron a la ceremonia el goberna-t co. M„ r ,^h* Z\ A,-™si«nn mnrmrñnr Vor^i 
dor civil, señor Martín Alvarez; el alcal- - H o y han desfilado por la carrera ^es la noche, el Arzobispo ^°"\cnor «;,. 
de, marqués de Hoyos, y varios conce- cofradiac. L a primera ha sido la de. entro acompañado del ^ 
j a L J tlMuestro Padre Jesús de la Pena y Nues-len el Sagrado Corazón iluminado a aque-
El'templo estaba completamente llcnoitra Señora de los Dolores, de la parro-j lia hora y "eno de fieles y oprimió el bo-
de fieles Iquia de San Vicente. A continuación el ton del conmutador. 
•Año X X . — N ú m . 6.474 ( 6 ) 
F l D E B A T E 
Martes 15 de abri l de 19S0 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Alsmiorzo d i p l o m á t i c o 
E n la E m b a j a d a de C u b a se ce l ebró 
ayer el tercero de los almuerzos que el 
enor (Jarcia Kohly ofrece a l a intelec-
tualidad e spaño la . 
Con el embajador se sentaron a la 
mesa los s e ñ o r e s Francos Rodr íguez , 
marqués de Vi l laurr i t ia y Argente; pro-
í esores F e r n á n d e z Pr ida , Clemente de 
Liiego, Flores de L e m u s y S a l d a ñ a ; se-
ñores Thuiiier, Gabriel Miró , S á i n z R o -
dríguez, G a r c í a Sanchiz, M a g a r i ñ o s , 
maestro Guerrero, A r d a v í n , Diez C a ñ e -
do, B a n a l , L á z a r o y Utboff, y los doc-
tores Codina y A s í s . 
T a m b i é n asistieron el consejero, mi-
nistro señor P í c h a r d o , y el primer se-
cro'ario, s eñor Arce . 
D e s p u é s del almuerzo los conocidos 
art istas F u s t e r y Telmo V e l a interpre-
taron magistralmeflte al piano y viol ín, 
respectivamen'e, diversas obras de Cho-
pin. F a l l a , E s p l á y L izs t , siendo calu-
rosamente felicitados por los comensa-
les. 
U n t é 
E n l a residencia de los marqueses de 
Torre-Milanos y de su t í a l a condesa 
viuda de Torre-F lor ida , se ce lebró , en 
l a tarde del domingo, un t é en honor 
de un grupo de sus amistades del C u e r -
po d i p l o m á t i c o y de l a a l ta sociedad m a -
dri leña. 
P r ó x i m a boda 
E l dia 28 del corriente se ce lebrará , 
en Bilbao, l a boda de l a bellc s e ñ o r i t a 
Isabel de Arteche y Olávarr í con don 
Alfredo de E c h e v a r r í a , m a r q u é s de V i -
llagodio. 
E l p r i m o g é n i t o del ministro 
del Ecuador 
A y e r dió a luz con toda felicidad un 
hermoso n iño , su p r i m o g é n i t o , l a joven 
• y bella s e ñ o r a d o ñ a Rosario de Zairdur-
bide, esposa del ministro residente del 
Ecuador en E s p a ñ a , don Ricardo Crespo 
Ordóñez . 
E l bautizo t e n d r á lugar dentro de bre-
ves d ías . 
L o s s e ñ o r e s de Crespo Ordóñez reci-
ben muchas felicitaciones, prueba de las 
grandes s i m p a t í a s que el joven m a t r i -
monio d i p l o m á t i c o se h a sabido captar 
en E s p a ñ a . 
A ellas unimos c a r i ñ o s a m e n t e l a nues-
t r a . 
Restablecidas 
L a m o n í s i m a s e ñ o r i t a Conchita S á i n z 
de Ca l l e ja h a salido y a a l a calle, muy 
mejorada de ima a f e c c i ó n a l a gargan-
t a que l a h a retenido enferma bastan-
tes d ías . 
— T a m b i é n e s t á completamente resta-
blecida del accidente de a u t o m ó v i l que 
su fr ió recientemente l a encantadora se-
ñ o r i t a C a r m e n E s q u e r y de l a Torre , 
n ieta de los difuntos condes de T o r r e -
pando. 
D i s t i n c i ó n 
Don A n d r é s R é v e s z h a sido condeco-
rado por el B e y de T ú n e z con el g r a -
i^do de comendador de lo Orden del N i -
jChan-Ift íkhar. 
L legaron 
D e P a r í s , llegaron, l a duquesa v iuda 
de F e r n á n - N ú ñ e z , el duque de F e r n á n -
N ú ñ e z , las marquesas de V í l l a t o r c a s y 
Nubes y los condes de B a r a j a s y E l d a . 
; : > —De u n largo viaje por Ita l ia , han 
•regresado el conde de l a Mortera y 'su 
bnsimpatiqulsima h i j a M a r í a Vic tor ia 
Maura. 
J — L l e g ó de V i t o r i a l a baronesa v iuda 
de Benasque», ^acompañada de sus be-
U í s i m a s hijas. 
I —De M á l a g a l legaron los condes de 
A r a n a . 
—^Recientemente h a llegado a M a -
drid la a r i s t o c r á t i c a francesa, marque-
s a ' de Chasselougo Lambat , madre de 
la prinec-sa Aquiies Murat y l a duque-
sa de L a Rochefoucared. 
H a n salido 
A Sevil la m a r c h ó el doctor Decref. 
— E s t á n en Sevilla, procedentes de 
Madrid, las marquesas de Samduri y 
Arguelles; los marqueses de Guadalest, 
la marquesa de l a Gomara, el m a r q u é s 
de C a s a Dalp, los condies de Gimeno, 
el conde de Bulnes, y los a r i s t ó c r a t a s 
ingleses marqueses de Cholmondelay. 
— A Bilbao marcharon, los marque-
ses de Triano , don F e m a n d o J o s é de 
I b a r r a y don J o s é M a r í a de Olávarr i . 
— P a r a S a n S e b a s t i á n sa l ió el conde 
de Torrut ia y don Vicente Zaldo. 
— E s t o s d í a s salen, p a r a Sevilla, l a 
b e l l í s i m a s e ñ o r i t a L a u r a L a r r o c a y los 
s e ñ o r e s de Soto Reguera , con su en-
cantadora h i j a P i lar . 
— P a r a M á l a g a salen hoy los s e ñ o -
res de S á i n z - C a l l e j a y su be l l í s ima hi -
j a Conchita. 
—Hoy salen p a r a C a n a r i a s el mar-
q u é s de Aledo y don Manuel de T a -
rancona. , 
— F u e r o n a Sevi l la l a marquesita de 
S a n t a F e , don Miguel Herrero García , 
don J o s é M a r í a Miota y los s e ñ o r e s de 
Quijano, y a l l í p a s a temporada don 
Gervasio Zaldo. 
— M a r c h ó a Cuenca don Ricardo Mar-
torell. hijo de la duquesa de Almenara 
Al ta . 
—•Han salido para su monte " E l Te -
rradillo" don Cándido R o d r í g u e z de Cé-I 
lis, gentilhombre de c á m a r a de su ma-
¡estad, y su hijo el m a r q u é s de T r e -
bolar. 
Aniversario 1 
E l d ía 18 se cumple el primer ani- ' 
versario de la e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a do-
ñ a M a r í a Isabel Manuel de Villena, 
condesa de V í a - M a n u e l , que tan jus ta-
mente era apreciada por sus relevantes 
virtudes. 
E n su sufragio se d irán misas du-
rante varios d ías , en diferentes tem-1 
píos de Madrid y provincias. 
A sus hijos y d e m á s familiares, les 
a c o m p a ñ a m o s en el dolor que esta fe-
cha les h a b r á producido. 
i 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S [ A s a m b l e a r e m o l a c h e r a l L a c e n s u r a d e l a s c i n t a s 
P E L I C U L A S N U E V A S 
l ' R E N S A "Escándalo* 
e n A r a n j u e z 
A S I S T E N R E P R E S E N T A C I O N E S 
D E 1 7 P U E B L O S 
c i n e m a t o g r á f i c a s 
S e r á e j e r c i d a p o r l a D i r e c c i ó n 
g e n e r a l de S e g u r i d a d 
^ x x x x x x : 
M 
: X X I I I I I X X X T ; 
S A N 
M I G U E L 
G R A N E X I T O 
h a n 
H e c h i c e r a 
por 
M I B N A L O Y , B O Y D ' A R C Y 
Y V I C T O R M C . L A C L E N 
• X I I I I I I I X T I T I ! g I T I I I I T T T T T T 
F u e r a b a s t o n e s y 
m u l e t a s ! 
L o q u e l e s h a c e f a l t a a l o s 
t u l l i d o s e s U R I C U R E - e l 
p o d e r o s o d i s o l v e n t e d e l 
A c i d o ú r i c o . R l U R I C U R E 
d i s u e l v e t o d o s l o s c r i s t a l e s 
q u e p r o v o c a n e l d o l o r e n l a s 
a r t i c u l a c i o n e s e l i m i n a n d o d e 
la s a n g r e e l m o r t í f e r o v e n e n o . 
C o n s e g u i d o e s t o , s o b r a n 
b a s t o n e s y m u l e t a s , p u e s 
r e c u p e r a n d o l a s a l u d y l a s 
e n e r g í a s , e l p a c i e n t e s e m u e v e 
c o n t a n t a s o l t u r a c o m o e n 
s u s m e j o r e s d i ^ s 
U R I C U R E 
E l ant idoto d e l A c i d o ú r i c o . 
'lietnediQ sencillo, rápido, seguroy 
económico para: 
C I A T I C A GOTA 
A R E N I L L A S L U M B A G O 
R E U M A T I S M O A R T R I T I S M O 
I vllloso art i s ta el m i é r c o l e s 16, a las diez, 
' de la noche, en el estudio de U n i ó n 
' Radio, in terpre tará , con a c o m p a ñ a m i e n -
to de orquesta, el concierto de Haydni 
Una bailarina, cuando esta desespera-1 y obrag de C a s s a d ó , Tschaikow?kv,! 
da por no hallax traba.o, es arrollada i R ¡ m s k y . K o r s a k o f f Sgambati y Dunkler.l ^ 
por el a u t o m ó v i l de un nanquero, con • L a "Gaceta" del domingo publica la si-
cuya r e c o m e n d a c i ó n y ayuda llega a — • ICD niHpn r n m i < í m n p < i a r b i t r a l e s Olie I ^ e n t e R e a l orden: 
triunfar en las tablas. Pero un c ó m i c o l ;oe piCien t O m i S I O f i e b d l i m i t U c o H u ^ ^ enorme acc¡ón dlvulgadora del c}_ 
trapi ondista quiere aprovechar en bene-! T - ^ l ^ K ^ J n « o r í í l / ^ ó p l i m c r i n t e r v e n g a n efl IOS C O n t r a i O S n e m a t ó g r a f o , la posibilidad de que sea 
flcio propio el favor desinteresado del I C l C l C l l l C v o U C L U l L U I U o i 'utilizado como medio de propaganda de 
banquero y en su nombre saca dinero' r mafia. determinadas doctrinas, el hecho de que 
para la joven y compromete a un jo-1 * E l domingo, a las aoce ae i s " 8e materialicen en sus escenas actos qu» 
yero. Entonces llega el banquero y des- na, se c e l e b r ó en A r a n j u e z la anuncia- examen detenido, las cintas c i n e m a t o g r á -
nace el embrollo. L a bailarina aparece •LjUa w<-'1 da Asamblea de remolacheros de l a re- egcI.upuloga geiGCCión que, llevada a cabo 
inocente ante el que la pretende dej JTOXT•\1JJA ( P i y Margal! 6» -Buta- ffión Madrid-Toledo, final de la c a m p a ñ a nUestra moral, exigen una necesaria y 
^ J ^ r ^ o Ae, A ™ ca, cinco p e s e t a s . - A las M O y 10.30. i de propaganda por los pueblos, organl-^ rechazan nuestras costumbres y vedan 
^ n i ^ ^ n v ^ S n J n la telefonista (graciosMnio sai- Zada por l a T J n i ó a de Remolacheros y;con un criterio ú n i c o determine, previo 
so de a c c i ó n y de rápido desarrollo. E l . (3.a_930 ) 6 ,Zf,aJr,a ^ n f i n l M ¡Acas que puedan autorizarse para pro-
c a r á c t e r de la protagonista e s t á bien C A T D K R O ] N - (Atocha 12) —6 30 K\ \ V Z I T ^ an ^ \ ^ r n total- sectarias; las que, modificadas en la par-
dado. Mujer hermosa, tiene el peligro d ^ ]a ¿jYjcana v ^La a l eer ía de lal E1 aCt0 se J 6 ^ 0 0 en ^ t ^ te que so indique, puedan ser también 
de su hermosura. Siente el halago de ^ ° r t l % S ^ ocupado por remolacheros y re-; Jb a ^ u'e ^deb{in h.bll.se n 
lujo; pero a la mejor i n s i n u a c i ó n ^ 1 ^ 1 ^ de las Juntas ocales de A taleg 
empresario, su dignidad de mujer se re- | i » -• AA^-T^». rvamrííwiioUKs i lara-i « •»*• _i T - > / „ T 0-930). ! Aranjuez , ñ o v e r , Ciempozuelos, C a - g M ei R e y (qt D . g.) se ha servi-
C O B f E D I A (Pr ínc ipe , 14).—A las 10,30, baña . C h i n c h ó n , Algodor, H u e r t a de V a l - do diSponer que la censura de pel ículas 
d e c a r á b a n o s , Madrid, M o c e j ó n , Morata.1 c inematográf i cas se ejerza en Madrid por 
vela. Por un momento, por los mane-
jos del c ó m i c o , puede parecer una aven- .Contente c lemente' 
cia triunfa. , I0 lo n 
E l desarrollo es fácil y da a la obra i a | ia c Q„n 
interés . L a hábi l d irecc ión e s t á tltea| < 8 ^ r f g t o > J ^ j ^ ^ 
secundada por los artistas y, sobre todos,, treg pegetas . -A laT G ^ s T l i m L a las 130.000 que se obtienen en las 4.600 ^ a ^ y o efecto, para las que no 
^ á ^ l c l ^ \ ^ ? ^ ) ^ f ^ n h I e d u c a c i ó n de los padres (1-2-930). 
( ú l t i m a s funciones, despe-1- ñ Tielmes T i t ú l e l a v Toledo, que cepcion do las c ó m i c a s y los noticiarios, 
: o m p a ñ í a ) , Manos de plata• f ^ " " ' ,n Tlint. " rP(yinn«i rnn ima nro- las cuales, como hasta ahora, podran ser 
i forman la J u n t a regional con una pro censuradag indistintamente por dicho 
;ompania B o u a f é . - B u t a - | d u c c i ó n a t e r i d a de 110.000 t o n e l a d ^ 0 por el Gobierno civil de B a r -
naturalista e inquietante. Tiene algo de 
morboso y crudo, aun en sus papeles 
m á s suaves. 
I N F A N T A I S A B E L (Barquillo. 14).— 
6,30, L a condesa e s t á triste... (dos horas 
h e c t á r e a s dedicadas al cultivo en las pro- tengan este carácter , los propietarios de 
vincias de Madrid y Toledo. ilas Casas productoras que pretendan 
H e c h a l a p r e s e n t a c i ó n de los oradores exhibir púb l i camente o en locales de es-
m i l L L A S V i ü ü í - M ' A T 
i bue Je S a l V l e h y - É t » t , carao io< desórde 
«ts «lljesiivos, los dolores de e*ti'nia jo l*s afta? 
v piaca» de los fataadarea, aseeptü*-' «> al.eato 
«linaa la los, etc. 
inmomi AT, P1 fondo y media de risa).—10,30. L a negra (crea- pi s e ñ o r Cresoo de l a U n i ó n N a c i ó - 1 p e c t a c u l o s sus producciones, dentro del 
« • Ó J o n T o rtl « ^ L V m a !ción de Pepe Isbert) (25-1-930). i^0 í ^ L ^ f ¿ ¿ n X s ^ i ^ ^ r 1 M & t o r l o nacional, deberán presentarlas 
aunque no esta peri to de algunos ma- M E T R O P O L I T A N O (Te lé fono ^al . el s e ñ o r P é r e z Gracia^ por j e I D irecc ión general de Seguridad, 
tices escabrosos. Apunta la idea del EU1- ,36326) ._Compañia Rambai . E s p e d i d a . - ' m o l a c h e r o s de T a j u n a , h a b l ó , poniendo ^ sus t ítulog yb epÍ8.rafes correspon-
IP- , „ PS una A las 6'30 Y i0-30- h a b i ó l a o Los m á r - de manifiesto la acogida que l a Dic ta - d¡entGs a las distintas escenas, redacta-
Dos amigos y una mujer u , tlreg cristjanog ( ú l t i m a s representado-1 dura p r e s t ó a los intereses de los remo- dog en español , a fin de que por el fun-
E l tema no es 
cidio 
comedia lenta y pesada, de - scasa a c n a ^ j M n i 
c ión, y con unos titulares de ana ram-Í n e ^ 1 í ¿ ^ - ^ 
p loner ía inaguantable 
lacheros. A el la se debe la c r e a c i ó n de 1 donarlo que se designe se presencie su 
C . N . 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
F o n t a l b a 
C I N E A V E N I D A ( P i y Margall, 15-¡ comisiones arbitrales encargadas de re-• proyecc ión en aquellos locales que lia-
I T S ^ ^ ^ m r ^ S ^ F ^ S l ^ í rev isar los contratos entre re- brán , de tener dispuestos para este ob-
R e y de reyes ( p a s i ó n y muerte de N ú e s - ' r e m o l a c h e r o s y fabricantes de azúcar . ; Jeto ^ 
tro S e ñ o r Jesucristo) . D i r e c c i ó n de Cecil E s t a s comisiones, reducidas hoy ú n i c a - . . r w ^ i ^ i ^ a i f - n 1/ n n i l ñ l 
| B . de Mil le) . mente a rev isar los contratos, quedan| | U | | \ | | l l | | \ | [ - \ Y I U N I 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (Pi y Mar- sometidas a las imposiciones de las en-| n j O l u l U l l L » » ' U U I l U ' 
gall. 13. E m p r e s a S. A. G . E . T e l é f o n o t}dades azucareras 
bailes de \ 
vanguardia 
v i c e n t e e s c u d e r o 
i n é d i t o en e s p a ñ a 
en sus estilizaciones 
de 
danzas gitanas y bailes 
e l l u n e s 2 1 
por l a tarde en 
cine avenida 
i c e n 
Si toma esíe laxante maravilloso, 
no le atormentara más el 
e s t r e ñ i m i e n t o p e r t i n a z . 
Tahit í , 
1 1 ' C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Ca-¡ zan en favor del cultivo de remolacha1 Secretarios de Ayuntamiento de prime-
< U a i u e r O n ' llao).—6f30 y 10.30, Rev i s ta sonora Pa-j y qUe se traduce en la d i s t r ibuc ión de i r a ca tegor ía .—Primer ejercicio.—Aproba-
— E s t a tarde (tres pesetas butaca), " E l ramount. Dibujos sonoros Paramount. E l , ü i j e ^ g de dhnxlgación. semillas selec-'ron el 124, don Pedro Moisés Amil ivia 
d ú o de la africana" y " L a a l e g r í a de la i desfile del amor ("film" sonoro P a r a j tas e^c¿ierSL cree que es un error fijar Asamendi, con 26,50; 125, don J o s é María 
huerta". m t n [mount, por Maurice Cheval ier) (3-4-930).í ' j n d 1 vesU-m D a r a i P e l á e z Suárez, 31.15; 132. don Angel Amo-
Por la noche, " L a rosa del aza frán" . R E A L C I N E M A (Plaza Je Isabel " ) . ™ Preci> ™ J * v i m ¡ m r > K S o o a r a *** Biedel- 26'30 V 136' don Ju!io Pérez 
la m a n g í f i c a zarzuela el éx i to del ano. |A las 6.30 y 10.15. Corazones al por ma- todas las clases y no un precio p a r a 
» « — — — |yor (muda) . Metrotone (sonora). E l te-
1 j | r a Irrible toreador (dibujos sonoros, gracio-
I - , a r a s í s i m a ) . R o j o y negro (sonora). G r a n -
Hoy, hoy se despiden los de L A B A . dioso é x i t o (11-4-930). 
Hoy, hoy, tarde y noche "Manos de pía- P A L A C I O D E L A P R E N S A (Plaza 
ta". S á b a d o noche, estreno de "Los duen- dei Callao. 4) y P R I N C I P E A L F O N S O 
des de Sevilla". Se despacha en conta- (Génova , 20).—A las 6,30 y 10,15. Repor-
duría para las representaciones de "Los taj^ gráf ico. L o s hay bromistas. Dos ami-
duondes de Sevilla' el domingo, tarde |g0g y una mujer. E s c á n d a l o , 
y noche; no se olviden que los autores! C I N E M A G O Y A (Goya, 24 E m p r e s a 
son los' Quintero, que tan numeroso pú- g j ^ . G. E . ) . — A las 6,30 y 10,15, Rev i s ta 
blico tienen sus comedias. Paramount. E l R e y de reyes (pas ión y 
- i . — muerte de N . S. J . C ) . D i r e c c i ó n de Ce-
T r e s m o t i v o s cil B de Mille 
cada clase, con arreglo a su riqueza 
en a z ú c a r . 
E l s e ñ o r Hueso, secretario nacional, 
expuso con gran conocimiento del asun-
to y acopio de datos las relaciones en-
tre los remodacheros y los fabricantes 
de a z ú c a r , perjudicial p a r a los prime-
ros. 
E n el mismo sentido se expresaron 
Guerra, 26,05 
Los d ías 16, 17, 18, 19 y 20, debido a l a 
festividad de Semana Santa, no se cele-
brarán oposiciones, r e a n u d á n d o s e el lu« 
nes 21, a las nueve de la m a ñ a n a . 
N o t a s m i l i t a r e s 
los marqueses de C a s a P zarro y de j D E L " D I A R I O O F I C I A L " D E L D I A 15 
C a s a Pacheco y el ex director de A g r i - Subsecretar ía .—Se concede pens ión de 
cultura, don A n d r é s Garrido. ] San Hermenegildo a l cap i tán de C a r a -
M O I ^ U M E N T A L C I N E M A (Atocha,! Todos los oradores fueron muy aplau- bineros don Gerardo Mart ín (dem pla-
tiene l a revista " L a s bellezas del m u n - | 8 7 ) _ A g y 10,15, Metrotone (sonó-1 didos. . ' | ca al comandante de Carabineros don 
do", que Velasco estrena el S á b a d o de|ra)" pr imavera (dibujos sonoros). L a - i Por a c l a m a c i ó n se aprobaron las si-i Miguel Rintort. Se concede la Medalla 
Gloria, para hacerla sugestiva Sus a u - ¡ d r e n e s (sonora en e s p a ñ o l ) . L a mujer'g^jentes conclusiones: I Militar al grupo de Regulares de L a r a -
tores, Paso, Borras Soutullo y Vert . Su,d.sputada( por Norma Talmadge (so-i L a A s a m b l e a acuerda recabar del Go-i ^ h ^ u m e r o 4' Por ,mé^t03 de ^ P ^ -
animador, Eulogio Velasco. Sus Inter-lnora) bierno la mod ficac'ón de 1- leeislac on Se dlfPone Pase » ^ s i tuac ión de reser-
pretes, la m á s completa de las compa-| C I N E j n ^ A L (Doctor Cortezo, 2) .— \ °ie\no I a " o o ncac.on a e u ipgisiac on va el general de hrigsiSi don Is ¡dro 
ñías , con las m á s bellas mujeres. L a s 530 10 ( an ga]a) Revis ta P a r a - : de las Comislones arbltrales' Puest0 Bilbao Martínez. Se nombra general de 
revistas Velasco son las ú n i c a s que pue-
den ver las mujeres 
C A L L A O 
T E R C E R A S E M A N A D E 
C H E V A L I E R 
con 
J E A N E T T E M A C D O N A L O 
en 
E L D E S F I L E 
D E L A M O R 
D i r e c c i ó n : E r n s t Lubi tsch 
O P E R E T A P A R A M O U N T 
E L M E J O R E S P E C T A C U L O 
D E M A D R I D 
Se despachan billetes para el S á b a d o 
de Gloria 
E U R E K A Ü 
mount. E l enemigo de las rubias (Mis-; estas, s n a t r i b u c i ó n p a r a interven.r e n : i a novena brigada de Cabal ler ía al de 
tre J u n e ) . ¡Cuando ellas quieren! (Car-j el estudio y r e g u l a c i ó n de los contra-j dicho empleo don Pablo R o d r í g u e z C a r -
men Bon i ) . 'tos, no sat isfacen las aspiraciones d e ' c í a . Se concede la gran en z de San 
CINEMA BILBAO (Fuencarral , 124-, just ic ia , y equ:dad de los remolacheros,; Herm.fnegildo al intendente ae div is ión 
Te lé fono 3096. C o n t a d u r í a ) . — A las 6,15 n¿ responden al criterio de coordinar i don Emil io Cremata. Se nombra ayudan-
te de campo del general don Alfredo 
r.ópez Garrido al comandante don F r a n -
ciosa a c u s a c i ó n ( E l g a B r i s k > Henry: ^ucarero-remolachero , por suj cisco Sancho Se concede ión de 
— — - — • — • l E d w a r d s ) . | importancia social y e c o n ó m ca, requie-, san Hermenegildo al general de div is ión 
' L á s D é l l é z a S d e l Í T í U n d O CINEMA AUGÜELLES (Marqués de. re ser estudiado en toda su comple-i don Fiancipco Mercader Zufía. 
, .̂̂  , , , , , , . .„. 'Urquijo, 11. E m p r e s a S . A G . E . Te lé - , jidad por i m a C o m i s i ó n o e s í g n a d a por1 Aeronáut ica .—Reso lv iendo que se halla 
es el titulo de la deslumbrante revista fono 33579)._A las 6.30 y 10,30. Not i - ¡ el Gobierno e integrada por ambas par- i Agente la ley de 28 de diciembre de 
ciarlo Fox. E l R e y de reyes (pas ión y t reg-ule la p r o d u c c i ó n , tenien- 1916 referente a deréchoa pasivos de 
muerte de N . S. J . C ) . D i r e c c i ó n de; f, ^ ^ZAtiiAin A ^ N A H A ^ aviadores. 
F e r n a n d o S o l e r 
A c Í 0 f K ^ ^ S i S Í S ^ ^ r ^ i y 10,15 noche. R e v i s t a Paramount. ¡Cuan- " d ¡ " ^ ^    
español . Debut, S á b a d o de Gloria en el ^ ¿ll qUieren! (Carmen Boni) . Silen- ^ s 'ntereses de ambas pai .es . u pro Ló Garrido al 
ar i s tocrát i co I N F A N T A B E A T R I Z . ! W ^ Q o^.oQT^rA.ra rVlQnWn r>nr R11) . 
con letra de Paso, Borrás , m ú s i c a de
Soutullo y Vert, con que Velasco se pre-
senta en Madrid el S á b a d o de Gloria muerte Cecil B . de Mille. 
do en cuenta la p r o t e c c i ó  arancelaria . 
Las^ ú n i c a s revistas que pueden ver l a s j ^ e ¿ ^ - S A C A R L O S (Atocha. 1 5 7 ) . - ! las p n g ü e s ganancias de taa S o c ' ^ - I g j ^ g j 1 ^ , comodante6 d^n4 Antonio 
muJere^ A las 6,15 y 10,15, 48 pesetas de "taxi" i des azucareras y los gastos de cultivo| j ^ r m n ^ p Idem el comandante don Luis 
'~pr» U , F i n de fiesta: Alady-Ballet. S á b a d o del de ia remolacha. Valeiio. Se concede pens ión de San Her-
C i n e d e l C a l l a o Gloria, i n a u g u r a c i ó n del "cine" sonoro — - ^ v ^ . . . . menegildo a los comandantes don J o s é 
E L M E J O R C A L Z A D O , S I N 
D I S C U S I O N . D O S C I E N T O S 
M O D E L O S N U E V O S . . 
A l C o n g r e s o 
E u c a r í s t i c o d e C a r t a g o 
por 395 ptas. Ul t imos l í a s de ins-
cripciones. Dirigirse a l S r . Rector 
de S a n Pascual , o al Secretario se-
ñ o r L o s a . Montserrat, 14. Madrid. 
Hoy martes, el acontecimiento cine-! 3 i ? t ^ 0 E i e c t n c : L a la n A M D T J p n A Q ^ ^ „ 
matográf leo de la temporada, " E l d e s f i l e | P a ¿ ^ ^ ^ 3 0 y O U i y l M M U b 1 ) ¡ ) ^ 1 / T 
del amoi-' "film" sonoro Paramount por ^ K K H V T 
Maurice Chevalier, que dejara de P r o - i ^ y Efcm L y o n ) . Icaros ( R a m ó n No- l U N l t R A , 0 U 1% í l f i 
yectarse los d ías miérco le s , jueves y 
viernes, debido al carác ter religioso de 
la actual semana, continuando la pro-
varro) (17-12-929). 
C I N E M A C H U E C A (Plaza del Cisne. 
i E m p r e s a S. A . G . E . T e l é f o n o 33277). 
yeccion de esta magnifica opereta cine-1 - Yt^'&ié y 10.15, Diario Metro. E l Rey 
matografica el S á b a d o de Gloria. Para d e r e y e s ( p a s i ó n y muerte de Nuestro} 
cuyo d ía se despachan localidades. I g e ñ o r Jesucristo) . Butaca . u,75. Anfitea-1 
C i n e d e S a n M i g u e l ^ C I N E M A E U R O P A (Bravo Murlllo. 
rr Í J " , • lofi "Metro" Alvarado) .—A las 6,15 tar-
Hoy martes, tarde y noche, el m a r á - l-úo-
A T O D O D I A B E T I C O 
regala !« C A S A S A N T I V E R 1 , S. A . Pía 
za Mayor. 24 (esquina a Siete Julio) unas 
muestras de ricos postres dulces antl 
diabét icos , únteos garantizados y auto-
rizados por la ley de sanidad Folleto-
gratls. Plaza Mayor. 24. 
:VRA U H I P 
y C A L Z A D 
OE ESTOMAGO 
film" sonoro "Piccadilly," por Gilda 
Gray , que constituyen los dos grandes 
éx i tos del S A N M I G U E L . 
M a ñ a n a miérco les se r e p r e s e n t a r á este 
mismo programa en sus versiones mu-
das, debido al carác ter rel'gioso de la 
actual semana. 
E l S á b a d o de Gloria e s t r e n a r á el sun-
tuoso S A N M I G U E L el grandioso es-
pec tácu lo sonoro F o x "Un plato a la 
americana", interpretado por la pareja 
ideal, Janet Gaynor y Charles F a r r e l l , 
que y a fué estrenado en el ar i s tocrát i -
co C A L L A O , constituyendo un ruidosí-
simo triunfo y larga permanencia en 
cartel. 
r 
m m 0 [ l i m m 
G a s p a r C a s s a d ó 
E n el concierto que d a r á este m a r á - ' l a obra.) 
17452).—A las 6,15 y 10,15, Diario Metro 
Christus (vida, p a s i ó n y muerte de 
N S J . C ) . B u t a c a 0.60. Anfiteatro. 0.50. 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I , 6). 
A las 4 tarde. Primero, a remonte: I r i -
goyen y T a c ó l o contra E c h á n i z (A.) e 
Iturain. Segundo, a pala: Chiquito de 
Gal lar ta y J á u r e g u i contra Araquistain 
y B e g o ñ é s H I . Tercero, a remonte- Ocho-
torena y Alberdi contra Salsamendi y 
E c h á n i z ( J . ) . 
» * » 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L a 
fecha entre p a r é n t e s i s a l pie de cada 
cartelera corresponde a la de publiciv-














J O A N C R A W F O R O 
L O N C H A N E Y 
A N I T A P A G E 
C O B A N D N A G E I . 
N O R M A S H E A R E R 
W E L U A N H A I N E S 
M A R I O N D A V I E S 
B U S T E R R E A T O X 
B E S S I E L O V E 
S T A N L A U R E L 
O L T V E R H A R D Y 
K A R L D A Ñ E 
G E O B G E K . A R T H U U 
Baquero, don Baltasar Es truch , don Vic -
toriano Casajús , don Eladio Becerril y 
don José Alvarez Chas. Se declara de 
reemplazo por enfermo al teniente co-
ronel don Emil io Escobar. 
Cabal ler ía .—Disponiendo ge entienda 
modificada la real orden de 5 de julio 
Je 1926, referente a l examen de solici; 
tudes para cubrir vacante de jefes y ofi-
ciales en los distintos servicios de cria 
caballar. 
Ingenieros.—Se concede seis -neses de 
licencia al cap i tán don J o s é de Torre. 
Reclutamiento. — Resolviendo consulta 
del cap i tán general de la octava región 
•sobre licencias a individuos. 
Intendencia.—Se autoriza al alcalde da 
Oliva de la Frontera para que presen-
te a l iquidación recibos. 
: 
E l A g u a d e C o l o n i a 
C O N C E N T R A D A de l a g r a n 
p e r f u m e r í a A L V A R E Z G O M E Z 
g o z a de f a m a m u n d i a l 
S E V I L L A , 2 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 8 ) 
R. B . GOORÍIUO O I U N C I M 
L A S E S P I N A S Í I E N E N R O S A S 
N O V E L A 
( V e r s i ó n e s p a ñ o l a de E M I L I O C A R R A S C O S A 
expresamente hecha para E L D E B A T E ) 
(Ilustraciones de A g u s t í n ) . 
desearle al c l é r i g o una buena noche, h a b í a cerrado la 
puerta con llaves y cerrojos, sin olvidarse de echar la 
pesada b a r r a de hierro que h a c í a casi inexpugnable l a 
entrada del vetusto c a s e r ó n . E l leal servidor se ret iró 
a la cocina, donde se hal laban reunidos y a los restan-
tes criados en torno de l a cena humeante y olorosa, 
s in cuidarse de quitar l a mesa servida en el jardín, 
pensando que a l a m a ñ a n a siguiente t e n d r í a tiempo 
m á s que sobrado de levantar los manteles y de ret irar 
l a vaji l la. Aunque parte de é s t a era de plata maciza, 
no h a b í a qû e temer un robo, porque los muros del 
jardín eran di f íc i les de escalar, m á s que por su a l -
tura, con ser mucha, porque estaban erizados de v i -
drios en punta. 
E l bueno de J o a q u í n pudiera haberse convencido de 
l a inconsistencia de estos razonamientos que se h a b í a 
hecho p a r a traaqmlizarse y que tan juiciosos e incon-
cusos p a r e c í a n a primera vista, si hubiera tenido la 
humorada de suspender su yantar p a r a darse una vuel-
t a de i n s p e c c i ó n por el jardín . Porque el e s p e c t á c u l o 
que se h a b r í a ofrecido a su vista le hubiera dejado 
mudo de asombro. 
Ante la mesa, ocupando precisamente el sitio reser-
. « d o a la d u e ñ a de la casa, h a b í a un hombre. E l mis-
de puntillas, sin hacer ruido. 
terioso comensal se h a b í a cortado una 
buena rebanada de pan, que impreg-
n ó de manteca concienzudamente, y 
como no h a b í a n quedado sobre el 
mantel otros manjares que los postres 
hubo de l imitarse a regalar su pala-
dar con las fresas perfumadas y con 
las rojas y azucaradas cerezas que 
rebosaban de los fruteros y que en-
g u l l í a con un privilegiado apetito, 
m u y p r ó x i m o a l a voracidad. S a c i a -
da el hambre, e s c a n c i ó en un vaso, 
has ta llenarlo, casi media botella de 
aquel vino a ñ e j o de B o r g o ñ a que t a n 
del agrado era del abate Huchet, y 
luego de oler el rojo n é c t a r , lo apu-
ró de un trago. U n a sonrisa de s a -
t i s f a c c i ó n , de bienestar, i l u m i n ó el 
rostro del e x t r a ñ o convidado, que par-
simoniosamente, v o l v i ó a colocar el 
vaso sobre el mantel, mientras se 
r e l a m í a con gesto truhanesco. 
— T e n í a r a z ó n l a s e ñ o r i t a A g l a é , 
que, a pesar de ser u n a chiquilla, 
habla mejor que un libro—dijo bur-
lonamente, sin dejar de s o n r e í r — ; 
una copa sin pie, o un vaso, que es 
igual, puede mantener el equilibrio, 
y el de m i e s t ó m a g o , que se h a b í a 
roto, acaba de restablecerlo el B o r -
g o ñ a que he bebido. 
S e s i r v i ó u n segundo vaso, y le-
v a n t á n d o l o en el aire como si fuera 
a brindar, e x c l a m ó , a l mismo tiempo 
que chasqueaba l a lengua: 
:—¡A s u salud, s e ñ o r i t a A g l a é ! . . . 
¡ A l a salud de l a marquesa de K e r -
danlel, que tan excelente vino guar-
da en sus bodegas p a r a ofrecerlo a 
sus invitados! 
. .apl icó e l ojo a la hendidura 
Restauradas sus fuerzas, el desconocido 
se l e v a n t ó , s in dignarse dirigir una m i r a -
da a los cubiertos de plata, abandonados 
sobre el mantel, y que por lo visto no le 
interesaban ni despertaban su codicia. 
E l e x t r a ñ o personaje era un joven de a l -
rededor de unos treinta años , de mediana 
estatura, enjuto, musculoso y de movimien-
tos rápidos , que denotaban una extraordi-
n a r i a actividad. V e s t í a traje de color ver-
de obscuro e iba armado como si fuera a 
cazar fieras en l a selva; al costado derecho 
l levaba una pistola y al opuesto, pendiente 
del cinto, un largo puña l con v a i n a de 
cuero. 
E l joven, que a causa de estos pertrechos 
t e n í a un aspecto m u y poco tranquilizador, 
c o m e n z ó a dar vueltas en tomo de l a casa 
con el a d e m á n sigiloso de un e s p í a y pro-
curando caminar sobre l a hierba p a r a evi-
tar que el crugido de l a arena bajo sus 
pies denotara su presencia en aquellos lu-
gares. D e pronto se detuvo. A c a b a b a de 
percibir el tenue rayo de luz que se filtra-
ba por entre las rendijas del balcón, del 
despacho tiel m a r q u é s . S in vac i lar un ins-
tante se a p r o x i m ó , y s i r v i é n d o s e del puñal 
que introdujo h á b i l m e n t e entre las dos ho-
jas de madera, c o n s i g u i ó separarlas un po-
co, lo suficiente p a r a poder acechar lo que 
ocurr ía dentro de la h a b i t a c i ó n . Hecho és to , 
ap l i có el ojo a la hendidura. 
E l espionaje no o f r e c í a l a menor dificul-
tad, porque el b a l c ó n no estaba defendido 
por cortinajes, ni portieres, que pudieran 
obstaculizarlo. Desde su puesto de observa-
c ión el desconocido, p a r a el que el espec-
t á c u l o que contemplaba deb ía de tener u » 
( C o n t i n u a r á ) 
Marte» Ift de abril de lego 
E L D E B A T E ( 7 ) MADRID. Año X X — X Ú ^ E 4 U 
I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
I N T E R I O R 100.—Serie 
(83,60), 83,80; E (84.40), 83.80; D (84) 
84,10; C (84.75). 84,75; B (84.85 ) 8485 
A (85,80), 86; Q y H (85.50). 85 ' 
A M O R T I Z A B L E 4 POR lOO-Serif. 
D (76,75). 77.25; C (76^0), 77 25 
B (76.50). 77,25; A (77), 77.25 
A M O R T I Z A R L E 6 POR lOO.-Serle 
E (92.75), 92,75; D (92,75). 9275 
C (92.75). 92,75; B (92.75). 92,75; Á (92 75)' 
92,75. ' ' 
5 POR 100, 1917.—Serie C (89,60), 89 55-
B (89.60). 89,55; A (89.60), 89,55 
5 POR 100, 1926.—Serie C (100 75) 
100,85; B (100,75), 100,85; A (100 75) W 
5 P O R 100. 1927, LIBRE.—Serié F 
(100,75), 101; E (100,75). 101; D 100 75) 
101; C (101), 101; B (101). 101; A (101)'. 
101. 
5 POR 100, m~. CON IMPUESTOS-Se-
rle F (87,50), 87,75; D • (87.60). 87.75; C 
(87.60), 87,75; B (87,60), 87,75; A (87,60), 
87,75. 
3 POR 100, 1928.—Serle F (69,95), 71; 
E (70), 71; D (69.95). 71: C (TO), 70,75; 
B (70), 70,75; A (70). 70,75. 
4 POR 100, 1928.—Serie F (87,25), 
87,25; E (87.25), 87.25; D (87,50), 87,25; 
C (87,50). 87,25; B (87,50), 87,25; A 
(87 50) 87 25 
4Í50 POR 100, 1928.—Serle C (91), 91,25 
B (91), 91,25; A (91,50), 91,50. 
AMORTIZARLE, 1929.—Serio F (100,50) 
100,75; E (100,50), 100,75; D (100,50), 
100,75; C (100,50), 100,75; B (100,50), 
100.75; A (100,50) 100,75. 
F E R R O V T A R L ^ 5 POR 100—Serle A 
(100,30), 100,75; B (100,30), 100,50. 
BONOS ORO.—148,75.. 
4,50 POR 100, 1939. —Serle A (90,60), 
90.60; B (90,60). 90,60; C (90.60), 90,60. 
DEUDA MUNICIPAL—Madrid 1868, 3 
por 100 (98.75), 98,75; ídem Exp. 1909, 5 
por 100 (95), s. c.,. 94; Deud. y Obr. 4 y 
medio por 100 (92,50), 92,25; Ensanche 
1915, 4 y medio por 100 (94), 94; E m -
préstito 1918, 5 por 100 (88,50), 88,50; Sub-
euelo, 1927, 5 y medio por 100 (93,50), 
93,50; Empréstito 1920 5 por 100 (86,25), 
86,25. 
V A L O R E S GARANTIZADOS POR E L 
ESTADO.—Trasatlántica, 15-11-25 (92,50), 
92,60; Tánger-Fez (103,75), 103,75. 
C E D U L A S Y BONOS—Banco Hipote-
carlo, 4 por 100 (92,15), 92,50; ídem 5 por 
100 (97,95), 98,05; ídem 6 por 100 (108,90), 
108,90; Crédito Local, 6 por 100 (99), 99; 
Idem 5 y medio por 100 (90,25), 90,35; 
Crédito Interprovlnclal (86,75), 86.75. 
V A L O R E S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Cédulas argentinas (3,24), 3,24; 
Empréstito argentino, C (101,75), 102. 
ACCIONES—Banco de España (579), 
B80; Central (135), 137,50; fin corriente, 
137,50; Español de Crédito 435; ñn co-
rriente, 437; Exterior, 80; Río de la Pla-
ta (215), 216; Previsores (113), 114; Gua-
dalquivir, acciones (164), 164; Electra B 
(147), 147; Hidroeléctrica (217), 217; ñn 
corriente, 217; Chade A B C (680). 680; 
ídem, fln mes. 680; U. E . Madrileña 
(142), 145; Ford Motor. 230; Telefónica, 
preferentes (106.25), 106,50; ídem, ordi-
narias (112), 112,25; Minas del Rif, no-
minativas (587), 590; ídem portador (633) 
630; Felguera (97). 97; Centenillo. 220; 
Los Guindos (118), 118; Tabacos (228), 
230; Petróleos (133,75), 133,50; U. Fénix 
(436). 445; Metro Alfonso X m (178), 
178; M. Z. A., contado (533,50), 534; ídem, 
fin corriente (532), 533; Norte, contado 
(578), 581; ídem, fin corriente (580). 580; 
Madrileña de Tranvías (125,50), 125.50; 
Azucarera Española, ordinarias (69,75), 
71,50; ídem id., fin corriente (70,75), 72; 
Idem Cédulas beneñeiarias, fin corriente 
(160), 165; Explosivos, contado (1.154), 
1.150; ídem, fin corriente (1.155), 1.155; 
Idem, fln alza, 1.163; Petrolillos (49), 
49; fln corriente, 50; ídem fundador, 40; 
Urbanizadora Metropolitana, 390. 
OBLIGACIONES. — Hidroeléctrica, A 
[(90,50). 90; Minas Rif, C 98,50; F . Mie-
res (96,75), 97; Azucareras no estampi-
lladas, bonos 6 por 100, 93,50; Norte, 3 
por 100, primera (72,60); 73; ídem ídem, 
segunda (72), 72,25; Asturias, primera 
(72), 72.25; ídem, tercera (71,50). 72; 
Norte 6 por 100 (105,50), 105,75; Valen-
cianas Norte (100,80). 100,75; M. Z. A., 
primera (330,50), 330,50; Arizas, serle 
O (102,50), 103,60; ídem H (100,60), 100.25; 
Central de Aragón 4 por 100 (80), 80. 
Precedente Día 14 
leos: 723; Royal Dutoh, 4.250; Minas 
Tharsis, 623; Seguros: L'Abellle (acciden-
tes), 4.160; Fénix (vida), 1.900; Minas de 
metales: Aguilas, 250; Owenza, 3.090; Pi-
ritas de Huelva, 3.500; Minas de Segre, 
243; Trasatlántica, 279. 
MONEDAS 
Francos ««. 31,375 31,55 
Libras 38,97 39 
Dólares 8,03 8,04 
Suizos 155,20 • 155,80 
Liras „ 42 '42,25 
Belgas 111,80 • 112,25 
Marcos 1,9125 • 1,9190 
Escudos 0,36 'O^e 
Argentinos 3,10 '3,10 
Checas „ 23,725 •23,00 
Noruegas 2,15 ' ^ I S 
Florines 3,2175 '3.225 
Chilenos 0,94 'O^S 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Nortes, 115,25; Andaluces, 57,50; Metro 
Transversal, 49; Explosivos, 229,75; Ban-
co de Cataluña, 101,75; Montserrat, 27,75; 
FUipinas, 444; Platas, 44,25; Chades, 679; 
Azucareras, 71,65. 
• * • 
BARCELONA, 14—Francos, 31,60; li-
bras, 39,10; belgas, 112,15; liras, 42,20; 
suizos. 155,80; marcos, 1,922; dólares, 
8,035; argentinos, 3,11. 
Amortlzable 70,60; Nortes. 116,30; Ali-
cantes,' 106,90; Transversal, 49,50; Gas, 
148,50; Filipinas, 144; Explosivos, 231; 
Colonial, 110,65; Río Plata. 44; Banco Ca-
taluña, 102; Azucareras, 72; Chades, 680; 
Montserrat, 27,25; Petróleos. 9,80; Gua-
dalquivir, 73. 
Algodones—Nueva York: Mayo, 16,25; 
Julio, 16,26; octubre, 15,43; diciembre, 
15,54. 
Londres: Mayo. 8,19; Junio, 8,22; sep-
tiembre, 8,16; octubre, 8,14; diciembre, 
8,15; enero, 8,16; marzo, 8,22. 
BOLSA D E B I L B A O 
Hornos, 179,75; Explosivos, 1.152,50; 
B. Bilbao, 2.055; Vizcaya, nuevas, 450; 
Alicantes. 530; Sota. 1.155; Unión. 248; 
H Ibérica. 732,50; H . Española. 217; 
Viesgo, 880; Mediterráneo, 118; Setola-
zar, portador, 205; Duero, 278; Naval, 
blancas, 114,75. 
BOLSA D E P A R I S 
Cotizaciones del cierre del día 14 
Pesetas, 319; libras, 124,18; dólares, 
25,5350; marcos, 609,50; belgas, 356,50; flo-
rines, 1025,75; liras, 133,75; coronas che-
cas, 75; ídem noruegas, 683,25; ley, 15,20; 
francos suizos, 495,25; marcos finlandeses, 
64,50. 
« « « 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS , 14—Valores cotizados al con 
tado (mercado oficial). 
Fondos del Estado francés: 3 por 100 
perpetuo, 89,20; 3 por 100 amortlzable 
137,40; Valores al contado y a plazo: B 
de Francia, 25.100; Credlt Lyonnals, 3.255; 
Societe Genérale, 1.820; Paris Lyon Medí 
terráneo, 1.634; Midi, 1.273; Orleans, 1.416 
Electriclte del S e n a Prlorlte, 1.083; 
Thompson Houston, 1.174; Minas Courne-
res, 1.670; Peñarroya, 1.138; Kulmann 
(Establecimientos), 1.108; Caucho de In-
dochina, 1.011; Pathg Cinema (capital), 
S36; Fondos extranjeros: Russc consoli-
dado al 4 por 100, 7,85; Panro Naciona) 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 39,04; francos, 124,185; dólares 
4,8636; suizos, 25,0937; belgas, 34,835; li-
ras, 92,775; florines. 12.1025; noruegas, 
18,1662; danesas, 18,1637; marcos, 20,3812; 
argentinos, 43,87. 
BOLSA D E B E R L I N 
Cotizaciones del cierré del día 14 
Pesetas, 52,30; dólares, 4,1895; libras, 
20,378; francos franceses, 16,405; ídem 
suizos, 81,215; coronas checas, 12,41; che-
lines austríacos, 59,045; liras, 21,96; peso 
argentino, 1,639; mllreis, 0,493; Deutsche 
und Disconto, 144,75; Dresdner, 147,15; 
Dranatbank, 250.75; Commerzbank, 162; 
Reichsbank, 294,87; Nordlloyd, 114,75; Ha-
pag, 116; A. E . G., 171,50; Siemenshals-
kc, 263; Schukert, 193,50; Chade, 357; 
Bemberg, 150; Glanzstoff, 164,75; Aku, 
120,75; Igfarben, 178; Polyphon, 301,50; 
Svenska, 360. 
BOLSA D E Z U B I C H 
Pesetas, 64,40; libras, 25,0962; dólares, 
5,159; marcos, 123,10; francos. 20,205; li-
ras, 27.045. 
BOLSA D E MILAN 
Cotizaciones del cierre del día 14 
Pesetas, 238,40; francos, 74,70; libras, 
92,79; marcos, 4,55; francos suizos, 369,81; 
dólares, 19,07; peso argentino. 17,02; mll-
reis, 227; Renta 3,50 por 100, 67,90; Con-
solidado, 5 por 100, 80,97; Banco de Ita-
lia, 1.938; ídem Comercial, 1.419; ídem 
Crédito Italiano, 758; ídem Nacional de 
Crédito, 563; Uoyd Sabaudo, 289; Snia, 
61,50; Fiat, 362; Marconl, 228; Gas Tori-
no, 233; Eléctricas Roma, 788; Metalúr-
gicas, 175,50; Edison, 761,50; Chatillón, 
275; Ferrocarril Mediterráneo, 710; Pi-
relll, 197. 
BOLSA D E N U E V A Y O R K 
Pesetas, 12,47; francos, 3,9162; libras, 
4,8637; suizos, 1C, V liras, 52.412; norue-
gas. 26,7725; florines, 40,175; marcos, 
23,86. 
* • • 
Cotizaciones del cierre del día 14 
Pesetas, 12,48; libras (cheque), 4,86; li-
bras (cable), 4,86 3/8; chelines austríacos, 
14,10; francos belgas, 13,96 1/4; coronas 
checas, 1,96 1/4; ídem danesas. 26,76 1/2; 
marcos finlandeses, 2,52; francos france-
ses, 3,91 11/16; marcos, 23,86 7/8; drac-
mas, 1,29 1/4; florines, 40,16; pengo, 
17,47 5/8; liras, 5,24 9/16; coronas norue-
gas, 26,77 1/2; zlotys, 11,25; leí, 0,59 1/4; 
coronas suecas, 26,88; francos suizos, 
18,88; diñar. 1,78 1/4; Anaconda Cooper, 
74 1/2; American Smelting, 73; Bethe-
leem Steel, 105; Baltimore and Oblo, 
118 1/4; Canadlan Pacific, 210 1/2; Chica-
go Milwaukee, 23 1/2; General Motors, 
52 3/8; General Electric, 91 3/4; Int. Tel. 
and Tels, 75 1/8; New York Central, 
184 1/4; Pensylvanla Rallway, 72 1/4; 
Radio Corporations, 58 1/2; Royal Dutch, 
54 1/8; Sheel Union Oil, 24; U. S. Steel 
Corporation, 192 1/2; Westinghouse, 188; 
Woolworth Bullding, 64. 
NOTAS INFORMATIVAS 
E n la sesión de ayer, los Fondos públi-
cos estaban firmes. Los valores bancarios 
también en buena situación: las accio-
nes del Banco de España suben un en-
tero, las del Central 2,50, Río de la Pla-
ta uno, y Previsores del Porvenir uno. 
L a Unión Eléctrica mejora en tres 
puntos, y las telefónicas, tanto preferen-
tes como de ordinarias, suben un cuar-
tillo. 
Las Minas del Rif, nominativas, ga-
nan tres puntos, los mismos que pier-
den los al portador. 
De los valores de tracción, los Alican-
tes suben medio entero al contado, y 
uno a fin del corriente. Los Nortes cie-
rran con una ventaja de tres puntos 
al contado. 
Las azucareras ordinarias mejoran su 
cotización anterior. Los Explosivos al 
contado bajan cuatro puntos por acción 
Las libras suben tres céntimos, y los 
dólares, uno. 
MONEDA NEGOCIADA 
Francos, 50.000 a 31,55; libras, 3.000 a 
39,00; dólares. 10.000 a 8.04. 
B O L S I N D E L A MASAN A 
Explosivos. 1.148 y 1.149, dinero. Chade, 
679 y 678. Alicantes, 531,50. Nortes, 578, 
dinero. Azucareras ordinarias, 71,75. * • • 
Entre banqueros circulaban los slgulen 
tes cambios monetarios: Libra, 39,05; dó-
lares, 8,01; francos. 31,35. 
* * A 
Corro de la tarde: Alicantes, 537; Nor-
tes, 584; Chade. 681; ordinarios. 71,75; 
Explosivos, 1.157. Todo a fln de mes. 
N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
Han sido acordadas las siguientes: H 
Española, a 217 por 100. 
J U N T A S G E N E R A L E S 
L a de l a F o r d 
Se celebró en Barcelona, el 26 del pa-
sado, con gran concurrencia de accio-
nistas. Fué aprobada la Memoria y el 
Balance del 31 de diciembre último. Se 
acordó el reparto de un dividendo del 
10 por 100 y se aprobó la gestión de la 
directiva. 
L a cifra de Balance era de 23,8 mi-
llones de pestas; como partidas más im-
portantes de su activo figuran la de 
Caja, con 6,3 millones; Almacenes, con 
6,2 y Concesión comercial, con 4 mi-
llones. Extraña en esas partidas la pro-
porción entre ellas y la de maquinaria 
y mobilario con sólo 576 miles de pe-
setas. E n cambio, los deudores lo son 
por 5,4 millones. Todo ello prueba la gran 
cantidad de existencias y lo alto en que 
ec computa la concesión comercial. 
Del pasivo la partida más Importante 
es, naturalmente, el capital por 15 mi-
llones de pesetas. 
L a Arrendataria de Tabacos 
E l día 13 ha celebrado su Junta. Fué 
leída la tradíclonalmente extensa Me-
moria en que se da cuenta de la labor 
anual. Se ha ampliado la venta en comi-
sión de cigarrillos extranjeros, se han 
fabricado nueve clases, se ha aumentado 
y perfeccionado el utillaje y se han rea-
lizado otros actos, como el concurrir con 
seis cañoreros de la Compañía a las ma-
niobras navales. 
Los beneficios de la Compañía han sido 
de 9,1 millones de pesetas-38.000 me-
nos que en 1928-, por lo que con el so-
brante del año pasado ha podido re-
partir un dividendo igual al de entonces. 
E l producto líquido total ha ascendido 
a 308,8 millones, ocho más que el ano an-
ferlor. E l Estado ha llegado, por consl-
L e n t e , a percibir 7,9 millones de más, 
Lcendlendo su participación en ese ano 
a 295,3 millones. ». j , 
¿1 producto líquido de la venta del 
Timbre ha ascendido 351,9 
aumento de 22 millones sobre 1028̂  A 
Ta Compañía corresponde de ese produc 
to 1,1 milloneo de pesetas. 
L a de la Sociedad Hidroe léc tr ica 
E s p a ñ o l a 
„ . , cl dia io y en ella se aproba-
úlü-
mo, el reparto de un 5 por 100 de divi-
dendo que, unido al ya repartido a cuen-
ta, hace un 10 por 100, y el contenido 
de la Memoria. E n ésta se da cuenta de 
las obras de construcción del Salto de 
Millares (que se terminará en 1931) y 
de que sus filiales Electra del Lima y 
Unión Eléctrica Portuguesa continúen 
desarrollando su producción y mercado 
4 0 p l a z a s c o n 2 . 5 0 0 p t a s . 
más otra cantidad igual, aproximada-
mente, de derechos obvencionales. Meca-
nógrafos de Aduanas. Se admiten señori-
tas. No se exige título. Edad: 16 afios. 
Exámenes en Julio. Programa oficial y 
circular con detalles, gratis. 
P R E P A R A C I O N 
en clases y por correspondencia, a car-i 
go de Profesorado del Cuerpo, 30 pese-' 
tas mes. 
C o n t e s t a c i o n e s R e u s " 
Completamente adaptadas al nuevo 
Programa, redactadas por los Sres. Bu-
L a cifra de Balance a fines de 1929 bio. Buiz-Magán y Jiménez Proy. 12 ptas. 
era de 229,6 millones de pesetas. E n el K ^ ^ ^ ^ ^ Z ^ " C J : * . ' I D " 
activo figuran: Valores en cartera, por A c a a e m i a t x i l t o n a l K e U S 
12,9 millones; Acciones en ídem,' por 
22,5; Sucursales, 7,1. y Saltos del Tajo 
por 1,2. E n el pasivo figuran los efec-
tos a pagan por siete millones, capital 
por 114 y obligaciones por 77. 
E l Banco de Minneápo l i s reduce 
el descuento 
MINNEAPOLIS, 15.—E) Federal Rr-
serve Bank de esta ciudad ha ñjado 
su tipo de descuento en el cuatro por 
ciento. 
Clases: Preciados, 1. Libros: Preciados, 6. 
Apartado 12.260. — Madrid. 
COIMA ARRENDATARIA DE TABACOS 
E n el salón de actos del Banco de E s -
paña se celebró el domingo 13, a las diez 
y media de la mañana, la Junta General 
de Accionistas de la Compañía Arrenda-
taria de Tabacos. Doña Eulalia Prieto, 
como representante de la Federación Ta-
baquera, leyó unas cuartillas, al final de 
las cuales, formulaba distintas peticiones, 
cuartillas que entregó al señor presiden-
te del Consejo y de la Junta. 
E l señor Rulz Jiménez hizo algunas 
observaciones relacionadas con las ma-
nifestaciones de doña Eulalia Prieto. 
Contestó a ésta el señor director gerente. 
_ Intervino también en la discusión el se-
ñor Bolxareu, a quien contestó el conse-
jero señor Alvarez Guerra, 
A continuación, por unanimidad, fué 
aprobada la memoria y balance del ejer-
cicio 1929, y fueron reelegidos asimismo, 
por unanimidad, los consejeros salientes, 
señores don Francisco Gutiérrez Martí-
nez, duque de la Unión de Cuba y don 
José Alvarez Guerra. 
ANUNCIOS O F I C I A L E S 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
V A L E N C I A 
Habiendo sufrido extravío el resguar-
do de depósito voluntarlo transmisible, 
número 93.684, de pesetas nominales 
54.500, constituido el día 4 de marzo de 
1925, a nombre don Antonio Plnlés y 
Sánchez Muñoz, consistente en Obliga-
ciones de la Sociedad Española de Cons-
trucciones metálicas al 4 y medio por 100, 
se anuncia al público, para que el que 
se crea con derecho a reclamar, lo veri-
fique dentro del plazo de un mes, a con-
tar desde la fecha de la primera inserción 
de este anuncio en la "Gaceta de Ma-
drid", E L D E B A T E , de Madrid, y "Dia-
rlo de Valencia", de Valencia, con arre-
glo a lo que dispone el artículo 41 del 
Reglamento vigente del Banco de Espa-
&R; advirtiéndose que transcurrido dicho 
plazo sin reclamación alguna, la Sucur-
sal expedliá el nuevo resguardo, anulan-
do el primitivo y quedando el Banco exen-
to de toda responsabilidad. 
Valencia, 3 dh abril de 1930.—El secre-
tario, J . A L F A R O . 
U n i n t e n t o d e t i m o a i 
l a A d a m u z 
A C é s a r , lo q u e e s de C é s a r . U n 
c a s o d e s a t u r a c i ó n a l c o h ó l i c a 
L a primera actriz del teatro Fuenca-
rral, Ana Adamuz, ha sido objeto de un 
intento de timo, de joyas por valor de 
50.000 pesetas. Hace cuatro meses, cuan-
do actuaba en Sevilla, conoció a un indi-
viduo que le presentaron como secreta-
rio del ganadero don Enrique Miura. 
Después de venir a Madrid, el Individuo 
se presentó de nuevo a ella, y después 
de entablar alguna amistad, un día la 
pidió cinco duros, otro día una máquina 
fotográfica, que no devolvió, y que dijo 
que era para hacer unas fotos de toros, 
y por último, planteó el timo, diciendo 
que tenía una novia y que quería rega 
Q u e r í a n s o b o r n a r a u n F I R M A D E L R E Y 
M o r d e " f o o t b a l l " Q u e d a s i n e f e c t o l a a g r e g a c i ó n cte 
^ p u e b l o s a V a l e n c i a 
O f r e c í a n d i n e r o a l g u a r d a m e t a de l 
A t h l e t i c de M a d r i d s i s e d e -
j a b a m a r c a r t a n t o s 
HACIENDA.—Autorizando la celebra* 
clón de un concurso de suministro de 
materiales necesarios para el nuevo edifi-
cio de Loterías. 
—Varios ascensos del Cuerpo Pericial 
A primera hora de la tarde del domin- de Contabilidad 
go se presentó en la Dirección general de, GOBERNACION.-Promovlendo al car-
S _ i J , _LJ 4. J •• Afi,i„4-i« oi,,J&0 de Inspector provincial de Sanidad cU 
Seguridad el presidente de Athletic C l u b j l ^ ^ con ^ ^ g ^ de jc{c 
de Madrid, don Luciano Urquijo Pan-Iministraclón de tercera dase a don Fell-
guas, dom:ci1ia1o en la calle de Santa:pe saen de Cenzano. 
Engracia, 4, y marifestó su propóslt< I Concediendo honores de Jefe Superior 
de hacer una denuncia. Le acompañaba i de Administración civil, libres de gastos 
el vicepresidente, don José Sánchiz Z r ¡con motivo de su Jubilación, a don Ma-
balza. jnuel López Comas, Jefe civil de tercera de 
de Administra-
Sanidad Naclo-
po futbolístico, Gü Martínez García, ha 
bía recib'do proposiciones del Club de-
portivo de Castellón por mediación d. 
larla unos brillantes de valor, y que co-h-JB ind:vidu~ r»=ra aue pusiera cuanto es-
mo sabia que la Ada iz tenia unas jo 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porque os í i baso 
s u t s a í y d 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
D I G E S T Ó N I C O 
€9l 9r. Victnto 
V E N T A « H r A l i n A C I A S 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
C O R D O B A 
Habiéndose extraviado el resguardo de 
depósito transmisible, -número • 10.420, de -
pesetas nominales 7.000, en Cédulas al 
5 por 100 del Banco Hipotecarlo de Es -
paña, expedido por esta Sucursal el 15 
de septiembre de 1928, a favor de don 
Antonio Pérez Vacas, se anuncia al pú-
blico, por primera vez, para que el que 
se crea con derecho a reclamar, lo veri-
fique dentro del plazo de un mes, a con-
tar desde la fecha de la publicación de 
este anuncio, según determina el artícu-
lo 41 del Reglamento vigente de este 
Banco, advlrtléndose que transcurrido 
dicho plazo sin reclamación alguna, se 
expedirá el correspondiente duplicado de 
dicho resguardo, anulando el primitivo 
y quedando el Banco exento de toda res-
ponsabilidad. 
Córdoba, 14 de abril de 1930.—El se-




E S T O -
M A G O ! 
La hlperclorhldria, opresio-
nes, ardores, eruptos, náu-
seas v malas digestionas ya 
no existen, pues usando el 
célebre 
N e r v o g a s t r o l 
n ú m e r o 4 8 . 
del Cura Heumann, de 
maravilloso) r e s u l t a d o s . 
desaparecen hasta las más 
graves y rebeldes dolencias. 
[Millares de testimonios de 
agradecimiento! 
Pesetas: 6,20 la caja para trata-
miento de quince días. 
Para provincias: Pesetas 6,70. 
Farmacia TORRES-ACERO 
MADRID.-Trafalgar, 14. 
E l P I Í O S C A O constituye e l a l i m e n t o i d e a l 
p a r a d e s a y u n o d e p r i m e r a h o r a d e l a m a -
ñ a n a . E l te y e l c a f é exc i tan e l o r g a n i s m o y 
lo d a ñ a n , m i e n t r a s que e l P H O S C A O / o r -
tifica y e s t imula s i n p e r j u d i c a r e l e s t ó m a g o . 
de Méjico. 656: Valorea extranjeros, -c.- , c , brósr ej 
£on Uta, 651; Rlotlnto, 5.520; ^ t e ™ . * n r o n el Balance al 31 de diciembre •W'U), 419; Pctroclna (Compañía Peao-ion ei v * ^ 
P H O S C A O 
E L M A S E X Q U I S I T O 
D E L O S D E S A Y U N O S 
E L M A S P O T E N T E 
D E L O S R E C O N S T I T U Y E N T E S 
E L P H O S C A O es recomendado por tos médi-
cos a los anémicos, a los agotados, a las mujeres 
encinta, a las nodrizas, a los convalecientes, a los 
ancianos y a todos los que sufren de una afección 
del es tómago o que dirigieren con dificultad 
E n farmacias y droguerías 
SE ENVÍA GRATIS UNA MUESTRA A QUIEN LO SOLICITE 
Depós i to : F O R T U X Y S. A . , 32, Hospital, Barcelona 
87 
yas valiosas, le rogaba se los cediera pa-
ra él venderlas y sacar más producto. 
L a actriz no puso Inconveniente, pero 
dijo que tenía depositadas las alhajas 
en un Banco, y que sin autorización no 
podían sacarse. E l sujeto pidió le diese 
lun permiso para llevarse las joyas, que 
valen 5Q.000 pesetas. E n estas conversa-
ciones, la Policía conoció la amistad que 
existía entre la actriz y el individuo, que 
Dijo que el guardameta del citado equi- i ^ 
Aprobando el reglamento para el r ó ¿ri-
men de la Escuela Nacional de Sanidad. 
Reorganización de la Comisaria Sani-
taria Central. 
Dejando sin efecto el real decreto de tuvler?. de su parte a fin de que les dei 
Castellón pudieran obtener una victorial1^ de diciembre último, sobre agregación 
sobre el Athlefc en eJ partido que h a - ^ | Municipio de Valencia de vanos pue-
blan de celebrar ñor la arde en el cam-, ̂ ^X^ola agrupación de los Ayun-
po de Chamartm. Itamlentos de Valparaíso de Arriba y Val-
E l señor Urquijo recomendó a: guar-,paraíso de Abajo (Cuenca), para soste-
dameta que aceptara en principio las ner un secretarlo común, 
aludidas proposiciones con objeto de po- Idem ídem, de Martes y Bagues •{Huc3< 
ca), para ídem. 
Idem ídem, de Valdemaderos y Nava-
jun (Logroño), para ídem. 
Idem ídem, los de Sotos y Daroca: Ez-
caray y Zarraquín, y Soto de Cameros y 
der descubrir a los proponentes, y mien-
tras tanto avisar a la Policía. 
E l comisario jefe de la Primera Bri 
es un conocido maleante, y avisó a'la'?ada de '̂estig-3-01011. do11 Francisco Sa 
perjudicada de lo que se preparaba, por|lanova. comis onó al agente señor DíazlLuVzas^ (^groñoT'parT ídem 
lo que se deshizo la operació- E l citado Sáncliez' Para seguir el asunto, y puesto Ampliando la agrupación formada para 
individuo al enterarse de que le seguía ide acuerdo con el guardameta, partieron ídem de los de Cuencabuena y Laguerue-
ambos, a conveniente distancia para no ¡la, incluyendo el de Ferreruela de Hucl-
infundir sospechas, desde las oficinas de va (Teruel). 
información de la Compañía Metropoli-
tana Urban'zadora a un bar sito en la 
calle da O'Donnell, Tetuán de las Victo-
rias, en e.' cual se había citado Gil Mar-
tínez con los que intentaban sobornarle 
Esperó el guardameta en una mesa 
y en otra cercana se situó el agenfe d« 
Policía. Momentos después hicieron acto 
sigilosa conversación con Martínez. En 
ella conv'nieron entregar al guardameta 
varios miles de pesetas si se dejaba mal-
ear algunos tantos. De momento le en-(munidad formada por los de Bordón y 
tregaron 250 pesetas en concepto de se-
ñal o anticipo, pues el resto debería ser 
percibido después del partido, si el Cas-
Luco de Bordón, para que puedan tener 
secretarlos Independientes (Teruel). 
EJERCITO.—Concediendo la gran cruz 
, blanca del Mérito Militar, al general mc-
ellón resultaba vencedor. Al hacer la;d}co del Ejército francés, Mr. Cadlot, dl-
menclonada entrega, el agente de Po.i-j rector del Servicio de Sanidad de la re-
cía Intervino y detuvo a los tres indlvi-jglón Militar de París, 
dúos, Jos cuales fueron trasladados a lal Disponiendo que el general de Briga-
Dirección general de Seguridad. Aquí su-!da don Isidro Bilbao Martínez, cese en 
Pil MnrHTifv?!61 mando de la novena brigada de Cana-
Hería y pase a situación de primera re-
serva, a petición propia, en cuya situa-
freron un interrogatorio, 
fué puesto inmediatamente en liberad. 
Los otros pasaron a presencia del juez 
de guarda. 
L O T E R I A N A C I O N A L 
S O R T E O D E G R A N D E S PREMIOS 
Autorizado por real decreto de 25 de 
julio de 1928, a beneficio de la 
m m UNIVERSITARIA DE ESPAi 
que se ha de celebrar en Madrid el día 
12 de mayo de 1930 
Constará de 55.000 billetes a 1.000 ptas. ca-
da uno, divididos en décimos a 100 ptas. 
Premio mayor: 7 .500.000 pesetas 
PREMIOS Y R E I N T E G R O S D E L 








la Policía ha desaparecido. 
Cae un árbo l y hiere a tres personas 
E n las Inmediaciones de la casilla nú-
mero 4 dei Canallllo (Mnnclcr), se pu-
s-ron a comer Martina Boal Salaman-
ca, de diez y seis años, que vive en Lo-
renzana, 7; Francisco Madrid Valle, de 
catorce, Coruña, 9, ba , ; Pedro del Va-
lle Madrid, de cuatro años, con domici-
lio en la expresada casilla. 
E l viento derribó un árbol inmediato 
que fué a caer sobre los tres comensa-
les. Los dos primeros sufrieron lesiones 
de pronóstico reservado, y leves el ter-
cero. 
Agresor detenido 
L a Guardia civil del Puesto de Nueva 
Numancla, detuvo ayer en el Barrio del 
Terol a Macario Olivares Pérez de vein-
te años, autor de las :Ta/i:imas heridas 
que recibió en riña el día 8 del actual 
Pedro San Luis, de treinta y nueve años, 
en la calle del Pacífico. _ i Juzgado de 
Carabanchel tomó deelaración al dete-
nido. 
Accidentes durante el "dirt-track" 
Laureano González Fernández, de 
veintiséis años, Galería de Robles, 6, su 
fre legiones de pronóstico reservado, que 
se produjo ayer tarde al caer de la "mo-
to" durante las carreras en el Stadium 
— E n el mismo espectáculo se rompió 
una barandilla contigua a la pista, y ca-
yeron a ésta los espectadores Alejandro 
Marcos Gil, de ve-'ntiocho años. Rodrí-
guez San Pedro, 26, y Vicente Martín 
Martínez, de quince, Santa Juliana, 15. 
Ambos sufrieron lesiones de pronóstico 
reservado. 
Ca ídas a granel 
Al apearse de un tranvía en marcha 
en Ja calle de Serrano, Juan Lagos Ro 
dríguez de la Morena, de diez y siete 
años, impresor, con domicilio en Provi-
siones, 14, se cayó y fué alcanzado por 
dicho vehículo. Sufrió lesiones de grave-
dad en ambas piernas. 
Servía el tranvía el conductor 469 y 
el cobrador 1.976. 
Alcanzado por una m á q u i n a 
Eugenia Cerezo García, de veintiún 
años, fué alcanzada por una máquina de 
cortar ladrillos en una fábrica del Arro-
yo Abroñlgal y sufrió lesiones de Im-
portancia. 
Se cae del tranvía 
Juan Antonio Larrala Imperial, de 
diez y siete años, con domicilio en Huer-
tas, 61. principal, sufrió la fractura del 
occipital al caerse de un tranvía en la 
calle de Bailén, por hagerse desengan-
chado la cadena de la plataforma donde 
iba apoyado. 
Sargento atropellado por el tren 
E l sargento de la Guardia civil, Aca-
cio Sánchez Dorado, del 14 Tercio, que 
se hallaba montando el servicio con mo-
tivo del viaje de su majestad el Rey, 
fué arrollado en el kilómetro 2 por el 
tren-tranvía de Getafe. Sufrió lesiones 
de gravedad, de las que fué asistido en 
el Gabinete sanitario de la estación de 
Atocha. 
Intoxicado con leche 
Los niños José y Carmen Rulz Beni-
to, de tres y dos años, respectivamente, 
domiciliados en San Cayetano 2 dupli-
cado, sufrieron intoxicación de pronós-
tico reservado por tomar leche en ma-
las condiciones. E l artículo fué adqui-
rido en la lechería sita en Abades, 30. 
Lesionado por el parabrisa 
Eduardo López Aranguro, de diez'y 
ocho años, estudiante, domiciliado en 
Velázquez, 25, venía de E l Pardo, con 
su hermano y unos amigos, en un auto-
móvil. Al llegar al puente de S. Fernan-
do patinó el coche y fué a estrellarse 
contra el pretil del puente. 
Eduardo resultó con una grave herida r"T 
en el cuello, que le produjo el parabri - ;PIDAN B I L L E T E S A D O N E N R I -
Idem el real decreto de 16 de febrero 
de 1926, modificado por el 8 de febrero de 
1927, que agrupó para ídem los de Ibíc-
ca y Llesa (Huesca), Incluyendo al de 
Junzano. 
Idem el de 25 de junio de 1925 que 
agrupó para ídem a I03 de Noves de Se-
gre y Pallerols (Lérida), Incluyendo el 
de Castellás. 
e nreseneia dos nersonas aue trabaron Aprobando la desagrupación de los de ae presencia nos personas que traoaron Luzas y Monesma de Ribagorza (Hues-
ca), derogando el real decreto de 7 de 
mayo de 1929 que los agrupó para ídem. 
Aprobando la disolución de la Manco-
clón percibirá el haber que se le señale 
por el Consejo Supremo del Ejército y 
Marina. 
Nombrando general de la novena briga-
da de Caballería al general de Brigada 
don Pablo Rodríguez García, actual se-
gundo jefe del Gobierno Militar de Car-
tagena. 
Concediendo la gran cruz de San Her-
menegildo al intendente de División don 
Emilio Cremata Avaría. 
Concesión de la Medalla Militar al 
Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas d© 
Larache número 4; Medalla de sufrimien-
tos por la Patria, sin pensión, al tenien-
te de Infantería don Juan Lloveres Abe-
llelra. Los coroneles de Infantería don 
Luis Tolívar de la Vega, para el mando 
del regimiento de la Victoria, número 76, 
don Gustavo del Amo Díaz, para el de la 
Zona de reclutamiento de Salamanca, nú-
mero 38; el coronel de Ingenieros don 
Celestino García. Antunez, para el mando 
del Servicio de Aerostación. 
JUSTICIA Y CULTO . — Concediendo 











5 de 50.000 
5 de 40.000 
5 de 30.000 
15 de 25.000 
2.235 de 5.000 11.175.000 
99 aproximaciones de 5.000 
pesetas cada una, para 
los 99 números restantes 
de la centena del que ob-
tenga el p r e m i o de 
7.500.000 pesetas 
99 ídem de 5.000 ídem., pr~T, 
los 99 número? restantes 
de la centena del premia-
do con 5.000.000 de pese-
tas 
99 ídem de 5.000 ídem., para 
los 99 números restantes 
de la centena del premia-
do con 2.500.000 
99 ídem de 5.000 ídem., para 
los 99 números restantes 
de la centena del premia-
do con 1.500.000 
99 ídem de 5.000 ídem., para 
los 99 números restantes 
de la centera del premia-
do con 500.000 p e s e -
tas 
2 ídem de 50.000 ídem., pa-
ra los números anterior 
y posterior al del premio 
de 7.500.000 pesetas 
2 ídem de 37.500 ídem., pa-
ra los del premio d e 
5.000.000 
2 ídem de 23.500 ídem., pa-
r a l o s d e l p r e m i o 
de 2.500.000 
2 ídem de 18.500 ídem., pa-
ra los del premio de 
1.500.000 
2 ídem de 15.000 ídem., pa-
ra los del p r e m i o de 
500.000 
5.499 reintegros de 1.000 pese-
tas para los 5.499 núme-
ros cuya terminación Fea 
Igual a la del que obten-
ga el premio mayor 5.499.000 
don Eladio Urdangarín Irlzar. 
Nombrando para el cargo de presiden-
te de S3cclón de la Audiencia provincial 
de Oviedo, a don Bllblano Garzón Car-
mona, magistrado del mismo Tribunal. 
Concediendo a los secretarlos do los 
Juzgados municipales de las poblaciones, 
de censo mayor de 30.000 almas, que ha-
yan obtenido su excedencia conforme a 
lo dispuesto en el real decreto de 23 no-
jvlembre del 20, el derecho al reingreso 
• en vacantes de igual categoría a la quo 
servían al ser declarados excedentes. 
S a n t o r a l y c u l t o s 
sas. 
U n joven a p u ñ a l a d o 
E l domirgo, en la Cuesta de las Descar-
gas, riñeron Rafael Lanegrón Sacris-
tán, de diecienueve años, con domicilio 
en Ibáñez Marín, 5, Carabanchel Bajo, 
y Pedro Uria Barcia, de veintisiete, que 
vive en Aguila, 15. 
Rafael sufrió una herida por arma 
blanca al nivel del sexto espacio inter-
costal del lado izquierdo, de quince cen-
tímetros de extensión. 
Fué curado en la Casa de Socorro 
del distrito de la Latina, donde califi-
caron su estado de pronóstico reserva-
do. Su contrincante resultó con lesio-
nes leves. 
Parece ser que Rafael se encontraba 
con unos amigos en la Cuesta de las 
Descargas, y al son de una flauta, can-
taba coplas flamencas. Acertó a pa-
sar por allí Pedro Uria, acompañado 
de una muchacha prima suya, y no le 
gustó la letra de una de las coplas, 
a que interpretó como ofensiva pa-
ra su prima. Entonces se despojó de su 
trinchera, y con una navaja hirió al 
cantador. Pasó a presencia judicial. 
O T R O S S U C E S O S 
Cogido entre dos tranvías.—En la calle 
Ancha de San Bernardo fué cogido en-
tre dos tranvías Mariano Hernández 
Garzón, de veintinueve años, con domi 
DIA 16.—Marte* Santo, 1. P.—Santos 
Baslllsa, Anastasia, Flavia, Domitlla, 
Eutlquetes, Victoriano, Máximo, Eutl-
quio, Crescente, Teodoro, mártires. 
L a Misa y oficio divino son de la do-
minica con color morado. 
A. Nocturna.—S. Ildefonso. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia-
Parroquia del Buen Consejo.—7,30 a 
11, misas. 
Parroquia de S. Andrés.—Termina el 
triduo al Sto. Cristo de la Agonía; 8, 
misa de comunión; 6 t.. Exposición, es* 
taclón, rosario, sermón, señor Tortosa, 
ejercicio, reserva. 
Parroquia de S. Ildefonso.—6,30 t.. qui-
narlo al Santísimo Cristo de la Provi-
dencia, rosario, sermón, señor Benedic-
to, ejercicio y salmo miserere. 
Parroquia de los Dolores.—6,30 t., co-
rona dolorosa y Vía cmcls. 
Calatravas.—6,30 t., reunión mcn.sual 
para las Hijas de María, con Exposición, 
ejercicio, sermón, señor Béjar, reserva 
e imposición de cruces. 
Buen Suceso.—Quinarlo al Santísimo 
Cristo del Desamparo; 8,30, misa reza-
da en su altar y ejercicio; 6 t., rosarlo, 
ejercicio, sermón. P. García, O. P.. y mi-
serere. 
Cristo de S. Ginés.—6,30 t., explicación 
278 ' .'. 38.038.000! doctrinal, plática, señor Terroba, y pre-
ces. 
Cristo de la Salud.—Quinario a su T i -
tular; 8, misa y rosario; 6 t.. ejercicio 
con sermón, señor Molina y misorcrc. 
Encarnación.—10, misa solemne con 
Pasión cantada; 5 t., maitines y laudes 
solemnes. 
* » * 
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cilio en Abascal, 17, y sufrió lesiones 
de pronóstico reservado. 
Sin gabán.—César Díaz Canseco, de 
treinta y siete años, que vive en Sego-
vla, 29, denunció que en un restorán 
de la calle de la Montera, del que es 
camarero, le sustrajeron el gabán, que 
valora en 150 pesetas. 
Borrachera.—Manuel Lavadle Fernán-
dez, de quince años, domiciliado en el 
paseo de Recoletos, 16, primero, fué asis-i — 
tldo por un médico en la tienda de vi- 12.15. Señales horarias. A'rĤ o fnfô -ma' 
nos de la calle de Benito Gutiérrez. 19, Concierto. Boletín meteorológico. I 
de alcoholismo agudo. i clón teatral. Bolsa de trabajo 
Malos juegos. — Angela Serrano Oso-i nematograllca.—lo._5. 
rio, de cinco años, con domioiUo en ron-1 panadas 
da de Segovla, 35, tercero, sufrió le-
, Programas para el día 15: 
MADRID. Unión Radio (B. A. J-
.i metros).-11,45, Sintonía. Calendarlo astro-
^ f ^ L l l - nómico, Santoral.^2. Camp^ 
Revista cl-
Notlclas.— 19, Cam-
Señales horarias. Bolsa. Retrans-
misión de la opereta "El As", desde el tea-
tro Reina Victoria.—O,30, Cierre. 
Radio Knpnña (E. A. J. 2, 424 metros) — 
Vfrtiíira de tm sJcttTo.—En el Equipo 117 a 19, Concierto de Orquesta. Recital de 
Quirúrgico ha fallecido Manuel Sánchez Canto. Noticias de Prensa. Cotizaciones de 
Cortés, domiciliado en Torrijos, 20. que,Bolsa. Música de baile, 
días fué víctima de un 
siones de pronóstico reservado por caí 




pello de "auto". ^ ^ , I 
Atropellos. — E l "auto" 18.639, servido, 
por Leopoldo González, atropelló en la-
calle de la Princesa a Antonio Lorenzo 
Clfuentes, de diez y seis años, y le cau-
só lesiones de pronóstico reservado. 
—Eduardo García González, de cin-j 
cuenta y ocho años, que habita en F a c -
tor. 14. sufrió lesiones de igual pronos-1 
tico al arrollarle en la calle Mayor el; 
"auto" 2.169, de Toledo. 
I N D R A P E R L A 
Perlas montadas en todas clases de joyas 
S E COMPRAN ALHAJAS 
Puerta Sol. 11 y 18. 8-° (hay ascensor). 
P e l e t e r í a I n t e r n a c i o n a l 
gran surtido en renard 
Preciados, 10, eutresuel^ 
2 jgQQQflj Supremo en el acto de su jubilación, a J 
5l*rtes W de abril de 1980 (8) 
E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo XX—Nftm. 6.474 
T e n n i n ó e n M a d r i d l a t e m p o r a d a n o v i l l e r i ! 
E l f e s t e jo r e s u l t ó m u y a b u r r i d o . E n T o l e d o v i e r o n u n a b u e -
n a c o r r i d a . T a m b i é n e n B i l b a o s e p o r t a r o n los n o v i l l e r o s . 
L o s ú l t i m o s n o v i l l o s 
¡ P o r f i n ! 
Con el domingo de Ramos acaba la 
temporada novilleri] madrileña... ¡Y có-
mo acaba!... Nos quejábamos hace ocho 
oías de que en la novillada penúltima, 
"o hubiese más que una vuelta al rue-
do. Pues, ¿y en ésta, que cierra el ci-
clo taurómaco de la Cuaresma? Nin-
guna. Al remate de cada faena quedá-
base el espada quietecito en las tablas 
de' 1. y en la mayoría de los casos aba-
tido por loa improperios del respetable 
publico. 
Diriase que los matadores del cartel 
«tañábanse porque la afición suspirase 
por las corridas de abono que se ave-
cinan. 
—A ver si ya en las corridas forma-
les vemos algo. 
—Pero, hombre, si estos "niños" de 
la novillería no hacen con su desgana 
más que imitar a los ases de la alter-
nativa 
—Hombre, déjeme usted que me haga 
ilusiones por lo menos. 
Ilusiones. E s verdad. Porque la rea-
lidad es que cada corrida que pasa es 
un desencanto, y que "nos duele" ya la 
pluma de poner reparos a los toreros. 
Y eso que en esta novillada, final de 
la serie, pudiéramos echarle la culpa al 
toro, contra nuestra buena costumbre de 
no hacer tal cosa. Figuráos que rom-
pió plaza un mansurrón de la Viuda de 
Soler, que se llevó a los corrales en el 
arrastre la infamante caperuza. Como 
compensación hizo buen juego el terce-
ro de la serie, de Idéntica divisa Pero 
esto fué una excepción de la regla, de 
escaso brío, de que adolecieron el se-
gundo y el quinto de la propia vacada, 
y el cuarto y el sexto, suplentes de la 
ganadería de Urcola 
Hay base, como puede verse, para que 
los toreros y sus amigos. Juzguen difí-
cil la corrida y carguen a los anlmall-
tos con las responsabilidades de la floja 
floata del Domingo de Ramos. 
Pero nosotros, en este caso, formu-
lamos voto particular, y afirmamos co-
mo cien veces lo hemos hecho, que el 
toro no tiene la culpa de nada, por-
que malo mediano o bueno tiene su 
lidia, exiglble tanto más cuanto que en 
el ruedo había tres novilleros de ca-
tegoría. 
• • * 
Unos lances vistosos de unos y otros 
en el dulce toro tercero, algún muletazo 
suelto a favor de querencia... Eso fué 
todo. ¡Ah! Y la seguridad del Aldeano 
con el estoque. Seguridad de agarrar los 
altos, aunque fuera a la repetida, pues el 
primer toro dobló al segundo espadazo, 
y el ruarto, al tercero. Esto, que parece 
una charada, es el resumen de lo me-
jor que se hizo en la jornada con los 
toretes todos. Aldeano tiene ese recur-
ro de los buenos matadores, que en las 
tardes más grises arranca el palmoteo a 
la hora de la verdad. Había batido a 
su primero en tablas sin reducirle, por 
lo que escuchó un aviso presidencial, an-
tes de entrarle valiente con el pincho. 
También aliñó al otro, guardando los 
arrestos para '1 ataque con la tizona 
Vamos, que Aldeano se tapó decorosa-
mente.cosa que no pudieron hacer sus 
compañeros. 
Y eso que Perete zaragateó bastante 
con lo que pareció agradar a la parte 
más democrática de m reunión. Pero no 
es este recurso de la bulla de los que 
nos agradan en un torero. Un bayetazo 
aquí, otro allá, un desplante en este la-
do, un sablazo en otro..., y el toro man-
dando no es un negocio para un buen 
aficionado. 
Fué breve siquiera con el primero de 
su lote, matándole al primer sartenazo 
delantero. Pero en el quinto de la tarde 
metió el asador cuatro vecea y no en las 
agujas precisamente. No; no es éste el 
Perete aquel de las primeras corridas, 
todo valentías y esperanzas de buen to-
rero. 
Félix Rodríguez U no supo aprovechar 
el merengue de la fiesta. E r a el tercero 
un torete para armar escándalo toreán-
dole muy suave, Pero abusaron todos de 
él con el capote, y le aburrió el espada 
con la muleta, a cambio de un par de 
floreos sin eficacia de lidia. Por ello tuvo 
Félix que tirarle tres veces con el ace-
ro. E n cambio tumbó al sexto de un so-
papo, siendo el sexto un mansurrón de 
mediana catadura. Es verdad que no le 
"íicieron ni guiños. Ni un capotazo, ni 
un pase. Nada, nada. L a estocada fué 
in caso de verdadera suerte. 
Se nos olvidaba ya consignar que Pe-
rete y el Aldeano visitaron la clínica 
para curarse unas erosiones de escasa 
mportancia, el primero en la. mano iz-
uierda, y el segundo en la derecha 
Y se nos olvidaba... porque esta es la 
o-a en q"'- damos fin a la reseña y al 
tirar las notas al cesto, no recordamos 
. áj un uecalle de esta insípida fiesta 
ve clausura el proemio novilleril de 
primavera. 
Curro CASTAÑARES 
qu« no caben más que relumbrones, oro-
peles falsos que en la extrema penuria de 
la situación pueden hacerse pasar ante el 
miope, por buenos y de ley. Pero surge el 
toro deseado, el que coloca, el toro dulce, 
suave, manejable, dúctil, y como no brota 
el chispazo genial, como no hay artista, 
viene, naturalmente, el fracaso estruendo-
so, rotundo. Porque esto y no otra cosa es 
no hacer la faena que coloca, que da car-
tel para dos temporadas. Noain y Barral 
fracasaron de este modo, y el primero, 
de todos los modos. 
Cerraba la terna Rebujina, que no des-
compuso el cuadro. Si con la muleta no 
nos disgustó, con el capote no podemos ya 
decir tanto, y menos con el acero. A él 
le repetimos lo dicho a sus compañeros: 
con reses tan ideales hay que dar la más 
alta nota; alta y clara; no darla, es acu-
sar impotencia. Impersonalidad, no llevar 
dentro la menor cantidad de artista o hacer 
gala de Incomprensible desgana y de un 
pentil desenfado y... "qué más quieres que 
te diga?" 
L. O. H. 
, i ^«t—donlcial y dirección de abajo arriba, qtu i* 
, ^ M m i p*.i#>hm la corrida. Asisten los inrajii*» Umnidn continuar la lidia. Pronóstico m». 
lio. Repite con otra a paso de b " d e r i n " ! d 0 n Gonzalo, la duquesa d^^•1nI^sP1perave Doctor Moreno." 
y ¡cómo no!, suelta otro golletazo, por lOi^™* * a° de E3I)0ieto. E l publico nos grave, w 
que oye una formidable pita v , ^ . anlaude a sus altezas. 
Mendoza, veroniquea a su primero oo torog de Concha y Sierra, bravos y 
mala manera, en medio de una bronca, deg 
pues el becerrete parece un ciervo más que ^ ^derillero Geal. en el primero, al 
un toro, y el público lo protesta Justamen- de un ^ empitonado por el mus-
uu j ~. f — f" J 
te. Julio, con las precauciones que el as 
tado requiere y molestado por el viento, ha-
ce una faena con pases de pitón a pitón. 
E l torete está hecho un marmolillo, y apro-
vechando la primera igualada entra con 
valentía, agarrando una delantera y desca-
bella a la segunda. (Palmas). A su segun-
do le para con cinco verónicas, pasándose 
salir ae un ^ — ~ ' „„„ M6r. 
lo derecho. E l fuerte viento hace que Mar 
nuez no pueda lucirse en el primero, una 
?;ena dePalifio y se deshace del enemigo 
UNA BUENA NOVILLADA 15N BILBAO 
BILBAO, 14.—Con escasa entrada M H, 
dlan seis novillos de Bautista, de Salaman-
ca, por Gil Tovar, Camará y Agüero I I I . 
¿1 debutante Gil Tovar causó excelente 
Impresión. Banderilleó superiormente a «u* 
dos novillos, cosechando grandes aplausos. 
faena de aliño y se ^ j * * " * ¿ ¿ r f A BU •orimefO le hizo una faena Intellgen-
y una estocada. Cortó la oreja y dló la 
vuelta al ruedo. 
En su segundo toreó al natural y se ador-
nó mucho en algunos molinetes, dando sa-
bor de torero clásico en unos formidable* 
E N T E T U A N 
¿Cómo es que Noain y Barral, que en 
las dos últimas tardes han tenido triun-
fos — triunfos más aparentes que reales, 
más relativos que absolutos, esta es la ver-
dad—con un género tan deficiente como el 
de Llórente; no han triunfado plena, ro-
tundamente con el dulcísimo ganado de 
Antonio Llanos?... Y es que es verdad, una 
vez más, que esta clase de ganado es una 
espada de dos filos. Son reses para el to-
rero, para el artista, al que revelan o al 
que encumbran; no para un mediocre, un 
vulgar, que saldrá siempre derrocado y en 
toda la desairada evidencia de su Imper-
sonalidad. 
He aquí el caso de Noain y Barral: al-
canzan un triunfo—bien "sui generis" y 
como queda dicho—con un morucho en el 
E N V I S T A A L E G R E 
Con poco más de media entrada, se ce-
lebra la anunciada corrida de toros con 
reses de don Domingo Polo para Lagar-
tito, Mendoza y Facultades. 
Los toros adolecieron de falta de nervio 
y de poder, excepto el lidiado en quinto 
lugar, y pecaron de pequeños. 
Lagartito dló a su primero unos lances 
con exceso de baile. E l anlmalejo, acosa-
do, toma tres varas y se aplaude un quite 
|de Facultades. Lagartito encuentra al toro 
¡muy quedado y hace una faena mala, en 
la que no aguanta las tarascadas del bi-
cho. Aprovecha la primera Igualada y en-
trando feamente da un golletazo que le 
vale una bronca. A su segundo, no le hace 
ni guiños con la caplchuela; el tercio de 
varas es un herradero. E l toro en sus co-
rrerlas tropieza con Facultades por su 
"buena" colocación y le da una soberana 
voltereta. Pasa el animal a la Jurisdicción 
de Lagartito y éste con un pie en el rue-
do y otro en el estribo da varios manta-
zos, para entrar echándose fuera descara-
damente y señala una puñalada en el cue-
aetrunao IÛ L» une». ...v..,̂ . . .. 
rales de pecho y molinetes, para media 
estocada y un descabello, (Ovación y sa-
do le para con cinco verónicas, pasanaose¡ a log tercios.) 
al toro por la faja, que el público ovacio-l Marclal lancea a su primero por veró-
na; en un quite vuelve a oír palmas en| corean. Le pone dos pares, uo — - — 
dos lances apretados, y Facultades también ^ y clérra el ¡pases obligados de pecho. No estuvo tan 
las oye, al rematar un quite echándose}«« P" £ cuarteando superior. Concertado con el acero . . ^ 
el capote a la espalda, y Lagartito. algoifercto con adornándose mucho; E i público le aplaudió con entusiasmo 
"mosca", remata uno con media crónica mmeta B ^ egto i Camará dló la nota de valor, sobre todo 
que se aplaude. E l toro llega a la muerte '̂"5 A su segundo torea bien por ve- en 8u segundo, que le cogió al dar un so-
pidiendo "faena", y Mendoza lo aprovecha! caaa .A h e*una faena de muleta 80-iberblo pase natural. Sin mirarse la ropa, 
para dar unos pases ayudados, otros b u e - i ^ ' ^ * dadero alarde de dominio y volvió al toro y le mató recibiendo Se 1» 
nos por alto, y uno de pecho; da un W " ^ ! ? ^ Hav pases de pecho, naturalesJaplaudló mucho y cortó la oreja del se-
tural sin aguantar lo debido y otro do pe ' Molinetes, y, arrodillado, jue-icrundo. . J . 
cho forzado; acto seguido entra con dec l -^ '^nn" ;itone3 del toro. Entrando bien.! Agüero I I I estuvo desacertado con el e«M 
sión para cobrar una entera bien puesta.!^ con « » < £ £ 0 y media ^tocada. (Ova- pote y la muleta, dando la sensación da 
que mata y surge la ovación, la oreja y, .. orpias rabo vuelta al ruedo y sa-Lstar poco cuajado, 
la vuelta triunfal al anillo. UON' ^ J ^ ' . I „„*A -««orinrmer*- - " Facultades, a quien correspondió el más 
grande de la tarde, dá unos lances que se 
aplauden. Sale el toro del tercio de varas 
luciendo agujeros en la mano izquierda. 
Facultades coge los trastos para pasar el 
pico de la muleta varias veces por la ca-
nal J J U ^ V V̂M~,F 
Mató superiormente a su primero, de-
T a p u c h o mató f suS-)primero de un vo-Liando 'buen estilo, y estuvo pesado en 
laplé magistral. En el último, al rematar el qUe cerró plaza. un quite, es cogido Márquez, que pas  a 
la enfermería. De allí dicen JJueeĝ lotoPr*' 
pico"deTa muirte." varias"veces por la ca- U°asuajf "d^po ^agaícho9 Ti f?Is-;Corte para^Revertlto. Saturio Torón y Amo 
beza del toro, y entrando con valor da una^ra o y fll ' ana, veroniqueó con los rós. 
estocada que basta. A su segundo le dajeo <ic • * y b.en tem_ ^ 
BIEN, TORON 
VALENCIA, 14.—Novillos del conde de la 
" ~ — — £ manoa bajas i  
varias verónicas con valentía, prro " W J ^ r S cap0te: tan ceñido, que el toro 
arte. Coge los palos, y a ^s acordes d e j P ' ^ ^ . i ' ^ la manpa derecha, des-
"mamá, cómprame un negro (que no ha>Ti arrA^dosela/La f^na de muleta empezó 
que olvidar que Facultades es más n^0|J™nnd0caracterlstlco pase de la muerte, 
que el carbón), clava dos pares que se o^- ôn ^ ^ de alta em0. 
clonan. Brinda desde el centro de Pla-:¿.ó E1 públ¡COi ai verle perfilarse para 
za, y esperamos una faena que no viene, c . i toreando. Todavía 
Da varios pases, en los que se ve fesentra-l matar, le P ^ * entrando derecho 
namlento, y señala un pinchazo. A dos ki: « • , Daci£: clava el estoque hasta las 
lómetros vuelve a entrar y agarra una en-
tera a cambio de un "golpeclto". Descabe 
lia a la primera. 
Con los palos y bregando Pastoret y Ti 
no.—S. L . 
E N P R O V I N C I A S 
MARCIAL Y CAGANCHO. TRIUNFAN 
y despacito, clava el esto e asta las 
agujas. (Ovación, orejas y rabo.) 
PARTE FACULTATIVO 
"Durante la lidia de! primer toro, ha sido 
curado en esta enfermería el banderillero 
Antonio Lozano Gea, de una herida por as-
ta de toro en la cara externa, tercio me-
dio, del muslo derecho, de siete centlme-
Revertlto, mediano y peor en su lote. 
Torón, valiente. Banderilleó a sus dos 
toros. Escuchó palmas abundantes. 
Amorós, mal en su primero. En el sexto 
bien con la muleta y certero al matar. 
NOVILLADA GOYESCA E N TORTOSA 
TORTOSA, 14.—Ayer se celebró una no-
villada goyesca, con ganado de Heracllo 
Carrillo, de Salamanca. Alberto Zaragoza 
estuvo regular; Quinlto, superior, y Niño 
de la Estrella, bien. 
ii \ivv i \ i ' » ^--w. — dio, uei muaiu uci^~""i 
TOLEDO. 14.—Con un lleno completo se tros de profundidad, trayectoria superfl 
R E B O L L E D O 
A R E N A L , 22. 
Par'^s pintados, pintura, revocos. 
A Y U D A N T E S D E O B R A S P U B L I C A S 
A C A D E M I A C A N T O S , S A N B E R N A R D O , 2 
Exámenes en noviembre, pudlendo concurrir los que posean 
un titulo de Auxiliar Técnico. E n las pasadas oposiciones 
obtuvimos 26 plazas, logrando el 52 por 100 de los alumnos 
que presentamos. Clases a cargo de Ingenieros de Caminos 
y Ayudantes del Cuerpo, bajo la dirección de don José de 
Cantos Abad (Ingeniero de Caminos). 
A l e fec tuar C o m -
o r a s , h a g a r e f e r e n c i a a 
'os a n u n c i o s l e í d o s e n 
E L D E B A T E 
A U T O P I A N O S 
88 notas con 200 rollos, musi-
quero y b a n q u e t a desdo 
2.750 p e s e t a s 
GARANTIA ABSOLUTA 
C O N T A D O - P L A Z O S 
O L I V E R . - V i c t o r i a , 4 
N O D U D E M A S ! 
Su retrato de mantilla resultará admirable haciéndoselo 
Y R U E L A , PLAZA D E L PROGRESO, 17 
V E A EXPOSICION R E T R A T O S MANTILLA 
jt i PABA 
F O T O G R A B A D O S 
> /TILÍñeros T R i n o o t iav ie ie 
, / s Ó L O t H C O N T « A l l V 9 
mmmj A . L L E B — 
E S P A S A - C A L P E , s A. 
*»*'>«_i*_i±! • • • • t* 
r . i u . : tt»Ti M A D R I D 
SE ADMITEN INCAKCOt «M i * 
CASA DEL UBRO: AT. Pi 7 Mu^fl, » 
H I J O V I L L A S A N T E y C . 1 
OPTICOS . 
Príncipe, 10, MADRID 
Especialidad en el montaje 
de prescripciones oculísticas. 
Cristales P U N K T A L Z E I S S . 
COOPERATIVA DE CREDITO DE LA CIDOAD LINEAL 
Opera exclusivamente con propio capital y prime-
ra garantía hipotecaria, distribuyendo l.is ganancias 
totales entre sus socios. 
Desde la fundación, en 1915, hasta hoy <?e ha repar-
tido invariablemente 8 %, además del premio de amor-
tización. Cooperaciones de 100, 1.000 y b.000 ptas. 
M I 
I 
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P e d i d l a s e n t o d a s p a r t e s y a l a 
C o m p a ñ í a G e n e r a l E s p a ñ o l a d e E l e c t r i c i d a d 
A P A R T A D O 1 5 0 . - M A D R I D 
S o n puramente vegetales 
y siempre eficaces las 
P i l d o r a s 
B r a n d r e t h 
C u r a n e l e s t r e ñ i m i e n t o c r ó n i c o 
Las Pildoras de BRANDRETH. purifican la 
sangre, activan la digestión, limpian el es* 
tómago y los intestinos. Estimulan el hígado 
y arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que regula, 
purifica y fortalece el sistema. 
Ptr* el EttreAlmlente, Vthldot, Somnolencia, Lengua tuola. Aliento (tildo, Dolor it e»t*-
rnto*. Indigestión, Dispepile, Mal de higadí),' Ictericia, y ios dctarrcgios que dimaDao de le 
impureta de la sangre, no tienen igual. 
DE VENTA EN LAS FARMACIAS DEL MUNDO ENTERO 
E m p l a s t o s d e A l l c o c f i 
M a r c a 
A g u i l a 
R a m e d i o u n i v e r s a l p a r a d o l o r * » 
Dondeqolera que te alenté dolor apKqpeae nn enplaato 
Agentas «n España; J . URIACH y C.*, S. A. - Bruch, 49; Barcelona 
Se ofrece la explotación 
de la patente núm. 95.867, 
expedida a favor de Mr. 
Lucien Levy por Un dispo-
sitivo de eliminación de las 
oscilaciones propias de los 
circuitos eléctricos notable-
mente para la eliminación 
del efecto de los pasaritos 
en los aparatos radloeléc-
trlcos. Para detalles diri-
girse a D. Agustín Ungría. 
Plaza de la Encarnación 
número 2, Madrid. 
DECORACION DE JARDINES 
Azulejos de todas clases. 
Artísticas macetas. Fuentes 
y bancos de azulejos. CA-
B A L L E R O . Mayor, 80. MA-
DRID. 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
D o ñ a M a r í a I s a b e l M a n u e l d e V i l l e n a 
Y A L V A R E Z DE LAS ASTURIAS BOHORQUES 
Condesa do Vía-Manuel, grande de España, dama que fué de Sus Majestades las Reinas dofta 
María Cristina y doña Victoria Eugenia, dama noble do la Orden de María Luisa, terciarla 
franciscana, primera Marfa del Sagrario de Vlllanueva del Pardillo (Madrid), vlcepresldenta 
de la Beneficencia Domiciliarla y del Asilo de Inválidos del Trabajo, de Carabanchel; etc. 
F a l l e c i ó e l d í a 1 8 d e a b r i l d e 1 9 2 9 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su director espiritual el R. P. Federico Curieses; sus hijos, hijos políticos, hermana, nletoa, 
nietos políticos, biznietos, primos, sobrinoa y demás parientes 
1U KGAN a sus amigos la encomienden a Dio» Nuestro Señor en 
sus oraciones. 
LAS misas que se celebren en Madrid los días 15 y 16, en las Jerónimas Concepclonlstas 
(calle de Velítzquez), el 16 en San Andrés de los Flamencos y Asilo del Sagrado Corazón; el 20 en 
San Fermín de los Navarros, y el 21 en las Carmelitas de la calle de Ayala, y en la iglesia de 
Santa Teresa de Jesús, y el funeral del día 29.a las doce, en la Iglesia del Santísimo Cristo de 
la Salud, y las que se celebren el día 15 en las Iglesias de los Capuchinos, Santo Domingo de 
los P. P. Jesuítas, parroquia de la Merced y Franciscanos de la Ciudad de Orlhuela, y en las 
iglesias parroquiales de Rafal, Granja de Rocamora, y Benferri, de la provincia de Alicante; 
el 16 Capuchinas de Granada y Boadllla del Monte; del 17 al 26 en las Saleslanas de Vlllaa-
mil' el 21 en San Sebastián do los Reyes; del 21 al 27 en las Esclavas de Salamanca; del 21 
al 30 en Gárgoles, serán en sufragio del alma de la finada. 
El señor Arzobispo de Valencia y los señores Obispos de Orihuela, Murcia, Salamanca, Alme-
ría y otros Rdmos Prelados han concedido Indulgencias en la forma acostumbrada. (A 7.) 
Oficinas de Fublirklnd: R. C O R T E S , Valverde, 8, L* 
H E R N A S 
MEDIANTE I N Y E C C I O N E S , sin abandonar sus 
ocupaciones, garantizo curación radical, sin necesidad 
de operación ni braguero, Incluso en ancianos y her-
nias reproducidas. Honorarios al obtener curación. 
DIVULGACION C I E N T I F I C A . Quitando los prime-
ros años de la vida, en que una científica contención 
con un braguero puede ayudar (no siempre) a su cu-
ración espontánea, en las demás edades sólo la opera-
ción podía garantizar dicha curación. 
Muy modernamente dispongo de este tratamiento, 
con el cual, no sólo obtengo la curación radical, sino 
que restando los peligros a que siempre expone una 
operación, simplifican las molestias del paciente, ya 
que este tratamiento puede hacerse sin abandonar ocu-
paciones habituales. 
Como afirmación a la bondad de mi tratamiento, 
copiamos varios testimonios de los muchos que po-
seemos (siempre a disposición del público). 
D. Enrique Rull, 78 años, Limón, 6, pral.; hernia 
muy voluminosa, curado con 6 inyecciones. 
D. Manuel Garrido, 60 años. Capitán Salazar Martínez, 7 
D. Segundo Magadán, 53 años. San Lorenzo, 6, pral. 
D. Miguel Acera, 63 años. Velázquez, 57. 
D. José Prieto, 66 años. Hernani, 23. bajo. 
D.* Encarnación González, 61 años. Ballesta, 32. 
D. Carlos Alvarez Parrondo. San Bartolomé, 12. 
Dr. M. ESPINOSA. SAGASTA, 4, pral,; t a 5. TrA. 17900 
(frente salida "Metro" Bilbao) 
L A X A N T E 
B E S C A N S A 
| T R A T A M l E N T O 
O R I G I N A L 
O E L 
ESTREÑIWIEKTO 
nbflseet r o m u n rmrxtszf 
A N G E L R I P O L L 
G R A N OCASION 
Por este mes porcelana al peso, desde 3.25 kilo. 
Surtido en utensilios de cocina esmaltados y de las 
mejores marcas. Lavabos de placa grandes, a 20 pe-
setas; zafras de todos tamaños y formas y toda claso 
de objetos de hojalatería, precios más baratos que en 
ninguna otra parte. Unica casa, MAGDALENA, 27 
(frente a Ave María). 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S 
C O M P R A Í.A 
CASA OROAZ. 
Se ofrece la explotación 
del certificado de adición 
número 95.810 por Perfec-
cionamientos en el objeto 
de la patente núm. 89.808 
sobre transbordadores. Pa-
ra detalles, dirigirse a don 
Agustín Ungría, plaza de la 
Encarnación, número 2. 
Madrid. 
Z A P A T O S 
Rebajas grandísimas 
Romanones, 16, VICI 
L I N O L E T U M 
6 ptas. m2. Persianas, gran 
saldo a mitad precio. Sa-
linas. Carranza, 5. T. 32370. 
DIABETIS 
Pan Almendra Sorribas. 
Arenal, 2. Cruz, 6. Madrid. 
Tetuán, 20. O'Donell, 7. Sta. 
Ana, 8. Córdoba, 4. Sevilla. 
Gratis catálogo Allmen-os 
para diabéticos. Sorribas, 
Lauria, 62. Barcelona. 
E L D E B A T E 
C o l e g i a t a . 7 
V A C A C I O N E S D E 
S E M A N A S A N T A Y P A S C U A 
Pueden aprovecharlas para pasar unos días agradables en T E R M A S PA-
L L A R E S (AJhama de Aragón), que hace para dichos días una oferta espe-
cial Un día de estancia y visita al MONASTERIO D E P I E D R A : 
Una persona 40 ptas. 
Dos personas 60 " 
Cuatro personas 100 " 
En estos precios están incluidos, además de la pensión completa, automóvil, 
entrada al Monasterio, guía y gratificaciones. 
||« 
| V I N O S Y C O Ñ A C 
u C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
P R O P I E T A R I A 
da do* tercios del pago da 
« S n Machaxnudo, v i ñ e d o «I m i s ronotn-
brado da la reglón. 
Dirección; PEDRO DOMECQ Y C I A leras da la Frontera 
iiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiM 
S E L E C C I Ó N D E É X I T O S . . . 
S U P L E M E N T O D E A B R I L 
" L A V O Z D E S U A M O " 
A B R I L 
D I S C O S P O P U L A R E S 
MATTR I C E C H E V A L I L H . *My love para-
de» - « N o b o d y ' s using it now»—«Par i s , 
stay the same» . (Canciones de la película 
«El desfile del amor») —«You've got that 
thing* - AE-3063 - AE-3064. 
JEANETTE MAC DONALD. «Dream lo-
ver»—«March of the Grenadiers>. (De la 
película «El desfile del amor>) —AE-3065 
O R Q . JACK HYLTOTÍ. «If I had a tal-
king picture of you->—«Turn on the heat» 
Fox-trots. (De la película «Un plato a la 
americana») AE-3001 — ̂ My dream lover» 
cNobody's using it now> Valses (De la 
película cEl desfile del amor») — AE-3046. 
ORQ- H I O B HATTERS. « r m a drea-
mer, aren't we all >. Foxtrot (De la pelí-
cula «Un plato a la americana»)—«Miss 
wouderful» . Fox-trot (De la película «Pa-
rii»)—AE-:i002 
O R Q . D E M O N ' S J A Z Z . .Miguel i to» 
Schottish—«Yo quiero ver Chicago Char-
les tón-AE-2877 . 
C O N C H I T A PIQTTER. «MÍ E s p a ñ a » -
« D e n t r o de Cu c o r a z ó n » . Couplets— 
AE-3049L 
; C A R M E N PLOMES. «Loquedicen-»—«Mí 
i o iaütón verbenero». Couplets—AE-2962. 
M A N U E L V A L L E J O . Fandanguflios 
«Como a ti mejor te cuadre»—Malagueñas 
«De l convento las campanas» AE-2970. 
P I L A R GASCÓN Y JUSTO ROYO. (Cam-
peones de jota.) «El baturrico» - «De 
Fuentes ae va a Koden»—«Si un car iño 
t r a i c i o n e r o » - « M a ñ l c o te hace l l o r a r » -
AE-3055 
9 
D I S C O S C L A S I C O S 
El . lSABETH RETHBF.RO Y GlACOMO 
LAÜRI V O L P I . «Aida» ( V c r d i ) - « P o r tí 
riveggo, mia dolce Aida > «Latra fores-
te vergine». Acto III—DB-1341. 
FRITZ K R E I S L E R . «La vida breve»-DC 
Falla, arr. K r e i s l e r ) D a n z a española» . 
Tango (Albéniz, arr. Kreisler)-DA-1009, 
MISCHA L E V I T Z K I . «Ba l lade en «la» 
bemol mayor > (Chopin). I y II partes-
AA-167. 
ORQ. SINFÓNICA DE F I L A D E L F I A (Sto-
kowski). « F e s t i v a l de Pascua Rusa» 
(Rirosky-Korsakow). Obertura. Q p . 36. 
cuatro movimientos-AB-575.576. 
ORQ FILARMÓNICA-SINFÓNICA DB 
l . (Toscanini). .S in fon ía número 4 
en «re . mayor. (Haydn, («Sinfonía del 
reloj,) cuatro movimientoS. .Sueño de una 
noche de verano» (Mendelssohn *Scherzo. 
AB.552.5&3-554-555. ^cnerzo» 
ORFEÓ CATALA (Millcf). . o magnum 
n u s t e n u m » - «Caligaverum tnei» (Victo-
ria)-AB.578. • 
" L a V O Z D E 5 U A M O " 
COMPAÑÍA DEL GRAMÓFONO, S. A. E. 
tnClU B*tCElON* Pt Y MARGALL, J , MADRID 
LOS TELEFONOS DE " E L DEBATE" S O I ^ ^ N O M E R O S 
7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 , 7 1 5 0 2 y 7 2 8 0 5 
MAXMílD.—Año X X N á m . (I.474 " 
E L D E B A T E ( 9 ) Martes 15 do abril 
t i i i i tmiii i irmiiinifrcifrui 
POR PALABRAS 
un: 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas i 
Cada palabra más, 0,10 pesetas I 
Kgto* annnclos ae reciben 
en la Administración de E L 
D E B A T E , ColeglaUi, 7; 
quiosco de E L D E B A T E , 
cnlle de Alcalá, frente a las 
CnlatraMas; quiosco de glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
Fuencarral; quiosco de Puer-
ta de Atocha, quiosco de la 
glorieta de San Bernardo. 
T E X T O D A S L A S A G E N -
C I A S DJJ P U B L I C I D A D . 
AGENCIAS 
B E S K T , detective particu-
lar. Informes secretos. Se-
riedad. Agentes especializa-
dos. Príncipe, 14. 
V I G I L A N C I A S ^ indagado-
res, Informaciones, detectl-
res privados, m á x i m a ga-
rantía, discreción, casa acre-
ditadísima. Instituto Inter-
nacional Información. Pre-
ciados, 52, principal dere-
cha. 
ALMONEDAS 
U Q U I D A C I O N de muebles, 
comedores, alcobas, arma-
rios, Blllerías, espejos, cor-
tinas. So traspasa el comer-
cio con edificio propio. L e -
ganltos, 17. 
í ; I N C R E Í B L E M Comedor, 
aparador, trinchero costado 
redondo, con bronces, muy 
bien barnizados, mármoles 
finos, lunas primera, bisela-
das, mesa ovalada, sillas 
muelles, tapizadas, ¡ ¡ 500 pe-
setas !! Unicamente Losmo-
EOS. Santa Engracia, 65. 
"l ¡ G A N G A S ! I Precioso Jue"-
pn alcoba, compuesto de 
ocho piezas, 725 pesetas; ar-
marlo haya, dos puertas, lu-
nas primera, biseladas, pa-
nel central, bronces, 175; 
otro armarlo haya, muy 
bien barnizado, luna prime-
ra, biselada, 100. Unicamen-
te Losmozos. Santa Engra-
cia, 65. 
j ; N O V T A S l l Inmenso surti-
do en oamas doradas y pla-
teadas, desde 165 pesetas, de 
matrimonio, sommier acero. 
Santa Engracia, 65. 
I j V E R A N E A N T E S ! ! ¿Que-
r<Ms amueblar sus hoteles a 
mitad de precio? Visitad 
Casa Losmozos, donde en-
contraréis muebles de todas 
clases. Santa Engracia, 65. 
S E alquila tienda. Travesía 
Reloj, 4. 
P O B ausentarme, almoneda, 
muebles; no traperos. Caa-
t d l ó , $3, entresuelo Izqda; 
once a dos. 
M A R C H A , piso completo di-
plomático, autoplanola, ara-
fias, magníf ico despacho. 
Keina, 35. 
A i . M O Ñ E D A muchos mue-
bles y objetos liquidación 
por reforma. San Roque, 4. 
A L M O N E D A urgente, 3.000 
cuadros antiguos. Muebles 
por traspaso local. Nuevas 
rebajas. Precios marcados 
como en subasta. San Ma-
teo, 16 cuadruplicado. 
U R G E N T E por traslado to-
dos muebles dejar piso. Co-
ya, 56. 
A R M A R I O luna, 85 pesetas, 
dos lunas, 170. Desengaño, 
20. 
f AMA matrimonio dorada, 
somier acero, 160 pesetas. 
Desengaño , 20. 
C A S A López comunica a au 
clientela haber trasladado su 
sucursal a la Central donde 
liquida todas las existencias 
a precios Increíbles. Inmen-
so surtido en comedores, al-
cobas de estilo y modernos 
desde 400. Despachos, mue-
bles económicos, medio re-
galados, camas desde 100. 
Luchana, 33. 
C O M E D O R jacobino, roble, 
tallado, 1.100 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
A R M A R I O luna, de haya, 
barnizado, 90 pesetas. E s -
trella, 10. Matesanz. 
C A M A dorada, somier ace-
ro, 60 pesetas; matrimonio, 
100. Estrella, 10̂  
C O M E D O R , lunas, mesa 
ovalada, sillas tapizadas, 525 
pesetas. Estrel la, 10. 
S U N T U O S O despacho rena-
cimiento, ocasión, 1.500 pe-
setas, vale 3.000. Estrella, 10. 
D E S P A C H O estilo español 
mucha talla, 550 pesetas. 
Estrella, 10. Matesanz. 
A R M A R I O lunas, cama 
bronce; coqueta, dos mesi-
llas, 615. Estrel la, 10. 
C A M A hierro, colchón y al -
mohada, 49 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
" T R E S I L L O tapizado, 175 pe-
«ptas; silleríaa damasco, 225 
pesetas. Estrel la, 10. 
^"BÜRO" americano, 125 pe-
ectas; sillones, 25; librerías, 
130. Estrella, 10. 
G R A N surtido comedores, 
alcobas, despachos, muebles 
eueltos económicos , Estrella, 
10; doce pasos Ancha. Ma-
tesanz. 
ALQUILERES 
T I E N D A , 80; con vivienda, 
150; naves, almacenes, gara-
ge. Embajadores, 98. 
N U E V O S amplios interiores, 
75; exteriores, 125. Garage, 
125. Embajadores, 98. 
P R O X I M O veraneo Vascon-
gadas. Pisos, villas, alquila-
mos. Detalles Acesa. Pi y 
Margall, 18. Teléfono 19734. 
í«K alquila un gran local en 
Aduana, 17, para una o dos 
Industrias, f 
H E R M O S I L L A , 51. Terraza, 
115; interior, 65. Teléfono, 
ascensor. 
H O T E L sanatorio. Propio 
enfermos nerviosos, lindan-
do Club Puerta Hierro. Jar-
dín. Cadarso, 12. 
A L Q U I L A S E Cuarto, Rosa-
14, «equina, local propio 
Nir, otro tlrnda o pequeña 
^ U i a l u a . .sotenos. 
A L Q U I L A N S E locales pro-
pios almacenes, depósitos en 
Galileo, 23; de 11 a 1. 
CASA nuevai todo lujo! 
cuartos de 42 a 48 duros. Ge-
neral Arrando, 22. 
30 duros exterior, 9 habita-
ciones, todo confort. Avenl-
da Reina Victoria, 43. 
A L Q U I L O piso céntrico, 45 
duros, b a ñ o , termosifón. 
Huertas, 12. 
L O S Molinos. Hotel confor-
table, independiente. San 
Bernardo, 18 duplicado. 
u m i i u i m n i r r c m n IÍJII ti 11 i i n 11 n i u ti i : rn ITIIITITI 
C E D O espacioso gabinete a l -
coba recién decorado, mue-
bles nuevos, sol, ascensor, 
Inmediato Madrid-París . De-
sengaño, 27, tercero centro. 
García. 
H E R M O S O S cuartos diez 
habitaciones, ascensor, baño 
175-130 pesetas. Martin He-
ros, 35. 
P A D I L L A , 115, casi esquina 
Torrijos. Amplios Imerlorcs, 
55-60-65 pesetas. 
P R I N C I P A L cinco balcones, 
onco habitaciones, baño, ter-
moslfón, fregadero, 36 duros. 
Antonio Palomino, 2 (inme-
diato Guzmán el Bueno). 
G O N Z A L O Córdoba, 4, ea-
quina Fuencarral, tienda, vi-
vienda, 60 duros, pisoa to-
do confort, 33 duros. 
A L Q U I L O piso céntrico, 45 
duros, b a ñ o , termosifón, 
Huertas, 12. 
ALQUILÓ sótano matrimo-
nio solo. Vlllanueva, 38. 
A L Q U I L O casita, jardín, 
agua, amplias habitaciones, 
100 pesetas. Eraso, 23. 
AUTOMOVILES 
M A G N E T O S , dinamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, taller. 
A L Q U I L O amplios garages, 
estudio pintor y escultor. 
Lis ta , 24, 
P A R A aprender conducción 
y mecánica automóviles , la 
mejor casa Real Escuela 
Automovilistas. Alfonso X I I , 
68. 
T¡ A U T O M O V I L I S T A S I I L l -
quido neumát icos por refor-
ma de local y apertura de 
otro en Cava Baja , 22. G i -
ménez. Hernán Cortés, 16. 
Envíos provincias. 
O O N^DÍJCCIONBS Citroen, 
Peugeot, Tres, Bulck, Chrys-
ler, Renault, BugattI, otras 
marcas. Facilidades pago. 
Princesa, 7. Teléfono 41018. 
E S C U E L A chofers. L a His-
pano, práct icas conducción 
mecánica . Hispano, Citroen, 
Ford, Chevrolet, Renault, 
otras marcas. Talleres. San-
ta Engracia, 4-
H N E U M A T I C O S Goodyear, 
Dunlop, Goodrich, Mlchelln, 
Firestone, Mohawk, Mlller, 
India, Dayton t i 11 Todos de 
primera categoría 11 n G a -
rantizados por 20.000 kiló-
metros !! Ardid. Génova, 4. 
¡ ¡ Siempre Ardid 11 Exporta-
ción provincias. 
N E U M A T I C O S garantizados 
de primera calidad, grandes 
descuentos, todas marcas. 
Casa Codes. Carranza, 20. 
ABONOS de automóvil de 
lujo, baratos. Mendlzábal, 39 
Teléfono 30926. 
A C C E S O R I O S para automó-
viles piezas Ford, Citroen, 
Chevrolet, etc. Neumát icos 
de todas las marcas. Acei-
tes, grasas, etc. Grandes 
descuentos en todo. Envíos 
provincias. Raay . Mayor, 4. 
Teléfono 14501. 
C U B I E R T A S y cámaras de 
ocas ión; especialidad repa-
r á e l o nes, vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno ". 
Claudio Coello, 70. Teléfono 
54638. 
S E R N A . Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográüuaa, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor, Hor-
taleza, 0 (rinconada). 
A V I S O : Por encargo de co-
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos, joyas 
objetos plata antigua. Pez, 
15. Sucesor Juanilo. Teléfo-
no 17487. 
COMPRO alhajas oro, pla-
tino, plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras artificia-
les, abanicos antiguos. P la-
za Mayor, 23; esquina Ciu-
dad Rodrigo. 
P A G O su valor buenos mue-
bles, alhajas, ant igüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. E s -
píritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. 
L O M B B I C I N A Pelletler. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos dlferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz. 1. Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la m á s 
importante y acreditada, Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bi l -
bao). 
C O M P R A , venta, de fincas 
urbanas y rúst icas . "Iberia 
Inmobiliaria". C e n t r o de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. P i y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
T E L L O , compra venta fln-
cas, detalles gratis, 8-7 tar-
de. Ayala, 62. Teléfono 62446 
L a C a s a d e l o s F i l t r o s T ^ O 3 n 0 
Bri l lo Achur l l íquido ¡sin a g u a r r á s ! para pisos 3,50 l i -
tro. F i l tros y Cerámica . P laza del Angel, 9. 
C O M P R A R I A ascensor eléc-
trico 2 ó 3 personas, dos pi-
sos, en buen estado. Azcol-
tla. Apartado 34. Gljón. 
CONSULTAS 
V I A S urinarias, venéreo, sí-
filis. Consulta particular. 
Hortaleza, 44, primero, sie-
te-nueve. 
M A T R I Z , embarazo, esteri-
lidad, médico especialista. 
Jardines, 13. 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta v ías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9; diez-una, siete-
nueve. 
S I desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio", Crua, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
F I N C A S rfisticas en toda 
España compro. Dirigirse: 
J , M, Brlto, Alcalá, 94, Ma-
drid, 
C A L L I S T A , José Avalos. 
Puerta Sol, 14. Teléfono 
12159. Maflanas, domicilio; 
gabinete, tardes, 
D E N T I S T A S 
D E N T I S T A . Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, I . . _ ^ ? Z _ 1 _ L _ . 
4; de tres a siete. V E N D O hermoso chalet, to-
p V V T i a T A E H f ¿ ^ é s ?0 í f " ^ . f - f 1 " ^ . extenso 
jardín situado en la mejor 
U E L G U E R Ó . Compra venta 
fincas, agente préstamos. 
Banco Hipotecarlo. Montera, 
51. Teléfono 14584. 
V E N D E S E hotel, calefac-
ción, todo confort, 67.000 pe-
setas. Facilidades pago. C a -
nillas, 11. Prosperidad. 
Á V I C U L T Ü B A o vaquería, 
véndese, alquilase, extensa 
granja con agua abundan-
te, hotel, casa guarda, otras 
edificaciones, cercanías Ma-
drid. Escribid: D E B A T E nú-
mero 13.950. 
S E venden varios solares en 
buenas condiciones de pre-
cio. Comercial de Inmuebles. 
sin dolor, 5 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas, 125; coronas oro, 23 qui-
lates, 30; trabajos al día. 
Barradas, Montera, 41. 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cla, Atocha, 29. Arreglamos 
dentaduras inservibles. Pre-
cios económicos. 
E N S E Ñ A N Z A S 
A D U A N A S exclusivamente. 
Academia Cela, Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
todo el alio. Textos propios. 
Internado, Fernanflor, é . 
Madrid, 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
s e c r e t a r l o s A y u n t a -
mlentos, oficiales de Gober-
nación. Radiotelegrafía, Te-
légrafos, Estadís t ica , Poli-
cía, Aduanas, Hacienda, Co-
rreos, Taquigrafía, Mecano-
grafía (seis pesetas mensua-
les). Contestaciones, progra-
mas o preparación: "Institu-
to Reus", Preciados, 23. Te-
nemos Internado. Regalamos 
prospectos. 
M E C A N O G R A F I A . Alquilo 
máquina examen. Taquigra-
fía, Contabilidad, Idiomas, 
Alvarez Castro, 18, 
P R O F E S Ó B domicilio. Cien-
cias Pedagógicas , Filosófi-
cas, Históricas , Geográficas, 
Lenguas Española y Latina. 
E s p e clalldad Universitario 
Letras . Informarán S. F r a n -
cisco el Grande. Francisca-
nos. 
CUADROS GASA ROCA o l eograf ías , copias Museo, Cr i s -
tos, recordatorios. Trabajos de imprenta. Colegiata, 1 L 
H U D S O N siete plazas, es-
pacioso, matrícula 27.320, 
buen e s t a d o , procedente 
cambio. Glorieta San Ber-
nardo, 3. Tienda Río. 
A G E N C I A Autos A. C. 
Gran turismo. Alquiler au-
tomóvi les lujo para toda 
clase de servicios. Ayala, 9. 
S E G M E N T O S , válvulas , pls-
tones, rodamientos de bo-
las. Alonso Urculo y Cía. 
Bárbara Braganza, 22. Teló-
fono 33144̂  
V E N D O Limusine Panhard, 
10 caballos, carrocería lujo, 
perfecto estado, barato. Ato-
cha, 2 duplicado, portería. 
B I C I C L E T A S 
V E N D O varias bicicletas, 
s e m l n u e v a s , proceden-
tes cambios. Casa Pulphl, 
Colón, 15. 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
T s É S O R I T A S ! Los mejores 
teftldos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alargados 
y ensanchados. "Ebrox". A l -
mirante, 22. 
SOLÓ" Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre. 
2, zapatero. 
" C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A Mercedes G a -
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel L 
C O M P R A S 
81 quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 8. 
entresuelo. 
"ALHAJAS, ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos, discos C a -
sa Magro, la que más paga. 
iMirncunMl, 1«7, ojifiiiína Ve-
larde. Téiéfono IÍHKW. 
C O L E G I O de S. Antonio, In-
corporado al Cardenal Cisne-
ros. Sitio el más céntrico. 
Locales amplios o higiénicos 
Sólida enseñanza. Internos, 
mediopenslonistas y exter-
nos. Director sacerdote. Pla-
za del Carmen: 
R E M I N G T O N (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mington". Caballero de G r a -
cia, 34 (esquina Peligros). 
C O N T A B I L I D A D , Taquigra-
fía, Mecanografía, Cálculos, 
Dibujo, Ortografía. Francés , 
Inglés . Atocha, 41. 
M E C A N O G R A F O S Aduanas 
ambos sexos oposiciones con-
vocadas; Policía, próximas. 
Centro Estudios y oposicio-
nes. Puebla, 14. 
A L E M A N , clases particula-
res por profesor diplomado. 
Avenida Peñalver, 13, prin-
cipal Izquierda, 
A D U A N A S , 40 plazas. Ad-
mítenso señoritas. Apuntes. 
Academia Glmeno. Arenal, 8 
" I N G L E S , a lemán. Italiano, 
por profesor a lemán. Fuen-
carral, 26. segundo Izquierda 
B A C H I L L E R A T O , primarla, 
párvulos, cultura general. 
Internos, permanentes. E s -
trella, 3. Colegio. 
O A I U I A Bote, taquígrafo 
Congreso, expone su sistema 
y ocho más 
F R A N C E S , Inglés, a lemán, 
Italiano, clases particulares 
y en grupos. Profesores de 
los distintos países . Pidan 
prospectos en la Escuela 
Berlitz. Arenal, 24. Teléfono 
10865. 
ESPECIFICOS 
MUCHAS enfermedades de 
la piel provienen de vicios 
de la sangre y se curan y 
cvitHn tomando, el tónico y 
.iopurufivo lodasa Bci lut . 
Venta en íarmaclaa. 
zona de Burgos. Informarán 
Sánchez. Avenida de P l y 
Margall, 14, primero. 
V E N D O bonito hotel, mucho 
terreno. P e ñ a Grande. R a -
zón: Nuncio, 10, tercero de-
recha. 
H O T E L confort, espacioso, 
jardín, próximo Alcalá, tran-
vías, "Metro", vendo barato, 
facilidades pago "Hispania". 
Alcalá, 16. . „ 
F I N C A S . Compra-venta 
principalmente rústicas y re-
creo. Corral. Montera, 15. 
VIENDO finca de recreo con 
chalet y dependencias, a no-
vecientos metros altitud, cli-
ma muy sano, a veinte ki -
lómetros de Burgos. Cuatro 
autobuses diarios. Ofertas a 
Emilio Fernández. Vitoria, 
18. Burgos. 
O F R E C E S E administrador 
fincas B a d a j o z , Sevilla, 
Huelva, caballero honorable, 
solvencia moral, económica. 
Señor Blanco. Hernán Cor-
tés, 15-17, tercero. Detalles, 
V E R A N E A N T E S . Vendo ho-
teles confortables amuebla-
dos en Slgüenza, Inmejora-
ble sitio de veraneo, 1.100 
metros altitud, desde 25.000 
a 37.500 pesetas. Directo 
comprador. Informes Eduar-
do López. P l Margall, 18, 
tercero número 18; de 5 a 8. 
S O L A R 100.000 pies. Junto 
tranvías Chamartín y Ciu-
dad Lineal y carretera An-
tonio Maura, vendo barato. 
Dirigirse a apartado 737. 
OCASION verdad, casa ren-
ta, recreo hotel, término 
municipal 106.000 pies, facili-
dades, dos pesetas pie. Te-
léfono 73653. 
V E N D O hotel, 65.500 pese-
tas. R a z ó n : Castelar, 21. 
Madrid Moderno. 
F I N C A Cercedilla, próxima 
estación, cien mil pies te-
rreno, vendo barata, Cadar-
so, 12. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
E N 110.000 pesetas véndese 
casa cinco plantas, renta 
11.760. Exenta mitad contri-
bución. Alfredo Fernández. 
Vizcaya, 14; una a cuatro. 
" H O T E L nuevo, Protaslo G6-
mez, 5. Ciudad Lineal, 10.000 
pies jardín; 2.500 edificados, 
a m u oblado modernamente, 
garage, 50.000 pesetas, para 
vhdtarlo. Avisar teléfono 
50971. 
V E N D O mejor finca recreo, 
alrededores Madrid, mucho 
arbolado, tranvía puerta. 
Apartado 293. 
HERMOSA, e Importante 
finca rstica, provincia Tole-
do, con carretera, abundan-
tes aguas, buenos pastos la-
bor arbolado, encinas vendo 
facilidades de pago permuta 
casa Madrid. Híspanla . A l -
calá, 16. 
I M P O R T A N T E Laboratorio 
Químico-Farmacéutico, ins-
talado en Madrid, en casa 
propia, se vende, solo o con 
la casa. Tiene varias espe-
cialidades acreditadas, como 
lo e s t á el nombre del Labo-
ratorio. Informes. " Oto ". 
Empresa Anunciadora. E s -
pronceda, 6. 
C A S A S en venta. Carretas, 
en 45.000 duros. Lui sa F e r -
nanda en 26.000; Puerta el 
Angel, 7.000; no se admiten 
intermediarlos. Razón: Co-
rredera Baja , 9. Gregorio 
Bravo. 
rÓ»rPRO directamente pro-
pietario. Monte caza próxi-
mo. Casa de Sol a Cibeles o 
Carrera San Jerónimo, has-
ta millón pesetas. Vicente 
Gi l . Plaza Oriente, 8. Telé-
Xono l'JS61. 
V E N D E S E hotel, calefac-
ción, todo confort, 57.000 pe-
setas. Facilidades pago. C a -
nillas .11. Prosperidad. 
FOTOGRAFOS 
¡ B O D A S ! Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán. 20. ¡ E l 
mejor fo tógrafo! 
HUESPEDES 
R E C OMENDAMOS Hotel 
Restaurant Cantábrico, eco-
nómico. Hermosas habitacio-
nes. Cubiertos, abonos. Co-
cina vasca. Cruz, 3, toda la 
casa; buena calefacción. 
NO lo dude. L a pensión E x -
celslor. Pontejos, 2, tiene 
cubiertos espléndidos y eco-
nómicos ; también pensiones 
c o m p letaa incomparables. 
Tome un carnet de abono. 
P E N S I O N Domingo. Con-
fort, mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
P E N S I O N Alicante. Vlaje-
ros, estables, familias. E l 
mejor sitio de Madrid. Puer-
ta del Sol, 9. 
P E N S I O N católica, precios 
económicos, casa nueva, to-
do confort. Fernanda Orte-
ga. Plaza San Miguel, 7, 
cuarto Izquierda. 
G R A N D E S habitaciones mu-
cho sol, calefacción, aguas 
corrientes, precios Increí-
bles. Goya, 89. 
H O T E L Iberia. Arenal, 2. 
Teléfono 13 2 8 2 , cincuenta 
balcones. Asombrosamente 
económico. 
H O T E L Mediodía. 800 habi-
taciones desde cinco pese-
tas. Restaurant, brasserie. 
Instalación moderna. 
P E N S I O N Castillo. Arenal. 
27, primero. Calefacción cen-
tral, baño, teléfono. Desde 8 
pesetas. 
P E N S I O N Rodrigue». Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pens ión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Cale-
facción, baño. Avenida Con-
de do Peñalver, 16. 
G A B I N E T E S económicos pa 
r a caballero. Plaza Santo 
Domingo, 9, primero Izqda. 
P E N S I O N Calpe. Magnificas 
habitaciones exteriores, ma-
trimonios, amigos, completa, 
8 pesetas. P l y Margall, nú-
mero 18, segundo duplicado. 
P E Ñ s i o Ñ « ^ n ó m l c ^ ^ L a 
Confianza". Matrimonios, es-
tudiantes, establea. Montera, 
30, tercero derecha, próximo 
Puerta dol Sol. 
P E N S I Ó N serla, ínmejora-
ble, 5 pesetas, caballeros 
estables. Mayor, 40, tercero. 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O Vlvomlr. Alcalá, 73. 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
rios, receptores. 
SASTRERIAS 
L O S modelos m á s nuevos 
en trajes para Primera Co-
munión. Casa de Diego, 
Fuoncarral. 53. 
M A T I L L A , hechura traje, 




O B R E R O S : Gran porvenir 
aprendiendo a conducir au-
tomóvi les en Real Escuela 
Automovllltitas, Alfonso X I I , 
66. 
M I L ochocientas plazas va-
cantes de chofer, guardias. 
Inspectores, ordenanzas, car-
teros, otros muchos con 7 y 
8 pesetas, para licenciados 
Ejército. Informes gratis: 
Centro Gestor. Montera, 20. 
SEÑORAS, ¿quieren elegir 
servidumbre? Vayan once-
una. Inst i tución Católica. 
Hortaleza, 41. 
L I C E N C I A D O S Ejérc i to: 53 
plazas chofers, 63 obreros 
limpieza; 1.800 celadores. 
Inspectores, ordenanzas, v i -
gilantes con 6, 7 pesetas. I n -
formes gratis: Centro Ges-
tor, Montera, 20. 
E S P E C I A L I D A D enseñan-
zas ondulación, masajes. 
Princesa, 53. Teléfono 41107. 
^ L E C ' i K O i M O T O K E S , lim-
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. 
B A R A T I S I M O S , bolsos, me-
dias, abanicos, paraguas, 
guantes, perfumería. Arroyo 
Barquillo, 9. 
KKLOJt!» pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garantía seria. Is-
mael Guerrero. León, 35 (ca-
si esquina Antón Martín) . 
Descuento 10 % a ssucrlp-
tores presenten anuncio. 
t EÜIJSE a señora sola o ca-
ballero buena habitación. 
Santa Engracia, 145 duplica-
do, primero letra C . Nada 
con portera .» . _ 
H A B I T A C I O N E S amuebla-
das de 15 a SO duros men-
suales. Hotel Iberia. 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S para coser, de 
ocasión, Slnger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 6 años. 
Taller de reparaciones. C a -
sa Sagarruy. Velarde, 8. 
M A Q U I N A escribir Under-
wood, continental 300 pese-
tas. Marqués de Cubas, 8. 
M A Q U I N A S escribir Under-
wood, últ imo modelo, garan-
tizadas, 625 pesetas. López. 
Puerta Sol, 6. 
M A Q U I N A S escribir, oca-
slón, todas marcas, l a casa 
m á s surtida; no comprar sin 
ver precios. Leganltos, 1, y 
Clavel, 13. Veguillas. 
M A Q U I N A S , de escribir y 
coser Wertheim. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía, 3. 
¡ MUEBLES 
N O V I A S ; A l lado de E l I m -
parclal", Duque de Alba, 8, 
muebles baratís imos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
S E arreglan colchones de 
muelles y somlers, se ponen 
telas metál icas , arreglos al 
día desde 2,50. Luchana, 11. 
Teléfono 31222. 
OPTICA 
• L A Z A R O * , óptico. Provee-
dor Clero. Asociaciones re-
ligiosas. Precis ión. Econo-
mía. Fuencarral, 20. 
G R A T I S , graduación vista, 
p r o c edlmlentos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
G R A T I S graduación vista. 
Técnico especializado, Fél ix 
Rodríguez. Caballero G r a -
cia, 9. 
E L Lente de Oro, Arenal, 
14. Gafas moda, cristales 
Zelss. Impertinentes L u i s 
X V I , t éme los campo y pla-
C R I S T A L E 8 y gemelos 
Zelss. Gafas, lentes • Im-
pertinentes. V a r a y López. 
Príncipe, 5. 
PELUQUERIAS 
O N D U L A D O R A manicura 
domicilio, servicio garantiza-
do, dos pesetas corte, una. 
Teléfono 74936. 
PRESTAMOS 
H I P O T E C A S . Colocamos ca-
pitales 8 % libre. Ancha, 68. 
entresuelo. Señor Fernández, 
cuatro seis. 
C A B A L L E R O honrado, pro-
fesión relacionada sacerdo-
tes, comunidades religiosas, 
necesita 3.000 pesetas am-
pliar negocio resultados po-
sitivos. Escribir D E B A T E , 
número 13.886. 
D E S E A S E socio capital am-
pliaclón. Colegio preferible 
sacerdote. Dirigir cartas a 
13.923. D E B A T E . 
TH N MÍO rápidft mente, mó-
dico interés, propietarios, 
comerciantes. Industriales . 
seriedad reserva, • facilida-
des, trato directo. Apartado 
9.0U. 
C O C I N E R A S . ¿Queréis ga-
nar doble sueldo? Comprad 
por treinta cént imos una en-
trega de " L a perfecta coci-
nera" en Madrid-París, sec-
ción de menaje, sótano. 
F A L T A N buenas oficialas 
modistas. Fuencarral, 45, 
tercero. 
Demandas 
A D M I N I S T R A C I O N do fin-
cas se ofrece caballero mo-
ralidad, Inmejorables refe-
rencias, m á x i m a s garant ías 
Ortega. Apartado 955. 
C H O F E R para camión, ca-
mioneta, mozo a l m a c é n , 
ofrécese 34 afios, casado, ex-
celentes Informes. Colón, 14. 
J O V E N 25 años, soitero, ex-
celentes Informes, ofrécese 
contable, trabajo oficinas. 
Colón, 14. 
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res, chofera, viajantes, en-
cargados, licenciados Ejérci-
to, criados. Igualmente se-
ñoras, compañía, amas go-
bierno, mecanógrafas , pro-
fesoras, dependientas, servi-
cio doméstico. 14.615 coloca-
dos. Unica casa. Colón, 14. 
J O V E N carrera comercio, 
buenos Informes, ofrece ser-
vicio contable horas o jor-
nada. Corredera Baja, 25, 
primero. 
S E S O R A educada, mediana 
edad referencias inmejora-
bles, atenderla casa señor, 
señora sola. Teléfono 13603. 
jecaciados, 33. 
SEí fORA se ofrece para 
ayudar en l a casa o cuidar 
enfermos o niños. R a z ó n : 
Lope de Vega, 28. Lu i sa . 
C O C I N E R A 30 años , Infor-
mada, desea servir casa po-
ca familia, caballero o sacer-
dote. Escr ibir Encarnación. 
Puerta Sol, 6, Alfa. 
O F R E C E S E practicante far-
macia, soltero, larga prácti-
c a ; escribir Díaz. Juanelo, 
13-15, principal derecha. 
O F R E C E S E ama de cría Jo-
ven gallega. Santa Ana, 29. 
principal 5. 
S E ofrece medio dependien-
te para comercio, paquetería 
telas o mercería. Interno. 
Prefiriendo extrarradio. Mo-
linero. Progreso, 10. Már-
moles. 
O F R E C E S E carpintero para 
particular, garage o análogo. 
Hermosllla, 18. Zapatero. 
TRASPASOS 
T R A S P A S O pensión llena 
huéspedes, no poder aten-
der. Barat í s ima. Razón Ma-
lasaña, 18. Pajarería. 
T R A S P A S O S urgentes reall-
zanse en Colón, 14. Unica 
casa. 
F A R M A C I A urge. Señor 
Bost. Evaristo San Miguel, 
número 21, Madrid. 
L O C A L amplio próximo Sol, 
sola planta, propio edificar, 
vendo, traspaso. Torres. Jor-
dán, 9; 3-5. 
VARIOS 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena, F r e s -
quet, 3, Valencia. Teléfono 
Interurbano 12312. 
J O R O A N A . Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 0. Madrid. 
A B O G A D O . Consulta 5 pe-
setas. Testamentarlas. Anti-
cipo gastos, Seis ocho. Mon-
tera, 20. 
S O L A R E S , agua medicinal 
y de mesa. Depós i to : Rei -
na, 45, principal. 
S O M B R E R O S señora, caba-
Uero. Reformo, limpio, tifio. 
Valverde, 8. Teléfono 19.903. 
H A G O trabajos mecauográ-
fieos, 0,30 cien líneas. Mar-
qués Monasterio, 4. Just, 
M A R Q U E T E R I A , dibujos, 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztlria, C a -
ñizares, 18. 
D E P I L A C I O N eléctrica ga-
rantlzada, única, eficaz, in-
ofensiva, rápida, Indolora. 
Doctor Sublrachs. Montera, 
5L 
T I N T O R E R I A americana. 
Ronda Valencia, 8, limpia-
mos, teñimos en veinticua-
tro horas. 
A B O G A D O especializado cl-
vlles, canónicos, mercanti-
les, consulta, dictámenes , 
económicos. Gestión asuntos 
Madrid. Cava Baja, 16. 
O R N A M E N T O S para igle-
sla. I m á g e n e s . Orfebrería 
religiosa, estampas, rosa-
rlos. L a casa mejor surtida 
de España- Valent ín Cade-
rot. Regalado, 9, Vallado-
lid, 
l'ARROCÓs" i ¡ ¡ Invento ma-
ravilloso de un religioso ! ! ! 
Armonlum y piano por nú-
meros, aurendizajo en pocas 
horas sin música ni solfeo. 
Benedicta Domínguez. Plaza 
Almeida, 4. Vtgo. 
R E F O R M A , teñido sombre-
roa señora, caballero, bara-
tísimo. Salud, 9. 
P I N T O R papelista económi-
co. Presupuestos g r a t i s . 
Hortaleza, 24, droguería. Te-
léfono 13.084. 
P I N T O habitaciones 4 pese-
tas, respondo trabajo. Mon-
tera, 7. Portería. 
O F R E C E N S E licencias ex-
plotaclón patente Española 
Oerlikon 101.828. Aparatos 
de suelta de resorte para 
dispositivos de seguridad de-
nominados del hombre muer-
to utilizados en los vehícu-
los de mando eléctrico. Las 
ofertas al Registro de la 
Propiedad Industrial. 
O F R E C E N S E 1 leenclaa ex-
plotaclón patente Española 
Oerlikon 101.912. Electrodo 
para aparatos electrolíticos, 
especialmente de los que sir-
ven para la dercomposición 
del agua en hidrógeno y oxi-
geno. Ofertas al Registro de 
la Propiedad Industrial. 
P A R A ampliar negocio local 
fabricación, despacho, venta 
producto enorme consumo, 
renta superior ciento por 
ciento, necesito socio cinco 
mil peseta»; posiblemente 
cooperación personal. No 
contesto anónimos ni conti-
nentales. Químico. Alfa . 
Puorta Sol, 6. 
C A L D O de gallina (Kub), 30 
cént imos. Manuel Ortlz. Pre-
ciados, 4. 
VENTAS 
P I A N O S Gorskallmann, Bo-
sendorfer, Ebrbar. Autopía-
nos. Ocasión. Barat ís imos . 
Armoniums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga. 3. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos. 60. 
C R E D I T O S diez meses, mue-
bles, camas, sastrería, te-
jidos. San Bernardo, 91. 
B R O N C E S para iglesias; pe-
^ ( ^ ^ c a t á l o g o Casa Lamber-
to. "AtocEa, 457 Madrid. 
P I A N O S , autopíanos, armo-
nios, vlollnes, baratís imos. 
Plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Carredera. Valverde, 22. 
C U A D R O S antiguos, moúer-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27. 
V E A N exposición trajes de 
primera comunión. Sastrería 
Rodríguez. Postas, 21. 
F A B R I C A camas doradas, 
barat ís imas. Fuencarral, 19, 
entresuelo. 
J«ü cupones Progreso, Mun-
dial, Cadenas o Madrid, 200 
Nacional, Fortuna o Ideal, 
regala esta Casa en kilo ca-
fé de 8 y 9 pesetas de la ca-
sa; 100 ó 200 invariablemen-
te en kilo de "Estrella", "Ca-
feto", Guills" o de la Casa 
de 10 pesetas; 70 cupones o 
140 en kilo de 9 pesetas " E s -
trella", "Cafeto" o "Gullis". 
E n los cuartos y en los me-
dios se regala lo que corres-
ponde a lo Indicado. E n cada 
libra de chocolate de la mar-
ca "Panamá", 25 ó 50 cupo-
nes se regalan invariable-
mente. Economato Melgar. 
Relatores, 9. Teléfono 14459. 
C O C H E S para niños. Ma-
yor, 12. Env íos a provincias, 
ca'r'og03 gratis. 
CAMAS doradas con somier 
acero garantizado, 60 pese-
tas. Casa do las Camas. To-
rrijos, 2. 
G R A M O F O N O S , discos, au-
toplanos, rollos, planos, al-
quiler, plazos. Oliven Vlcto-
ria, 4, 
P E R S I A N A S , económicas, 
gran depósito. San Bernar-
do, 127. Teléfono 41354. Casa 
Balsera. 
L I N O L E U M 6 pesetas m2. 
Persianas saldo mitad pre-
cio. Tiras de limpiabarros 
para autos y portales. Sa-
linas. Carranza, 5. Teléfono 
32370. 
V E N D O verdaderas gangas. 
Muebles antiguos y moder-
nos. Peiayo, B, tienda. 
P E L E T E R I A , corros legltl-
mos, veinte pesetas, blchl-
tos, 4,50, tinte, curtido de 
zorros, tigres, osos, etc. I t a -
lianos. Cava B a j a . 16. Telé-
fono 74039. 
V E N D E M O S hoteles Pros-
peridad, bien construidos. 
Pagos mensuales, desde 50 
a 112 pesetas. Folletos. Gar-
cía Paredes, 40. 
CAMAS doradas, camas pla-
teadas m á s baratas que f á -
brica. Desengaño, 20 (esqui-
na Ballesta). 
D I S C O S de ocas ión compro, 
vendo y cambio. Desenga-
ño, 20. 
C E N T R A L Eléctrica, vénde-
se, excelentes rendimientos, 
suministra luz a Burgos y 
pueblos l imítrofes . Informa-
rá don Eufemio Olmedo. 
Calle Concepción, 7. Burgos. 
C A S A por ausencia- hipote-
cada Banco, mucha renta, 
inútil corredores, verdadera 
ganga. Escribid Señor París . 
Alcalá, 2. Continental. 
L I Q U I D A C I O N u r g e n t e 
3.000 cuadros antiguos mue-
bles. Por traspaso local. 
Nuevas rebajas . Precios 
marcados como en subasta. 
San Mateo, ID cuadruplicado. 
C U A D R O S antiguos. Posa-
da del Peine. 
UNA sábana Impermeable 
evita contagios; muy prác-
tica para estancias en fon-
das y balnearios. Castél ls . 
Plaza Herradores, 12. 
L A M P A R A S , 5 bujías ver-
dad, 1,10. Orueta. Abada, 15. 
L A M P A R A S T T " bujías, las 
mejores, 1,10. Abada, 15. 
LA>1 r X l í A S , 5 bujías, "úñi-
camente, Abada, 15. 
L A M PARAS,~5—bujías , las 
únicas. Orueta, Abada. 15. 
F A B R I C A camas doradas 
baratís imas. Valverde, 1. 
A D r i H a n t e s . 
P I A N O S alquiler, plazos 10 
pesetas. San Bernardo, 1. 
A R C A S I N V I S I B L E S 
Empotrada el arca en la 
pared, ésta queda lisa y 
sin salientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
w Pedid catálogo á 
M A T T M S . 6 R U B E R 
Apartado 185, B i l b a o 
N ? 2 - 4 D r i l í a f i l o s y e z ú f i r c o 
P T A 5 . 5 5 0 . 
P T A 5 
^ 5 - 4 D r i u a n t e s y d i a m a n t e s . PTA5. 5 7 0 . 
iHII iMACimAl 
L I Q U I D A C I O N U R G E N T I S I M A 
Centenares de cuadros antiguos y muebles. Precios 
marcados. S A N M A T E O , 15 cuadruplicado. 
E s t a c r e a c i ó n ú n i c a d a u n a 
n u e v a s i g n i f i c a c i ó n a l a r a d i o 
I n f ó r m e s e s o b r e 
n u e s t r o s i s t e m a 
d e v e n í a s a p lazos 
Los tiempos modernos f xigf n de 
un equipo de radio dos cualidades 
esenciaie»! naturalidad de repro» 
ducciO" y lunnonamienlo total-
mente eléctrico El nuevo receptor 
PHILIPS 25M llena perleriamen-
te, por su5 peculiares i aracier!sti. 
cas, eslas condiciones Ya no ha-
brá necesiflad oc usar balerías ni 
acumuladores la msialauón del 
alumbrado de su casa suministra 
la comente necesaria Solicite de 
Su proveedor una demoslraciórr 
P H i U P S 
R A D I Ó 
V u i t c el «-Stand 
P H I L I P S en 
E í p o j i c t o n de 
Sev i l la 
E q u i p o S t a n d a r d : 
Receptor 2614 • Altavor 
2007 y Derlvatcnsiones 
R E C E P T O R E S Y A C C E S O R I O S P H I L I P S a p l a z o s 
I n f o r m e s : R A D I O E L E C T R A - H o r t a l e z a , 2 
A G U A D E B O R I N É S 
Reina de las de moya por lo dig-estiva, • i.i. • 
agradable. Eátón iago , r íñones c Infecí-ioneíj giistrolnfcs-
t íña le s (tifoideas). 
A L F A L F A 
De Provenza ( a u t é n t i c a ) , 
seleccionada. C a s a impor-
tante en simientes, granos 
y legumbres. Hortaleza, 90. 
R . D i e z . — M A D R I D 
M á s d e 4 0 m a r c a s d e h o j a s 
d e a f e i t a r s e o f r e c e n e n E s p a ñ a 
Dcspucs Je nfeilarxe lácese la cara 
con agua fria. De cate modo su piel 
qucdaTÚ tersa y suave todo el dt<t 
p e r o e l 5 S 0¡0 d e l o s q u e 
s e a f e i t a n u s a n G i í k t í c 
C j C pregüntá a más áe mil personas con que bojas se afeltabart 
— m á s de la mitad contestaron que con hojas Gillette. ¿ C ó m o 
fas hojas Gillette han adquirido esta aceptación asombrosa en un 
mercado donde se ofrecen más de 40 marcas diferentes? 
L a razón es que las legitimes hojas Gillette duran más, 
más suaves y afeitan mejor. E n la fabricación de las hojas Gil let-
te $e emplean procedimientos secretos, fruto de una larga expc - : 
rienda y de la constante labor de los mejores técnicos del mundo. 
Cada lio)a se sujeta a una rigurosa inspección, empleándose para • 
su fabricación acero especial. 
Gillette 
§ . A . G i l l e t t e , B a r c e l o n a 
M a d r i c U A ñ o X X . - N ú m . 6 . 4 7 4 y f V 1 0 ! C * y 
hmm Imm I B J E I M C 3 ^ \ | C O I 
M a r t e s 1 5 d e a b r i l d e 1 9 3 0 
E L C E R C O D E J O N T J U I C H L a r e f o r m a d e l a S e g u n d a 
e n s e ñ a n z a No es l ina m a r e a de soldados a u s t r í a -
cos, como en 1705; n i es l a con t r ama-
t a do los soldados b o r b ó n i c o s , que s i l -
bón a recuperar el temido p o l í g o n o que 
v o m i t a fuego y t rueno. E l caEtUlo de 
M o n t j u l c h e s t á a pun to de ser cercado 
uo por n i n g ú n c i l i c io n i por n i n g u n a 
mies de hierro , s ino p o r u n a i n v a s i ó n 
crecienle de p r i m a v e r a . U n a vegeta-
cosas que o c u r r i e r o n en su. gobierno, 
anhelaba el beneficio sedante de \ m a 
amnesia, que es o lv ido comple to . Que 
esta amnosia suba t a m b i é n has ta M o n t -
j u i c h ; que los manes iraoundo-s deser-
ten de su cumbre y que el so l i t a r io 
con templador pueda, desde aJlá, con una 
de sus m e j i l l a s en u n a de mis manos, 
o tear l a etaorme colmena, v i b r a n t e de 
INFORME D E L INSTITUTO D E L 
CARDENAL CISNEROS 
c ión l icenciosa y alegre sube po r los | zumbido , l a g r a n c iudad, que respira 
flancos hacia l a t r i s t e y á r i d a georne-ipaz y t raba jo . 
t r i a da su cumbre . Es u n p a r a í s o des 
bordado, l leno de flores y de r u i s e ñ o ' 
res, que bien p ron to , s i le de ja ran , ane-
g a r í a bajo su densa f ronc i ac ión y en 
Bachillerato de siete cursos, divi-
sible endosciclos 
E L P R I M E R P E R I O D O N O N E C E -
S I T A R A R E V A L I D A 
LOS NUEVOS PARTIDOS, p o r K - H I T O 
el b á l s a m o de su sombras el cas t i l lo l a l ade ra del mon te de las Ol ivas l a ' 
E n el evangelio die las t e rnuras h u 
manas de J e s ú s , que es el evangel io de i • 
San Lucas, se lee que y a en las pro-Cuestionarios únicos y textos libres 
ximidades de su p a s i ó n , v iendo desde' 
t r á g i c o , y de lo que fué G ó l g o t a ha 
r í a u n G e t s u m a n í . Y csito es lo que 
pide l a ciudad con u n c l a m o r u n á n i 
I n f o r m e acerca de l a segunda ense-
ciudad de J c r u s a J é n , l l ena de pueblo, | fianza, e m i t i d o p o r el C laus t ro del I n s 
que de t a n c a l c á r w a como ora, d e b í a 
parecer espectraJ, d e r r a m ó l l a n t o sobre 
me, que se l a p e r m i t a hacer desapare-j ella. E n este l l a n t o h a b í a m á s paz que 
ccr l a pesadil la debajo del r o c í o t l c r - | ] a que t r a e l a l l u v i a sobre el m a r sa-
n o y de l a l u z nueva. Que l a calvic ie i ñ u d o . Y bastante m á s que l a que i r r a -
se t rueque en j a r d í n y que a l l í donde id iaba del P re to r io , que h a r t o t en i a que 
vagaban sombras l as t imeras , se pueble!hacer con man tene r el orden . E l orden 
de l manso r u i d o de las hojas y de l a j e r a el del C é s a r , de quien t a m b i é n e ran 
inocencia de los nidos t ib ios . los muraismas. ¡AJi, s i J e r u s a l é n hubie-
Barce lona sabe hacer estos mi l ag ros . r a ten ido en sus alas de c iudad g r a n -
de paz. N o es como aquel t i r a n i c i d a ! d e el a m o r sedoso y t i b i o que t iene 
g r i e g o que o c u l t ó su p u ñ a l den t ro d e t i a g a l l i n a debajo de las suyas! L a s 
u n m a n o j o de m i r t o . L a conquis ta t o - i a rmas de J e s ú s son <*! desarme; es l a 
t a l de M o n t j u i c h detoeria ser l a v í c - | sangre <íe su c o r a z ó n en l a p u n t a de 
t o r i a i nc ruen ta de l a E x p o s i c i ó n y e l j l a l anza ; es l a sangre de su f rente , 
f r u t o de s u a l u m b r a m i e n t o t i t á n i c o , en las esp iná is del o j iacanto ; 
Vcrdague r , en u n a ambic iosa p r o f e c í a ! Qu ien qu i e r a pe r c ib i r el l a t i do enor-
v a t i c i n ó que l a c iudad se e x t e n d e r í a i me y pac í f i co de Barcelona, que suba 
de r i o a r i o . Q u e r í a decir que se e x - j a M o n t j u i c h , a l a h o r a del atardecer, 
t e n d e r í a desde las oyas del L l o b r e g a t |que es l a ho ra de E m a ú . : . H o r a exqui -
has t a los sauces d e l ' B e s o s . Barce lona . s i t a y d iv ina . Sobre l a c iudad de los 
as y a m a y o r de edad. P a r a conseguir rumores s i n n ú m e r o , como el m a r de 
es ta e x p a n s i ó n m a g n í f i c a no necesita 
de l a perenne suspicacia del cas t i l lo n i 
de l a v i g i l a n c i a amenazadora e i n ú t i l 
H o m e r o , los campanar ios hacen roda r 
sus go tas de p l a t a sonora. Las cam-
panas t a ñ e n , lejanas, po r e l d í a que 
de los c a ñ o n e s que asoman p o r las ra - fenece; p o r el d í a que hace s ang ra r 
n u r a s de los m u r o s sus hoscos cuellos 
l a rgos . N a c i d a Baroelonr», s e g ú n di jo 
efl poeta, de l amoroso beso de l a t i e -
r r a y de l m a r , pide que se l a deje 
sobre los montes su ancha he r ida m o r -
t a l . L a s chimeneas r e sp i ran tociavia h u -
mo, y en este h u m o que es e l a l ien to 
del Traba jo , t i z n a sus alas de p a l o m a 
I r i s o a r t r a n q u i l a p o r las laderas que | el A n g e l u s vesper t ino, que sube lac io 
l a c i r c u n d a n y expansionarse y j u g a r j y cansado, hac ia los p r i m e r o s luceros 
en l a arena, recogiendo como l a Gala-1 que se encienden. Y ed mar , de u n a cre-
t c a de G i l Polo, conclias y p iedras p i n - i c í e n t e palidez, se aleja hac ia e l h o r i -
tadas . zonte de pal idez i n t e n s í s i m a . L a g r a n 
L a e x p o s i c i ó n de 1888 g a n ó p a r a Bar -1 c iudad entonces se exa l t a y h ie rve sor-
cJlona, l a Ciudadeda, aborrecible s í m - | d a m e n t e como u n v i n o nuevo. L a fie-
bre encandi la sus innumerab les ojos. 
E l r u i s e ñ o r se desp ier ta en l a enra-
mada . L a s rosas r e sp i r an m á s fue r t e -
mente . E l o l o r de floreista y de m o n t a -
ñ a emba l sama vues t ro pecho y lo ha-
ce m á s l ige ro . E l c o r a z ó n se os t o m a 
v o l á t i l . Queda en l a s o m b r a el cas t i -
l l o y aquel la su t o r r e , de u n r o m a n t i -
c ismo t a n exasperado que m e r e c e r í a u n a 
de las odas o de las baladas del a u t o r 
de "Les Orienta les" , s i enc ima t u v i e r a 
u n ent recejo de nubes y u n c la ro de 
luna . L a E x p o s i c i ó n .enciende sus l u -
ces. L a s aguas florecen de fuego i nve -
r o s í m i l . Y entonces E lec t r a , amorosa y 
mi lag rosa , desciende del c íe lo ca l lada-
mente, y sobre los tup idos verdores os-
n i s t i a debiera i n c l u i r en su generosi- jCuros ^ ] a m o n t a ñ a t r i s t e posa sus 
d a d a hombres y a edificios. E l ge- dog gjag blandas, rociadas de luz . 
bolo de su d o m i n a c i ó n . Las piedras de 
l a fo r t a l eza derrocada, no las l a n z ó a 
l a f a z de nadie. C o n s t r u y ó con ellas 
los palacios de l t r a b a j o y c o n g r e g ó en 
lo que fuera m i l i t a r r ec in to a gentes 
da l m u n d o todo ; y e s c o n d i ó debajo de 
v e r d u r a y arboledas, e l l u g a r del s i -
n i e s t r o emplazamien to y donde l a san-
g r e a b r i ó sus amapolas, e l l a h izo flo-
r ece r l a b l a n c a c a r n e suave de las 
m a g n o l i a s : , 
Los que 11 fe icn gue r r a 
se deicn clls amb ells: Q u é h i f a r á a l l í ? 
E l l a enfoinada va aplanant. la t é r r a 
l a rega amb son suor i en f a un j a r d í . 
U n a a d q u i s i c i ó n como es ta debiera 
g a n a r l a segunda E x p o s i c i ó n . L a a m 
n e r a l P r i m o de R i v e r a , en el pos t re ro 
áa sus a r t í c u l o s pos tumos, l leno de 
u n a e m o c i ó n re f renada , p a r a c ie r tas 
Lorenzo R I B E R 
Barce lona , 8 de a b r i l . 
1 1 N O D E T A N T O S . . 
— De modo que usted. . . 
— F u i educado, como -a m a y o r í a en 
los p r inc ip ios del ca to l ic i smo, pero esa 
e d u c a c i ó n r e l i g io sa t a m b i é n f u é , como 
e n l a m a y o r í a , h a r t o super f i c i aL 
I A m i padre n o le o í h a b l a r nun -
c a de R e l i g i ó n , s ino de negocios, de 
proyec tos y de o t r a s m r i cosas seme-
jantes . M i m a d r e s í m e e n s e ñ ó a re-
z a r y a i r a m i s a los domingos y d í a s 
de precepto, pero en rea l idad como 
u n a cos tumbre , como u n a t r a d - c i ó n . Y 
c la ro , a loa quince a ñ o s p e n s ó "en h o m -
b re de m i t i e m p o " , que esas "cosas" de 
l a R e l i g i ó n e r a n puer i l idades , a n t i g u a -
l las , p u r a r u t i n a , s i n conten ido a-guno... 
L a i gno ranc ia de l a R e l i g i ó n ( l o que 
s a b í a de e l la e ra b ien poco) y las pa-
siones m á s t a r d e secaron e l déÓU. brote 
de m í fe, de l a cua l q u e d ó apenas u n re-
cuerdo borroso.. . Y entonces h ice lo que 
t a n t o s m i l l a r e s y m i l l a r e s de hombres 
"educados r e l i g io samen te a s í " : f a b r i -
canme una m o r a l mucho m á s c ó m o d a 
que l a estrecha y severa m o r a l c r i s -
t i a n a ; v i v í en pagano, e n t r e g á n d o m e al 
setosualismo y a todos los placeres, 
que, como ea l ó g i c o , comple t a ron ¿a 
banca r ro t a de m i fe.. . N o obstante, 
hubo u n m o m e n t o en que c o m e n c é 
a s en t i r una f a t i g a de cuerpo y de 
a lma , bajo l a f o r m a de l hastio. . . N u n -
c a has ta entonces m e h a b í a p regun-
t a d o a m í m i s m o s i rea lmente exis-
t í a u n l>.os. N o tuve t i e m p o de ocu-
p a r m e de eso. ¿ L o h a b í a o n o lo habia? 
m e di je en u n a o c a s i ó n . ¡ B a h , no lo 
hay , p e n s é , y a ú n admi t i endo que lo 
haya , pertenece, s i n duda, a u n orden 
inaccesible c incomprens ib le , p a r a los 
humanos . Y como lo que no comprendo 
n o l o creo, p a r a m i no h a y Dios o como 
s i no l o h u b e r a , s i l o hay ." 
S i n embargo, confieso que l a respues-
t a n o m e s a t i s f a c í a de l todo, a l recor-
d a r que l a e lec t r i c idad , el calor, e l pen-
samiento , l a luz , l a v i d a inclusive, no 
cabemos en rea l idad " l o que son", no 
h a y sabio que JO sepa has ta ahora, y , 
a pesar de eso, ú n i c a m e n t e u n i m b é c i l 
o u n loco o p i n a r í a n : "Pues en v i s t a de 
el lo , supr imamos , neguemos, l a exis ten-
c i a de l a luz, de l ca lor , del pensamien-
t o , e t c é t e r a , e t c é t e r a . " E n s u m a : que 
l a f amosa p r e g u n t a m e l l e g ó a inquie-
tar . . . y a c u d í a los l ibros , n i n g u n o c a t ó -
l i c o desde luego. ¿ Q u é me contes taron 
esos l ib ros? Unos me hablaban de Xa 
Natu ra leza , de l a M a t c r a, de l a Casua-
l i dad , de l Des t ino , a f i r m a n d o que ca-
d a una de esas cosas era D o s . N o me 
convencieron. L a M a t e r i a . B i e n . Pero 
¿ y q u é es l a M a t e r i a , q u i é n l a h a crea-
d o ? L a Na tu ra l eza . Per fec tamente . Pe-
r o ¿ q u i é n l a ha hecho y le d i ó sus le-
yes? E l Dest ino. ¿ Y q u é es eso? L a 
K u e r j a . No e s t á m a l . Pero ¿ c u á l es su 
o r i g e n ? 
No , m e dfje, h a y u n a p r i m e r a causa 
de toi las esas "segundas causas": esto 
es innegable, evidente. E i m u n d o resul-
t a en si mismo u n inmenso po r t en to de 
m e c á n i c a , u n a m a r a v i l l a de ar te , que no 
h a podido hacerse sola, ¡ N o se hacen 
a s í propios los relojes a i tampoco por 
casual idad: hace f a l t a el re lo je ro! Deci -
d idamente y o no era lo bastante b ru to 
p a r a ser ateo H a b í a Dios. T a l p e n s é , 
y asi se lo d je u n d í a a uno de mis 
amigos m á s í n t i m o s , q u i z á m í ú n i c o 
a m i g o creyente, que hubo de hablarme 
de mister ios , 'de dogmas, e t c é t e r a , e t c é -
t e ra . ¡ A h no, no! Y o q u e r í a u n a R e l i -
g i ó n c i en t í f i ca , de hombres cultos, i n 
b t u t o ded Cardenal Cisneros, en c u m 
p i m i e n t o de lo dispuesto en l a rea l or -
den fecha 28 de m a r z o de 1930. 
A r a í z de l a p u b l i c a c i ó n de los Rea^ 
les decretos y p r imeras disposiciones 
complementar ias , de agosto y sept ienv 
bre de 1926, referentes a los estudios d d 
bachi l lera to , el Claus t ro del I n s t i t u t o del | 
Cardenal Cisneros e l evó a l M i n i s t e r i o 
doB escritos, que hoy se pe rmi t e recor- j 
dar, y a que se relacionan precisamente 
con el p r i m e r o de los extremos a que 
ha de refer i rse este in forme. 
E n uno de dichos escritos se sumaba 
este Claus t ro a lo que el I n s t i t u t o de 
San I s i d r o h a b í a expuesto aquellos d í a s 
a la Super ior idad y rechazaba los ca-
l i f i ca t ivos injustos, los dicter ios i naud i -
tos, los verdaderos agravios que desde 
los p r e á m b u l o s de las disposiciones o f i -
ciales lanzaba sobre el profesorado de 
Segunda e n s e ñ a n z a u n m i n i s t r o de l a 
D i c t a d u r a . E l Cuerpo de c a t e d r á t i c o s 
de I n s t i t u t o no h a b í a merecido aquel ^ Q S MUNICIPIOS VASCOS ANTE 
t ra to , pues por su competencia dent ro 
G E 
M á s d e r r o t a s r a d i c a l e s 
e n F r a n c i a 
AYER HAN PERDIDO OTRO DIPU-
TADO MAS 
Se celebrará en Sevilla en el mes 
de mayo próximo 
ASISTIRAN PRESTIGIOSOS AME-
RICANISTAS 
Artículo de Poincaré sobre las 
memorias de Clemenceau 
(De nuestro corresponsal) 
P A R I S , í 4 . ~ L a s elecciones de ayer 
- ^ ^oinhrA-Ino han sido u u mero incidente desagra-
E l d í a 2 de mayo p r ó x i m o se c e l e b r a - ^ t J1._1 J „ , ¡ „ t „ „ ^ 4 „ _ 
v i l l a la i n a u g u r a c i ó n 
•esidente, el duque de Alba , a b r í - | h a n a m s t i t u í d o u n a verdadera c a t á s t r o -
~ ^ _ m o in 'inauguración de esteldable p a r a los radicales soc i a l i za s , sino 
r a en Sevi l la l a i n a u g u r a c i ó n ae c o n e c t á n d o l e con los antecedentes. 
Congreso. 
r á el Congreso en l a s e s i ó n inaugura l el fe. E n L a n n i o n ha sido elegido p a r a 
d í a 2 F o r m a n par te del C o m i t é don Vi-¡ reemplazar a l r ad ica l socia l i s ta elegido 
cente C a s t a ñ e d a , secretario del Congre- ^ n a d o r el s e ñ o r Le Cozannet que, con 
—Bueno, ¿pero tú perteneces a algún partido político? 
— S í . 
— ¿ A cuál? 
—Hombre; así, de momento, no te lo puedo decir, porque el tí-
tulo es muy largo; pero acompáñame a casa, que lo tengo apuntado 
en la pared de la escalera. 
V los a c a d é m i c o s s e ñ o r e s don Angel 
de' Á l t o l a g u i r r e y Duvale , don Rafael A l -
t a m i r a , don Abelardo M e r i n o Alvarez y 
don A n t o n i o Ballesteros B e r e t t a Comple-
t an el elenco el secretario del Tur i smo , 
s e ñ o r Sangroniz y el s e ñ o r Fernandez 
: Ascarza. E n t r e los 
u n m a t i z ag ra r io , aunque desde luego 
desligado del naciente g rupo a g r a r i o cu -
yas tendencias po l i t i cas son sospecho-
sas, hab ia popular izado todas las fuer -
zas a n t í c a r t e l i s t a s . E n Sain t Girons , pa-
nombres sevillanos i r a reemplazar a l s e ñ o r L a f o n t , indepen-
fieSa don J o a q u í n H a z a ñ a s y l a F ú a , diente, pero de e t ique ta r ad i ca l socia-
oTtPrfrát ico de la Un ive r s idad H i s p a - l i s t a , t a m b i é n elegido senador, ha sido 
fnn=« designado un soc ia l i s ' a ; y, p o r ú l t i m o . 
[ T R I B U N A L E S 
de l a f u n c i ó n que le e s t á encomendada, 
no cede a n i n g ú n o t ro organismo en l a 
v i d a p ú b l i c a e s p a ñ o l a , y por su m o r a -
l idad y conducta no representa como 
ent idad u n a e x c e p c i ó n en sentido des-
favorable a l lado de los d e m á s Cuer-
pos del Estado. E l desprestigio y el des-
c r é d i t o se h a n procurado desde las a l t u -
ras del Poder con aquellas ofensas y 
con u n a r e f o r m a del bachi l lera to , que 
por u n lado impone a l maestro c r i te r ios 
p e d a g ó g i c o s absurdos y doctr inas c ien-
t í f i c a s a veces equivocadas y, por o t r a 
parte, a l de jar lo en cier to modo s in au-
to r idad y s in ascendiente sobre sus 
alumnos, fomenta en é s t o s l a desapli-
c a c i ó n y l a ind isc ip l ina . 
E l o t ro escr i to d i r i g i d o en aquel la 
é p o c a a l M i n i s t e r i o t r a t aba del fondo 
de l a r e f o r m a y enjuiciaba el p l an y e l 
sis tema promulgados . Si los autores de 
és tos , p o r desconocimiento del proble-
ma, no p o d í a n darse cuenta de los re-
sultados que fa ta lmente h a b í a n de obte-
nerse, el Claus t ro del I n s t i t u t o del Car-
denal Cisneros estaba, por su experien-
cia, « n condiciones de s e ñ a l a r l o s "a 
p r i o r i " . Con l a r e fo rma a l a vis ta , e ra 
obligado deduci r que el n ive l de c u l t u -
ra de la j u v e n t u d e s p a ñ o l a h a b í a de des-
cender sensiblemente. Y asi h a sido: e) 
bachi l lera to elemental , esc ente r a q u í -
t ico s in sustancia, es l a medida de l a 
g e n e r a c i ó n que se e s t á fo rmando . l i a 
mayor par te de los alumnos se confor-
m a n con él . E n cuanto a la m i n o r í a 
que va a las Facultades, el r é g i m e n de 
pruebas en el l lamado bachi l le ra to u n i -
vers i ta r io convier te los estudios en una 
p r e p a r a c i ó n p a r a el examen, con grave 
de t r imen to de l a f o r m a c i ó n de los j ó -
venes, que es lo que i m p o r t a . Y e r r a n , 
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en G u i i n g a m p los republ icanos de iz -
qu ie rda han conservado su puesto, de-
r ro t ando a W i l l i a n L o t h , candida to r a -
d ica l s o c i a l i s t a . — D a ñ i n a s . 
Las memorias de 
Clemenceau 
A l mi smo t i empo que "Da N a c i ó n " , 
H a y en la p r o v i n c i a de G u i p ú z c o a 
unos c a s e r í o s , j u n t o a l a r royo de M u n á -
tegui , entre A z c o i t i a y Azpei t ia . Estas 
dos v i l l as no e s t á n de acuerdo sobre l a 
l í n e a d iv i so r i a de sus t é r m i n o s , y una 
y o t r a l a t r azan de mane ra que queden 
comprendidos en su j u r i s d i c c i ó n los men-
cionados c a s e r í o s . 
Dice Azpe i t i a que desde t i empo i n -
m e m o r i a l le pertenecen. L o demuest ran 
Cartas reales comprensivas de senten-
cias—una de ellas f ué expedida po r Doni1r 
Pedro el C r u e l - y la conducta de los m o - l l 2 1 N e h r u ' Pres idente del Congreso na 
VIOLO LA L E Y DE LA GABELA 
El Consejo del partido nacionalista 
felicita al pueblo por su conducta 
A L L A H A B A D , 14 .—Pand i t J a w á h a r -
radores. que en Azpe i t i a se baut izan y i ^ o n a l i s t a , h a sido de ten ido ayer po r 
Se espera l leguen prestigiosos america-
nistas De ellos recordamos a don J ose 
T o r i b i o Medina , probable delegado de la 
R e p ú b l i c a de Chi le ; el s e ñ o r Schefer, de-
legado de l a Un ive r s idad de Columbia ; 
ei s e ñ o r M e r r i m a n , delegado del Gobier-
no de los Estados Unidos ; don Rica rdo 
Levene, delegado de la R e p ú b l i c a Argen -
t i n a y don J o s é de la R i v a A g ü e r o , mar-
q u é s de Montes legre de Aules t ia , dele-
gado del P e r ú . . j A A «aton de Buenos Ai res , "Exce l s io r " h a pub l i -
R e p r e s e n t a r á la ^ v e r r i d a d W r . o a r t i cu lo de p o i n c a r é , respuesta 
« ñ o ^ c l X s r S T a" de Duque, ' f l ocasional al l i b r o p ó s t u m o de Ciernen-
mofesor ¿ a m i l í o n . L a Sociedad Nacional jeeau. Ocasional porque l a h i s t o r i a c o m -
G e o e r á f i c a de W a s h i n g t o n ha n o m b r a d o i p l e t a del M i n i s t e r i o Clemenceau l a h a r á 
como delegado al s e ñ o r H i l d o b r a n d , y e l i r a á s tarde el ex presidente de l a R e p ú -
I n s t i t u t o Ibe roamer icano de H a m b u r g o a l ] b i i c ^ quien, a l menos por el m o m e n t o , 
s e ñ o r E rnes to Schafer. no h a querido recoger n i contes ta r l o 
De los muchos congresistas de los que|que ^ c^f[CÍL " amab i l i dad t e s t amen-
hasta el presente sabemos su n o í " ^ r e ' | t a r i a del t i g r e " ; pero en cuanto a F o c h 
conviene menc ionar al agus tmo de E l t.s- e gin de reconocer que 
^ médTco e ' w i t o r i a d o r argentino, E l í s e o r a í z del ^desgranado c p . ^ i o J e l C a -
C a n t ó n , don Edua rdo Iba r r a , decano de 
la F a c u l t a d de F i l o s o f í a y Le t ras de M a -
d r i d ; el. genealogista u ruguayo Lafuente 
M a c h a i n . al c a t e d r á t i c o de Sevilla, Ots y 
m i n o de las Damas, que era uno de los 
hombres menos orgullosos, más modes-
tos, m á s sencillos que haya sido posible 
7 a i T e T u V ' ^ r i b a ñ o s ^ ñ ü m ^ - l v i o l a c i ó n d e la l e y de l a gabela. ¡ M a c l i a i n , al c a t e d r á t i c o de Sevil la u s y encont ra r en el mundo, 
rales o torgan sus contratos y con sus ̂  C o n m o t i v o de es ta d e t e n c i ó n l a B o l - ; Capdequi ; a l c a t e d r á t i c o de Valenc ia don c lemenceau den ig ra apasionadamente 
mozos enrolan sus hi jos para el s e r v í - i s a del a l g o d ó n , l a de cereales y l a de¡IjUÍS P e r t ~ í y al coIombls ta Peruano aon;a l mar i sca l , pues que sabe que é s t e , ha-
do m i l i t a r , etc., etc. va lores h a n suspendido las o p e r a d o - ^ i l 3 .de S l 0 * : ^ * ! . » a t , „ « M a r t a - r w J b i e n d o constatado como aquél el des^r-
E l p le i to tiene su ar ranque en una neS. | E n re las ^ ^ J a s a n u ^ a d M ^ d e a t a - ^ e j é r c i t o americano en la reta-
concordia o torgada por las dos vi l las en I I can ,a del marques de Montealegre ^e, e n c a r g ó un i n fo rme a Pe ta in . 
F E L I C I T A C I O N D E L P A R T I D O I ™ . - b r e J a ^ o g r a J ^ d e ^ X l c ^ e L ' ^ C n a g i n L q u e d a r a o r -
don J o s é Gabr ie l N a v a r r o , t i tu ladas : " L a gan iza r el servic io de un e j é r c U o n u m e -
roso y val iente , pero t o d a v í a joven c i n -
! L u i s e Ulloa, 
n t r   memor ias  
can l a del m a r q u é s de ontealegre de 
P A R T I D O 
N A C I O N A L I S T A 
q u e d ó marcada por mojones, salvo aque-1 Tjrwn/rr» A-v ^ ̂  T-.I 
Ha par te en que l a f ron te ra m u n i c i p a l , ^ , ' ^ 4 - ~ E ? consejo del p a r t i d o ; fami l i a de A t a h u a l p a " y " L a iglesia y el 
estaba s e ñ a l a d a , por l a m i s m a naturale-111.3^1011*11^* h a Publ icado u n a declara- convento de los mercenarios de Qui to" . 
E n e l la f i j a r o n l a l í n e a d iv i so r ia que 
experto, bastaba dar una orden. A d e i 
za, por el a r royo M u n á t e g u i 
Atendiendo a este deslinde los c a s e r í o s 
eran de Azco i t i a . Pe ro en l a concordia 
h a b í a una c l á u s u l a de e x c e p c i ó n que los 
c o m p r e n d í a . Y en l a i n t e r p r e t a c i ó n de 
e.sta c l á u s u l a se mues t ran discrepantes 
Azpe i t i a y Azco i t i a , entendiendo é s t a 
c i ó n f e l i c i t a n d o a l pueb lo por su con-1 Las adhesiones deben enviarse a l a ! m ¿ g i hasta en el consejo de g u e r r a del 
d u c t a y a f i r m a n d o que el desarro l lo de | S e c r e t a r í a del Congreso, que funciona enj2 ^e m a y o de 1918, en Abbcv i l lo , no se 
la c a m p a ñ a de desobediencia c i v i l cons-! 
t i t u y e u n n u e v o go lpe p a r a los enemi-
gos de l a I n d i a . 
i e | ^ c r e i d r i H uei ^.ungiesu. que iunuiuun riM2 de m a y o de j y i * . en ADI>CVIIIC, no se 
3.Ila Rea l Acndemia de la H i s t o r i a , L e o n , | r e o o n o c i ¿ con el asent imiento del gene-
 i H ^ % f del c o m e n e ^ n ^ ! pershi uc basta entonce* no se 
: l adara l a Secretar ia a Sevil la, donde que-¡ , »• j • „ i„ 
d a r á establecida en los locales de la E x - i c o n s i d e r í l b a nue?tro. al,ado; slno ? m ? W ' el mando ú n i -
razonar y expl icar . Y b u s q u é con l a 
ciencia u l t r a m o d e r n a " m í " r e l i g i ó n con 
u n entus iasmo grande, perseverante . 
¡ T r e m e n d o f racaso! L a Ciencia, ¡ a y ! , 
m e c o n d u c í a - a un l abe r in to de h i p ó t e s i s 
o de hechos, que tampoco se p o d í a n r a -
zonar. 
¡ Q u é d e s e n g a ñ o , q u é d e s i l u s i ó n ! 
Pintonees f u é cuando r a z o n é m i v u e l -
t a a l a l e jana y balbuciente fe que 
p e r d í , d i c i é n d o m e a m i m i s m o : " L a i n -
te l igenc ia h u m a n a es l i m i t a d a , es f i n i t a , 
y el absurdo consiste en pre tender que 
se igua l e con l a i n t e J g e n c i a i n f i n i t a 
de Dios . O sea. que esos mis t e r to s i n -
sondables no con t rad icen a l a r a z ó n , s í -
no que e s t á n "sobre e l l a" , m á s a l l á , m á s 
a l tos" . M í á h n a , a pesar de esto, a ú n 
s e g u í a t o r t u r a d a p o r l a duda. M e era 
a ú n preciso u n esfuerzo, e l necesario 
p a r a "querer" ab raza r l a verdad , q u e ¡ e n ]a j u v e n t u d ^ la ha padecido, ha 
c o n o c í a , puesto que s ó l o conocerla n o ¡ p o d i d o decirse con r a z ó n que desde l a 
basta. Y l o bíoe, r e a l i c é esc esfuerzo s u - | d f a d a fecha v a n cua t ro a ñ o s perdidos 
premo, e l ú l t i m o , venciendo el o r g u l l o para la c u l t u r a e s p a ñ o l a , 
de creerme u n e s p í r i t u superior , pleno Por fo r tuna , el Gobierno se dispone 
de s o b e r b a y de e g o l a t r í a . P o r f i n , en a abordar e l p rob lema de l a Segunda 
c i e r t a o c a s i ó n e n t r é u n a tarde, y casilensoncinza en toda 8U Y *3 
s in da rme cuenta, en u n a ig les ia de ba-
C a n d h í h a dec la rado que l a I n d i a t i e - , ] 
que la e x c e p c i ó n se r e f e r í a só lo a l fue-,CC 1de,:echo a u n a s u b l e v a c i ó n ! 
10 p e r s o n a l - I o s habi tantes de los ca. 1 v io len ta , pero cons ide ra que l a v io l en - l l l f 1 • ^ J ! A ^ ^ ^ ^ Í 
serios s e g u í a n siendo vecinos de Azpei- c ia no es en m o d o a l g u n o el mejor me- | f l O ( ¡ l l C V l V G n f l l C O H l C r C l S l 
t ia , pero el t e r r i t o r i o quedaba bajo la ¡ t o d o p a r a l o g r a r los fines que se p e r - ¡ » w - » » - w . « > w v . ™ * 
j u r i s d i c c i ó n de Azco i t i a—y est imando ¡ s i g e u n y r e c e u r d a los d e s ó r d e n e s de 1 
a q u é l l a que no habiendo en G u i p ú z c o a 11921, que f r u s t r a r o n a l a p o b l a c i ó n i u - | d n í ^ l O m i ^ O 
cartas n i por lo tan to fuero personal, l a ' d i a , i m p i d i e n d o u n t r i u n f o c ie r to . w i l g i v i l u o w 
excepc ión s u p o n í a ^uc los citados case-1 * 
o no s o ¿ sinceros, los que dicen que los I r íos p e r t e n e c í a n enteramente a su j u - M A S D E T E N I D O S !w . . . . in te l igencia fué y es del d o m i n i o p u b l i -
oscolares van a l a Univers idad en me-1 r i sd i cc ión . L U P K N O W í l n d i n ^ 14 A ¡VUelVC 3 I f l S t a l a r S e 6 0 LOUClreS l a ' c o . L a d i s c u s i ó n fue á s p e r a , y dif íc i l , 
iores condiciones que antes. N o han te- U n hi jo de Azpei t ia , erl s e ñ o r P é r e z ! . , uyJ^^ Jw u n c u a ) , 1 4 . - - A j e r fueron D e l e a a c i Ó t l SOVIPt ina ¡ p e r o (.'lemenoeau la habia l ib remente y 
nido t i empo de comprobar lo den t ro d e i A r r e g u i , ha defendido ayer ante l a sa ia ! re ten idos o t r o s d iez y seis v o l u n t a r i o s ™ ¿ » v ™ » w y resuel tamente abordado. ; Como. pu^a. 
• T r i b u n a l Supremo a su pue- d" J'Jndhl P?r f a c c i ó n de l a ley de B é | • ,: - , t j f m ; ; x ¡ m f i en v í s p e r a s de su mue r t e puede desauto-
l a gabela. E n t r e los detenidos e s t á n M o - ] D e , & ^ a a P « ' C a r a la t a m a m á x i m a ^ vigoroso esfuerzo c u v a i n i d H -
ha i a i saxena , j e f e de l C o m i t é del Con- a las mercancías proceden-
greso l o c a l y o t r o s m i e m b r o s del mismo. tes de Rusia 
mente nuestro asociado, 
- jco de Foch . 
[ Pe ro aun entonces con cuantas rescr-
jvas y con cuantas restr icciones. 
En un orden de ideas d i fe ren te C l " -
menceau insiste' en l a m a l a i n t e l i gen -
cia que se p rodu jo entre Foch y él a 
p r o p ó s i t o del T r a t a d o de pa'/. Rsta m a l a 
las Facultades. Y si en a l g ú n caso ais- tercera del T 
•ido ha podido verse que hubo alumnos 
ion m a y o r p r e p a r a c i ó n en esta o en la 
o t r a d isc ip l ina , ñ o debe olvidarse que 
pstaa excepciones obedecen, por ejemplo, 
a que en lugar de dos a ñ o s de l a t í n de 
clase a l t e rna en los pr imeros cursos del 
bachil lerato, algunos h a n llegado a l a 
Univers idad con osos dos cursos rnaa 
otros t r es de l a t í n de clase d i a r i a por 
blo na ta l , recur r iendo de u n a Real or-
den del M i n i s t e r i o de la. G o b e r n a c i ó n 
de l l de j u l i o de 1928, que a c e p t ó l a lí-
nea d iv i so r i a t razada por el I n s t i t u t o 
G e o g r á f i c o a ins tancia de Azcoi t ia , y se-
g ú n la cual quedaban los c a s e r í o s bajo 
la j u r i s d i c c i ó n de é s t a . 
E l f iscal , s e ñ o r P é r e z H e r n á n d e z , h a 
defendido l a Real o rden y, como coad-
el nuevo p lan , y lo mismo ha ocu r r ido yuvante en nombre de Azcoi t ia , b a in-
coo las m a t e m á t i c a s . Y , s in embargo, fo rmado el s e ñ o r G a s c ó n y M a r í n . 
•n cuanto a l a f o r m a c i ó n i n t e l e d u a l ^ r 
los escolares, el p l an de 1913G ha sido, 
sin duda, u n retroceso. 
Una reforma perjudicial 
L a r e f o r m a do 1926 m a t ó u n a orga^ 
n i z a c i ó n deficiente y an t icuada del ba-
chi l le ra to , pero l a que i n s t i t u y ó en su 
lugar, no só lo es peor, s ino que, por 
no responder a o r d e n a d ó n rac ional n i a 
¡ s i s t e m a apropiado, r e p i c í f u t a u n desh i -
rajuste de t a l natura leza que, pensando 
Es ponente en este recurso el magis-
t rado s e ñ o r Mena. 
! t i va el mi smo se h a b í a ap rop iado? 
Recouly, au tor de l a n i e r a o r i a de Foch, 
L O N D R E S , 1 4 . - E I subsecretar io d e ^ 0 6 p r o v o ^ e}. lib,ro Póstlimf>( dR 
N A V S A R T , 1 4 . - - G a n d h i h a confiado a i Negocios E x t r a n j e r o s h a anunciado hoy!meDceau' ha d m S l d o una carl .a a 
su esposa l a m i s i ó n do d i r i g i r u n l l a - l o f l c i a l m e n t e en l a C á m a r a , que e s t á ca-
C O N T R A I . A S B E B I D A S 
m a m i e n t o a l aa m u j e r e s de A h m e d a b a d s i t e r m i n a d o u n "modus v i v e n d i " comer-
para que i m p i d a n p o r todos los medios c i a l con Rusia , pendiente só lo de resol-
a su alcance l a e n t r a d a de l a p o h l a - | v e r cuestiones de deta l le , 
c ión i n d o s t á n i c a en los es tab lec imien 'os | D i c h o "modus v i v e n d i " se hace sobre 
de v e n t a de bebidas espir i tuosas . ; l a c l á u s u l a de n a c i ó n m á s favorecida. 
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
D R A M A S D E F A M I L I A 
r r i o . N o h a b í a casi nadie en e* oscuro 
y p e q u e ñ o t emplo . R e c o r d é a mediaa 
u n a o r a d ó n de l a infano 'a , y l a ba lbuc i 
f ren te a u n C r i s t o agonizan te y l í v ido , 
que con los brazos abier tos p a r e c í a de-
c i r m e dulcemente : " A c é r c a t e , h i j o m í o . 
Te reconozco". E res "aque l" de l a p r i -
m e r a c o m u n i ó n . . . , ahora con canas y a l -
gunas a r rugas . A c é r c a t e , h i jo , y no h u -
yas de M í . que es toy deseando poder-
te pe rdonar y salvar . A r r o d í l l a t e y 
á m a m e . " 
C a í de rod i l l as ante el Cruo:f icado, 
r e c é y . . . l l o r é . A l l evan ta rme , me s e n t í 
o t r o hombre , y. . . l o s igo siendo. ¡ D e esa 
m a n e r a se pierde l a fe y a veces, p o r 
l a m i s e r i c o r d i a de Dios, se recupera! 
Y e l h i j o p r ó d i g o do l a V e r d a d a ñ a - Es indispensablc quc pl Bach i l l e ra to 
d l ó suspi rando y contemplando e l oe-|C(>mpi.enda sietc cursos, divis ible , si so 
lo, todo estrellas. ¡ Q u é f i r m a m e n t o , q u é 
una ven ta ja que de l a es t ruc tura del 
p lan vigente no pueda aprovecharse casi 
nada; ello p e r m i t i r á cons t ru i r desdo el 
p r inc ip io y con o r i e n t a c i ó n rac iona l . 
L a o p i n i ó n del Claustro del I n s t i t u t o 
del Cardenal Cisneros, en cuanto a nor-
mas o l í n e a s generales para una o rgan i -
zac ión de la Segunda e n s e ñ a n z a , e s t á re-
flejada en p r inc ip io , por lo que se refiere 
a natura leza sustantiva, contenido, siste-
m a progres ivo del Bachi l le ra to , caracte-
r í s t i c a s , etc., en las conclusiones de la 
Asamblea de c a t e d r á t i c o s de I n s t i t u t o ce-
lebrada en enero ú l t i m o y elevadas a ese 
M i n i s t e r i o . Pero teniendo en cuenta la 
real idad y l a experiencia, y para dar a 
este i n fo rme el c a r á c t e r p r á c t i c o que se 
pide, se pe rmi te destacar con toda bre-
vedad los siguientes extremos: 
Bachillerato de siete cursos 
¡ P o b r e s h i jos ! 
¿ Q u é ocu r r e? 
.nos hi jos que le pa rec i e ron guapos y 
a o t r o s les h a b í a dado el t í t u l o de p r e - | t e a no invoca r l a i n m u n i d a d d i p l o m á t i 
Le 
J o u r n a l " desmint iendo una a f i r m a c i ó n 
de M a r t e t , el t e s t amen ta r io de C l e m e n « 
ceau, s e g ú n l a cual el m a r i s c a l h a b í a 
d icho que el t i g re no supo l l e v a r l a gue-
r r a n i negociar la paz. Recou ly niega 
c a t e g ó r i c a m e n t e esta v e r s i ó n . N i Focb 
sa lvo a lgunas excepciones en lo que se |d i j0 t a l cosa n i ea m i l i b r o exis ,e ' n0 
refiere a los barcos. E l Gobierno sovie-lsolaraente l a Palabra . Ppro n i s iquiera 
t i s t a p o d r á establecer en Londres unaiconcePto que l a ^ f l e j c . E l m a r i s c a l ha -
d e l e g a c i ó n comerc ia l , cuyo jefe y sus |b laba con elogio e incluso con reconoci-
dos colaboradores i nmed ia to s g o z a r á n ! m i e n t o dc Clemenceau. N i l a v io lenc ia 
de i n m u n i d a d d i p l o m á t i c a , del mismo1 n i l a i n ju s t i c i a estaban en su c a r á c t e r , 
modo que el edificio y las dependencias Se l a m e n t ó ú n i c a m e n t e dc que, s e g ú n é l , 
de l a d e l e g a c i ó n comerc ia l . Pero en lo: en el T r a t a d o de paz l a segur idad do 
que a esta ú l t i m a p a r t e se refiere, los ^ ' r a n c i a no estaba b ien ga ran t i zada , 
edificios quedan especificados de ante- i ix i - • J 
mano . Desde luego, Rus i a se c o m p r ó m e - • I t c l i i anOS a S B S i n a C Í O S 
m a r a v i l l a ! ¡ C ó m o t o r t u r a ese I n f i n i t o 
a l hombre s i n Dios ! ¡ A n , y c ó m o a c a r i -
d a oon promesas dc g l o r osa y e t e rna 
superv ivenc ia a los que creen y a los 
que esperan!... 
C u r r o V A R G A S 
quiere, en dos ciclos, el p r i m e r o dc los 
cuales ha do tener necesariamente cinco 
a ñ o s , con el verdadero c a r á c t e r de Se-
gunda e n s e ñ a n z a , s in que pueda d i s m i -
nuirse n i u n solo curso, dado el n ú m e r o 
¡Ah , c ó m o se me enternece el cora-1dileotos, h o n r á n d o l o s con esta expre- ca cuando se t r a t e de p le i tos civi les o| Dos asesinatos en f r ío y en c u a d r i l l a 
zón viendo esos t r i s tes e s p e c t á c u l o s f a - | s i ó n de su c a r i ñ o p re fe ren te . de P10'1-05 comerciales entablados con han evocado hoy, a las siete y med ia de 
— M u y b ien . Iesa d e l e g a c i ó n . l a noche, los sangr ientos duelos entre 
Pero a h o r a n u e s t r a madre se h a ' K3te "m<:>dus v i v e n d i " c e s a r á de reg i r pistoleros que inquie taban has ta el 13 
enfadado. A los adop t ivos los echa dej13,11 Pronto como se h a y a l legado a un, de sept iembre las calles de Barce lona , 
casa y a los p red i l ec tos los bar re de gul3-01161^0 comerc ia l comple to y p o d r á n ser1 Se t r a t a de u n a segunda p a r t e o des-
c o r a z ó n . A unos y a o t ros los rechaza denunciados con seis meses de a n t i c i p a - ¡ q u i t e de l a co l i s ión que el domingo so 
los desconoce. ' I c i ó n . | r e g i s t r ó entre dos bandos de obreros i t a -
m i l i a r c s ! 
—Pero, d í g a m e . . . 
— N o puedo; se me l lenan los ojos de 
l á g r i m a s y me t i e m b l a l a voz con los 
sollozos. ¡ V e r que una m a d r e . . . ! ¡ V e r 
que unos h i j o s . . . ! N o puedo, no puedo. 
—Vamos , t r a n q u i l í c e s e y haga el f a -
v o r de exp l i ca rme lo que pasa. ¿ Q u i e -
nes son esos h i jo s? 
—Nues t ro s hermanos. 
— ¿ Q u é dice usted? 
— L o que oye. E l caso h a sido que 
nues t ra madre l a V i l l a . . . 
— ¿ L a V ü l a ? 
— S í , s e ñ o r ; l a nuestra , la acred i tada 
V i l l a del oso y del m a d r o ñ o . ¿ U s t e d no 
sabe ? 
— N o , no sé . 
I—Como e l la t iene el c o r a z ó n t a n 
grande y es t a n madraza habia adopta-
do, pa ra a ñ a d i r l o s a los suyos, a a l g u -
entondiera que c o n v e n í a imponer a los 
alumnos de Segunda e n s e ñ a n z a un exa-
men final, este h a b r á de hacerse lógica-
mente en los I n s t i t u t o s y por c a t e d r á t i -
j „ c „ i„ — 
¿ E s d e c i r que los l l e v a al t o rno de f a l t ó n t e r m i n ó dic iendo que las nego-jnanos. De l a r e f r i ega r e su l t a ron enton-
ciaciones p a r a el t r a t a d o comerc ia l de- ces var ios contendientes significados po r la I n c l u s a ? 
— N o , s e ñ o r ; a los unos los m a n d a a 
su pueblo, los devue lve a sus padres 
na tu ra l e s ; a los o t r o s los rebaja a l a 
mi se ra c o n d i c i ó n de h i jos vu lga re s ; co-
mo s í d i j é r a m o s , h i j o s del m o n t ó n . 
—Eso diebe de ser m u y t r i s t e . . 
—Calcu le . 
— ¿ N o l o h a b r á hecho p o r e c o n o m í a ? 
¿ N o s e r á que l a pobre no t iene recursos 
pa ra m a n t e n e r l o s a todos? 
— Y o creo que no los m a n t e n í a . 
— ¿ E n t o n c e s ? 
í i n i t i v o s e r á n s i m u l t á n e a s a las que han sU a c t u a c i ó n comunis ta , a lgunos de ellos 
de real izarse p a r a el a r r e g l o de la d e u d a . ¡ h e r i d o s po r disparos de a r m a de fuego. 
Los pleitos de París iLos comunis tas concibieron p r o p ó s i t o s 
|_ ;de represa l ia que esta noche han r e a l i -
P A R I S , 14 . -^Con m o t i v o de los em- |zado. A l a h o r a d icha e n t r a r o n cua t ro 
bargos sobre los d e p ó s i t o s que t e n í a en ¡ o b r e r o s i t a l i anos en una taberna p r ó x i 
va r ios Bancos franceses la representa-
c i ó n comerc i a l de l a Rus i a de los soviets 
en P a r í s y de los comenta r ios que dicho 
e m b a r g o h a susci tado en los c í r c u l o s co-
ma a l bou leva rd M a c Dona ld . Uno de 
ellos h a b í a figurado en el inc idente a l u -
dido y has ta r e c i b i ó lesiones que hic ie -
ron menester su ingreso, aunque por po-
A n i v e r s a r i o d e l m a r q u é s 
d e L u c a d e T e n a 
H o y hace u n a ñ o que fué a descansar 
en la paz del Creador don T o r c u a t o 
L u c a de Tena. L a Prensa e s p a ñ o l a no 
puede o l v i d a r f á c i l m e n t e al que f u é uno 
de sus m á s egregios representantes en 
la E s p a ñ a ac tua l ; sus cr is t ianas v i r tu - iaspec tos 
merc ia les y p o l í t i c o s y en la Prensa, d i - ¡ c a s horas en el H o s p i t a l . V i e r o n que en 
cha r e p r e s e n t a c i ó n c o m e r c i a l ha dadoi el fondo del es tablec imiento h a b í a cinco 
— N a d a ; que s e ' h a enfadado con ellos I a l a Pub l i c idad u u a not-a oficiosa en l a l c o m p a t r i o t a s reconocidos como ag i tado-
— P o r a l g u n a t r a v e s u r a q u i z á " 'que a f i r m a su v o l u n t a d de hacer i\em- res peligrosos y se r e t i r a r o n deprisa. 
—Es pos ib le . ¡ p r e honor a sus compromisos . U n a m u j e r se lea in terpuso exc lamando: 
—Pero v a m o s a cuentas . L o que nie l 383 documen to hace observar , por o t ra " ¡ D e l a t o r e s , dela tores!" E l g r u p o del í n -
dice es m u y r a r o . Y o no c o n o c í a n i n g ú n P8,1"*-6' C|ye no h a b i é D d o s e publ icado to- t e r i o r a l c a n z ó en el boulevard a los f u -
caso i g u a l . I d a v i a f a l l o a lguno sobre l a c u e s t i ó n e n | g i t i v o s . Dos de é s t o s l o g r a r o n hu i r , pero 
— N i y o . j l i t i g i o , l a d e l e g a c i ó n s o v i é t i c a ha presen- ' iog restantes, p rev io el g r i t o a r r i b a las 
— C o n o c í a e l caso dc l a madre des- t ado an te 3 u r i s d i c i ó n competen te u n re- manos, fueron e n c a ñ o n a d o s y muer tos 
de mater ias que forzosamente h a de|cos dc ^egunda e n s e ñ a n z a , que son los 
abarcar y el desarrollo g radua l que hay enca.rSad"s en nombre del Estado de esa , ( 
que darles y pa ra tener medio fo rmado func10": Y si aun quis ie ra hacerse una VeMurada , que p o r no poder a l i m e n t a r ! curso de n u l i d a d c o n t r a las le t ras p r e - | a boca de j a r r o . U n o de los f u g i t i v o s 
al a l u m n o en el momento de e lecc ión d e l f e ^ ^ S su hiÍ0' lo e n & g a en l a Inclusa , y a l e n t a d a s . i avisaba a la P o l i c í a , por t e l é f o n o , y 
T a ^ a d S B f a ; ingreso en la S _ n - l a ^ ^ ^ * * ^ en el T a r Í f a ^ B é ^ ^ « S ? ? T T ^ T 
da JnSñanS es la dp í n c o a ñ o s pe?o si jamen' ^ no se iniPone a ^ d e m á s c r i m e n p o r acorda r se t a r d í a m e n t e de ppTT ~ AA 1A ^ ^ , . — — I P o l i c í a ha detenido a uno de é s c o s . que 
11 -> ' su honor ; pe ro este I n f a n t i c i d i o m o r a l B R U S E L A S , 14 .—El Gobierno belga q u e d ó ber ido y al obrero que r eqmne 
acordado en s e s i ó n conce j i l , es t a m b i é n ¡ h a t o ™ ^ 0 ^ acuerdo de ap l i ca r los de-!sus auxi l ios . U n o de los muer tos deja 
como t e r m i n a c i ó n del Bach i l l e r a to e i n - f r ado« de e n s e ñ a n z a , y no tiene menores 
greso en los estudios superiores no fuera ídefecJ0«; % sean como qu ie ran las prue-
posible t raspasar l a de diez y siete, po- bas, d e b e r á n hacerse siempre en los Ins 
t i tu tos , s in sacar al a lumno de su centro. 
Cuestionarios únicos 
y textos libres 
des, s u sincero p a t r i o t i s m o , sus dotes 
de hombre de negocios, merecen t a m -
b i é n h o n o r í f i c o recuerdo. N o estamos 
'.an sobrados de hombres de su temple , 
de su c o r a z ó n y de sus v i r tudes c í v i c a s ; 
d r í a empezarse en el I n s t i t u t o a los diez 
a ñ o s . 
L a segunda etapa de l a e n s e ñ a n z a me-
dia, que s p r á de dos a ñ o s , no debe per-
der su c a r á c t e r f o r m a t i v o tampoco, por- | 
que, aun cuando s i rva para ingresar en I 
las Univers idades y Escuelas especiales,! 
no es é s t a su ú n i c a finalidad, s ino que |Pcro ,os vigentes son inadecuados y hay 
ha de afianzar la c u l t u r a general y h a ^ e c e s ^ a d de revisar los , por comisiones 
de preparar pa ra l a v ida en todos sus dc c a t e d r á t i c o s de I n s t i t u t o , que son los 
'capacitados para ello. E l Estado debe dar 
acuerdo de los profesores respectivos. Los 
no oficiales d e b e r á n demost rar su sufi-
a l con t ra r io , su e jemplo y su esfuerzo ^enTciatlia!lte ™ h u ™ ] e 3 de. c a t e d r á t i c o s 
pueden e s t imula r a o t ros . InsU^1tí)- E1 P^nier periodo no nece-
' s i ta reval ida por la naturaleza del siste-
E n cuanto a e x á m e n e s , los alumnos'normaa pa ra cada discipl ina , que s e ñ a 
que asistan a las clases de los Ins t i tu tos l , en .e1 alcance y la e x t e n s i ó n , graduando 
d e b e r á n pa^ar de u n curso a o t ro por!Ja in tens idad dc los conocimientos exi-
gibles y fijando especialmente los l imi tes 
que no deben traspasarse. 
for eso, a l a vez que dedicamos u n m a de e n s e ñ a n z a y del plan de estudios. dora. E l problema del l i b r o de texto no 
t r á g i c o ; u n a especie de herodiada m u -
n i c i p a l . 
— ¿ Y l a s consecuencias? 
— N o s é . H a b r á u n oficio que d iga : 
"Por acuerdo de l e x c e l e n t í s i m o . . . e t c é t e -
ra, queda us ted d e s p o s e í d o desde esta 
Los cuestionarios ú n i c o s son n e c e s a r i o s . ¡ f e c h a de l a c a l i d a d de h i j o p red i lec to 
(o a d o p t i v o ) , debiendo, po r tan to , abs-
tenerse..." 
— ¿ D e q u é ? 
í—De lo qtic sea. 
— ¿ D e c i r c u l a r ? 
N o creo que l l egue a t an to l a cosa 
rechos m á x i m o s de su t a r i f a aduanera a 
l a en t r ada en B é l g i c a de las cer i l las pro 
cedentes de l a U . R. S. S. 
Una investigación 
ocho h i jos .—Duranas . 
E l a u t o d e T a r d i e u c h o c ó 
c o n o t r o e l d o m i n g o 
ce t ene r n o t i c i a de que se e s t á i n s t r u - ^ 
yendo ac tua lmen te u n a i n f o r m a c i ó n acer-ÍEL PRESIDENTE RESULTO ILESO 
ca de los manejos comunis tas en el ex- *— 
t r a n j e r o , y especialmente sobre el p ro - j P A R I S , 14.—Anoche, cuando Ta rd i eu , 
yec to de o r g a n i z a c i ó n de u n e j é r c i t o bol- L je regreso de l a C á m a r a de Dipu tados , 
chevique en Ing la t ep -a . | regresaba a su domic i l i o , el a u t o m ó v i l 
que ocupaba el presidente del Consejo 
a los estudios un carácter reglamentista 
muy perjudicial para la función educa 
es combat i r lo , sino me jo ra r lo ; hay que i r 
cont ra los defectos que puede tener. 
H a m u e r t o u n h i j o d e I b s e n 
m u n i d p a l es m u y pcCigroso. U n A y u n - ¡ C A R D I F F , 15. - A consecuencia de ¡ B E R L I N , U . - H a ' f a l l e c i d o en F r i b u r -
p a t r i a u n n o m b ^ y u n ^ m p T o ^ v ^ u n a l ^ 1 1 1 6 " dc conjunto, que con pruebas por ¡ E s t a d o i n t e r v e n i r en lo que s é ' r e f l e r a a S t e S w e S S S r S C c V c ^ a ^ ¡ i 1 ^ 0 ^ 6 8 c o r r i m i e n í 1 ° s d« " f W M q"e I go, a la edad dc se tenta y un a ñ o s el 
emnroc:a dl<moS dP L «Un t??Sio L ^ m a t c r í a s aisladas es perfectamente i n - las condiciones de su contenido y a su i ^ : t í " S e o ^ J Í ^ L ^ 0 86 ca lcu lan en ^ m i l l ó n dc toneladas, | s e ñ o r S igu rd Ibsen, ex pres idente del 
2 b ^ r V d^J^J^JÍ̂ ^ ^ " e r a r l o , dado el c a r á c t e r progres ivo dc preo*o. . bolsi l los c o n t r i b u y e n t e s . h a quedado c o r t a d a ^ l inea del g.ran j Conscjo 5e N o r u e g á . K r a h i j o del d ra -
c^paecs de adm t i r lo que no se puede b..za y de p?renne i c c o r d a c i ó n . los e3tudio3. Si por ley dc e x c e p c i ó n se' M a d n a . 12 abr i l fe 1930.1 T i r s o M E D I N A I f e r r o c a r r i l del Oeste. m a t u r g o de f a m a m u n d i a l 
piadoso recuerdo a su m e m o r i a c o m o ! E n el segundo ciclo el r é g i m e n de e x á 
crist'.anos, no podemos menos de enal- |menes debe ser exactamente, igual que 
tecer u n a vez m á s a l p e r i o d s t a y a l en el p r imero , pa ra no conver t i r estosjeomo en Spgunda e n s e ñ a n z a es un ele-
p a t r i o t a , que . e g ó a su f a m i l i a y a s^cu r sos en una mera p r e p a r a c i ó n para u n j m e n t o impresc indible de trabajo, debe el 
P o r lo menos de darse p o s t í n diciendo X J n m o v i m i e n t o d e t i e r r a s ' c l l o C ( i con o t r o coche- E1 choque fué 
^ mm̂m | m u y v io len to , pero a fo r tunadamen te sólo 
e n C a r d i f f 
en l a cal le de A l c a l á que l a madre Vi-
E l texto ú n i c o es inadmisible . I m p r i m e l l a ]e quiere t a n t o 0 cuan t0 i 
s ios  á c t e r e- a «„ 77 
E n fin, n a d a g r a v e 
c a u s ó d a ñ o s mater ia les . 
T a r d i e u s i g u i ó a pie has ta su casa. 
— N o , nada . Se t r a t a ú n i c a m e n t e de S e c a l c u l a q u e s e h a n c o r r i d o 
pasar el r a t o en las sesiones. S i no se- m ' ü r i rl + l ^ 
r í a n m u y a b u r r i d a s . Y el a b u r r i m i e n t o m n . o n 0 6 t o n e l a d a s 
u n 
